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BERGEN 
A/S JOHN GRfEGS BOI\.'rRYKKERI 
1910 
.. ·. 
Beretning om skreifisket i Romsdals amt 1909. 
Avgit av utvalgsformand N. Williamssen med bidrag av opsynschef Puntervol d. 
\ . 
I. Fisket. 
l. Fiskets gang. 
Garnfisket tok sin begyndelse for Nordmør - særbg for Smølen -
aller ede i de sidste dage av januar. Bedriften hindredes imidlertid da 
en tid utover av uveir ; men fangsten var tilfredsstillende de faa dage, 
trækning kunde foregaa. Henimot midten av februar bedredes veiret, og 
fisket tok sin begyndelse over hele amtet baade med garn og line. Men 
det viste sig ela at være litet :fisk tilstede - ogsaa for Smølen. 
Fisket var da jevnt smaat fremover overalt. Sidst i februar ' tok 
:fisket sig o p for Søndmør og Romsdal , hvorimot der for N ordmør frem-
deles var liten fisketyngde tilstede. V eiret var . dog i det heletat meget 
godt under resten av :fisket, og de mange sjøveirsdage bidrog til, at :fiske-
samlingen økede ievnt og blev for Sønclmør og Romsdal et godt middels-
fiske, men for N orclmør under middels. 
Fisket var ogsaa iaar ringest i amtets nordligste og sydligste opsyns-
distrikt, henholdsvis N orclsmølen og Sande. 
For Hustad opsynsclistrikt, Romsdal, paa den saakaldte "Baks-
botnen" forekom ogsaa iaar fra sidst i mars til :fiskets slut godt :fiske. 
Men fisket hindrecles desværre meget derved , at elet blev saa alt for litet 
plads for redskaperne paa elet noksaa begrænsede fangstfelt. Der opstod 
megen sammenvilding og tap av redskaper. Særlig klagede inclbyggerne 
over, at de redskaper, som blev fundne av de fremmede fiskere, var van-
skelig - for ikke at si umulig- at faa tpbake, saa endel av den grund 
omtrent var nødt til at slutte bedriften. 
I Borgundfjorden forekom heller ikke iaar nævneværdig fiske. 
Snørefisket var iaar uvæsentlig over hele amtet, hvilket tilskr~:~ es, 
at fisken var noksaa fet. 
30 
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Fersk agnsild var til enhver tid at faa kjøpt til en pris aY elt. 
11 kroner kassen. 
Gjennemsnitstallet av sjøveirsdage var 39 hele og 8 delvise. 
Gjennemsnitsfangsten av skrei pr. mand var for Søndmør 569, 
for Romsdal 568 og for Nordmør 471 stkr. 
Fisket avsluttedes for Søndmør og Romsdal i de første dag~ aT 
april og for Nordmør omkring midten av denne maaned. 
2. Utbyttets anvendelse m. v. 
Fiskepartiet, 6 135 000 skrei, er alt virket til klipfisk. 
Av leverpartiet, 17 535 hl., er 16 745 hl. anvendt til 7 716 hl. damp-
medicintran. Av 790 hl. lever er tilvirket andre transorter. 
Til guanofabrikation solgtes 5 680 000 stkr. skreihoder. 
Av skrei medgik til l~jemmeforbruk 42 700 og av hoder 455 000 
stkr. , der dog ikke er medtat i opgaverne. 
Utbyttet av solgte sundmager og fiskerygger anslaaes til c~. 
kr. 60 000.00, der heller ikke er medtat i opgaverne. 
Gjennemsnitsvegten av 100 · sløiet garnfisk var 280 kg. og av line-
fisk 270 kg. 
Leverens gjennemsnitlige fetprocent var 4 7. 
3. Hvad slags redskaper benyttet. 
'rab. L 
Fogderi Garn Line Snøre 
Baade i Baode J 
o andre o hner og oarn o• . l Tils. antal mand 
redska per l snører 
mand mand mand m:mcl l man el 
Nordmør . . . 462 l 6371 274 715 66 3 154 } Romsdal ... 1 435 162 175 283 40 2 095 
Søndmør ... J2 216 Jl 533 1 349 l 672 311 l 6 081 
4. Fangstmaate. 
Med garn 
" 
liner 
er opfisket 3 297 500 stkr. skrei. 
2 472 500 
" 
snører 365 000 
For amtet : 
11 330 md. 
5. Efterretningsvæsenet. · 
Efterretningsvæsenet virket i det heletat upaaklagelig, naar nnd-
t ages ·et par tilfælde, da opgaverne blev misforstaat i telefonen, og at 
et par breve, som indeholdt opgaver, blev feilsendt i posten. 
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Hver onsdag og lørdag avsendtes fra Kristiansund telegram om 
:fiskets gang og kvantum til o p slag paa følgende steder: 
Kristiania, Bergen, Florø, Moldøen: Kalvaag, Fosn~vaag, Aalesund, 
Molde, Kristiansund, Magerø, Trondhjem, Risvær, Valdersund, Bessaker 
Rørvik, Stenkjær, Namsos, Bodø, Svolvær, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, 
Hammerfest, V ar dø og Vadsø. 
11. Fiskerne, farkoster, fangsten, priser, værdi. 
Tab. II. 
Antal fiskere, farkoster og kvantum skrei i de forskjellige opsynsdistrikter, 
fogderier og amtet. 
Antal fa rkoster og besætning Fangst av 
Til skrei 
..... ,~ l 
--- - ----
;.... 
o l)synsdistriktets ;.... l l 
l ;.... sam- l a> a> bD a> bO ;.... 
.gj) a> bD l ..., l .._, -o ·>-' 
:,J) ~ .e ~ .2 i 2 c<: .e m en <n a> l -~ c<: ~ ...... ;.... o navn cc; :::: CC :::: 
l 
"0 
l 
,.0 :::: ;;:.,~ a> ~ -9 ~ 
l 
,.0 ~ ~ ~ a u tal ~] l ~J) ;.... 
l 
a> s .8 u; :::: mand o er. c<: a> o a> a> a> j:l; a> H;a . <8 p:j ~ p:j l w l p:j CC p:j i ~ A ~ 
l l l is; Nordsmølen ..... .. - - 5 31 
- i - 210 750 781 229 000 o o 
.a Vestsmølen .. .. .... - - - - - l - 273 794 794 334 000 o l l 00 i) Kristiansund - Grip. 11 282 16 185 - 72 413 880 512 000 00 
""'<!' z Honning.sø-A ars- ,.....; l 
671 bog ....... . .... - - 24 296 - i - 403 699 413 000 l 
-;; 
561 
o 
l 8 327 281 160 495 o ] Hustad ..... ...... - - 410 000 o § Bucl-Bjørnsund . .. - - 1201 781 - - 39 210 991 410 000 o ~ ,.....; p:i Ona .............. - - 98 595 - - 41 14 60~ 370 000 ,.....; 
7321 1-:;31 
l 
Ulla .............. - - 110 - - - 732 650 000 
Vigerø ........... 2 18 158 8441 9 l 3 11 916 581000 
S Aalesund ..... ... .. 55 736 49 3221 
- l - 11 28 l 086 820 000 o o 
s l l 80 160 Hi O 
o 
...::; Borgund ....... , . . - - -
9511 
- - 6 000 t-
~ Giske 167 3 32 fi 12 995 515 000 l.C • o . o • •• o ••• o - --
3521 i 
~ 
w 6 73 . 51 13 129 11 81 635 345 000 ·X> Ulstein ............ 
Her ø .......... . .. l 13 50 2961 27 ! 196 130 497 l 002 400 000 
.Sande - - 16 74 17 i 81 j 78 400 :)55 140 000 • o o o •••••••• l 
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':Pab . III. 
Fangstmængde, gjennemsnitsp1·iser og værdi fogde1·ivis. 
~ l l gD l Fang. tm ængde Gjennem .. nitspriser l 
l ~ Skrei l 488 000 stkr. 1Kr. 25 .ou for 100 sløiet skrt:>i l 
s 
'B Lever 3 804 hl. " 13.uo pr. hl. l 
z Rogn l 675 :: l " 28.oo -
Hoder 1488 000 stkr. " l.oo for 100 stkr. 
--;:::: Skrei 1190 000 stkr. Kr. 37.oo for 100 sløiet skrei ~ S Lever 2 960 hl. " 15.oo pr. hl. 
~ Rogn l 045 " ,, 30.oo -
IHocler 1135 000 stkr. " l.oo for 100 stkr. 
l l 
Værcli 
Kr. 372 OOO.oo 
" 
51 354.oo 
" 
46 900.oo 
.. 14 880.oo 
Kr. 440 300.oo 
)) 44 400.oo 
" 
31350.oo 
i i 11 350.oo 
~ Skrei 3 457 000 stkr. Kr. 32.oo for 100 sløiet skrei Kr. 1106 240.oo 
6 
Smniet værdi 
Kr. 485 134.oo 
Kr. 527 400.oo 
.-o Lever 10 771 hl. " 15.oo pr. 1!1. 1 " 161 565.oo 
Æ 'Rogn . 6 709 " -" 26.oo - l 174 434.oo Kr. 1 472 809.oo 
Hoder 3 057 000 stkr. " l.oo pr. 100 stkr. :: 30 570.oo 
F~r amtet: l Kr. 2 485 343.00 
Ill. Administrationen vedkommende. 
(Av opsynsch ef Puntervold). 
Opsynet traadte iaar ikraft for hele amtet 2 februar. For Søncl-
mør fogderi hævedes opsynet 3 april, for Nordmør og Romsdals fogd eri 
10 samme maanecl. 
Inddelingen var som ifjor i 14 opsynsdistrikter foruten Borgund-
fjorden, som utgjør et eget opsynsdistrikt. Der fremkom forsl ag om at 
slaa hele Søndmør sammen til et fællesclistrikt, men utvalgen e fandt , at 
man ved den allerede trufn e incldeling, vilde faa de færreste vanskelig-
heter at kj æmpe med. 
2 distrikter fik iaar clispensation fra lovens § 25 første punktum, 
nemlig distrikterne "Vest-Smølen" og "Aarsbogen og Honningsøen". · 
Opsynet i Borgundfjorden var ikraft fra 23 mars til 3 april. Fjor-
den blev iaar inddelt i 4 kreclse av hensyn til den forskjellige sætnings-
maate, som nødvendiggjør tilsvarende vecltægter. Fisket her var dog ikke 
saa betydelig, at de for skj ellige bestemmelsers hensigtsmæssighet bllev 
tilstrækkehg prøvet. .. 
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Politivæsenet. 
Der blev i a ar ialt ilagt 49 bøter til en samlet vær di av kr. 63 i.oo, 
nemlig: 
Likegyldighet med merker, § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Nattræknirig og andre forseelser mot vedtægter, § i 6 . . . . . . . . . . . . . 12 
N eclsætning av anden man ds ile, § 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ikke heist signal for sammenviklede redskaper, § 21 . . . . . . . . . . . . . . l 
Undlatelse av at anmelde bjergede redskaper, . § 22 . . . . . . . . . . . . . . . l 
Søndags:fiske, § 25 · ................... ·. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 15 
tilsammen 4 7, foruten 2 mecldomsretsdomme, begge med fælclencle resultat._ 
Flere forelagte bøter blev berammet tilcloms, men bøterne blev 
vedtat inden elet kom til saksbehandling. 
IV. Utvalgene. 
1. Fortegnelse over de i 1909 valgte . utvalgsmedlemmer 
med varamænd. 
A. Nordmøre fogderi. 
I N ordmølens oysynsdistrikt: 
Utvalgsmecllemme·1· : 
Garnbruker Abraham O. Veiholmen 
Mikal Grisvaag 
Olay Hottran 
I var A. Dyrnes 
T1a1'Ctmæncl : 
Garnbruker Ove O. Vikan 
Nils H. Rognskaug 
Nikolay Nilsen 
Iver Eckoff 
I Vestsmølens opsynsclistrikt. 
Garn bruker 
Line bruker 
Utvalgsnwcllemme1·: 
Ole B. Skormsø 
Peder J. Strand 
Anders N. Gjøstøl 
Lars O. Aakvik 
Adr. Veiholmen. 
" 
Do. 
" 
Do. 
" 
V estsmølen. 
Adr. Veiholmen. 
" 
" 
Do. 
Do. 
Do. 
Adr. V estsmølen. 
" . Gjøstølen. 
" Sørsmølen. 
,, Hallerøen. 
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Vararnæncl: 
Garnbruker tl o han I. Slags ø 
Kristian J. Skarpnes 
Linebruker Magnus K. Tranø 
Kristian Hals 
I Kristiansund-Grip opsynsdistrikt. 
Garn bruker 
Linebruk er 
Utvalgsmedlemmer: 
Kristian E. Grip 
Ole O. Afset 
Ole O. Myrseth 
Even O. Bjerkestrand 
Vw mnæn d : 
Garnbruker Andreas J. Grip 
Ole A. Mek 
Line bruker Halvor Flatø 
Kristian Sandvik. 
I Honningsø---:Aarsbog opsynsdistrikt. 
Garn bruker 
Line bruker 
Utvalgsniecllemrner: 
Knut J. Smørholm 
Knut A. Rangø 
Knut O. Aarsbog 
Johannes J. Lang ø 
Va?'Conæncl : 
Garnbruker John H. Langø 
Peder J. Slaatte 
Linebruker Oliver J. Stene 
Johannnes T. Ingeborgvik 
Adr. V estsmølen. 
,, 
" 
" 
Do. 
Sørsmølen. 
Hallerøen. 
Adr. Grip. 
" Sveggesundet. 
" Kristiansund. 
" Frei. 
Adr. Grip. 
" Ekilsø. 
" 
Kristiansun el . 
" 
Do .. 
Adr. Vevang. 
" Ljøsøen. 
" Vevang. 
" Kjønø .. 
Adr. Kjønø. 
" Ljøsøen. 
,, Vevang. 
" Kjønø. 
B. Roms el a l s f og el er i. 
I Hustad opsynsdistrikt. 
Garn bruker 
Linebruk er 
Garn bruker 
Linebruk er 
Utvalgsrnecllernrne1·: 
Sivert H. Farstad 
Peder G. Vikene 
Oluf Olesen Teistklub 
Sivert S. Bergset 
Vw ·amæncl: 
Ingebrigt O. Hustad 
Nils T. Brevik 
Ole M. Teistklub 
Johan L. Vikene 
Adr. Julshavn. 
,, Bud. 
" 
" 
Julshavn. 
Bud. 
Adr. Hustad. 
" 
" 
Do. 
Julshavn. 
Bud. 
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I Bud--Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmm·: 
Garnbruker Peder E. Rinclerø Adr. Rinderø. 
Matias J. Bjørnsund 
Line bruker August M. Hammerø 
Ludvig H. Kleppen 
Vcl1'wnæncl: 
Garnbruker Ole K. Bjørnsund 
Ole P. Rinderø 
Linebruker Anders Frisnes 
Magnus R. Bjørnsund 
I Ona opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemme1·: 
Garn bruker Peder O. Husøen 
Linebruker 
Olaus O. Raknæstangen 
Knut P. G aasø 
Karl K. Røsok 
Garnbruker Peder I. Misund 
Anders H. Finøy 
Linebruker Lars I. Morsuncl 
Nils O. Ona 
Vcl1'amæncl: 
" 
Bjørn sund. 
" 
Do. 
" 
Bud. 
Adr. Bjørnsund. 
" Rinderø. 
" Bud. 
" 
Bjørn sund. 
Adr. Ona 
" Do. 
" 
" 
Fin øy . 
Harøy. 
Adr. Ona. 
" 
Finøy. 
" 
Harøy. _ 
" 
Ona. 
C. Søndmør Fogderi. 
I Ulla opsynsclistrikt. 
Utvalgsmecllemmer: 
Garnbruker Severin K. Ullahammer 
Ole Knutsen Flem 
Knut O. Otterlei 
Mikal O. Farstad 
Vant1næncl: 
Garnbruker Olaus O. Fjørtoft 
Knut J. Longva 
Ole J. Hansen 
Martinus O. Farstad 
I Vigerø opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemme?': 
Adr. Haram. 
" 
,, 
" 
Flemsøen. 
Fjørtoft. 
Kjærstad. 
Adr. Fjørtoft. 
" Flemsøen. 
" 
" 
Haram. 
Kjærstad. 
Garnbruker Ole O. Rørvik Adr. Roald. 
Line bruker 
Knut E. Valderhaug 
Nils O. Synes 
Hans K. J angaarcl 
" 
" 
" 
V alderøen. 
Roald. 
Valderøen. 
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Vw·amæncl: 
Garnbruker Johan N. Roald 
L ine bruker 
Kristen. E. Valderhaug 
Hans P. Blindern 
Martinus H. N orstrancl 
I Giske opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemrne?": 
Garn bruker Ole J. Godø · 
Line bruker 
Jo han Hagerup 
Lars J. Alnes 
J ørgen Halse 
Va1·arnæncl : 
Garnbruker Peter Eidsnes 
Andreas S. Godø 
Linebruker Peter K . Alnes 
Andreas Liadal 
I Aalesunds opsynsdistrikt. 
Garnbruk er 
L inebruker 
Utvalgsrnecllenmwr: 
Thm. Rønstad 
Andreas Dybhavn 
Knut Hauken 
Peter Skarbøvik 
Vantmæncl: 
Garn bruker Johan Valkvæd 
Laurits L. Molvær 
Linebruker P eder Andreasen 
Jakob Olsbø 
I Ulstein opsynsclistrikt. 
Utvalgsmedlemme1·: 
Garn bruker Olaf A. Ytreflø 
Rasmus H. Gardshol 
Line bruker Elias E. Hareide 
Rasmus R. Brandal 
Vctrmnæncl : 
Garnbruker Sigvald O. Baakonsholm 
Lars O. Dimmen 
Linebrnker Peter S. · Brandal 
O le K. Har eide 
Adr. Roald. 
" 
" 
" 
V alderøen. • · 
Roald. 
Valderøen: · 
Adr. Godø. 
" 
" 
" 
Giskegj ære 
Alnes. 
Do. 
Adr. Giskeødegaard 
" Godø. 
" 
Alnes 
Furkenholmen 
Adr. Aalesund 
" 
" 
" 
Do. 
Borgund. 
Aalesund. 
Adr. Aalesund. 
" 
" 
" 
Do. 
Do. 
Do. 
Adr. Ulstein. 
" 
" 
" 
Do. 
Hareid. 
Brandal. 
Adr. Ulstein. 
" 
Do. 
Brandal. 
Hareid. 
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I Herø opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbrukei· Rasmus S. Moltu 
Gunder H. · Rundø 
Line:fisker Gerhard J. Remø 
Olai "Nygjærde 
Varamæncl: 
Garnbruker Paul J. Rundø 
Knut C. Moltu 
Line bruker Jo hann es A. Berge 
Olai N. Sævik 
I Sande opsynsdistrikt. 
Garn bruker 
Utvalgsmecllemrne1·: 
Severin J. Helland 
Per Gurskevik 
Matias Bringsvorhaug 
Severin tT. V oksø 
· Vantrnæncl: 
Garnbruker Olai Hatlebrække 
Peter Stokset 
Olaf Sætre 
Rasmus J. Vaage 
I Borgund opsynsdistrikt. 
Utvalgsm ecllermne1': 
Garn bruker Ole O. Hessen 
Andreas V ass et 
Jo han J. Fur myr 
Jørgen Veibust 
Varamæncl: 
Garnbruker Laurits Nørve 
Albert Slinning 
Ole P. Skjong 
Ole A. Hatlen 
2. V edtægterne. 
Vedtægt 
Adr. Moltustranden. 
" 
" 
Rundø. 
Fosnavaag. 
Leinøen. 
Adr. Rundø. 
" 
" 
" 
lVIoltustranden. 
Leinøen. 
Fosnavaag. 
Adr. Sandhavn. 
" 
Do. 
" 
Do. 
Voksø. 
Adr.· Bringsinghaug. 
" Gjersviken. 
" Haugsbygden. 
" Sandsbavn. 
Adr. Aalesund. 
" 
" 
" 
Do. 
Spjelkavik. 
Vegsund. 
Adr. Aalesund. 
" 
,, 
" 
Do. 
Do. 
Do. 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsat . av utvalget den 15 
mars 1909 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir at heise· paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og Hol-
berg til følgende tider: 
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Fra l til .28 (29) februar kl. 7 morgen. 
" 
l - 15 mars 
" 
61/2 
" 
16 - 31 
" 
6 
" l - 15 april 
" 
51/2 
For fiskerne fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time 
tidligere end ovenfor nævnt i tiden fra l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paahegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 8 1/2 morgen 
" l - 31 mars " 8 
" l - 15 april " 71/z 
3. Trælming av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
4. Paabegyndt trælming av sammenviklede redskaper kan fortsættes , til 
den er tilendebragt. 
5 . . Dagen før søn- og hellig dage skal det være tillatt at trække red-
skaper indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes en 
vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler skal , naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Nordsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststaaencle redskapers fangstfelt, men 
ikke paa den distriktet tillagte snøregrund efter 20 mars. 
9. "Revets ': snøregn~ncl bestemmes paa søndre side av medet: Bratværs-
bælgen i Slagsøen og Kjeipen i Skalmen fyr. Paa nordre side av 
medet: Ellingsholmen i Skarssporen og Bælgen i V eitøen. 
"Tungens" snøregrund bestemmes ved medet : Bælgen i Veitøen 
og Alvorstenen paa Skarssporen i ret linje til Bælgen i ytre kant 
av Moholmen og derfra i mere østlig retning, til man ser i "Kirke-
bakken" østenom Skarshaue helt ind til Bratværstaren og fra Bæl-
gen i Veitøen til Bælgen i ytre kant av lVIoholmen. I øst er linjen 
Dyrnæstuen paa Skarshaue. 
Paa den havstrækning, som ligger indenfor cle her fastsatte lini er 
og Bratværstaren, skal det være forbudt at utsætte faststaaende 
redskaper fra og med 20 mars og til fiskets slut. 
l O. Snøre medet "Gamm elldakken" bestemmes ved medet: V eiværflessen 
i Vikaakselen paa vestsiden og Veiværflessen i Rensfjeldet paa nord-
ostsiden. Mellem disse linjer skal det være forbudt at utsætte fast-
staaende redskaper efter fra og med 20 mars og til fiskets slut. 
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Indenfor - sønclenfor - linjen Banktinden paa Skalmen skal det 
dog være tillatt at utsætte faststaaende redskaper. 
11. Grænsen paa havet mot Søndre 'l_lrondbjems amt er medet: Tusten1-
fjeldet over Kvitbolmen 'ed Smølen, kompasstrek Nt0 1/ 4 0 misv. 
12. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsrnølen og Nord-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og lille Kvalø. 
Kompasstrek NV misv. 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dage, efterat den er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold ti] § 16 i lov av 
l juli 1907 med bøter. 
Vedtægten av- 9 mars 1908 sættes ut av kraft. 
Kristiansund, 15 mars 1909 . 
Vedtægt 
N. 'Villiamss e n , 
utv.formand. 
om skreifisket i Vestmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 15 mars 
1~09 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa K valøen, 
ll!føiholmen, Odelen, Spil valen, Hallerø og Lyngvær til følgende tider : 
Fra l februar til 15 mars kL 61/2 morgen. 
Fra 16 - 31 " 6 
" l - 15 april " 51/z 
2. Trælming av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider. 
Fra l februar til 15 mars kL 81/2 morgen. 
Fra 16 - 31 " 8 
" l - 15 april " 71/2 
3. 'l_lrækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan forts ættes, til den 
er ti1endebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved~ at eler anbringes 
en vidje eller taugende i fiøien paa endevakeren. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til hin-
der~ ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei - herunder ogsaa indbefattet fiske med 
snøre paa de faststaaende redskapers fangstfelt - skal være forbudt 
paa den V estsmølens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
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8. Fiske med drivende · line og snøre skal dog være tillatt utenfor de 
faststaaende redskapers .fangstfeldt; men drivende line maa ikke ut-
sættes · paa snøregrunden ·"østre Økten" efter 20 mars og paa snøre-
grunden ,,Staalbakken" efter l april. 
9. Snøremedet "Staalbakken'' bestemmes ved medet: Hoøhaugen over 
Snørholmen og To'nningens indre kant i ytre kant av Kv aløen. I 
dette snøremed maa intet faststaaende redskap utsættes fra og med 
l april og til fiskets slut. · 
lO. Snøremedet "Østre Økten'' begrænses saaledes: Paa vestre side 
GavelsøreV paa høieste østre skag a' vestre Valøocl. Paa østre side : 
Gavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. Paa i' søndre side: 
Karls holmen paa søndre kant av høieste Sortna . . . P a.a · ~1ordre kant : 
Karlsholmen over Sortnasundet. 
Indenfor de, ovenfor bestemte linier maa .i1;tet · f~ststaaende r ed-
skap utsættes fra og med 20 mars og ti l fisk ets slut. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Nord-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og lille Kvalø. 
Kompasstrek NV misv. 
12. Grænsen paa havet mot opsynsdistriktet Kristianssuncl-Grip er 
medet: Grip kirk e over Sildvaagnæsaasen. Kompasstrek misv N. · ' 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dRge, ·efterat den er bekj endtgjort 
paa behøri g maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse aY denne vecltægt straffes i henhold til § 16 i lov ·av 
l juli 1907 med bøter. 
Vedtægten av 9 mars 1908 sættes ut av kraft. 
Kristiansund, 15 mars 1909. 
Vedtægt 
N. \ iV illi a m sse n, 
utv.formancl. 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
den 24 mars 1909 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke· paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra 16 til 28 (29) februar kl. 8 morgen . 
" 
l - 15 mars 
" 
. 71/2 
)l 16 - 31 
" 
7 
" 
l - 15 april 
'' 
61/2 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen .l t ime, efterat fyrene 
er tændt. 
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3, Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i retning 
fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændiglH~ter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. An-
~ vendes kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes 
paa østre ende. 
o.. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa ·vestilens endeldubbe 
fæstes en vidje eller taugende. 
6. Farkoster, der bruker flere garnsætninger, skal, naar en sætning er 
optrukket, umiddelbart derpaa sætte en lænke., før trækning av den 
næste sætning paabegyndes. 
Denne regel for trækning og sætning er dog ikke bindende, for-
saavidt flytning til en anden garngrund end den, hvor trælmingen 
foregik, er ønskelig. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
Kristiansund-Grip tillagte havstrækning. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaagnæsaasen 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN 3/ 4N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund- Grip og Vestsmølens o p-
. synsdistriktet er medet: Grip kirke over Sildvaagnæsaasen. Kom-
passtrek nord l 0 vest. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i loY 
av l juli 1907 med bøter. 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dage, efterat den er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Vedtægten av 27 februar 1908 _ sættes ut av kraft. 
Kristiansund, 25 mars 1909. 
Vedtægt 
N. \V i Il i a ms s en , 
utv.formancl. 
om skreifisket i Honningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
den 19 mars 1909 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. 'rrækning av redskaper skal ikke paabegyncles før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l t il 15 februar kl. 8 morgen 
" 
16 - 28 (29) " 71/z 
" 
l mars til fiskets slut ved fyrenes slukning om morgenen. 
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2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trælming av sammenviklede garn kan dog fortsættes , til 
den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fiøi fæstet vidje eller taugende. 1\tiidtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst, naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette . Brukes kun en ile paa garnsætninger, skal 
denne være anbragt paa vestre ende av sætningen. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder , ske fra 
den saakaldte bakende. 
6. Garnsætningers vestile skal være forsynet med anker av mindst 30 
kg s vegt eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. P aa 
østilen skal altid benyttes sten. 
7. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende r ed-
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
8. Gransen paa havet mellem op~ynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Hustad opsynsclistrikt er medet "Midten av Harstad~jeld o-rer 
K vitholmen fyr". Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsclistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet: Vestligste kant av 
Bremsnæshatten over vestligste kant av Møstbjørnen. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i lo-r 
av l juli 1907 med bøter. 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dage, efterat den er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Vedtægten av 27 februar 1908 sættes ut av kraft. 
Kristiansund, 19 mars 1909. 
Vedtægter 
N. \Villiams sen, 
u tv. form and. 
om skreifisket . i Hustad opsynsdistrikt, ·fastsatte av utvalget den 2 9 fe-
bruar 1908 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81/z morgen 
" 
16 - 28 (29) 
" 
8 
" 
l - 15 mars 
" 
71/2 
" 
16 - 31 
" 
7 
" 
l 
-
15 april :l 6 
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2. Trælming av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tæncles. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, eler har staat saalænge paa gruncl 
av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog væ"re . tillatt at trække redskaper l time længere ut paa af-
tenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er tændt. 
Paabegyndt trælming av sammenviklecle garn kan fortsættes til den 
er tilenclebragt. 
4. Dagen før søn- og helligclage skal trælming av redskaper være tillatt 
indtil Id. -12 nat. 
5. Garnsætninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en 
Vidje eller ta.ugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. 
Brukes kun en ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje eller 
tangen de. 
6". Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugencle i fløien 
paa endeldubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. 
'7 . Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdistrik-
tet Hustad tillagte havstrækning. 
8. Grænsen paa havet ·mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø-
Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvitholmen fyr. 
Kompasstrek NV-N misv. 
Disse vedtægter træder i kraft 2 dage, efter at de er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i lov av 
l juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
N. ·wi lli a ms sen , 
Utv.formand. 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud-Bjørnsund og Ona, der av ap-
synet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 25 mars 
1909 i henhold til § 16 i lov av 1 juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider : 
Fra l til 15 februar kl. 8 1/z morgen 
,, 16 - 28 (29) 
" 
8 
)) l - 18 mars )) 71/z 
" 
16 - 31 
" 
7 
" 
l 
- 15 april 
" 
6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes . 
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3. Ved trælming av 3 nætters redskaper, eler har staat saalænge i 
sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av di-
striktets :fiskere, skal det dog være tillatt at trække en time længere 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa indtil ·en time, efterat 
fyrene er tænclt. Paabegyndt trækning av sammenviklecle garn kan 
fortsættes~ til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper 'ære 
tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, ut.sættes i retning 
mot nord. Retningen mot nord regnes :nellem nordvest og nordost. 
Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørnsund fyr. 
Østenom nævnte med gjælder ingen sætningsregel. 
5. Garnsætningers nørile skal være merket med en nab bak spjellet 
paa endeklubben. 
6. · Linesætningers ve stile skal, naar kagger benyttes, merkes med flag · 
paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa ilerne, 
ska1 vestilens encleklubber merkes med en nab foran spjellet; østilen 
merkes med en nab bak spjellet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben bør være for-
synet med saakaldt "sjert 11 av mindst 3 meters længde fæstet til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivend e 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrik-
tet tillagte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsuncl og Ona 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medet 
"(ijendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud ". Kompasstrek NtV1h \ 
mlSV. 
10. Grænsen .paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsuncl og Ona 
og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa bøieste Æafjeld. 
Overtræclelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i lov av 
l juli l 907 med bøter. 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dage, efterat den er bekjencltgjort 
·1Jaa behørig maate paa vedkommende steder. 
Vecltægten av 27 februar 1908 sættes ut av kraft. 
Kristiansund , 25 mars 1909. 
N. \Villiamssen , 
utv.formand. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 18 februar 
1908 med tillæg av 6 februar 1909 i henhold til§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trælming av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra 
" 
" 
" 
l til 15 
16 - 28 (29) 
l - 15 
16 - 31 
1 - 15 
2. Trækning av redskaper skal 
Fra l til 15 
}} 16 - 28 (29) 
" 
l 15 
februar kl. 81/z morgen 
" 8 
mars " 71/z 
}) 7 
apxil ,, 7 
i alrnindelighet ophør e til følgende tider: 
februar kl. 4 1/z morgen 
5 
mars ll 6 
" 16 - 31 " 7 
" l - 15 april " 71/z 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper: der har staat saalænge i sjøen 
paa grund av veirhindring, som har ramm et flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække en t ime længere ut paa 
aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sammenviklede 
garn kan forts ættes , til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trælming av redskaper vær e 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbriDge en nab bakenfor 
pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, at 
man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa stangen, om kagger, 
kuglestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa nørilen 
anbringes paa lignende maate 2 flag. Benyttes klubber paa lineiler, 
merkes · s01·ilen med en nab ca. 1/z fot foran pikken . 
5. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrælming. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trækningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
NB. Det i henhold til § 21 sidste punktum omhandlede signal 
paa, at man under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
indvildet, skal gives ved at føre en oljetrøie eller andet klædnings-
stykke paa en aare eller stang agter. 
:l l 
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8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æafj eld. 
9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet Vigerø, Aalesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrebesten over østpynten av Lepsø. Kompas-
strek NV 1/4N. 
10. Utvalget henstiller til fiskerne inden opsynsclistriktet at belaste en 
garnlænke av indtil 16 garn med mindst en ilesten paa 55 kgr.s 
vegt og garnsætninger over 16 garn med to ilestene av samme vegt. 
Denne vedtægt træder i kraft 3 dage, efterat den er bekjendt-
gjort paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægten straffes med bøter. 
Vedtægten av 18 februar 1908 sættes ut av kraft. 
Kristiansund, 6 februar 1909. 
Vedtægt 
N. \Villiamssen , 
ut.v.formand. 
om skreifisket i opsynsdistriktern·e Aalesund, Vigerø, Giske og Ulstein : 
der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 
16 februar 1908 med tillæg av 6 febr. 1909 i henhold til § 16 i lov av 
l juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal i februar maaned ikke paabegyndes før 
ved solens opgang og efter den tid til fiskets slut en halv time før 
dens opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saa-
længe paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av di-
striktets fiskere, skal det være tillatt at fortsætte med trækning av 
saadanne indtil l time, efterat fyrene er tændt. 
4. Utsætning av ·redskaper skal naarsomhelst være tillatt søndenfor elet 
saakaldte "djupet" indenfor peilingen: Rødehornet over vestpynten 
av Rundø. 
5. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redska-
per er git. 
6. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten , nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
NB. Det i henhold til § 21 sidste punktum omhandlede signal 
paa, at man under trækning av egne redskaper har andres redska-
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per inclvildet, skal gives ved at føre en oljetrøie eller andet klæcl-
ningsstykke paa en aare eller stang agter. 
7. Redskap erne skal merkes paa følgende maate: Et garn bruks vestre 
ende skal være merket med en saakaldt "nab" bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være mer-
ket med flag paa bøiens stang. 
8. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap skal for hele fisket være forbudt til fangst av skrei paa den 
Aalesund, Vigerø, G:iske og Ulstein · opsynsdistrikter tillagte hav-
strækning. 
9. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. 
10. Dagen · før søn- og helligdag skal trækning av ·redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 midnat. 
11. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigerø, Giske 
og Ulstein paa den ene side og fællesdistriktet Herø og Sande paa 
den anden bestemmes ved medet "Røvdehornet over vestpynten av 
Rundø. Kompasstrek misv. N1/z V. 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigerø, Giske 
og Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet "Hildrehesten 
over østpynten av Lepsø". Kompasstrek NV1; 4N. 
Denne vedtægt, hvis overtrædelse i henhold til § 16 i lov av l juli 
l H07 straffes med bøter, træder i kraft 2 dage, efter at den paa behørig 
maate er bekjendtgjort paa vedkommende steder. 
Vedtægten av 16 februar 1908 sættes ut av kraft. 
Aalesund den 6 februar 1909. 
Vedtægt 
N. \Villiamssen, 
utv.formand. 
om skreifisket i Borgund opsynsclistrikt, fastsat av utvalget den 13 fe-
bruar 1909 i l~enhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
Vecltægten om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt av 19 februat~ 
1908 sættes ut av kraft, og følgende træder istedet: 
l. Borgunds opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Suløen til Godø samt til en ·linje fra Tuenesset til Strand-
kleven. 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Bognesset til Vaag-
nesset. 
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b. Søndre kreds støter i øst til -østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundsakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: Rø-
landstuens nordre kant vel ind til Lerstadsnakkens nordre kant. 
c. Nordre krecls omfatter Asp ev a agen og "Grynaa ~' syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølanclstuen 
indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
el. Vestre kreds resten av opsynsdistriktet - altsaa Hessefjorden 
og vestover til ovenfor i § l nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 3 1/ 2 eftermiddag 
)} 16 - 2 8 ( 2 9) 4 
" 
)} 
" 
l - 15 
16 - 31 
l - 15 
mars 
april 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætnin-
gen - paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og 
foregaar i luker - lukesætning -:- paa samme maate,. som tidligere 
foregik, mens loven av 1821 var gjældende. 
I østre, nordre og vestre kreds sættes garnene fra syd mot nord ; 
i søndre kreds fra nord mot syd - hvis veirhindring undtagelser. 
I sidstnævnte kreds skal man dog i "søndre bakke" - langs 
Sulølandet - kunne utsætte garn fra syd mot norcl. 
N aar l ste sætning er ti~endebragt, paabegyncles umiddelbart der-
paa 2den sætning, der ogsaa skal foregaa samtidig og i luker. 
Linesætning, der foregaar i retningen vest og øst, kan ikke paa-
begyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for utsæt-
ning av garn. 
Senest 21/z time efter ovenfor mevnte klokkeslet for utsætning 
av garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
3. Trækning av staacnde redskaper - saavel garn som line - er til-
latt fra følgende tider: 
Fra l til 15 
" 16 28 (29) 
l - 15 
" 16 - 31 
" 
· l 15 
februar kl. 81/z morgen 
8 
mars 
april 
Trælmingen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme 
kant, som utsætning fandt stecl. 
Al trælming av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begyridelse af garnsætning - se § 2. 
4. Garnene belastes fulclt forsvarlig , og skal alle sætninger være for-
synt med 2 il er. 
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Sørilen i østre. nordre og vestre kreds og nørilen i søndre kreds 
skal være merket ved, at eler anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler, merkes den med ftag 
paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor 
lukesætningernes felt. 
h. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, naar trælming av staaende redskaper ifølge § 3 
begynder om morgenen og til den tid, sætning ifølge § 2 begynder 
om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt at bruke dagline, dog saaledes, 
at linerne skal være trukket helt op, naar utsætning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrik-
tet tillagte fjordstrælming. 
Denne vedtægt træder i kraft enten for hver enkelt kreds eller 
for det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 dage, efterat den er be4jendtgjort paa behørig maate paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til § 16 i lov av 
l juli 1907 med bøter. 
Aalesund den 13 februar 1909. 
N. \Villiamssen. Ole N. O. Hes sen. Jørgen Vei bust. 
Jo han Fur myr. Andreas Vadseth. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø og Sandø opsynsdistrikter, der av opsynet er an-
ordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 6 mars 1908 i hen-
hold til lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trælming av redskaper skal i februar maaned ikke paabegyndes før 
ved solens opgang og efter den tid og til fiskets slut en halv time 
før dens opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
3. Utgaar. 
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4. Et garn og linebruks vestre ile skal merkes med en nab bakerst 
endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen med flag 
paa bøiens stang. 
5. Bruken av ·not, trawl eller dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsy:nsdistrik-
terne Herø og Sandø tillagte havstrækning. 
6. Dagen før søn- og helligdage skal trælming av redskaper være tillatt 
indtil kl. 1 2 nat. 
7. Paabegyndt trækning av sammenvildede garn kan fortsættes, til den 
er tilendebragt. 
8. Fiske n;1ed snøre og pilk er ildce tillatt in den for det saakaldte · 
"Djupet" om morgenen tidligere end l time før solens opgang, reg-
net fra Florø tid. 
U ten for "Djupet" er det forbudt at drive saadant fiske tidligere 
paa morge1ien end som fastsat i punkt l for staaende redskapers 
trækning. 
Om aftenen skal fiske med snøre og pilk ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter tid som før nævnt. 
9. Havgrænsen mod Nordre · B~rgenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnes (sydostpynten av Kvamsø) fri av Bastenæs (sydvest-
pynten av Kvamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjærgaarden 
er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompasstrek 
NNV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø. 
Kompasstrek VSV misv. · 
Denne vedtægt træder i kraft 2 dage, efterat den paa vedkom-
mende steder er bekjendtgjort paa behørig maate. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold ' til § 16 i lov av 
l juli 1907 med bøter. 
Aalesund, 7 mars 1908. 
Vedtægt 
N. \Villiamssen, 
· utv.formand . 
som tillæg til og forandring i vedtægt av 16 mars 1908 om skreifisket 
i opsynsdistrikterne Herø og Sande, der av opsynet er anordnet som 
fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 6 februar 1909 i henhold til § 16 
i lov av l juli 1907. 
l. Dampskibes, motorbaaters og skøiters doryer skal om morgenen ikke 
forlate sine farkoster, før signal for trælming av redskaper er git. 
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2. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klæclningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
NB. Det i henhold til § 21 sidste punktum omhandlede signal 
paa, at man under trækning av egne i·edskaper har andres redskaper 
indviklet, skal gives ved at føre en oljetrøie eller andet klædnings-
stykke paa en aare ellP-r stang agter. 
Denne vecltægt træder i kraft 2 dage, efterat den er bekjendt-
gjort paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Kristiansund, 10 februar 1909. 
N. \Villiamssen , 
utv.formand. 
~ndhold av foranstaaende beretning. 
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Sildefisket ved Shetland 1909. 
(Beretning fra fiskeriagent Hans Johnsen dat., Hull i des'ember 1909). 
Jeg· tillater mig herved i likhet med i tidligere aar at avgi en be-
retning om sildefisket ved Shetland. 
Som nævnt i fjoraarets rapport har der været ført underhandling 
mellem de skotske fiskere om fredning . paa østkysten av Skotland og 
Shetland, fra mai til midten av juni, og i den anledning sendtes delegerte 
til et stort møte i Edinburgh ivaar. lVIed stor majoritet vedtoges at fred-
ning var paakrævet, da erfaring viser at kvaliteten av den fra mai til 
midten av juni fiskede sild ikke gir en tilfredsstillende handelsvare, hvor-
for prisen blir lav og fisket litet lønnende. Da imidlertid de engelske 
fiskere ikke møtte op til konferansen og heller ikke sympatiserte med 
resolutionen, blev fredningsspørsmaalet opgit, og en hel del engelslnnæncl 
startecle fisket i mai som i tidligere aar. Grunclen til at den engelske 
driver ikke var for fredning er vistnok den, at i England eies baatene 
av store aktieselskaper for hvem pengespørsmaalet er alt avgjørende, 
mens i Skotlancl fiskerne selv eier baaten og redskaperne. Jeg nævner 
dette for at vise at for den skotske fisker gj ælder elet først og fremst 
om at levere et første rangs produkt, som han opnaar markedets høieste 
pris for, ela han har erfaring for, at dette er det eneste som kan gjøre 
bedriften lønnende. 
Det nylig avsluttede fiske paa Shetland har i flere henseender været 
bemerkelsesværdig. Til at begynde med var det helt mislykket, og fang-
sten var den mindste man har hat paa fem aar; smaa baatfangster og 
høie priser hørte til dagens orden; en heldig sæson for damp driverne, 
mens den for seildriverne maa betegnes som usædvanlig slet.; for sal terne 
var elet tap over hele linjen. 
I likhet med tidligere aar var fisket ogsaa iaar claarligst ved værene 
paa vestkysten av øerne. Ved Lerwick var det største antal drivere 
samlet og det utgjorde i august 430 dampbaater og 83 seil drivere. Fisket 
var daarlig i hele juni og meget ujevnt; enten nu dette hadde sin gruncl 
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i veiret eller andre naturhindringer er ikke godt at vite, og det var først 
senere at det tok rigtig fart. Dampbaaterne hadde lang vei til fangst-
feltet, fra 70-120 mil 080 og som følge herav kunde de ofte ikke gjøre 
mer end tre turer om uken. I august tok fisket sig pludselig op og i 
løpet av to uker blev fangstutbyttet 43 387 crans. I slutten av maane-
den faldt fisket av igjen, og engels~ke drivere drog sydover til Scarbrough 
og Grimsby. 
Med de gjennemgaaende høie priser blev utbyttet meget høiere end 
i noget tidligere aar i forhold til det opfiskede kvantum. Prise!l var 
ikke under 20/ pr. er an, som oftest 30/, og flere dage naadde den 40/ ; 
gjennemsnitsprisen for sæsonen fra ju.ni av var 28/o pr. cran. Kvaliteten 
var ekstra fin indtil silden begyndte at gyte. 
Følgende tal viser fiskets gang ved Lerwick uke for uke. 
I uken som endte 5 juni fiskedes saaledes . . . . . . . . . . . . 6 143 crans 
12 " 9 179 
" 19 
" 
31 962 
" 26 
" 
.. 22 357 
" 3 juli 9 413 
" 10 
" 
l7 702 
" 17 
" 
. . 20 605 
" 24 
" 
l 218 
" 31 ,, 7 377 
" 
. 
7 august 17 332 
" 14 
" 
43 387 
" 21 
" 
31 416 
" 28 
" 
28 064 
" 4 septbr. 12 195 
" 11 
" 
6 547 
" 
275 507 er ans 
Jeg vil atter benytte ·anledningen til at henlede vor fiskeribefolk-
nings opmerksomhet paa Shetlands:fisket. Her er et glimrende fangsfelt 
baade kvalitativt og kvantitativt seet. Hollænderne har deltat i Shet-
lands:fisket i tre a fire hundrede aar, og senere er tyskerne, engelskmæn-
clene og skotterne kommet til , og utfolder stor virksomhet. Det er for-
resten min mening at vi nu bør komme efter jo før jo heller. De hjem-
lige fiskerier gir et claarlig resultat og varen er vanskelig at omsætte 
paa grund av daarlig behandling, ja hvad værre er, den truer med at 
ødelægge vort renome paa verdensmarkedet. Jeg tviler ikke paa lønsom-
heten av Nordsjøfisket, dersom bare den norske :fisker forstod bedre at 
ta efter og behandle varen paa samme maate som f. eks. hollænderne. 
Disse samt tyskerne salter saaledes silden ombord, og der utvises den 
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største nøiagtighet med sortement og behandling. H vad, om vi f. eks. 
forhyrte nogen fremmede fiskere paa vore fartøier til at lære vore egne 
fiskere, hvorledes silden skal prekeveres for at tilfredsstille de utenland-
ske kjøpere? Om ikke den enkelte reder kan formaa at gjøre dette, at 
man da av statens midler bevilger et passende beløp til øiemedet? 
Fisket i sig ~;elv byr paa ingen vanskelighet, men fiskerfarkosten 
maa selvsagt være moderne utrustet med redskaper, i likhet med hvad 
andre nationers baater er. 
Følgende tal viser fangstens størrelse og dens værdi i de sidste 
elleve aar for Lenviks vedkommende: 
A:u Fangst Værdi 
1899 • o o. o o •••• o. o. 94 251 er ans ~ 121 442 
1900 .••••••..•• o. o 132 173 
" " 
137 674 
1901 ••••••••••••• o 134 170 
" " 
82 567 
1902 ••••• o •• o •• l •• 99 J 02 
" " 
103 428 
1903 ••••• o •••• o ••• 112 325 
" " 
108 935 
1904 •••••• o •• o. o •• 227 600 
" " 
108 320 
1905 o •••• o ••• o. o •• 269 139 
" " 
240 381 
1906 ••• o. o •••• • o. o 24-2 245 
" " 
335 874 
1907 • o •••••••••••• 323 891 
" " 
391 574 
1908 ..... o ••••••• 350 480 
" " 
258 337 
1909 • ••••• o ••••••• 275 507 
" " 
413 000 
. 
For hele Shetlands vedkommende har baaternes anta], gjennemsnits-
fangsten pr. baat og totalfangsten i de sidste 16 aar været følgende: 
An tal Gjennem-
A ar baater snitsfangst Totalfang-st 
1894 ... . .......... 330 503 166 224 
1895 .............. 360 354 128 490 
1896 . . . .......... 421 253 ] 06 663 
1897 . . ............ 490 279 137 145 
1898 . .... . . . ... . . . 590 309 182 139 
1899 ... . ....... .. . 727 323 241 914 
1900 .............. 817 390 320 000 
1901 .............. 907 465 422 571 
1902 .............. 946 324 306 551 
1903 o ••••••••••••• l 032 293 302 322 
1.904 .............. l 142 468 533 104 
1905 ... . .......... 965 455 438 951 
1906 .............. l 407 446 627 922 
1907 • • •• ' ••• o • • ••• 430 760 
1908 .............. 494 990 
1909 .............. 343 057 
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Priserne. 
1906 1907 1908 1909 
.Mai ................ 14/- 15/ 6 6/- 11/8 
Juni ... . ..... . ...... 22/ 6 24/4 11/ 5 23/5 
Juli ........... . .... 25/8 25/- 16/ 5 31/5 
August .............. 30/2 23/8 14/ 11 31 / 9 
September .......... 31/- 15/- 21/ 6 30/ 7 
Fangsten og værdien de. forskjellige maaneder stiller sig saaledes 
for 1909 og 1908. 
1909 1908 
:Niai ... .. ... 9 124 crans cf: 5 336 12 489 crans cf: 3 756 
Juni •• o • ••• 99 904 
" 
': 116 937 139 898 
" 
,, 80 853 
Juli . ....... 84 353 
" " 
132 468 244 395 ,, 
" 
204 617 
August •• o . o 136 310 
" " 
216 665 92 832 
" " 
69 806 
Septemaer .. . 18 742 
" " 
28 667 15 801 
" " 
17 036 
348 433 crans cf: 500 103 505 425 crans cf: 409 868 
Som · nævnt har dampdriverne hat en enestaaende heldig sæson; 
ti mens kun nogen baater ifjor hadde fisket for cf: l 000 har et flertal 
iaar hat en fortjeneste av cf: l 300. En Yarmouhttrawler hadde endog en 
bruttofangst av cf: l 900. 
Ialt var der iaar 133 saltere i virksomhet paa Shetland, hvorav 51 
i Lerwick og 42 i Baltasund, som emploierte 4 000 ganejenter og l 000 
clikselmænd. Foruten en mængde dampskibe, hvorav mange norske, en-
gagert i saltfisktræden, ekspedertes dampskibe 2 ganger ukentlig til 
Hamburg med iset sild. Av norske saltere var et dampskib engagert, 
som imidlertid stoppede saltningen efter at nogen hundrede tønder var 
saltet, paa grund av de høie priser paa fersksilden; likeledes laa 2 norske 
seilfartøier og saltede makrel paa Lerwicks havn. 
Nogen større norsk fisker:flaate deltok ikke i fisket da silden i juli 
maaned holdt sig nærmere den norske kyst. De nordmænd som landede 
sin saltede fangst i Lerwick, opnaadde tilfredsstillende priser. 
Handelen med norske fiskeriprodukter paa Storbritannien 
og Irland i 1908. 
(Beretning fra :fiskeriagent Hans Johnsen, Hull i desember 1909). 
Almindelig oversigt. 
Den samlede import av norske fiskeprodukter utgjør ifølge opgave 
fra toldvæsenet ~ 7fi8 740 eller kr. 13 837 370. Totalkvanturnmet i vegt 
utgjør ialt 57 937 tons~ hvorav til Hull 47 480 tons. Forøvrig henvises 
til tabellerne over de forskjellige importerte varer med specificert opgave 
over vegt og værdi av hver enkelt varesort samt angivelse av importste-
det (se tabel 1). Handelsomsætningen av norske fiskeprodukter med 
England er imidlertid meget større end den engelske statistik angir; ti 
vore større forbindelser i London, som kjøper fiskevarer for eksport til 
Brasilien, Argentina, Chili og andre syd;unerikanske stater samt lVIexiko 
formidler skibningen via Hamburg, ela ingen direkte dampskibsforbindelse 
haves paa London med Vestnorge, og paa samme maate foregaar forsen-
delsen av vore fiskevare]: til britiske kolonier og besiddelser . i Australien 
og Afrika. Som tidligere. indberettet er jeg av den formening at en be-
tydelig større vareomsætning med engelske kjøpere kunde oparbeides , 
hvis vi hadde en direkte dampskibslinje paa London fra Vestnorge -
ikke alene for de her nævnte britiske kolonier og oversøiske lande -
men ogsaa inden selve England. I importopgaverne er medtat endel 
stokfisk fra Norge, som er videreforsendt til Italien via Hull. Det falder 
saa ganske naturlig at en nations handelsomsætning stimuleres gjennem 
direkte samkvem med en anden, og jeg behøver ikke nærmere at præci-
sere~ at det maa være engelske kjøpere, idetmindste ubekvemt, at la.te 
sine forretninger gaa gjennem et fremmed land samtidig som interessen 
slappes, hvilket desværre er tilfælde med flere av vore gamle brasilianske 
forbindelser i London. 
Sildesæsonen aapnedes i desember maaned med ankomst av en last 
storsild fra Kristiansund til Hull og vedvarede helt til i slutten av juni 
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da den sid ste slump av vaarsild i laas bragtes paa markedet. Jeg til-
later mig forøvrig at henvise til tabel 2 over gjennemsnitspriser og uke-
tilførsler, likesom jeg henholder mig til de bemerkninger jeg gav i min 
aarsrapport for 1907. Hvad eksporten fra Romsdals amt angaar, saa 
skyldes de store fiuktuationer i priserne de høist mangelfulde kommuni-
kationer, der foraarsaker slik stor uregelmæssighet i tilførselen. Med et 
ukentlig ruteskib blir tilførselen ofte for stor paa en gang, især da der 
er saa stor uensartethet i kvalitet og pakning, og det samme gjælder 
eksporten fra Kristiansand. 
Under henvisning til, hvad jeg saa ofte har fremholdt om de yderst 
slette kommunikationer fra vestkysten av Norge til Humberen, er det liten 
mulighet .for at faa eksporten av ferskfisk op til den høide som staar i 
forhold til utviklingen av vor fiskerinæring. Hull og Grimsby byr paa et 
enormt felt for avsætning av norsk fisk , og priserne kan jevnføres med 
hvilketsomhelst andet markeds, naar kvaliteten er god. For kmi at nævn e 
et eksempel paa, hvilken hemsko der lægges paa bedriften gjennem kun 
den ene ukentlige baat fra Trondhjem, kan anføres, at ræker, som be-
gyndte at faa godt indpas paa herværende marked med utsigt til stort 
salg i Mellemengland, nu paa det nærmeste er ophørt. Fra flere hold 
har der været gjort forespørsler om eksport, som jeg imidlertid av 
nævnte grund har maattet fraraade. Hvad eler først og fremst forlanges 
for at faa en ny vare indført paa et utenlandsk marked, er at der ekspor-
teres saapas store mængcler, at varen kan vække opmerksomhet hos 
publikum, og for ferske fiskevarer gjælder det netop 3:t avpasse kommu-
nikationerne derefter, uten hvilket ingen stor utvikling kan :tinde sted. 
Da nu Norge har betingelser for en masseproduktion av ferske fiske-
varer, er det derfor en bydende nødvendighet for fiskerin æringens trivsel 
og utvikling, at det bestaaende kommunikationsforholcl har alle interes-
sertes største opmerksomhet. 
Tabel . l. 
Værdien av de importerte fiskeprodukter og hermetiske matvarer i 1908. 
Fersk sild ....... .... ................ ... . 
Anden fersk fisk ......................... . 
Hummer & ræker ........................ . 
Herme tik: sardiner ...................... . 
andre fiskesorter ......... ...... . 
oksekjød ................. . .... . 
Æ 
171 452 
55 670 
2 009 
182 622 
25 922 
258 
kr. 
3 08'6 136 
l 002 06 0 
37 062 
3 287 196 
466 596 
4 64L1: 
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faareki ød ..................... . 13 
andre kjødvarer ................ . 338 
Tilberedt fisk: ldipfisk, stokfisk etc .. .. ..... . 234 326 
.Ifiskelim & gelatine ...................... . 2 437 
Guano ...... ....................... .... . 6 992 
Fiskeolj er .............................. . 67 674 
Sælskind ...... . ... ... ... ..... . .......... . 16 646 
Hval barder ........... . ........ .. ... . 2 331 
~ 768 740 
I de foregaaende aar var importen følgende: 
1907 . . . . . . . . . . kr. 14 239 872 
1906 . ' ........ 
" 
14902812 
1905 .......... 
" 
13 138 344 
1904 . . .... . . .. 
" 
Il 566 440 
1903 . ......... 
" 
12 829 428 
1902 .... . ..... 
" 
12 664 674 
kr. 
234 
6 084 
4 217 868 
43 868 
125 856 
l 218 132 
299 628 
41 958 
kr. 13 837 320 
Kvanta og værdi av de til de forskjellige havne importerte fiskeprodukter. 
1907 1908 
Produkt Havn 
Kvantum l Kvantum l Værdi Værdi 
Cwts. ~ Cwts. ;Q 
Fersk sild: London ...... 43 874 11 003 59 518 14 383 
Hull ......... 955 30 l 229 525 720 507 152 029 
Newcastle ..... 12 171 4 242 14 922 4 657 
1 
Shields, South . 2 769 555 51 13 
Aberdeen ..... - - l 900 350 
1 
Grangemouth .. 6881 168 741 20 
Sum l 014803 245 4931 796 972 171 452 
Anden fersk fisk London 
...... 1 802 3 290 3 402 l 956 
(laks, kveite, flyndre Grimsby ...... 909 411 782 496 
& makrel): Hull ......... 19 858 58 764 26 690 41 554 
Newcastle ..... 11 520 40 858 8 177 11 538 
l 
Shields, South . 124 4931 49 146 
Sum 33 213 103 8 16 39 lOU 55 670 
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1907 1908 
Produkt Havn 
Kvantum l Kvantum l Værcli Værcli 
l Owts . .g l Owts. .g 
Hummer: Hull •••• o ••• ' l 147 l 594 l 172 850 
l 
Newcastle ..... - - 786 l 209 
Sum l 147 l 594 l 958 2 05 9 
Hermetik: London .. . .... 15 35 24 75 
Sardii1er. Liverpool ..... 14 30 21 24 
Hull ......... 28 402 76 164 30 666 82 102 
Newcastle ..... 28 002 68 231 41 693 100 403 
l 
Stornoway_ ._·_·_·l 2 5 - -
Sum 56 435 144 465 72 404 182 622 
Hermetik: L erwick ... o. l - l - 3 
Laks. vVestport .. ... - ] - 4 
Sum - 2 - 7 
Hermetik: London .... . . 5 20 8 24 
Andre fiskesorter. Bristol .... ... - - 2 4 
Hull •• • • l •• l . 8 847 16 601 8 821 17 7ll 
Newcastle ..... 4 274 9 282 3 385 7 064 
Shields , South . 2 6 lO 20 
Leith ......... 46 132 295 887 
Grangemouth .. 124 246 76 149 
L erwick ...... 11 9 22 43 
Stornoway .... 4 7 6 l U 
\Vestport ... . . - - 6 ]() 
Sum 13 313 26 303 12 631 25 922 
Hermetik: London ...... 1 - - 7 12 
Oksekjød. Hull ......... 54 92 33 67 
Newcastle .... . - - 20 55 
L erwick ...... 26 66 16 71 
l 
Stornoway • o l. 15 
1::1 
25 53 
Sum 95 101 258 
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1907 1!:108 
Produkt Havn 
Kvantum l Væ>·di Kvantum l Værdi 
Owts. ~ l Owts. ~ 
Hermetik: London ....... - - 7 13 
Faarekiød. Hull o o o o.~~~~ !l 5 - 7 1~ 13 5 
Hermetik: Liverpool ..... - - 2 5 
Andre kjødsorter. Bristol ....... - - 17 18 
Cardiff ....... 30 33 5 7 
Hull ......... 75 129 35 63 
Newcastle ..... 118 295 56 122 
Shields, South . 18 38 l 2 
Leith ......... 3 6 -
Aberdeen ..... - - 3 lO 
Lerwick ...... 21 75 36 91 
Sum 265 576 155 338 
'rilberedt fisle klip-1 London ...... 1 549 l 2211 2 076 l 023 
fisk, stokfisk, sei etc. Liverpool ..... 12 7 2 5 
Hull ......... 145 853 209 554 158 412 224 915 
Newcastle ..... l 184 l 321 _1. 627 l 810 
Shields, South . 7 10 3 4 
Leith ..... ... . 4 378 6 019 2 720 3 131 
Grangemouth .. 600 690 2 977 3 131 
Granton ...... 514 386 228 240 
Borrowstoness . 20 lO - -
Lerwick ...... 44 66 25 29 
Stoinoway .... 19 16 29 33 
\Vestport . .... - 3 5 
Sum 154 180 219 300 168 l 02 234 326 
Tons ~ Tons ~ 
Guano: Hull ••••• l ••• 4 26 4 10 
Produkt. 
Fiskeolj er: 
Sælskind :· 
Hval barder: 
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1907 1908 
Havn 
Kvantum l Værdi Kvantum l Værdi 
London ...... . 
Liverpool . o o o • 
Bristol .. o • o • o 
Hull . o o o. o o o. 
Manchester . o • 
Shields, South . 
Leith o ••• o • o •• 
Aberdeen o •• o • 
Tun. 
42 
47 
17 
381 
26 
15 
l 
.g 
l 882 
l 042 
438 
7 620 
·382 
275 
17 
Grangemouth o. 917 19 956 
Granton .... o • 6 92 
Tun 
93 
7 
5 
163 
34 
5 
2 97] 
221 
122 
3 107 
703 
99 
7 
20 307 
2 997 60 045 
Dublin o o _· S-
0 ~-1~_·_ , __ 1_4_5_2, r-3- 1- 1 0-41--3-3-2-: 11- _6_7_6_' ~-: 
Stk ro 
London ... o • o. 16 201 
Hull o •• o o o. o. 6 648 
Stkro 
5 296 30 083 7 839 
l 965 8 614 2 636 
Newcastle. o o.. 23 741 7 556 15 724 4 770 
Shields, South . - l 784 268 
Grangemouth . . - - 5 038 l 133 
---1----1----1----1-~----
Sum 46596 14817 61243 16646 
Cwtso C"wtso .g 
London . . . . . . . 555 l 385 486 l 059 
Hull . . . . . . . . . - - l 2 
Grangemouth . . 41 2 050 254 l 27(1 
-----1------1-------1------1------
Sum 596 3 435 741 2 331 
3~ 
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Tabel 2. 
Opgave over de ukentlige tilførsler av sild fra Norge til Hull, samt 
gjennemsnitsprisen i sæsonen 1907-1908. 
Vaarsilcl Østlandssilcl 
I uken, som Romsdals- Total 
endte sild l Garns;ld l 
ukeimport 
Nctsilcl Toms. Fulls 
Kasser 
9 desember ... 12/ - - - - l 194 
21 
" 
. . . 12/ - - - - 5 544 
28 
" 
... 11/ - - - - 2 597 
4 januar •• o o . 15/ 6 - - 13/ 15/ 6 4 380 
11 
" 
• o o •• 13/ 6 - 7/ 6 - 4 746 
18 
" 
..... 11/ 3 - - 11/ - 9 729 
25 
" 
o •••• 8/ 6 - -
l 
- 10/9 !) 435 
l februar ..... - - - 5/3 3/ 24 527 
8 
" 
..... -
- - 6/ 9 - 7/ 15 026 
15 l l • o ••• -- -- - - 12/ 9 3 937 
22 
" 
..... 8;9 12/ 6/ 10/3 8/ 6 13 227 
29 
" 
• o ••• 7/ 6 8/ 6 6/ 6 - 8/ 25 632 ' 
7 mars : ...... - 8/ 5;6 - - 3_2 970 
14 
" 
• o ••••• 
- 5/ 3/ - - 36 335 
21 
" 
•••• o •• 
- 5/8 6/ - - 30 821 
28 
" 
.... . .. - 4/3 - - - 26 605 
4 april ...... . 8/ 3 - - 12/ 6 21 717 
11 
" 
....... - 12/ - - - 15 248 
18 
" 
o •••• l. - 9/ 10 - - - 12 538 
25 
" 
• o ••• • • 
- 11/ 3 - - - 16 517 
2 ma1 ........ - 11 / 6 - - - 19 992 
9 o • • o. l •• - 10/ - - - - 11 546 
" 16 
" 
. . . ..... - 11/6 - - - 10 356 
23 
" 
• o • • • o •• 
- 6/ 9 - - - 7 823 
30 
" 
. . .... o. --- 7/ 6 - - - -- 2 777 
6 juni ..... . .. - 5/8 - - -- 3 250 
13 
" 
...... o. - 5/9 - - - l 080 
20 l l o •• • •••• - - - - - 325 
27 
" 
........ -
- -
l 
- - 312 
366 231 
Av disse 366 231 kasser fragtedes 339 374 kasser i 180 direkte 
dampere og 26 857 med vVilsonlinjen. Til London ankom i sæsonens løp 
29 800 og til Newcastle 7 500 kasser. · 
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Tilberedt fisk. 
I en aarrække har vor handel med saltede længer til Skotland 
været betydelig, og Leith og Glasgow var hovedmarkederne. Det var 
brukelig at sende fisken over med galeaser og jagter, men denne forsen-
clelsesmaat~ er i den senere tid gaat over til dampskibe som trafikerer 
Vest-Norge og ·Leithfjorden. Importen dertil iaar har været betydelig 
mindre end i foregaaende aar, hvilket delvis skyldes den store tilvirkning 
av længer fisket ved Island og bragt over til fiskemarkedet i Aberdeen, 
og dernæst - og det er vistnok den væsentlige grund - at vore ·eks-
portører søker sig mere og mere direkte forbindelser med de brittiske 
kolonier og Argentina~ 
Priserne iaar var betydelig lavere end i 1907; for fineste sort norsk 
længe opnaaddes i begyndelsen av sommeren Æ 23 pr. ton som senere 
ut paa høsten gik ned til Æ 17 a Æ 18 pr. ton. De australske kjøbmæncl 
i London er villige kjøpere til vor vare under forutsætning av at vi le-
verer prima kvalitet. Fisken maa være hvit og yderst pent behandlet. 
Den shetlandske fisk har det bedste renome, men da fisket paa Shetland 
er i sterkt avtagende paa grund av at linefisket er paa det nærmeste av-
skaffet, er der gode utsigter for salg av norsk længe til oversjøiske mar-
keder. I denne forbindelse kan jeg berette at av de tidligere i linefisket 
paa Shetland anvendte l 600 baater kun er en liten brøkdel hlbake. I 
denne sæson var kun ca. 20 tons opfisket for hele Shetland. Med hen-
syn til tilberedningen vil jeg præcisere at fisken bør karsaltes og desuten 
at man gjennemfører den mest omhyggelige behandling for at gjøre varen 
holdbar. 
Jeg tillater mig at vedlægge oversættelse av et brev fra .en av vore 
største kjøpere av klipfisk hertillands. Fra andre engelske kjøpere gjøres 
gjælclende at deres chefer for de oversjøiske filialer har tapt interessen 
for salget av norsk ldipfisk siden handelen er kommet i hænderne paa kom-
missionshandlere i Hamburg. Der klages ogsaa ·av vare London-forbin-
delser over , at de maa beordre skibninger av fisken over Hamburg, da 
ingensomhelst dampskibsforbindelse eksisterer mellem Vest-Norge og. Lon-
don, hvilket ogsa:a gjør meget til at vor gamle handel paa London svin-
der ind. 
Skrivelsen lyder saaledes: 
"Det er ·en god ting for os at vor gevinst og tapskonto ikke alene 
er avhængig. av de forretninger som gjøres i norsk klipfisk. Grunden til 
at dette fremkommer er, at vore transaktioner i denne artikel i de sidste 
aar (endt den 31 desember 1908) fremviser en merkbar tilbakegang, 
hvilket nedenstaaende tal vil bekræfte: 
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1905 cirka ............... 18 000 kasser 
1906 
" 
............ •• o 6 000 ,, 
1907 
" 
.. . ............ 5 000 
" 1908 
" 
............... 3 000 
Vi tror at dette i sig selv er et tydelig nok bevis, og forsikrer vi 
Dem at en av hovedgrundene til, at disse tal har været i tilbakegang, 
er vor mangel paa tillid til de fleste norske ldipfiskavskibere, hvilket har 
bevirket at vi gradvis har · formindsket hande~en med disse. Aarsaken 
herti} er den, at den til os og likeledes til andre firmaer solgte .fisk ved 
ankomsten til Cuba har været i en meget slet forfatning, · og at det har 
. været aldeles umulig at opnaa nogensombelst godtgjørelse fra de norske 
avskibere, endskjøndt bonafide berettigede fordringer om godtgjørelse 
fr'emkom fra de cubanske importører. Vi finder det derfor aldeles umu-
lig at vedbli at gjøre forretninger i norsk klipfisk paa de samme betin-
gelser som hittil, hvilket simpelthen er at kaste penger i de norske av-
skiberes hænder. · Som Dem bekjendt maa vi og · andre kommissions-fir-
maer staa som kjøper av fisken og betale de norske avskibere for samme 
med 14 dages veksler, mens vi selv maa vente til fisken ankommer til 
Cuba, førend vi kan faa opgjør, og i bedste fald faaes opgjør med en 60. 
- undertiden 90 dages veksel paa London. Da importørerne kjøper 
fra os direkte, anser de os ogsaa for eneste ansvarshavende og nægter sim-
pelthen at remittere vart tilgodehavende i tilfælde av godtgjørelseskrav 
og fratrækker de uten videre beløpet fra det beløp som de skylder os. 
Dette er jo en udmerket ordning for alle parter med undtagelse av os 
selv og andre kjøbmænd i lignende. stilling. 
Med hensyn til klipfisk skibet av os i 1908 er de nedenanførte pri-
ser hvad vi · hadde at betale de norske avskibere: 
Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/ 6 p~ kasse 
Februar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/ 6 
Mars ............. ... .... .. .. .... . . 33/ 
April ........ · ...................... 33/6 
Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/ 6 
Juni ... . .................... ; ...... 30/ 
Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/ 
August ... . ................... .. .... 30/ 
September og til aarets utgang 29/ 6 . pr. kasse. 
De i Havana raadende priser, som foreligger i den officielt utgivne 
børsa vis i Hav an a er som følger: 
1908. 20 mars .. . ........... .. .... . . . .. Dols. 9.00 
30 
" 10 april ..... . . . ....... . .. . .... . . . 
20 " •• o •• o o •• o •• o ••• o •• o . o o o •• 
,, 
" 
9.25 
9.50 
9.25 
10 ma1 
10 ·juni 
20 " 
10 juli 
20 
30 " 
" 10 september 
20 
" 
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10 oktober ............ . ......... . 
20 " ...................... . 
10 no'vember ..... ... .. . .......... . 
20 
30 
10 desember .................... . . 
30 januar ......... ... .. ...... ... . . 
10 februar ....... ~ . . ............. . 
28 " .. .. ........... .. ...... . 
Dols. 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
'' 
" 
" 
,.,· 
,, 
" 
,, 
9.25 
8.75 
8.37 
7.75 
8.75 
8.75 ·til Dols. 9.50 
10.00 
9.75 
8.50 
8.00 
8.25 
8.25 
8.00 
8.00 
7.50 
8.00 
8.50 
10 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.50 til Dols. 9.25 
Et større parti klipfisk maatte endog sælges til lavere priser end 
ovennævnte paa grund av varens slette kvalitet; samme forekom ogsaa i 
oktober og november. 
Ifølge den officielle beretning var der ingen fisk i første haand, fra 
slutten av juli til midten av september, dette tør være grunden til nog·et 
forhøiede priser·, som sporedes paa denne tid. I midten av mars maaned 
iaar fandtes der praktisk talt ingen klipfisk lagret i" Havana. Vi kan 
tilføie at vi for tiden ikke har en eneste kontrakt for norsk ldipfisk, 
og er det vor bestemte hensigt ikke at kjøpe en eneste kasse, dersom vi 
paa nogen maate kan undgaa det, medmindre de norske avskibere kan 
· garantere os dækket for tap. N ogen av dem har foreslaat at vi skulde 
la hvert parti av 50 til 100 kasser kontrollere av en dertil kompetent 
vraker før avf?kibningen fan elt sted; men det er efter vor mening kun et 
middel og ingen garanti, da det let kan tænkes at en privat vraker hvor 
dygtig han end maatte være ikke godvillig vil resikere sin indtægt som 
vraker ved til stadighet at refusere fiskepartier, som han fandt ikke v~r 
helt tilfredsstillende med hensyn til kvaliteten. Vi finder likeledes en uof-
ficiel Vl·aken·a p port av tvivlsom fordel, da en viss mand i Norge, som tid-
ligere har kontrollert for os, skriver, for en ukes tid eller to siden, følgende: 
"Der kan forekomme mikrober i større og mindre mængder paa 
,,fisken uten det lykkes mig eller nogen anden at observere dem med det 
"blotte øie, og maa et mikroskrop anvendes, for at mikroberne skal kunne 
"konstateres. Naar jeg derfor ved utstedelsen av mine attester erklærer 
"at fisken er fri for mit, saa forsta.a.es derved, fri for mit i synbar ut-
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"vikling, men jeg garanterer ikke at fisken er fri for mikrober, som tit-
" vikler sig under gunstige omstændigheter - som for eks. henliggen paa 
"omladningspladsene og senere ut~ættelse for tropisk hete." 
lVIitspørsmaalet i fisken er meget alvorlig, og uagtet vi hører at 
miten kan fjernes, i forskjellige tilfælder ved avbørstning, paastaar vi 
allikevel, at en artikel som fremkommer til bestemmelsesstedet med en 
levende organisme paa sig,- pa~ ingen maate kan ansees for at være 
første klasses vai·e. Dette er en sak som autoriteterne skulde ta sig av: 
og bør disse: hvis mulig, finde et middel som paa en effektiv maate vir-
ker dræpende paa enhver slags levende organisme paa fisken førend denne 
blev avskibet. 
Vi anbefaler regjeringen paa det sterkeste at ansætte egne vrakere, 
som ing~n gevinst har enten de kasserer eller gir erklæring om fiskepar-
tiets godhet; dersom dette blev gjort i forening med et arrangement hvor-
ved klipfiskavskiberne enten vilde vente en tid, før de fordrecle betaling, 
eller være tilfreds med, la os si 75 °/0 av værdien av deres sendelse , 
tror vi at elet vilde være mulig at arrangere en ordning med de forskjel-
lige kjøpere her i byen, med det formaal at bringe handelen i et bedre 
spor med de· cubanske importører. Dersom nogeh godtgjørelse da skulde 
forekomme ved at fisk ankom til Cuba i en daarlig forfatning uten at 
feilen herfor km1de paaføres nogen specielt, burde tapet fordeles likelig 
mellem a1le interesserte parter. 
· De norske avskibere har tilsynelatende liten tro paa de bonafide 
rapporter, som fremkommer fra Havana, men vi forsikrer Dem, at vi som 
i mange aar har arbeidet med vore Havana-forbindelser har megen tillid 
til dem; i virkeligheten meget mer end til de norske avskibere. En anden 
sak som ogsaa fortjener opmerksomhet er fiskens behancllingsmaate f~·a 
den opfiskes til den ankommer i de norske avskiberes hænder. Vi tror 
at en hel del staar tilbake at ønske og fiskeristyrelsen eller regjeringen 
maatte sikkert kunde utføre naget radikalt hermed. 
Vi skulde ogsaa ønske at nævne at vi paa ingen maate anser rei-
sens længde fra Norge til Cuba som aarsak til fiskens · for~·ingelse, da 
reisen ikke tar længer tid nu end for endel aar tilbake, da vi ingen for-
dringer hadde paa godtgjørelse, og vi ei heller hørte nogen klager over 
at fisken ankom i slet forfatning. 
Det er vor bestemte mening at grunden til de mange klager fra 
vore kjøpere er fiskens behandlingsmaate, som synes at umuliggjøre trans-
porten til Cuba, og jo snarere de norske avskibere indser dette og blir 
tvunget til at rette paa feilen , desto bedre for alle parter. 
Tilslut tillater vi os at meddele, at vi vet at de norske klipfiskav-
skibere har tjent rnange penger i de forløpne aar, delvis paa grui1cl av 
at de har været fritat for nogen risiko ved salget. Dette er i og for 
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sig vel og bra for dem, men mindre heldig for folle som os selv og vore 
kjøpere, som ofte paaføres store tap paa grund av daarlig kvalitet. Vi 
for vor del er fuldt bestemt paa ikke, dersom vi paa nogensomhelst maate 
kan undgaa det, · at lægge flere penger i de norske avskiberes hænder. 
Vi har ingen tillid til dem og har ei heller noget ønske om at ha deres 
navne i vore bøker længer. 
Det staar Dem frit for at benytte dette brev, som De maatte ønske, 
da vi er meget interessert i saken, og vilde en intervention fra den norske 
regjerings ell er fiskeristyrelsens side kunne rette paa de nu hersk.encle 
forholde , var elet meget ønskelig, ikke mindst for den norske fiskeri bedrift.'' 
Preserveret fisk. 
Importen av franske sardiner var mindre end nogensincle før paa 
gruncl av at nedlægningen i 1907 var den mindste siden denne industri 
startedes ; da der var saa stor mangel paa fineste kvalitet, til hjemme-
markedet holcltes priserne høie. Fisket i 1908, omencl paa langt nær 
tilfredsstillende, gav dog adskillig større utbytte end de to foregaaende 
aar, og i juli maaned var fangsten god, men tok senere av grunclet utrykt 
og stormende veir . I slutten av sæsonen var fangsten meget blandet, 
idet eler paa kvartæsken gik fra 5-20 fisk, hvilket forclyrte nedlægningen 
gjennem arbeidet med at sortere stor og smaa fisk. 
Paa gruncl av de høie priser holdt mange fabrikker sig fra nedlæg-
ning. Portugisiske sardiner inclførtes i store mængder og fandt rivende 
avsætning til gode priser. Norsk nedlægning kommer aar for aar mere 
til fronten og fincler villig kjøper til de populære priser hvortil sardinerne 
utbydes . Siden Chicagoavsløringerne er glemt av befolkningen hertillarids , 
synes der at bydes større chance for avsætning av norsk fiskehermetik, 
hvorfor alle norske nedlæggere maa ha sin opmerksomhet. paa at levere 
reelle varer og saalecles fa.a omsætningen forøket saavel til dette land 
som ti l de britiske kolonier, et enormt felt for norsk industri. 
Følgende tal viser totalimporten av sardiner: 
1908 1907 ' 1906 
320 249 kasser 399 784 kasser 390 979 kasser 
Fiskeoljer. 
Av hvalolje tilhørende norsk bedrift inclførtes følgende kvanta: 
Fra Shetland . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 170 tons 
" 
Island ......... .. ..... . .... . .... . . 5 170 
" 
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Fra Irland ............... . .. ..... ..... 300 tons 
" 
Sydlige Pacific ••••• •••• • ••• o •••••• 4 500 
" 
" 
Vestlige Pacific .................... 2 850 
" 
Ialt 14 990 tons 
Dette kvantum er det største nogensinde producert. Priserne har 
stadig . undergaat større fluktuationer, thi mens hvalolje i begyndelsen av 
sæsonen solgtes til 22 sh. pr. cwt. for allerfineste kvalitet og circa 14 sh. 
for den simpleste sort, gik priserne utover sommeren ned til henholdsvis 
16 ··sh. og 11 sh., men tok sig senere opigjen til 18 sh. for fineste og 
12 sh. for den simpleste. 
Av bottlenose-olje indførtes l 180 tons. Prisen startedes med 29 sh. 
pr. cwt. i begyndelsen av sæsonen, gik gradvis ned til 23 sh., men tok 
sig op ved aa1~ets slut til 28 sh. pr. cwt. 
Sælolje av halmkolør solgtes i mindre dele til 16 sh. 6 el. pr. cwt. 
V ore hval- og bottlenose-oljer . har i lange aarrækker hat og har 
fremdeles sit hovedmarked i Glasgovv. Forklaringen hertil synes at være 
den at handelen fra først av kom i hænderne paa nordmæncl bosat i 
Skotland og som følge derav har varen ikke nogen interesse for Hulls 
oljemarked, tiltrods for ·at hvalfangsten fra dette sted var en betydelig 
næringsgren fra begyndelsen og midten av forrige aarhundrede. · Interes-
sen for produktm·nes salg paa herværende marked synes imidlertid at 
være i opgang og med rette, da Hull er det største produktions centrum 
for frøoljer i . verden. Stedet har jo desuten en ypperlig central belig-
genhet for salg til alle større fabrikcentra i England hvor oljer brukes 
til sæpefabrikation, belysning ·i kulgruberne og andre tekniske formaal. 
Et norsk-engelsk foretagende er nu under opseiling for at bringe pro-
dukterne til høieste fuldkommenhet. · .Med den voldsomme utvikling av 
hvalfangsten i tropiske og antarkiske egne maa der findes veier og midler 
for at kunne hamle op med de stadig økende rnængder av olje, dersom 
virksomheten herefter skal bli lønnende. Et raffineri i Hull skulcle der-
for ha gode utsigter for lønnende forretning. 
Sælskind. 
Av sælskind utgjorde totalværdien av importen: Kr. 299 628, mot 
kr. 266 706 i 1907. Antallet av · skind var henholdsvis 61 243 stykker 
og 46 596, derav sen.dtes til London: 30 083 og til Newcastle 15 724 
stykker. Der var en mindre nedgang i prisen mot de forholdsvis høie 
priser i det . foregaaende aar. Med hensyn til kvaliteten saa kan man 
ikke være nøie nok med flekningen, saltningen og behandlingen. 
•.l 
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Totalindførsel av fersk sild og fisk fra· Norge til Hulls fiskemarked for 
de sidste 5 aar fra 1904 til 1908. 
A ar Sil el Fisk (fersk) Hummer & ræker 
Cwts. .g Cwts. ,g Cwts . .g 
1904 ... .. 486 614 162 936 12 519 24 734 396 892 
1905 ... . . 556 139 191896 13 024 34 057 640 l 682 
] 906 ..... 670 173 243 598 26 410 49 856 294 797 
1907 . . ... 955 301 229 525 19 858 58 764 1147 1 594 
1908 . ... . 720 507 152 029 26 690 41 554 l 172 850 
Priser for kveite i Hull 1908. 
25 a ugust. 7/ a 4/6 
l s eptember 4/ 6 - 3/6 
7 6/ 4/ 
lO 4/9 - 3/ 6 via Newcastle 
15 4/ 6 - 3/3 very large 2/ 6 
22 5/ 6 - 4/ 
22 5/ - 3/ 9 
l oktober 4/6 - 2/6 VIa Newcastle 
5 ; 5/ - 3/ VIa Newcastle 
7 4/6 - 2/ 6 
15 4/ 9 - 3/ 
21 6/ 1 - 3/ 6 
26 6/8 - 3/3 VIa Newcastle 
29 6/ 3/ 
5 november 5/ - 2/6 
l2 4/ 6 - 2/ 9 
l8 5/ 9 - 3/ 
26 8/ - 7/ 6 
4 desember 7/ 2 - 3/ 6 
8 7/ - 4/ 6 
11 7/6 - 3/5 via Newcastle 
15 7/ 6 - 3;6 
22 .  5/ - 2/ 3 
Laksepriser i London og Hull i sæsonen 1908. 
20 mar s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/ Hull 
12 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1/ 10 a 2/ 
18 " .... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 6 
pr. lbs. London 
Hull 
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19 ma1 2/1 a 2/2 pr. lbs . London 
25 
" 
1/6 Hull 
26 
" 
1/4 a J /7 London 
2 JUlll 1/8 a 1/9 London 
3 
" 
1/ 71/z Hull 
9 
" 
1/4 a l /6 London 
lO 
" 
1/5 Hull 
lO 
" 
l / a 1/2 London . 
l 7 )l 1/1 Hull 
23 
" 
1/ 1 a 1/ Il/z London 
24 
" 
1/2 Hull 
30 
" 
1/1 a 1/ 3 London 
l juli 1/3 Hull 
7 
" 
1/ a 1/4 London 
8 
" 
. 1/3 1/ 2 Hull 
14 
" 
11 d. a 1/2 London 
15 
" 
1/31/z Hull 
21 ,, 1/1 1/2 a 1/3 London 
22 
" 
l /2 Hull 
Importen av fiskeprodukter over Newcastle 1908. 
Artikel l Til N ewcastle Til indla n det Total marked 
l 
Kasser Kasser Kasser 
Fersk sild . . .. . . .......... 9 232 413 9 645 
Kveite ... .. . . ... . ... .. . . . 222 351 573" 
Laks ... . .. . . ... . .. .. ..... 854 l 313 2 167 
Hummer og r æker ...... . .. l 954 303 2 257 
Det bemerkes at mesteparten av de under Newcastle-rubrikken 
givne tal av sild og fisk er 'videresendt med jernbane til indlande_t . 
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Opgave over tilførselen av laks fra forskjellige lande til Londons fiske-
marked i aaret 1908. 
Anta l kasser. · 
~ :§ '~ '-' ~ l .;;; ~ Ul ~ ~ ~ ff: ;e 'd ....-< CV ...., Cl) ~ s ~ 
l 
~ !:l ...., o ~ bl) n.e CV ~ o ~ s:: ;... E-i z Q s:: E-i w ~ R <':l o o t:Q 
Januar .. .... - 21 - 2 - - - 18 lO 51 
Februar .... 346 436 194 11 - - - 2 30 l 019 
Mars •• o •••• 530 504 229 - - - - 6 57 1326 
April . . ..... 575 487 207 - - - l - 161 1431 
Mai ........ . 1 427 1163 62R -- - 223 2 - 67 3 50i5 
Juni ••••• o. 1 852 l 775 738 - - 867 - 20 2 5 254 
.Juli •• o ••• o. 3 348 l 789 633 - - 4(-)8 - - - 6 238 
Aug·ust .... .. 2 731 479 864 - - 11 - 185 - 4 270 
September . . . 269 7 252 - - - - 31 - 559 
Oktober .. ... - - 3 - - - - 45 -- 48 
November ... - - - - 4 - - 39 l 4.:1-
Desember ... - - - - 6 - - 30 35 71 
--
----------------
Total 11 078 6 661 3 743 13 10 l 569 3 376 363 23 816 
Opgave over tilførselen av laks fra forskjellige lande til Londons fiske-
marked aarene 1907-1903. 
1907 1906 1905 1904 1903 
Kasser Kasser Kasser Kasser Kasser 
Skotsk ..... . 1114:7 12 282 14 368 14 753 15 103 
Irsk . ....... 5 543 7 100 5 979 6 528 8 036 
Engelsk . .... 3 419 
l 
2 560 3 394 3 177 2 696 
Fransk ...... 9 16 11 7 5 l 
Tysk . .. ..... - - - - lO 
Norsk ... . ... l 859 l 805 l 232 1128 l 682 
Danf;k ... . . . 2 5 15 44 60 
Canadisk .... 541 899 329 275 244 
Hollandsk . .. 402 327 279 352 571 
Total 22 922 24 994 25 607 26 264 28 407 
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Fiskehandelen i Hull. 
Det foregaaende aars resultat betegnes som et av de daarligste den 
engelske fiskeribedrift endnu har git. 
Grunden hertil er at søke ikke alene i et slet fangtstutbytte, men 
kanske likesaameget i de f01·økede driftsomkostninger; især skyldes den 
sidste omstændighet de høie k'iilpriser der i begyndelsen av sæsonen for-
aarsaket at flere av trawlern~ blev lagt op for en tid. Alene for Hull-
trawlernes vedkommende anslaaes denne merutgift at beløpe sig til cf: 
· 70 000. Imidlertid gik kulpriserne atter ned og ved aarets slut var de 
4 sh. billigere pr. ton. 
At aaret ikke har git et ·mere tilfredsstillende resultat kan paa ingen 
maate lægges rederne til last; thi de manglet pverken initiativ eller vilje. 
Den engelske trawler er utstyret med enhver moderne opfindelse og fangst-
feltet utvides bestandig, saa der nu fiskes paa en strækning der i nord 
begrænses av Hvitehavet og i syd av den Biscayiske bugt og Marokko. 
Værdien av de i Hull hjemmehørende trawlere anslaaes til at være mer 
end ~ 2 000 000. 
Teknisk undervisning. 
I aarets løp var forlisenes antal mange og flere end alminclelig har 
været tilfælde, hvilket har bragt tanken incl paa spørsmaalet om, hvor-
vidt den engelske fisker besiclcler tilstrækkelig kjendskap til navigation. 
V ærdien av hver trawler med tilsvarend_e utstyr er enormt, og store 
summer er gaat tapt alene paa gruncl av daarlig og mangelfuld sjømand-
skap. Handelsdepartementet utsteder eertifikat saavel til skipper som til 
styrmand, men det synes som om autoriteterne ikke tar nok hensyn til 
de store distanser en trawler har at tilbakelægge for at komme til og fra 
fangstfeltet. Baadsmanden avkræves saaledes ikke certifikat, skjønt hans 
plads ombord skulde synes at være av like stor betydning som styrman-
dens, al den tid et dobbelt vagtskifte praktiseres; imidlertid har man nu 
begyndt at utstede certifikater ogsaa for baadsmænd, da assuransen kræ-
ver strengere instruks, og over 400 certifikater er allerede utstedt. Det 
samme gjælder ogsaa for maskinister hvorav ca. 800 har løst certifikat. 
For omtrent 12 aar siden da det første betydelige opsving fandt 
sted paa fiskeribedriftens oinraade blev der i Hull oprettet en skole for 
fiskere, og kommunen har vist sin interesse for foretagendet ved hvert 
aar at gi den understøttelse. 
Lærlingspørsmaalet. 
Dette spørsmaal er blit bragt i forgrunclen, uten at endnu noget av 
væsentlig betydning er blit f01·etat. Fiskerbasserne stiller sig paa det be-
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stemteste mot forslaget. Det er blit foreslaat, at istedenfor at anmode 
staten om at oprette skoleskibe, skulde de i fiskeribedriften interesserte, 
selv ansøke om bidrag og derfor anskaffe de nødvendige materialer. 
Tilførsler. 
Enkelte fangstrekorder er blit sat dette aar, idet tur erne saavel til 
Hvitehavet som til Island gav udmerkede resultater. 
Markedet er imidlertid som fondsbørsen; en skipper vet aldrig hvor 
lønnende turen kan bli, selvom fangsten er god, før han kommer ind i 
dokken og erfarer, hvor mange trawlere er kommet før ham ind. Jo 
mindre tilførsel, desto bedre p1~is; det er ikke ualmindelig at av. to travv-
1ere med like stor fangst kan den ene, der kommer ind om morgenen , 
ba et utbytte av oG l 000, mens den anden, der er kommet ind om afte-
nen eller tidlig den næste morgen, kun kan drive det saavidt, at utgif.· 
terne til turen blir dækket. 
Forhandlerne, der har at sende fisken ut over det hele land; bar 
anmodet eierne om at la carriers gaa regelmæssig ind til Hull og derved 
faa forsøkt ; t regulere tilførslerne bedre, men ingen har seet sig istand 
til at efterkomme anmodningen. 
Svære kvanta av fisk bragtes ind i begyndelsen av april til paaske-
konsumet, men tilførselen av flyndre og især da islanclsflyndre viste en 
merkbar tilbakegang, ·hvilket skaffet forhandlerne endel ·ubehageligheter. 
Det spanske tungeflyndrefiske blev ogsaa dette aar drevet av tra·w-
lere fra ·Hl1ll helt til i slutten av september og med tilfredsstillende ·re-
sultat. 
Hvitehavsfisket begyndtes tidligere end sædvanlig, men .paa grund 
av ishindringer blev -resultatet i begyndelsen meget magert, og en masse 
turer ·gik derfol" med stort underskud. N a ar man imidlertid hadde an-
ledning til at fiske, var fangsten god, og rekord blev sat for en trawlers 
v·edkommende med et utbytte av ca. oG l 295 paa en enkelt tur. 
Totalimporten av fersk fisk til Hull til og med september maaned 
viser en betydelig vekst sammenlignet med samme periode forrige aar ; 
dette skyldes opdagelsen av mange nye fiskebanker i Hvitehavet, hvor 
stordelen av flaaten drev fiske i løpet av sommeren. Kvantummet av 
flyndre paa disse banker var større end nogensinde før, men efterspørse-
len var svært ujevn og prisen daarlig, da fisken paa grund av den lange 
transport var av underordnet kvalitet ved fremkomsten. 
Av nybygninger var ·der faa i aarets løp , men heri vil der vistnok 
ske en forandring i det nye aår, da saavel bygningsmaterialer som kul 
og utstyr er billigere end det har ·været paa lange tider. 
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Kvantum og værdi av fisk {fersk) landet i England og Wales, 1900-07. 
(Fra engelske fiskefartøier). 
A ar Fisk (eksklusive skalfisk). Slmlfisk . Total værcli. 
Cwt~ ~ ~ .f 
1900 .. ...... . .. 8 600 000 6610000 335 000 6 945 000 
1901 .......... ·. 8 648 000 6 523 000 325 000 6 848 000 
1902 . . .... . . ... 10 479 000 6 497 000 319 000 6816000 
1903 ........... 11 198 000 6 930 000 279 000 7 20~ 000 
1904 .. ·' ... .. .. . 11365000 6 490 000 290 000 6 780 000 
1905 . ......... . 11 310 000 7 201 000 302 000 7 503 000 
1906 ........... 12 195 000 7 641 000 324 000 7 96 5 000 
1907 ..... ~ ..... 13 994 000 7 826 000 329 000 8 15 5 000 
Total kvantum av torsk, hyse og flyndre fi sket i Nordsjøen av damp-
trawlere og ilandbragt til østkystens havne (London undtagen) og gjen-
nemsnitsfangsten pr. døgn, i aarene 1903-1907. 
Total Total Total Gj enn emsnitsfangst Antal kvantum kvantum kvantum pr. døgn A ar dage fra-
av torsk av hyse av flyndre 
værende l l Flyn iland bragt ilandb ragt iland bragt Torsk Hyse 
clr e 
Cwts. Cwts. Cwts. j Cwts. Cwts. Cwts. 
1903 .......... 203 98 5 638 158 l 700 607 622 766· 3.1 8.3 3.1 
1904 .......... 198 835 532 137 l 423 491 537 608 2.7 7.2 2.7 
1905 ......... . 182 873 538 486 l 107 835 531 473 2.9 6.1 2.9 
1906 .......... l 64 321 580 666 l 285 533 353 100 3.5 . 7.8 2.1 
1907 .......... 163 582 512 501 l 279 392 393 990 3.1 7.8 2.4 
Oversigt over fan gsten av fisk ilandbragt av damp- og seiltrawlere 
og gjennemsnitsfangst~n pr. døgn for aarene 1903--1907. 
Damp Seil 
A ar An t al Gjennem- l Antal Gjennem-Iland bragt snits fa ng- Il andb.-agt l 1 f sni tsfang--dage fr a- c ao·e ra-kvantum 
vær ende sten k vantum V<~~\- ende sten pr . døgn pr. døgn 
Cwts . l Cwts. Cwts. Cwts. 
1903 . . . . . ..... 3801461 203 985 18.64 277 530 89 159 3.11 
1904 .......... 3 259 270 1 98 835 1..6._39 ' 265 389 100 553 2.64 
1905 ....... ... 2 960 147 182 873 16.19 296 232 102 884 2.88 
19 06 .. .. . .... . 2 896 596 164 321 17 .63 262 129 10f:i 861 2.45 
1907 .......... 2 793 196 163 582 17.08 274 915 -109 f>73 2.51 
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Havnebyernes opkomst. 
Fra et :financielt synspunkt seet er det ingen tvil om at Hull er 
den tredje største havneby i De forenede kongeriker. Det er et meget 
omdisputert punkt, og mange mener at Cardiff er større mens andre hol-
der paa Glasgow som den betydeligste efter London og Liverpool; men 
naar man tar saavel ind- som utførselen i betragtning, gaar ·Hull ut av 
konkurransen som en god nummer tre. ~ · 
Følgende tabel viser forholdet i ind- og utførsel mellem de tre 
største havnebyer samt deres vekst i aarets løp: (1907). 
London. Liverpool. Hull. 
Indførsel . . .. ~ 209 672 562 ~ 160 405 183 ~ 39 603 363 
Utførsel . : . .. 74 768 238 . 142 901 220 ~4 624 581 
Transit ..... 48 712 802 22 943 963 6 168 977 
Total 333 213 602 326 250 366 70 396 921 
Mere i 1907. 18 4112 602 29 200 205 9 277 ] 07 
Efterat man i flere aar nu har gaat og ærgret sig over at Hulls han-
del var i avtagende, mens samtlige andre :flodbyers var i sterkt opsving, 
kan man altsaa iaar med desto større glæqe konstatere det store frem-
skridt den har tat. 
Manchester gaar frem med kjæmpeskridt og har i løpet av de sidste 
fem aar forøket sin omsætning med ca. ~ 18 000 000; men Hull har og-
saa omtrent samme tal at opvise, kun med den forskjel, at Manchesters 
vekst er foregaat jevnt fra aar til ai1det, mens Hulls er mere periodevis . 
. Import av vaarsild til Londons fiskemarked. 
Ifølge den of:ficie1le opgave indførtes til Londons :fiskemarked direkte 
fra Norge i sæsonen 1908 22 93 7 kasser iset vaarsild solgt til følgend e 
pnser: N edenstaaende opgave viser de opnaadde priser for 18 207 kasser. 
Datum. Kvantum. Pri s. 
25 februar ••• o ••••••••••• l 259 kasser 10/ til 12/ pr. kasse 
4 mars ........ . ...... l 400 ,, 10/ 6 - 12/ 
11 
" 
•• • • o • •• o . o. o •• l 649 
" 
8/ - 11/ 
17 
" 
o •• o o. o ••• o •••• l 495 
" 
9/6 - 11 / 
23 l: o •• o ••••••• o ••• l 087 
" 
6/ 
24 
" 
•••••• o •••••••• l 497 
" 
7! 
31 
" 
• • ••• • • o o • • l • • • 1 483 
" 
10/ 
4 april •••• o •••• o o ••• o l 278 
" 
9/ - 12/ 
8 ,, •• •••• l •• • ••••• ] 458 
" 
14/ - 15/ 
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10 april •••••• o . o •••••• l 245 kasser 10/ - 15/ pr. kasse 
14 
" 
••••• o •••••••• o l 025 
" 
14/ - 16/ 
. 23 
" 
o •••• o o ••• o. o •• 
1155. 
" 
14/6 - 15/ 
29 
" 
o •••••••••• o ••• 1247 
" 
12/6 - 14/ 
7 ma1 o •• o. o ••••••••• 929 
" 
7/6 - 12/ 
Den største tilførsel av norsk sild sendes landværts via Hull, idet 
flere jernbanetog avgaar daglig med sild og fisle Silden styrtes ut av 
kassen paa markedet hersteds og renses . for is hvorefter silden strøsaltes, 
saa at den ved ankomsten til London er færdig til at hænges op til 
røkning. 
.. 
lndberetning fra Norges fiskeriagent i Tyskland ·we_s~er~ 
gaard · til fiskeridirektøren, · datert Hamburg 28 fe.bruar 
1910, om Tysklands sild- og fiskehandel 1909. 
·' 
.1. Saltsildhandelen 1909. 
Tysklands import av saltet sild til hovedmarkederne Memel, Kønigs-
berg, Danzig, Stettin, Rostock og Hamburg var i 1909 sammen)ignet med 
1908 og 1907: 
Memel: 
Indførsel 1909 1908 1907 
Norsk sild ...... : · . ....... 9 569 tdr. 4 956 ' tdl1,' 6:249 tdr. 
Skotsk og engelsk ........ 7 303 
" 
16 112 .. ;, 13 781 
" Tysk og hollandsk . .' ...... 2 606 . 
" 
600 
" 
625 
" 
19 478 tdr. 21 668 tch:. · 20 655 tdr. 
Lagerne 31 desember 1909 1908 1907 
... 
Norsk sild ....... . ....... l 183 tdr. l 768 tdr.- 2 426 tdr. 
Skotsk og engelsk ........ 2 132 
' 
4 620 
." 
3 129 . , . 
. . . 
Tysk og hollandsk ... . .... 266 
" " " 3 581 tdr. 6 388 tdr. 5 555 tdr. 
Tilførselen av skotsk sild var iaar liten, kvaliteten var meget god 
og omsætningen · gik hurtig. Tilførselen av Yarmouth o.g Lowestoft sild 
var betydelig større; kjøperne var den første tid meget tilbakeholdne, 
men senere gik salget raskt fra haand. · 
Fetsild. I begyndelsen · åv a.are.t va1~ lage~ne åv ·fetsiid i indlandet 
ganske betydelig og maatte . i løpet av sæsonen rØmines til billige priser. 
Den nye fetsild faldt meget stø1~re , l{valiteten . god. . og . efters_pØrselen var 
stor. Prisnoteringerne fra· l ' januar . er KKK ' 23~·-24_1/z , KK 22-24, 
K ·20-22 lVIK 17-18. Yannouth matt1es. og niatfulls 33-34 Jf&. 
33 
'•· 
In el førsel 
~ Sko tsk og Shetl and sild , 
gammel ... ... .. .. .... . 
Do., ny ................ . 
.Y armoutb , gnmmel ... . .. . . 
.Do. , ny . .... ..... . .... . . 
Total britisk sild 
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Køn i gs b e r g . 
1909 
2 878 tdr. 
2'26 094 " 
l 218 
" 
1908 
14 23;) tdr . 
266 959 ,. 
4 59 L 
" 
19 07 
15 54 1 tdr. 
295 400 
" 2 l 9 3 o 5 ,. 2 2 7 8 l o " ,, 
-------------~ 
11 
252 717 
44 9 495 tdr. 513 600 tdr. 563 669 tdr. 
Nor~Jc sild ,- gammel . . . . . . . l l 180 " 4 027 " 10 044 
" 
Do., ' ~y................. 33 708 " 19 755 " 7 169 
" Svensk sild , ·gammel . . ·.... ,: l 754 ,, 300 
" Tysk sild : gammel . . . . . . . . 91 O n l 364 " 400 ,. 
Do., ny . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 860 " l 678 " 2 881 ,, 
Hollandsk sild , gammel. . . . 785 ,, 2 670 " l 211 
" 
Do., ny ... .. . ....... . . _._. __ 19_ 1_4_6_ ,:.:_' __ 3_' _8_4_2 _.:'~' ____ 7_ 2_5_2----.....:,_' 
Lagerne 31 dese mb er 
Skotsk og Shetla.nds large-
falls og fulls ..... .... . . 
Do. , rnattfulls .... .... ... . 
Do., matties og medium . . . 
Do.~ spents . : . ... . ...... . 
Do., vest~ystsild . ....... . 
Y armouth, fulls .... . . ... . 
Do., rnattfulls og mediumfulls 
Do., rnatties og medium .. . 
Gammel skotsk .......... . 
527 054 tdr. 
1909 
26 786 tdr. 
5 873 
7 417 
7 334 
403 
8 963 
42 865 
26 404 
" 
" 
" 
" 
" 
" ----
Total britisk sild 126 045 tdr. 
Norsk sild, gammel ...... . 
Do., ny .. .. .. .... .. . ... . 
" 
Tysk sild .............. . 
548 690 tdr. 
1908 
7 339 tdr. 
8 559 " 
13 805 " 
5 686 .. " 
6 28~ 
10 758 
55 75!1 
72 860 
l 729 
" 
" 
" 
" 
,, 
182 780 tclr. 
736 ,, 
8 106 
592 926 tdr. 
1909 
J 8 224 . tdr. 
5 462 ,, 
7 S lO 
22 245 
35 
4 276 
61 444 
88 533 
4 552 
" 
! l 
" 
" 
" 
212 5 81 tdr. 
" 
" 
" 
6 495 
l 865 
2 146 Hollandsk sild . . . . . . . . . . . " " 
----~~-----------~ 
l !)8 1) 
3 560 
657 
1 ]{ l9 
902 
225 
13 6 5 51 tdr. 192 7 49 tdr. 2 1 9 433 tdr. 
I begynclelsen av 1909 var noteringern e : 
KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-23 Jf~. pr. tel. 
KK................................ 18- 19 " 
1\ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14- 1.5 " 
M l\. . . . · ... .................. ·. . . . . . . . . 9 - 1 O " 
YarmouLh fulls .... .. ... ......... . .. , 27-29 " 
matfulls .... . ..... . ....... . 25-27 " 
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Yarmouth matties . .- .................. . 22-23 Jfb. p1'. td. 
Østkyst og Shetlands crownfulls ... · . . . . . 31 11 
" 
crownmatfulls .... . 
" 
crownmatties .... . 
30 " 
22 " 
" crownspents . . . . . . 20 ,, 
I slutningen av jan u ar efter den russiske julefest blev der en livlig 
eksport, og efterhvert som den tidligere kjøpte sild blev avsendt, avslut~ 
tedes langsomt nye forretninger. De ·store ]agere blev derved litet for-
andrede; der maatte derfor reduseres noget paa priserne. Yarmouths 
fulls og matfulls var forsømt, derimot matties godt efterspurt, saa beholo-
ningerne paa første haand snart blev rømmet. 
Noteringerne i slutningen Januar februar 
Yarmouth matties . . . . . . . . . . . 23-24 Jlb.. 23 1/z-24 Jf&. 
matfulls . . . . . . . . . . . 26-27 ,, 26 " 
mars 
rømmet 
21) Jb. 
fulls. . . . . . . . . .. . . . . 28- 29 ,, ~8 ,, 26 " 
I mellemtiden kom smaapartier vestkystsild (vinterfimgst) , som blev 
solgt til russerne: 
Medium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Jf'&. 
lVIatties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 
Largesfulls . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 " 
At skotsk og engelsk matties manglede, var ikke uten indfiydelse 
paa den norske sild. Store partier gik til Rusland og provinsen. Den 
billige pris og varens bedre behandling fra norsk side gjorde ogsaa sit 
til omsætningen. 
Uten nævneværdige prissvingninger ·notertes i første kvartal: 
KKI{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-23 Jlb. 
KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19 " 
K 
MK 
Slosild KKKK . . .. . . .. .. · . . . ..... .. .. . ... . . . .. . .. . .. . 
KKI{ ... . .................................. . 
Ved større tilførsel gik prisen naget tilbake: KKKK 
KKK 
Uganet slosild 3-400 sild tønden 
" 
4___:_500 do . 
" 
5-600 do. 
Smaapartier ny vaarsild ............................. . 
Tilførselen var i aarets tre første maanecler: 
Norsk sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 926 tclr. 
Engelsk sild . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 720 " 
'J.1ysk og hollandsk sild . . . . . . . . l 050 ,, 
14 696 tdr. 
13-15 " 
9-10 " 
21-22 " 
17--18 " 
20-21 " 
15-17 " 
23-24 " 
21-22 " 
18-20 " 
12-13 " 
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Lagerne den l april 1909 var: 
Skotsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 872 tdr. 
Yarmouth ........ ... ...... ; . 49 807 
" Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 146 
65 825 tdr. 
hvorefter der i den forløp ne tid var overgaat i konsum 14 i 622 tønder. 
En kort tid var forr etningen nu noget religere, men saa kom pro-
vinsen og tok større partier fetsild; fra Rusland kom der i mai åg juni 
større efterspørsel, hvorved lagerne omtrent var rømmet, da den ny sild 
kom fra Skotland. · 
Yarmouth fulls og matfulls blev rømmet til 22-25 Jb. 
Slosild KKK . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Jb. 
uganet ............... 16-17 " 
Vaarsilcl:................... 11-12 " 
l{ ......... . .. o ••• •• ••••• • o .12----:-17 " 
MK........................ 11--:--1 2 " 
Den første nye si ld fra Lerwick og Peterhead ankom i slutningen 
av juni. Denne tidlige sild viste sig ikke at være holdbar for længere 
transport, kj øpelysten var derfor begrænset, og kj øperne dækkecle sig der-
for kun · for det midler tidige forbruk , hvorved de ingen risiko løp ved 
længere transport. 
Betalt blev Shetl and trade fulls ... ·, . . . . . . . . . . . . . . . 32-33 Jf,;. 
" 
matfulls. . . . . . . . . . . . . . . . 29-31 " 
" matti es . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 " 
{ 
P eterhead fulls . . . . . . . . . . . . . 25-27 " 
Almindelig god var e mediumfulls . . . . . . . 23- 24 " 
matties og medium. 21-22 " 
Den senere :m komne vare viste sig at være holdbar , efterspørselen 
var stor, og salget gik fort: 
For Shetland trade fulls .... .. .......... ... ...... . . ~ .. 33-34 J&. 
" " 
n1atfulls .......................... . 31-32 
" 
" n1 atti es .......................... . 28 - 29 l! 
" 
Østkyst fulls . . .... . ...... . ...... .. ... .. ..... . .. . 28 - -3() 
" 
" 
medfulls og matfulls . ... ............... ; ... . 26-28 
" 
" 
matties og medium . .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. 23-24 ,, 
D_er kom daglige telegrammer fra Skotland om slet fiske ,og smaa 
fangster. Shetland gav hell er ikke naget betydelig restiltat. 
I slutningen av juli var den samlede fangst ca. 596 000 crans mot 
907 000 crans i 1908 ell e~ 31 O 000 c1;ans mindre.. Skotterne stram-
mede sine fordringer ; og cifofferterne steg· daglig, s!1a prisen i slutningen 
av juli var: 
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For Shetland fulls ..................... 38 Jlb. 
" 
medfulls .................. 36 
" 
)) matties •••••••••• l ••• .•••• 33--- 34 
" 
)) Østkyst fulls ..................... 33-34 
" 
,, medfulls •••••••••••••••• l 32-33 
" 
" 
matties ..... . •••••••• l ••• l 29-31 ,, 
Efterspørselen var meget livlig; Ruslancl og provinsen gjorde store 
bestillinger, Jagerne blev derfor ubetydelige, og selv ankomne, noget bløte 
-partier gik paa grund av det kiølige veir rask fra haanden. 
Ved store ordres fra Rusland blev de svømmende foretrukne og 
trade-merkerne solgt; paa markedet kom derfor kun almindelig god vare 
til besigtigelse og blev solgt o p til: 
For Shetland og Østkyst fulls ............ · ... 40 Jfb. 
" 
matfulls ............ 38 
" 
" 
matties ••••••• l •••• 36 
" 
En tilbakegang frembragtes ved forbigaa~nde bedre fiske paa Shet-
land. Endvidere kom der billigere offerter paa tysk og hollandsk av se-
neste fangster til Jlb. 33-35 fortoldet. Da grep særlig indlandet sterkt 
til; de vil de ikke indvilge de høie skotske fordringer. 
Noteringerne gik i slutningen av august ned til: Jfb. 36-38 for 
Shetland og Østkyst fulls, matfulls og matties. 
Østkyst crawn fulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 39 Jlb. 
" matties .................. . 36 
" trade spents .................... . 
Paa grund av det mindre gode fiske flytt ede :fiskerbaatene sydover. 
I Blyth, Grimsby og Scarboro .begynclte fisket av den grund bety-
delig tidligere, saa den føi·ste sild derfra allerede i slutningen av august 
var paa Kønigsbergs marked. 
Den første sild hadde litt av varmen og fandt derfor begrænset 
mottagelse. 
Kvaliteten av den senere ankomne sild var bedre, og interessen for 
de ankomne partier steg saa meget, at Shetlands og Østkystsilden kom i 
bakgrunclen ; i slutningen av september notertes: 
For fulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32~· 36 Jlb. 
)) 
" 
matfulls ....... : . . . . . . . . ........ . 
n1atties ..... , ..................... . 
30-35 " 
28--·34 ,, 
Den første Blyth, Grimsby og Scarboro sild blev solgt billigere, den 
senere fangede holdt prisen bedre, men paa gruncl av mer paagaaencle 
tilbud fra inclehavernes side · blev senere solgt adskillig billigere. 
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Priser ne var: 
Slutn. august. Midten septbr. Begyndelsen oktbr. Slutn . oktbr. 
l\fatties 29-·31 Jfb. 34 Jlb. 30--31 Jlb. 26-28 .J/b. 
Matfulls 33 " 35 1/2 " 32 ·-33 " 28-30 " 
De store tilførsler giorde kjøperne tilbakeholdne, og for leverings-
salg. var der ingen stemning; man dækkede kun det daglige behov. 
En uventet god mottagelse fik derimot den første si ld fra Yarmouth 
og Lowestoft, som kom i slutningen av oktbr.; den gik gl at fra haanden : 
For matfulls . .......... . ........ . .... . 27 - -30 Jfb. 
matties ..... . ......... . . . .... . ... . 25--28 
" 
Y ed den større tilførsel: 
For matfulls .... . ...... . ... .. ... . .... . 26-28 Jfb. 
" 
n1atties ... . .... . ................ . . 24--26 
" 
Grundet mislig fiske og høiere cif-o:fferter, · eler støttedes av god 
efterspørsel, særlig for matties, blev tendensen fastere, og den holdt sig 
trods efterretningerne om bedre fang st . 
Noteringern e var: oktober november 
Matfulls . . . . . . . . . . . 27 - 28 Jf&. 29-30 Jlb. 
Matties . . . . . . . . . . . . 25- 26 " 28-29 " 
og steg til slutningen av aaret: 
For Yarmouth fulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Jlb. 
" matfull s og matties . . . . . . . 31-33 11 
Tilførslen av Yarmouth holdt sig like til juleuken og gjennemsnitlig 
avsendtes daglig 55 jernbanevogner med sild. Den lagrede sild hadde 
kun forbigaaende kjøpernes interesse. 
V ed aarets slutning noteres: 
Østkyst crown fulls ....•......... . . 
fulls ............ . ...... · .. 
crown og largespents ...... . 
Shetland largefulls og full s ....... · . . 
35-36 J1b. 
28-3 1 " 
24-25 " 
32-33 " 
Fetsilcl: Den første fetsild ankom i begyndelsen av september, 
pakning og kvalitet var tilfredsstillende. Paa grund av de høie pnser 
paa skotsk kom i særdeleshet provinsen tilbake til fetsilden; den større 
del opnaaclde : 
KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Jlb. 
KK.............................. 32 " 
K ........... .' ................... 25-27 " 
1\1K.............................. 20 ,) 
Paa grund av større tilførsel og billigere priser paa na bomarkederne 
gik prisen ned og var i begyndelsen av oktober : 
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KKK og KK . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . 23-25 Jf?. 
I\: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2 1 ,, 
MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 17 " 
Som erstatning for sko tsk silfl blev K og :MK livlig efterspurt og K 
steg til 20- ~H Jf&., MK til 16 - 18 Jfb. Prisstigningen .paa den engelske 
sild var ikke ul en inclflyde lse, omencl liten, paa fetsilden. 
Ved aarets slutning notertes: 
KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26 Jf&. 
KK............................. 23-24 " 
K .... ........ . ..... .... . ...... ·. 22-23 " 
1YIK ........... ...... .. . .. ....... 18- 18 " 
Garnsild tilbycles billigere. 
No teringerne er for reel notsild, godt sortert og i fast pakning. 
Tilførselen av norsk ny sild var · .......... . ....... .... . 31 355 tdr. 
Lagerne 31 desember ........... ... .. ....... ...... . . . 6 480 
" ---~---
Solgt 24 875 tdr. 
Omeud mangelen paa skotsk sild gjo rde salget av fetsild lettere, 
kan man dog iaar fasts laa, at sildens kvalitet og den reellere levering 
gjør, at fetsilden fl:lar mere og mere indpas . Distrikter der tidligere kun 
kjøpte skotsk sild, kund e man faa til at interessere sig for fetsilden. 
Kvaliteten var gjennemgaaende god, derimot var der mange tilfæl-
der, hvor pakningen ikke var tilfredsstillende, mottageren var nødsaget 
til at pakke paa, ng i enkelte tilfælder lægge silden helt om; løs pakning 
og f01·meget salt gjør silden usælgelig. Jeg skal senere i min beretning 
komme tilbake til disse spørsmaal. 
Kønigsberg er et meget betydelig saltsildmarked og kan for os faa 
sto r betydning ikke alene for fetsilden, men ogsaa for andre sildesorter, 
dersom vi vil rette os efter hvad markedet fordrer. 
V ore ruteforbindelser fra Nord- og Vest-Norge i sæso11en er meget 
litet tilfredsstillende. 
Saadan som den nuværende fjortendaglige rute Trondhjem- Bergen 
Kønigsberg-Danzig er ordnet, kan man ikke bygge nogen sæson-
eksport, som sildeeksporten er. Baatene gaar for det første kun hver 
14de dag, dernæst gaar de ofte først til russiske havne, og paa tilbake-
veien indom Kønigsberg. Sild fra Trondbjem til Kønigsberg var ihøst 
14 til 22 dage underveis, ja et parti fra Bodø til Stettin 4 uker. Hertil 
kommer saa den urimelige fragt. Tromsø · Kønigsberg 4 Jb., Lofoten 
Vesteraalen Jlb. 3. 76 og i lignende forhold sydover. ~nten faar selska-
perne fragte nogen . smaa sildebaater i sæsonen for . eTe nordlige fetsild-
distrikter, og disse maa da gaa direkte til Østersjøen, eller ogsaa maa 
eksportørerne mellem Trondhjem og Tromsø slutte sig sammen og fragte 
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egne baater, en eller to om uken eftersom eksporten kræver; de vil ela 
faa sin sild frem uten omlaclning og til halv pris. V ed en og to om-
ladninger mister tønclerne ofte baancl, og man risikerer at faa meget 
laketør sild. Foruten. tidstap, der ofte kan ba stor betydning særlig i 
den første tid og i slutningen av sæsonen, sparer av laderen 11/z -2 Jf~. 
pr. tønde, foruten hvacl baandtap og laketørk kan forringe hanclelsværclien 
med. Nettofortjenesten blir paa den nuværende maate meget mindre, og 
i mange tilfælcler lides direkte tap. 
Jeg var i novembe_r i Kjøbenhavn og talte der med "Det Forenede"; 
de lovet at gjøre alt mulig, for at silden ikke skulde bli overliggende i 
Kjøbenhavn, samt efter'se tønclerne med baand. Det er jo . ogsaa i sel-
skapets interesse at beholde endel · av· den norske eksport til Østersjøen. 
Jeg vil henstille til el 'herrer silcleeksportører i tide at ordne sig med 
forsendelsen av fet.silcl for komm ende sæson, den er kort, derfor maa 
den ogsaa helt utnyttes. 
Danzig. 
Indførsel 1909 1908 1907 
Britisk sild .... . ...... l 70 000 tclr. 267 297 tdr. 258 796 tdr. 
Norsk l l • l ••• o ••••• l 000 
" 
l 801 
" 
l 441 
" Hollandsk 
" 
• l ••••••••• 45 000 11470 ,, 16 858 ,, 
Tysk 
" 
• l. o •• l •••• 25 000 
" 
2 136 
" 
713 l: 
241 000 tdr. 282 704 tdr. 277 808 tdr. 
Lagerne 31 desember 1909 1908 1907 
Britisk sild ••• l ••••••• 42 000 tdr. 76 631 tdr. 72 066 tclr. 
Norsk 
" 
• • l •• l ••••• 500 
" 
253 I l 674 '~ 
Hollandsk 
" 
•••..••.• o. 5 000 ,, 2 003 
" 
l 696 
" Tysk ,, • l •• l l l. o. o 3 500 
" 
122 
" 
203 '~ 
5 1 000 tdr. 79 009 tdr. 74 639 tdr. 
Noteringen ved utgangen av desbr.: Fulls Jf~. 3fl-36, matfulls Jf~. 
33-34, spents Jlb. 24-25, crownspents Jlb. 25-26, crownmatties Jf~. 33-
34. Yarmouth fulls Jf~. 33-35, matfulls Jlb. 33-34, matties Jf~. 32-33. 
Hollandsk prima Jlb. 33-33 1/ 2 , kleine Jfb. 321/z-33, ihlen Jfb. 24. Tysk 
prima Jlb. 35, kleine Jfb. 341/z toldfri. · 
Av ~1y fetsild var konsignationerne saa smaa, at der ikke kan siges 
at være ·gjort nogeri prøve paa at tilbakeerobre fetsildens gamle kunder. 
Faar vi p6ma fet~iid - igjen, ·bør· Danzig o_gsaa faa sin passende andel 
herav. · 
Indførsel 
Gammel britisk sild ...... . 
Skotsk matj es ........... . 
crownfulls ........ . 
fulls ............ . 
crownmatfulls ..... . 
medium og matties. 
crownmatties ..... . 
spents ........... . 
torn bellis ........ . 
Engelsk fulls ......... ~ .. . 
matfulls ........ . 
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Stettin. 
1909 
14 840 tclr. 
12 323 
48 000 
79 421 
21 980 
70 665 
4 840 
8 098 
6 882 
9 917 
48 748 
'·' 
" 
'' 
" 
" 
" 
" 
matties........ . . 13 57[5 " 
Total britisk sild 339 287 tdr. 
Norsk fetsild, gammel . . .. . 
ny ..... : .. . 
skaaren sild, gammel 
" ny ... . 
slosild, gammel .... . 
ny ........ . 
vaarsild, gammel .. . 
ny ....... . 
Hollandsk sild .......... . 
'' ••••• l ••••• 
5 031 
77 042 
12 762 
10 349 
4 3.53 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1908 
19 000 tdr. 
11 265 
74 009 
73 845 
39 886 
58 997 
28 063 
7 635 
4 069 
11 515 
38 509 
11 852 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
)) 
,. 
378 645 tdr. 
3 134 
5o 769 
13 524 
7 573 
l 652 
190 
l 662 
16 978 
115 892 
7 404 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1907 
20 5l7 tdr. 
10 205 
96 397 
7~ 784 
4 7 115 
100 956 
19 245 
14 (195 
6 083 
2 347 
29 451 
15 965 
,, 
" 
" 
" 
,, 
" 
· 435 160 tdr. 
l 308 
26 961 
5 491 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Svensk 
Tysk " . . . . . . . . . . . 30 670 " " 
--------------------------------------~ 
464 
28 257 
154 078 
3 605 
37 165 ,, 
1. 7 215 
4 218 
l 302 
7 580 
25 644 
111416 
11 607 
25 569 
Lagerne 31 desember 
Skotsk sild, gammel ..... . 
matjes ........... . 
crownfulls ........ . 
fulls ............ . 
crownmatfulls ..... . 
medium og matties,. 
crownmatties ..... . 
spents ........... . 
tornbellis ........ . 
Engelsk fulls ........... . 
matfulls ........ . 
matties ......... . 
672 383 tdr. 
1909 
31.6 
3 04 t 
4 837 
381 
418 
80 
475 
2 692 
3 131 
779 
tdr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
Total britisk sild 16 150 tdr. 
634 087 tdr. 
1908 
l 329 tdr. 
547 
5 517 
l 298 
264 
2 809 
l 791 
l 669 
622 
6 082 
9 569 
4 277 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
35 i44 tdr. 
673 471 tdr. 
1907 
l 317 tdr. 
356 
6 549 
4 634 
390 
4 412 
4 223 
l 891 
357 
999 
7 665 
6 821 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
39 614 tdr. 
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.Norsk fetsild , gammel .. ... l 357 tdr. : 484 tdr. 380 tdr. 
" 
ny ..... .... . 24411 ,, 22 647 
" 
9 43 1 
" Rkaaren ·sild • ' • • . o. l 924 
" 
l 753 
" 
l 577 
" 
vaarsild .... .... ... 1 366 
" 
3 497 l l 6 766 ' ~ 
Hollandsk sild ••••••• o • •• lO '376 
" 
11 873 ,, lO 307 1i 
Svensk 
·" 
••• ••• • • o •• 58 
" 
l l 637 
" Tysk l l • o •••••••• o 4 787 l1 4 60 l 2 570 
60 429 tdr. 81 629 tdr. 71 491 tdr. 
Desuten solgt 20 328 tdr., men ikke avhentet, imot 21 35 0 tdr . i 
1908. 
Stettins omsætning av norsk sild i l 90!::J er · betydelig høiere end den 
har været paa flere aar. Det er fetsilden, der med sin gode kvalitet og . 
størrelse, er aarsaken hertil. Omsætningen begunstigedes ogsaa av, at fisket 
begyndte saa tidlig, at silden kom paa markedet i den bedste konsums-
tid, og tillike derved at priserne begyndte moderate i forhold t il den 
konkurrerende sild , skotsk, hollandsk og tysk, der boldt sig høie og sti-
gende paa grund av at disse fiskerier ophørte uYe.ntet tidlig. 
Man mener i Stettin at fetsilden i løpet av kort tid ~il gjenvinde 
sine gamle markeder, og at vi skal kunne beholde dem, dersom priserne, 
ikke stiller sig for høie i forhold til anden sild. Utvidelse av markedern e 
til nye distrikter er heller ikke ud elukket. Men fetsilden maa altid op-
fylde de fordringer som forbrukerne er berettiget til at stille. De er nu 
vant med skotsk, hollandsk og tysk sild, den er reelt sortert, stramt pak-
ket og merket med sit rette merke. Det er ikke at vente, at folle med 
engang skal gaa over til en ny sildesort, men denne finere, fetere sild 
vil litt efter litt vinde kundernes smale 
Den første fetsild fandt fuld anerkjendelse og blev solgt straks, men 
paa grund av beretningerne om rikt fiske begyndte priserne at vike, kon-
sumen holdt imidlertid skriclt med importen til midten av september, da 
tilførtes med en gang saa store partier, at det oversteg det øieblikkelige 
behov. Den uundgaaelige følge var, at endel maatte lagres, og priserne 
trykkedes længere ned end berettiget, fordi avsendernes ordre var at 
silden skulde sælges fra bord. 
Eftersom tilførselen senere avtok, bedredes atter markedets stilling. 
De høie priser paa al sommer- og høstfanget si ld henledet opmerk-
somheten paa den billige fetsild. .Konsum en av · fetsild steg mere end 
paaregnet, ten(:1ensen slog meget snart om til en jevn langsom stigning, 
og forretningen forblev livlig like til henimot aarets slutning. 
Garnsild var en lang tid forsømt som vanlig, naar der er rikt ut-
valg a,v notsild, men nøt i slutningen av aaret ogsaa bedre paaagtning 
til noget lavere priser . end notsilden. 
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V a ar sil el. Importen av denne var ogsaa større end foregaaende · 
aar, hvilket nærmest har sin grund i at Jagerne av gammel sild, som i 
de senere aar har virket lammende paa salget av billig sild, nu er saa-
godtsom ryddet. Den usedvanlige l.ave pris paa vaarsilden utover som-
meren bidrog ogsaa sit hertil. Markedet for vaarsild har i det forløpne 
aar utviklet sig gunstig. Priserne for ny vare var i begyndelsen lave, 
og disse blev staaende fremover vaaren; men under den lmaphet paa 
billig sild som senere opstod, steg prisen utover høsten og vaaren. Ved 
aarets utgang var der ingen nævneværdig beholdning. 
Lagerne er betydelig mindre end ifjor. Det antages derfor at for-
aarsforretningerne vil bli saa tilfredsstillende, at lagerne rømmes i god tid. 
Noteringerne den 31 desbr. 1909 var: Prima velpakket reelt sor-
tert notsild KKKK Jlb. 25-26, KKK 24-25, K~ 24, K 21-211/z, 
MK 17 , M 15-16. Avfaldende partier og garnsilcl lavere. Islandsk 
KKKK 26. 
Orownlargesfulls J!b. 37, crownfulls 36 1/2-37, crownmatfulls 35-
351/2 , erownlargespents 25. Yarmouth fulls 34, matfulls 321/2-33, mat-
ties 3 3. Hollandsk sortierte 33, prima 32, kleine 32. 
Priser for gammel sild ved begyndelsen av følgende maaneder. 
- - -- - --
Januar r---;;:~r=~r---;::,.~ April l Mai Juni l . Juli 
Jf~. J/6. .AG. ..fl(;. Jb. .A6. Jlb. 
Norsk KKK ............... . ... 25-26 25-26 26--27 26-28 - - -
" 
KK ..................... 21-25 21-24 21-25 21-25 22-25 -- -
" 
K ...................... 11-15 11-15 . 11-15 11-15 . 11-15 - -
,, MK .................. . . 8- 10 8-10 8-9 1/2 8-10 8-10 - -
l1 M ...................... 8-8 1/z 8 8 - - - -
" 
Slo ......... . ........... 17-24 17-24 21 - - - -
" 
Vaar ... ....... .... ..... 8-10 1/z 7-9 7-9 6 1/z-8 61/2 - -
- -· 
Skotsk Crownlargefulls ........... . 36 - - - -- - -
" 
Crownfulls ............... 33 1/z 34-341/z 341/2 34_1/z - - - --
l1 Crownmatfulls ............ 3P/2 31 1/z 31 1/2 - --- - --
" 
Crownmatties ............ 23-23 1/2 23-23 1/z 23 1/2 - -- - -
,, Crownspents ............. 18-19 18-19 19 22-21 ·- - -
Engelsk Fulls ................. 28-29 28-29 27-27 1/z 27-26 26t-25t - -
l1 Matfulls ............... 25 1/z --26 2!) 1/2-26 24t-25t 25-25 1/z 25 1/z -25 - -· 
'' 
Matties ........ ........ 23-23 1/z 22-23 1/2 22t-23-!- 23-23 1/z 23 - -
Hollandsk Sortierte fulls ......... 29 29 27 1/2-29 27t-28-~ 28 - -
11 Prima fulls ........... 26 26 25 1/z --26 25 23 - -
" 
Kleine 
" 
• o o ......... 23 23--23 1/ 2 23 23 2P/z - --
,, Spents ............. .. - - - - - - -
Tysk Superior ................. 38 1/z 38 1/2 38-39 38-39 38 - · -
l1 Sortierte fulls ............. 31 1/2 3P/z-3l 3P/z-32 32 1/z 23 - -
J) Prima fulls ............... 28 1/2 -28 281/z-28 28-273/4 28-27 1/2 26 1/2 - -
'~ Kleine 
" 
• ••••••• o o •• o o. 25\12 25-2!}1/z 241/ :a- 251/2 25-241/z 241/z i - -
" 
Spents .. ................. 22 - 20 1/2 - - - -
o• 
t..:) 
t..:) 
Priser for ny sild ved begyndelsen av følgende maaneder . 
Juni Juli . \ugust l September l Oktober l Nov-ember l Desember 
. - ·-·~ - ~ 
A A A l A A A A 
Norsk KKK . .. .. .. . .. . ... . .. . . - - - 30-33 25-24 23-26 2.3-:25 
\ " KK.... . .... . .. . ... .. . . . - - - - 3tl-33 23-~2 22 1/2-·24 23-24 
\ ,, K .. .. .. . .. .. .. ......... - - -- 24-27 21·-19 20-22 21) - 21 
"_ MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 17-19 16-16 16-17 IG- 17 
1: l\1...... .. ......... .. ... - - - - 14 14~15 14--15 
" Vaar ........ .... ....... 1P/z- 12 11-11 1/z 13 131/z-14 13 1/ 2-14 13 1/z - 14 15 
: ,, Slo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ·- _ _ _ _ 
l . 
Shetlan(l Largefulls . . . . . . . . . . . . . 36-40 34-35 37-38 38-:n 38-36 33 -
l " Fulls . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 29- 3 L 34 34 - - -
i " Medium fulls . . . . . . . . . . . 35 27-29 32 - 33 - - - -
l " Matties . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 - 26 1/ 2 30-3 I - - - -
Skotsk Crownlargefu1ls .. .. . . . .. . . --_-- - - - 38 37- 36 1/z 35 37 
" Crownfulls . .. . . .. .. . . .. . . - -- 37--3 71/2 36 1/z -37 3G-35 33-331/ 2 36 1/z-37 
" Crownmatfulls...... . .. . .. - - 35-351/2 34 1/z-35 341/z-33 3 1t-32t 35-351/ 2 
" Ci·ownrnatties. . . . . . . . . . . . . - -- - 33 3 ~ 1/z -32 26 1/ 2 -
" Cro~nspents .. ·. .. .. . ... . . · - - - - 25-23 21 25 
Engelsk Fulls . . .. .... . . . .... .. -- --=-:--· -- - - - --- - 26-28 34 -
" Matfi1lls.. .... . ... .... . - - -- - - 25-26 32 1/z--33 
,, · Matties . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 23 - 24 33 
Hollandsk Sortierte fnlls . . . . . . . . . - - -- ::=.. -- -- 34 32 1/z 301/z 32 --
" Prima fulls .. ; . . . . . . . . ·-- - - 30 1/z 29 1/z 27 29 1/z 
,. Kleine . . . . . . . . . . . - - - 30 29 -28 1/z 25 1/2 29 
" Spents . . . . . . . . . . . . . . . -· - - 26-27 1/z - 22 22 
Tysk Superior . . .. . .. ... .. . .. .. . - -- -=-..: - - - 40 1/ 2 34 1/z 35 -
" Sortierte fulls. . . . ... .. .. . . - - - 37-38 37 1/z 32 1/z 33 
" Prima fulls . . . . . . . . . . . . . . . - · -- - 32 1/z-33 30 1/ 2 30 31 
" Kleine ,, ... ... ... .. ... . l - - l - 32 1/2 - 33 l 28 1/ 2 28 l 29 
" S_pents . ... . . .. ...... . .... - _ ~~- ___ 33 1h _-- 3!_____1Q_--=__§0 1/z - 22 22 
01 
1:--.Q 
CJ-:1 
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Rostock. 
Indføsel 1909 1908 1907 
Tysk sild ................ 10 500 tdr. 20 000 tdr. 25 000 tdr. 
Hollandsk og skotsk sild .. · 4 000 )) 2 000 
" 
2 000 
" Norsk sild ........... ... . 3 800 
" 
l 800 
" 
l 000 
" 
18 000 tclr. 23 500 tdr . 28 000 tdr. 
Lagerne 31 desbr. 1909 1908 1907 
Alle sorter sild ........... 4 000 tdr. 3 500 tdr. 3 000 tdr. 
Hamburg. 
Indførsel l!-!09 1908 1907 
Skotsk sild , gammel 2 485 tclr. 3 803 tdr. 7 324 tdr. 
matjes ............ 47 625 
" 
47 325 
" 
40 11.9 
" 
ny ... . ....... . ... 141 174 ,, 138 996 ,, "236 742 
" 
Hollandsk sild, gammel .... 2 270 
" 
5 833 
" 
l 790 
" 
,, ny ........ 35 029 
" 
26 857 ,., 22 522 
" 
Norsk sild . ... ...... .. . . 101551 
" 
53 8l2 
" 
65 955 
" Svensk 
" 
. . . . l •••••••• 122 
" 
356 
" 
3 077 
" Tysk 
" 
.............. 31 22 1 
" 
31 179 ,, 52 120 
" 
361 4 7"/ tclr. 308 161 tdr. 429 679 tdr. 
Lagerne 31 clesbr. 1909 t908 1907 
Skotsk matjes ............ 2 896 tdr. 2 636 tdr. l 463 tdr. 
crownlargefulls ..... 132 
" " 
616 
" 
crownfulls ......... 3fi ,, 80 176 )l 
fulls ... ( ......... l 38 t 
" 
6~ 
" 
l 440 
" 
matfulls og matties. 86 
" 
278 
" 
214 
" 
spents ............ 20 
" 
30 
" 
553 
" 
Ho1landsk voll ........... 
" 
373 
" 
425 ,, 
matj es og ihlen . 
" 
83 
" 
180 
" 
Tysk voll .. . ............. 150 
" 
844 
" 
439 ,, 
-- ihlen ............. . 
" 
300 
" " 
- matjes ............. 21 
" 
40 )) 105 
" Norsk fetsild o o o o o or o o" l O l 984 
" 
l o 19 
" 
336 
" 
skaaren ..... , ..... 773 
" 
l 050 
" 
l 725 
" 
slosild ............ 207 
" 
l 486 ,. l 420 
" 
vaarsild ........... 347 
" 
670 
" 
417 
" 
norclsjøsild ......... 30 
" " 
349 
" islandssild .......... 508 
" 
198 
" 
424 
" brisling •••••••• l •• 223 
" 
65 
" 
284 
" 
ansjos ....... ' .... 24 
" 
47 
" " 
8 788 tdr. 9 268 tdr. 10 566 tdr. 
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Ma rk eds not eringer 31 desember. 
1909 1908 1907 
Skots k erownlargefulls •• • o • • o ' 1/n. 37 cib. Jib. 28 
crownfulls • •••• o. o o •• 
" 
37 
" 
33 - 34 
" 
25 - 26 
fulls ..... . .... ..... . 
" 
32- 34 
" 
20-28 
" 
23 - 25 
crownspents • o ••• • ••• 
" 
24-25 
" 
20 
" 
17 - 18 
matj es ••••••• o ••• ••• ,, 50-80 
" 
40-70 50-90 
Is lay ...................... ,, 36-37 
" 
34-35 ~ i 34-35 
Hollandsk supenor fob. .... .. 
" 
30-31 
" 
30-31 
" 
31 
sortier te 
" " 
29-30 ;~ 26-27 
" 
22 
prima 
" " 
29- 30 
" 
24 - 25 ,, 19-20 
kleine 
" " " 
22 - 23 
'' 
18-19 
ihlen 
" " 
20 --21 
" 
19-20 
" 
17 
Tysk sup en or, tolclfri ........ 
" 
:35 
" 
38 )) 31 
sorti erte ,, o •••• • • o ,, 33 - 34 '~ 31 
" 
26 
prima 
" 
...... . . 
" 
3:2 l : 29 ,, 23-- 24 
klein e 
" 
o o • • • •• • 
" 
32 
" " ihlen 
" 
...... . . 
" 
23-26 
" 
20- 33 
" 
17 
i\orsk slosilcl 3i10-400 . ..... 
" " 
28-30 
" 
26-28 
" 
4U0-450 .. .... 
" " 
25 - 26 
" 
20--21 
" 
ca. 500 ........ 
". 
" 
2 1-22 } 600 .. . ..... 17-18 " 17-18 
" " " " fetsild, KKKK ........ 
" 
2 .1 ·- ~6 
" 
KKK o •••••••• 
" 
23 - 24 
" 
KK ........... ,, 22 -- 23 10 - 26 2 1- 24 
" ~ ' I( .. · ....... ... 
" 
l ~ ·-- 2() 
" 
KM ........... 
" 
17- 18 
skaaren sild 70-90 
.} - !: 60--70 16- 17 2 1- 22 17- 18 )) " ,, -
" 
50-60 
stø n e merker. 
" 
19 - 20 
" 
Jn -· 18 ,, 28-40 
islandssild ... . ........ 
" ' 24- 26 ,, 20 
" 
18 - 19 
brisling, letsaltet ..... . 
" 
30 -- 34 27 
" 
28-30 
anSJO S, hal vtønder ..... ,, 
" 
16-- 17 
" 
15 
Den s am l e el r. import. 
1909 1908 1907 
Memel • • • • • • • • • • • • o •• o. ] 9 478 tel r. 21 668 tdr. 20 655 tdr . 
Kønigsberg ............. 627 054 520 889 
" 
592 926 
" Danzig •••• o o • • o o. o ••• o 24 l 000 ~82 7()4 i~ 277 808 
" 
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Stettin ................. 672 383 tdr. 634 087 tdr. 673 471 tdr. 
Rostock ................ 18 000 
" 
23 500 
" 
28 000 
" Hamburg ............... 361 477 
" 
308 696 
" 
429 679 
" 
l 839 392 tdr. l 791 544 tdr. 2 022 541 tdr. 
De· samlede lagere 3 l desember. 
1909 1908 1907 
Memel ................. 3 581 tdr . 6 388 tdr. 5 555 tdr. 
Kønigsberg ............. 136 551 ,, 192 749 
" 
219 433 
" Danzig ................. 51 oou 
" 
79 009 
" 
74 639 
" Stettin ....... · .......... 60 429 
" 
81 629 
" 
71 491 
" Rostock ............. . .. 4 000 
" 
3 500 
" 
3 000 
" Hamburg ................ 8 788 
" 
9 268 
" 
10 566 
" 
264 349 tdr. 372 546 tdr. 384 684 tdr. 
Des uten har Stettin 20 328 tdr. solgt, men ikke avhentet. 
Det samlede saltede kvantum. 
Slosild 1908-1909 .... . 
Vam·sild ............. . 
Fetsild, smaasild og nord-
sj øsild . ............. 
Norsk sild 
Britisk sild ......... 
Hollandsk 
" 
......... 
Tysk l : .... . .... 
Svensk 
" 
1908-09~ 
Islandsilcl in el ført til Norge 
1909 
25 800 tdr. 
100 oou 
" 
540 51 10 ,, 
666 300 tdr. 
1881631 
" 755133 · 
" 336 500 
" 7 600 ,, 
108 100 
3 7 55 264 tdr. 
1908 
36 000 tclr. 
104 500 n 
383 000 
" 
523 500 tdr. 
2 060 200 ,, 
659 500 :• 
300 200 
" 44100 
" 
104 100 
" 
3 691 000 tdr. 
Det t y ske si l de fisk e. 
1907 
97 900 tdr. 
330 000 
" 
314700 
" 
742 600 tdr. 
2 373 600 ,, 
803 000 
" 311 800 
" 
41 900 l) 
174 500 
" 
4 447 400 tdr. 
Logger Damplogger Motorlogger Dampsk. 
1909 . 270 fartøier, derav 190 62 18 
1908 254 
" 
183 53 18 
1907 230 
" 
185 28 17 
1906 214 
" 
182 16 16 
1905 .186 ,. 161 8 l 16 
1904 157 
" 
138 8 l lO 
U103 145 
" 
132 4 l 8 
1902 130 l: 118 l lO 
1901 123 
" 
114 9 
1900 118 l i Il U 8 
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Det sam l ede opfiskede kvantum. 
1909 .... ... 423 388 kan~jes 338 250 pakkede 
1908 ....... 364 600 279 410 
1907 •••••• o 378 609 289 523 
1906 •• l •••• 335 396 256477 
1905 ..... '. 249 853 191 061 
1904 . .. .... 261 651 200 083 
1903 .. ... o. 242 689 185 575 
1902 ....... 207 059 156 327 
1901 ...... ' ; n 7 627 128 180 
1900 ..... .. 120 876 92 430 
Fiskerflaatens rederier var : J1ogger 
Emder Heringsfischerei, A. G., Emden 30 
Fischerei A. G. "Neptun", Emden........ 30 
Heringsfischerei ;,. Dollart", A. G., Emden.. 17 
"Grosser K urfi.i.rst" Heringsfischerei , A. G. , 
En1den,..... .. ...................... 20 
Bremen V egesacker Fischerei Ges., V egesack 24 
Geestemitnder Herings & Hochseefische.r.ei , 
A. G ....... . ..... . . ................ . 
E lsfiether Heringsfiscberei Ges., Elsfleth . . . 18 
Fischerei A. G. ,_. W eser", E lsfleth . . . . . . . . 4 
Glitckstadter Fischerei A. G., Glii.ckstadt. . . 20 
Braker Heringsfischerei A. G., Brake. . . . . . 18 
Lee1·er Heringsfiscberei A. G., Leer . . .... . 
,:Visurgis" Heringsfischerei A. G., Nodenbam 9 
Hochseefischerei "Bremenbaven" A. G ..... 
N ordde!ltscbe Hochseefischerei A. G., Geeste-
n1i.i.nde ............. ................ . 
tdr. Jlb. 9 980 000 1) 
1: 
" 
7 007 000 
" 
}) 7 068 000 
" " 
8 393 000 
" 
,, 6 570 000 
" " 
4 822 000 
" 
l l 4 614 000 
" " 
5 09() 000 
" 
3 792 000 
}) 3 420 000 
Damplogg·er Dampsk. 
4 l 
2 
16 
6 
6 
14 
12 
2 
9 
6 
2 
De priser, der opnaaddes fob fiskerihavn, var sammenlignet med 
1908 og 1907 følgende pr. eksportpakket tønde. 
Juli 31. Superior 
Sorti erte 
Prima ......... . 
lVIatjes ..... .. ... . 
Aug. 1f). Superior ..... . . . . 
Sortierte .. ... ... . 
1) Værclien ans lagsvi s opført. 
1909 
Jlb. 40 
" 
38 
" 
37 1/z 
" 
3P/2 
" 
39 
" 
36 
1908 
Jlb. 29 
26 1/2 
2f) " 
" 
}} 
" 
}) 
20--21 
30 
27 
1907 
Jlb. 40 
" 
" 
" 
38 
36 
30 
" 36-·38 
" 33-35 
34 
5:d8 
Prima ........... Jb. 32 ufb. 25 u/0. 33-34 
Matjes . . ......... 11 29-30 
" 
18 
. 1) :d7-28 
Aug. 31. Superior •• o •••••• 
" 
40-·41 
" 
40 
" 
37-38 
Sortierte ......... 
" 
37 
" 
37 11 35 
Prima ••••• • l o • •• 
" 
32 
'' 
34-35 
" 
32-33 
Matjes ........... 
" 
30-3l 
" 
30-3l )l 26-27 
Sept. 15. Superior ••••••• l. 
" 
40-41 
" 
38-39 
" 
36-,37 
Sortierte ......... '~ 37-38 
" 
35 
" 
33-34 
Prima • o ••••••••• IJ :31-3~ 
" 
32 
" 
28 
Kleine ........... 
" 
29 
"· " Matjes ........... 
" 
25-26 
" 
27 
" 
25 
30. Superior •••••••• l '~ 38 11 38 l) 35 
Sorti erte l •••••••• 
" 
35 ,, 34 
" 
29 
Prima ... ........ 
" 
28-29 
" 
29-30 
" 
26-'27 
Kleine ....•...... 
" 
26-27 
" " 
:Niatjes ........... 
" 
24-28 11 26-27 1l 25 
Okt. 15. Superior ..... o. l. 
" 
37 
" 
37 
" 
32 
So rtierte •••• l l ••• 
" 
33 
" 
30 
" 
26 1/z 
Prima •••••• l •••• 
" 
28 
" 
27 
" 
23 1/z 
Kleine ... .. ..... ~ 
" 
26 
" 
24 
" 
23 
Ihlen ............ 
" 
2l 
" " 3 1. 8uperior • l ••• l ••• 
" 
34-35 
" 
36-37 
" 
40-41 
Sortierte ... . ..... 
" 
3J-3'2 
" 
:d8-~9 
" 
38-39 
Prima ........... 
" 
29 
" 
25-26 
" 
32-3}1 
Kleine ........... 
" 
24-25 
" 
20-23 
" 
30-32 
Ihlen • o •••• o ••••• 
" 
17 1/2 --]8 
" 
19-21 
" Nov. · 15. Superior . ........ )l 34 1: 37 
" 
30-31 
Sorti erte .. .. . .. l . 
" 
31 
" 
31 )J 24 
Prima o •••••••••• 
" 
3!) 
" 
28 )J· 22 
Kleine ........... '~ 25-26 
" 
25 
" 
2P/z 
lb len o ••••••••••• 
" 
21-22 
" 
~1-23 
" 
14-15 
30. Superior ......... )) 32-33 
" 
37 
" 
30-31 
Sortierte ......... 
" 
3·1 
" 
31 1: 23-24 
Prima ••• o. o ••• o o 
.. 
30-3 l 
" 
28 
" 
21-22 
Kleine ........... )) 
" 
25 
" 
:dl.-22 
lb len ............ )) 9.0 
" 
23 
" 
16-17 
Des. 15. Superior ••••••• o o 
" 
35 
" 
38 
" 
30--31 
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Tysklands import og eksport av salt sild. 
Import. Eksport. Import. 
1909 
Ialt ........... l 252 433 tdr. 3 561 tdr. l 207 704 
Norge ......... 144 685 tdr. 87 742 
Storbritanien ... 613 172 !l 680 330 
Holland ........ 487 694 
" 
431 862 
Eksport. 
1908 
tdr. 4 303 tdr. 
" 
" 
" Sverige . . . . . . . . 4 073 " 6 032 ,, 
Østerrig-Ungarn. 506 tdr. l 398 tdr. 
Rusland i Europa l 649 " l 527 " 
Sverige...... . . . 863 " 575 ,., 
Den foreløbige statistiske beregning angir import- og eksportværdien 
til ..;lb. 28 O 17 000 og Jlb. 3 561 000, mot Jlb. 27 999 000 og lb. 324 000 
1908. 
Da vi nu forhaabentlig gaar en fetsildperiodeimøte , og Kjøbenhavns 
marked har sin interesse for os, anmodet jeg hr. H. Gulstad, Kjøben-
havn, om en utførlig beretning over sildehandelen der i 1909 . Den mot-
tagne beretuing lyder som følger: 
Foraarsforretningen i saltet sild utviklede sig rolig, manglen paa de 
største merker. · ersLattecles ikke av slosilden som vel var fremme i til-
strækkelig mængde, men var varen tarvelig og smaafaldende, av fetsild i 
de smaa ·merker var eler vedvarende tilstrækkelig for forbruket; for i alle 
henseender prima reel notsilcl notertes i januar: en- og tostreks optil 
kr. 19, trestreks optil kr. 13 og firestreks 9-10 kr ., priserne holdt sig 
ret uforandrede, enkelte særlig fine partier kunde nu og da opnaa litt 
høiere, som i april hvor der betaltes optil kr. 20 for tostreks, kr. 15 for 
tr.estreks og kr. 9.50-10 for firestreks men i det hele og store holdt pri-
serne sig uforandret, indtil ny fetsilcl fremkom i midten av juni, som . 
sæd vanlig opnaadde denne meget høie priser, uagtet varen var av tarve-
lig kvalitet og fremkom i meget mangelfuld pakning og sortering, medio 
juni · opi1aadcles kr. 30 for alle merker i gjennemsnit, for et enkelt sær-
lig godt behandlet mindre parti opnaacldes kr. 33 cif., prisen gik senere 
op i kr. 39 for KKKK, kr. 34 for KKK, kr. 28 for KK Trondhjems-
avladning, mens Stavangeravladning opnaaclde kr. 36 cif. for KKK, 
kr. 32 cif. for KK, og kr. 26 cif. for K, 21 juli betingede Bergensavlacl-
ning optil kr. 36 for KKK, kr. 311 for KK, kr. 28 for K og kr. 25 for 
MK, Trondbjemsavladning optil kr. 36 for KKKK, KKK og KK i gjen-
nemsnit. Da fisket i Nord land tok til , vek priserne og notertes 25 august 
Bergensavladning o p til kr. 28 for KKK, · kr. 25 for KK, kr. 20-24 for 
K, Trondhjemsavladning KKK 27, KK 25 , K 15. Prisen dalede efter-
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haanden som rygtet om det gode fiske viste sig .rigtig og ·eftersom til-
budene .for Norge blev billigere. I slutningen av september notertes Ber-
gensavladning KKK optil kr. 26, KK kr. 22: K kr. 20, MK kr. 14. 
Trondhjemsavladning KKK 23, KK 20, medio oktober notertes Bergens.-
avladning optil kr. 20-22 for KKK, kr. 18-19 for KK, kr. 17-18 for 
K og kr. 14 MK. Tr~ndhjemsavladning KKK optil kr. 17, KK kr. 16, 
senere har priserne nærmest hat en fast og en omend kun svakt sti-
gende tendens, og Bergensavladning har medio desember betinget omluing 
kr. 21-22 for KKK, kr. 20 for KK, kr. 18-19 for K, kr. 15-1.6 fo~· 
MK og kr. 12-13. for lVI, TrOiidbjemsavladning kr. 21 for KKK, kr. 17 
for KK, i de sid~te dage av aaret er smaaposter av reel enstreks, prima 
notsild blit betalt litt høiere - hvor intet andet er bemerket er prisern~ 
brutto minus fragt og alle omkostninger, og gjælder de prima i alle hen~ 
seencler reel notsild, likesom enkelte særlig .. utsøkte partier av særlig søkte 
avladere nu og da har erholdt en mindre overpris, saaledes har avfaldende 
eller mangelfulde partier maattet finde sig i større eller mindre avslag, hvad 
ogsaa gjælder garnsild som helt igjennem har maattet nøies med adskillig 
lavere pris end notsild, og dog kun er gaat trægt ned. Fetsildens kvalitet 
har været god i denne sæson, likesom den ogsaa er faldt godt ut i merkerne , 
og klager over grundsmak har hittil ikke vist sig, derimot kommer der ved-
varende altfor rikelig frem av laketørre tønder. Den i den sidste tid fra 
utenlandske markeder adviserede fasthet har endnu kun meget begrænset 
vist sig her. Da priserne Yar paa deres laveste standpunkt, forsynede 
kjøperne sig sterkt, og da omsætningen omkring aarsskiftet ku·n er svak, 
kan mere liv ikke paaregnes før hen i januar, stemningen er ret fast, 
men bør man erindre at foraarsavsætningen stedse er væsentlig ringere 
end efteraarsforretningen. 
Sl o sil el, hvorav der fandtes ca. 400 telt'. ved aarets begyndelse gik 
kun trægt grundet den tarvelige kvalitet, prisen holdt sig omkring 
l 0- 14 kr. Da det nye fiske først har tat fa:1-t i de sid ste dage av a aret, 
er der hittil intet fremkommet av ny fangst. Hvorvidt der blir nogen for-
retning i denne vare, vil ganske avhællge av hvorledes kvaliteten .er og 
hvorledes størrelsen i merkerne er. 
Nordsjøsild fremkom i begyndelsen av juni og begyndte med 
kr. 24, lste juli notertes den omkring kr. 19 , men dalede successivt og 
notertes den i slutningen av maaneden i 13-14 kr., nogen smaaposter 
betaltes .j august nogen kroner høiere, men ophørte interessen for denne 
·vare helt da fetsild fremkom i tilstrækkelig mængde. 
Norskbehandlet Yarmouthsild og Shetlandssild har ikke 
været fremme iaar. 
Skotsk og hollandsk sild har likesom i 1908 kun værethandlet 
i enkelte tønder. 
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S ildefiske fra Esbjerg i NordsjØen og under Færøerne og Is-
land bar ikke fundet sted iaar. 
I s l an el sle si l el bestod iaar som sæclyanlig hoveclsagelig av garn- og 
snurpenotsild av ofte ret tarvelig kvalitet, men tilførtes der iaar ogsaa 
flere tusind tønder veritabel notsilcl, særlig i begynclelsen av august op-
naadcle denne vare høie prjser (den faldt i størrelse 500-550 stkr. pr. 
100 kilo) og betaltes der optil kr. 23 .50 pr. fuldpakket tel., men da det 
norske fiske tiltok, faldt prisen og gik efterhaanclen ned i ler. 14, og 
solgtes eler medio oktober fl ere hundrede tønder til kr. 10- l! med om-
krit1g 75-80 kilo i tønclen, i cle sidste dage av aaret har prisen dog 
fæstnet sig noget og ·maa antages at stille sig ca. 2 kr . høiere pr. tel. , 
snurpenotsild og garnsild notertes i begynclelsen av aaret omkring kr. 
i5-16 pr. tel . (7 5-80 kilo netto) og holdt sig heromkring til ny fangst 
fremkom 1 begyndelsen av august: denne betultes med kr . 20 - 22 for 
lignende pakning, men dalede prisen hurtig og jevnt, og der i slutningen 
av desember ,solgt til kr. 10-13 pr. 75-80 kilo. Hvad der paa første 
haand resterer ilsolgt av islandsk si ld er nærmest senerefanget vare. 
Brisling har været yderst knapt fremme, og hva el der er frem-
kommet har ofte været en tarvelig vare. Gnmdet den høie pris 25-30 
kr. cif. har forbruket været ringe, idet man i meget væsentlig grad har 
holdt sig til musse som iøvrig ogsaa ret ofte er fremkommet i tarvelig 
og smaafalclende vare. Prisen har holdt sig ret stabil for denne vare, 
omkring 12-14 kr. cif. 
Av norsk saltet sild er i 1909 tilført: 
Januar .................... . 3 434 tdr. 
Februar ............... · ..... . 
Mars ...................... . 
April ...... . ........ ... . .. . . 
l\1ai ....................... . 
l 608 
2 324 
l 60 L 
489 
Juni .............. ·. . . . . . . . . . l 682 
Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 u25 
August. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4'/0 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 450 
Oktober ................ . .... 14 36:3 
November .................. . 
Desember .................. . 
4 801 
l 766 
,, 
,, 
'' 
" 
55 003 tdr. 
I september, oktober, november og des em ber er tilsammen av bri sling og 
musse tilført omkring 2 300 tclr., hoveclsagelig musse, dette tal er incl-
befattet i den totale silcleimport, i totalsummen er ogsaa inclbefattet om-
kring 12 000 tclr. der har været transitvarer, væsentligst bestemt for 
Sverige. 
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Av islandsk sild tilfø1:tes i 1909 ca. 21472 tdr. 
Av norsk sild lagrer paa første haand usolgt 31/lz ca. 100 tdr. 
Av islandsk sild lagrer paa første haand usolgt 31 /1 2 ca. 1500 tdr. 
Fra St. Petersburg skrives til mig under 18 januar og 6 fe-
bruar 1910. 
Importen til St. Petersburg var i 1909 ca. 40 000 tdr. vaarsild og 
ca. l 500 tdr. islandssild. Lageret den 31 desember ca. 6 000 tdr. og 
l 000 tdr. islandssild. Prisen har dreiet sig om 12-13 rub. for vaar-
sild, de to største merker, og 18-20 rub. for islandssild. 
Trods det ubetydelige saltede kvantum vaarsild og trods god kvalitet 
og udmerket pakning, blir vaarsilden stadig mindre og mindre søkt her 
i Rusland; den fortrænges av skotsk, men særlig av Yarmouth silden, -
det har ikke været mulig at faa priserne op. 
Hvad Petersburg by angaar, da er konsumen av vaarsild betydelig 
avtat, og salterne bør ikke stille forhaabninger om lønnende priser. 
Derimot er avsætningen av fersk sild fra Narvik tiltat betydelig. 
Pris erne for god vare har dreiet sig om 2 rub. pr. pud. (16 kilo) men 
har ogsaa været nede i 1.60 til 1.80. Fersksildforretningen vanskelig-
gjøres gjennem den langvarige transport over r:rorneaa og indtrædende 
tøv eir. 
Den ferske sild har incl:flydelse paa konsumen av saltet vaarsild i 
vintermaanederne, men tiltar utover vaaren indtil Shetlandssilden kommer 
og utover høsten incltil floderne stænges for transport indover. Trods 
god kvalitet og lave priser ifjor viste det sig, at her i den tid ikke gik 
naget stort kva~1tum, høiere priser vil neppe heller bli anlagt. 
Hr. konsul Hub. Derkzwager Scheveningen har med vanlig imøte-
kommenhet sendt mig følgende beretning over det ho Il an elske sildefi sl~e. 
I drivgarnsfisket deltok ialt 938 fartøier hvorav 40 dampskibe, 
fangstudbyttet var 7 55 133 kantjes mot 659 4 78 kantjes i 1908 og 796_ 93 7 
kantjes i 1~07. 
Den hollandske fl.aate begynder i første dage av juni at drive paa 
bankerne ved Shetland, men da dette fiske slog feil for hollænderne, kom 
der endel ladninger paa markedet, som var fisket paa høiden av Aber-
deen, kvaliteten Yar ikke den bedste, silden opnaadde dog gode priser. 
I slutnin-gen av juni og begyndelsen av juli søkte fl.aaten sydligere 
. fiskepladse , . hvor fangsten var bedre end under Shetland, men ogsaa her 
var den njevn, en del gjorde god fangst, andre litet og intet. 
Fisket tok sig igjen op ved Fair Isl::md, og derfra bragtes gode 
fangster hjem. 
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I slutningen av juli var der stor efterspørsel efter Shetlands fulls 
og matjes, og betalt es for land pakket i auktionen i Vlaardingen med 
l 9 1 /.~ gylden for fnlls og 15 1/ 4 gylden for niatjes 
4 aug. 18t;'2 "141/2 
" " 14 
" 
18 
" " 
12l/4 
" " 17 
" 
16 
" 
,, 10 
" " 
og sydligere fangst med 14 og 9. Dette var sæsonens laveste pris, med 
undtRgelse av i begyndelsen av november, den var ganske kort og steg 
straks igjen, 26 august var prisen for Shetland fulls 18 1/z og matjes 13, 
den steg senere til 20 og 15, paa gruncl av stor efterspørsel fra Tyskland. 
7 septbr. betaltes fulls med 15 og i begynclelsen av oktober 141/z , 
spents 9. 
Nu stoppet Tyskland at kjøpe, de vilde avvente og se hvordan Yar-
mouthfisket tok sig op, de hollandsk~ kjøpere vilde heller ikke løpe risi-
koen og prisen gik ned til 11 og 71/ 2 paa grund av at Yarmouth be-
gyndte med stor fangst, tusinder av tønder blev solgt til denne lave pris. 
Paa grund av stormende veir i novbr. og store garntap, steg prisen 
fra dag til dag, og ela saa de fleste fartøier i begynclelsen av desbr. indkom 
med 1/4 ladning steg prisen til 17 gylden, og saavel silclebandlerne som 
rederne hadde ikke hal vel el en paa Jagerne av hva el de pleiet at ha ved 
aarets htgang. 
Den 24 januar 191 O var prisen 19 gylden. 
I 1909 forliste 5 fartøier, men uten tap av menneskeliv. \ ed ulyk-
ker omkom 2 man.c1 som blev slaat ·overbord av grundbraat og forsvanclt, 
en hlev slaat ihjel av bommen. Paa tre aar er ingen sildedriver forlist. 
FJaaten har giennemgaaende gjort det godt, priserne har været høie. 
Dersom garntapene i novbr. og desbr. ikke hadde bragt store tap, hadde 
1 909 været et av de hedste aar man har hat, men rederne kan ikke 
klage, paa faa undtagelser nær er resultatet tilfredsstillende. 
l oktober traadte en ny sjøfartslov ikraft, denne vil med sine 
strengere fordringer til sildedriverne åntagelig reducere flaaten betydelig, 
de vil ikke tilfredsstille de fordringer som hesigtigelsen fordrer, og at 
koste paa disse gamle skuter er der vel ikke saa mange eler gjør, trocls 
de gode uclsigter for 1910". Dampskibene har gjort det særlig godt, men 
underbalancen fra 1908 og 1907 var saa stor at ingen nye bygges, der-
imot bygges 8 seilkuttere, disse skal erstatte andre, som nu er gaat ut. 
Saltsildforretningen i 1909 var i det store hele gjennemgaa-
ende sund, elet saltede kvantum stod i forhold til konsumen. Der var 
saavel fra sælger som kjøper langt mindre terminforretning, silden blev 
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solgt ved ankomsten og gik straks over i konsumen, derved undgik man 
de i de· senere aar umotiverte prissvingninger. 
Det gode fetsildfiske med prima kvalitet og større vare bevirket et 
mindre prisfald paa tysk og hollandsk sild. I .1910 haaber jeg, at vi 
ogsaa maa regne med et godt fiske, men ela den tyske fl.aa.te ikke er 
forøket, og den hollandske antagelig blir mindre paa grund av at flere 
fartøier gaar ut, vil et fetsildfiske neppe ha nogen væsentlig grnnd til 
lavere priser. Kjøperne blir mulig i 191 O mere tilbakeholdne, indtil 
man ser hvordan fisket tar sig op, det er jo drivgarnsfisket der har le-
delsen, og sildens kvalitet samt det saltede kvantum efterhvert, eler er 
det bestemmende. 
Foran i beretningen er saa utførlig skrevet om alle sildesorter, at 
jeg nu tilslut kun vil omtale den skotske maties. 
:Matj es tilførselen begyndte i slutningen av mai under de mest 
gunstige forhold. 
Beholdningerne i kjølelag~rne var saagodt som rømmet, og elet saa 
ut til, at de skotske saltere endelig hadde hørt de mange raacl og ad-
varsler om ikke at salte den første værdiløse sild, og derved skræmme 
konsumenterne fra sig. Det første parti l 700 halvtønder var av saapas 
kvalitet, at den opnaaclde 30-40 J/0. pr. 2/2 tel. Desværre hinclrede elet 
kolde veir varens · utvikling, en bedring indtraadte først i anden uke i 
juni. Derefter betaltes Dawningsbay med o p til J/0. 65. Castlebay og 
~Lochtoisdale Jl0. 40-47. Stornoway J/0. 32-38 og Shetland Ji'0. 34-35. 
Priserne holdt sig nogenlunde de samme til sæsonens slutning. 
V a ar sil el en. Det ser ut til at vaarsildens markeder begrænses i 
Rusland, idet Yarmoutb og de billigste sorter skotsk, trods den store 
prisforskjel foretrækkes. Vaarsilden er jo · en tarveligere kvalitet og ikke 
saa kjøtfuld, men jeg tror dog noget her kunde rettes paa. 
I gamle dage blev altid vaarsilden ganet fersk saasna.rt elet var 
mulig at opclrive folk, herved blev den hvitere i fisken og fik et mere 
inclbydende' utseende. Den saltes· ofte for haarclt. Dersom vaarsilden 
blev ganet fersk, rørt i Liverpoolsalt, og saa. saltet noget mindre, tror 
jeg den fik saavel et bedre utseende som smak. 
Na.ar vaarsild nu pakkes paa skotsk, er den som regel kun nippet 
og almindelig fl.olagt, kun nogen fl.ør i opslagsenclen er sat paa ryg. Sil-
den skal sættes paa ryg fra bund til bund med hodesild for hver fl.o. 
Speilet spiller en langt større rolle end de fl.este tror, og at lægge et 
rigtig pent speil har de fl.este endnu ikke lært. 
Vi har saa store og mægtige konkurrenter paa alle markeder, og 
dette føles haardt nok saa mangen en gang; men tro ds dette og tro ds 
at der er talt og skrevet om disse ting i aartier, gaar elet sent med 
fre1nskridtene .. 
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Norclsjøsilclen og slosilclen. Om Norclsjøsilden · bar eler ogsaa 
været skrevet, siden dette fiske begyndte, at denrie sild maa f~ldganes 
og mavesækken uttages. 
Av denne silclesort saltes eler aar om andet· ca. 3 000 000 tdr., den 
betales godt og har· marke·cl overalt. Vi kommer ikke videre; fisket ilt-
vikles ikke, og det lille vi fisker, har vi vanskelig for at omsætte. Og 
hvorfor? Jo ene og alene fordi silden ikke beha1i.dles som den · skal og 
maa for at kunne bli en holdbar handelsvare~· samt ikke sorteres og pak-
kes saaclan, som markederne fordrer den. 
Av "Fiskets . Gang" ser jeg at Bergens Handelsforening hm· hnt 
et møte herom og at man er blit enig om kun at kjøpe denne sildesort.: 
naar den er fuldganet og mavesækken uttat. Det er en glædelig frem-
gang; men elet er ikke nok, foruten Bergen kjøper eller eksporterer Sta-
vanger, Haugesund, Florø, Moldøen og Aalesund. Alle maa samles og 
underskrive en overenskomst herom, og den maa ogsaa indeholde, hvor-
dan silden skal sorteres og pakkes for eksport til de kontinentale mar-
keder. Bergens Handelsforening, der nu har optat saken, vil jeg høfligst 
opforclre til at ta skridtet helt ut, forsøke at faa Rlle samlet, elet er en 
stor sak, og vil faa sin betydning for en sund utvikling ::tv drivgarns-
fisket; det har staat længe nok istampe. 
Slosilden kan det siges det samme om, naar undtages den største 
sild der saltes uganet og hvacl Sverige og vort eget land forbruker, da 
b11)r den ogsaa fuldganes (mavesækken har mindre betydning, da silden 
er ren). 
De mindre sorter slosilcl behandlet som fetsild :fincler heller ikke 
kjøpere paa de kontinentale markeder, det · lille eler sælges er til en 
underpris. Det har hændt med slosild av mindre merker, at man her 
for at faa den solgt, har været nødsaget til at gane, omsortere og pakke 
flere partier, denne fornøielse koster avladeren /0. 2 til 2.25 pr. tel. for-
uten fragt, tomtønder og tidstap. Naar saa silden er færdig, er den 
straks solgt. 
De~wærre v:u der litet stor slosild iaar, og kvaliteten var heller 
ikke saa god som røkerne fordrer den, hermed er jo intet at gjøre, 
men hvad eksportørerne kunde gjøre var at sortere. bedre og pakke sil-
den stramt, saadan som kjøperne fordrer den. Det viste sig ogsaa ·at 
reelle partier tro ds kvaliteten straks fandt kjøpere og med 2-3 ,t/0. 
høiere pris. 
Her kan paapalmingen foregaa i frihavnen, saa tapet er arbeids-
penger, fragt og tomtønden paa hvad der indgaar. Andre stecier kommer 
ogsaa 3 /0. tolcl til. 
Fet si l el en. Fetsilden var iaar saavel med hensyn til kvalitet som 
størrelse enestaaende, og det viste sig straks i Stettin, litt senere i Kø-
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nigsberg og tilslut i Hamburg, at de gamle fetsilddistrikter ikke hadde 
glemt den aldeles, og som før nævnt gjorde de moderate priser i forhold 
til anden sild ogsaa sit tiL at det gik saa fort at komme ind igjen. 
Faar vi god sild iaar ogsaa, tør man gjøre sig haab om at beholde. de 
tilbakeerobrede markeder og litt efterhvert faa et større konsumdistrikt: 
Jeg maa imidlertid pa a peke, at disse gamle fetsild-kunder nu stiller 
langt større fordringer end tidligere, hvad sortement og pakning angaar. 
De er nu vant med tysk: hollandsk eller skotsk sild, de fordrer bestemt 
en strampakket tønde, og reelt sorteret samt rigtig merket. 
Dette kan vi ikke komme forbi. 
Ved større auktioner i Stettin, nøiet man sig ikke med at besigtige 
silden i op~lags- og underenden , med mindre det var et kjendt merke. 
Silden blev styrtet flo for flo i et kar og tillike tnlt, kjøperne vilde ha 
fuld garanti for at silden var reelt sortert og ikke formeget s~dt benyttet 
fra bund til bund. 
Det · er mig en glæde at kunne berette, at silden iaar for manges 
vedkommende var saa reel som den kunde bli og vandt kjøpernes fulcle 
tillicl. lVIen clesværre var eler ogsaa undtagel ser , der var sild, som var 
pakket i 90-95 og l 00 kilo, dette EtT ikke nok . . Skal fordringen nu til-
fredsstilles, maa eler av de stø rre merker pakkes 105 og de mindre 11.0 
kilo sild netto. 
Tøndernes størrelse varierer noget, og jeg fincler det nødvendig ber 
at paapeke, at tøndeloven er 114 .liter, hvad der er over dette er tap, 
da tønden fordres strampakket enten den er for stor eller ikke. 
Der var ogsaa dem, der sendte rørt sild, kun flolagt B --4 flør i 
opslagsenden og l til 3 i underbunden. Etpar saadanne partier var solgt 
cif til meget god pris, blev r efus ert, og senere solgt flere mark lavere. 
Jeg besaa silden nogen dage efter den var refusert. 
Silden falclt stor i merkerne iaar, og enkelte avladere hadde derfor 
merket op et merke . 
I Kønigsberg, hvor man er noget strengere med hensyn til palmin-
gen, var der flere partier der maatte paapakkes, førend de kunde fr em-
stilles til salg. 
Det er ikke behagelig at paapeke disse mangler, men jeg gjorde 
ikk e min pligt som fiskeriagent, dersom jeg ikke omtalte dette. 
Fetsilclen er en saa · fin fet fisk, at den maa behandles med den 
største forsigtighet og omsorgsfuldhet fra første øieblik den kommer av 
sjøen. Blir dette helt gjennemført under saltningen, at den ikke utsættes 
for regn, sol eller vind, at den kommer hurtigst mulig i salt, og at den 
ved omsorteringen og pakningen for eksport utsættes kortest mulig for 
luftens paavirkning, blir den saa hertil reelt sortert, merket og stramt 
pakket, da er der ingen nation, som kan levere en bedre vare. 
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Der blev av flere kjøpere paa de forskjellige markeder uttalt til 
m1g, at vi kunde forsøke at salte fetsilden noget mindre, dette vilde faa 
betydning for omsætningen. Jeg tror man hjemme er noksaa likegyldig 
med hensyn til hvad salt der benyttes, salt er salt; men der er salt der 
tillik~ gir silden en bitter smak Noget mindre salt kunde vist ogsaa 
benyttes, istedetfor at stille saltstrokken til salteren, burde saltet opmaales 
til hver tønde. Jeg. tror ogsaa for fetsj]dens" vedkommende, at den efter-
hvert som den var nippet, burde den røres med Liverpoolsalt, og under 
saltningen bør da benyttes noget mindre salt. 
Naar silden pakkes for eksport, og den er ordentlig gjennemsaltet, 
er det unødig at lægge salt mellem flørene, og i opslagsenden skal der 
aldrig vise et saltkorn. Kjøperne er al tid meget nøieseende; de vil ha 
sild i tønden og intet overflødig salt. 
Skjæresild. Forretningen har været regulær og viser ingen paa-
falclende avvikelse fra foregaaende aar. Priserne har holdt sig nogen-
lunde de samme det hele aar, de mindre merker var der ved aarets 
slutning mere av og gik av den gruncl ned l til 2. mark, av stø ne mer-
ker var der mindre, og disse fik en stigende tendens. 
Islandssild gaar her litet av, men paa grund av at stor slosild 
manglecle, har islandssilden tildels erstattet denne fremover vinteren. 
Den har ogsaa en slem konkurrent i den tyske islandssild eler kommer 
incl toldfrit, og som tillike ofte sælges billig. 
2. Ferskfiskhandelen 1909. 
Ifølge den officielle statistik i 1909: 
Bremerhaven .................. . 
. Geestemitnde .................. . 
Altona ........................ . 
Han1burg ...................... . 
Cuxhaven ..................... . 
l l 994 781 Cf]; 
67 985 052 " 
~l 901 460 ,, 
31 557 819 " 
10 305 033 " 
1,3 744 145 Cf]; 
.lb. l 177 351.92 
" 
6 998 285.81 
,, 3 790 413.49 
l: 4 929 752.20 
" 
l 135 592.07 
Jf&. 18 o 3 l 3 9 5 .49 
------------------
Imot 1908 ..................... 136 273 179 CfJ5 Jf&. 16 510 759.58 
Fra Geestemtinde drev 100 damptrawlere fiske, derav forliste 6 i 
aarets løp, en trawler kom alle bort med, en anden mistet det halve 
mandskap. To damptrawlere er under bygning. 
Ved aarets utgang var der 52 :fiskeeksportører, 8 røkerier, 11 
marineranstalter & hermetiske fabrikker, en tranfabrik og et a.nlæg fotJ 
tilvirkning av klip:fisk og tør:fisk. Der er 3 isfabrikker, der sl{al kunne 
tilvirke den meste is som :fiskeriet fordrer, naar naturisen slaar feil. 
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(Dette kai1 · de imidlertid ikke}. Det ser ut som at markedet i aa rets 
løp har gjort fre·ri1skridt. 
. I aarets løp ·blev der solgt fisk fra: 
2 445 dampskibe • l • • .' l • • ~ • l • : • • • • 66 118 1 ~5 Cf{) ulb. 6 640 549.39 
252 seilere l. l •••• l . l ••• l. l •• o o o 176 997 
" " 
40 479.17 
2 916 flodfisl~ere ... . .. . ..... . ... .. . 500 769 
" " 
95 483.87 
367 ind enlanclske ... . .. .... .. .. .. 96 69() 
" 
li 24 943.84 
130 utenlandske ..... . ......... . . 92 883 
" " 
15 558.00 
l 012 h erv æren:cle firmaer •••• o •• o •• 999 558 l~ 
" 
181 27 1.54 
t• 
67 985 052 CfJi ulb. 6 998 285 .81 
Gj ennemsnitspriserne for de fiskesorter der interesserer os, var: 
1909. 1908. 1907. 
Hyse, stor . ......... . 28 1/ 2 pf. pr. Cfli 311/z pf. pr. 915 33 1/4 pf. pr. Cf{) 
" 
middels . : ... . . . 17 1/ 4 141/z 18 
" 
smaa ... . . . .... 131/z 11 91/4 
: l islandsk ••• l ••• 10 3/t 9 1/z 11 1/z 
Torsk, stor ••• o . l. o •• 12 1/z 13 1/ 4 131/ 4 
li middels og smaa 81/z 91/z l 01/ 4 
" 
islandsk ...... 51/2 53/ 4 61/z 
Flyndre~ stor og middels 27 1/z 281/z 291/4 
" 
smaa ........ 121/z 123/4 161/ 4 
Sei • l l ••• l •••• o. o l • • 53/4 51/4 51/4 
Lange • o. o ••• o ••••• o 61/z 61/ t 61/z 
Ha a, smaa l • •• • • • o .. . 6 3/ 4 7 61/z 
Steinbit •••••••••••• l 8 1/ 4 7 83/4 
Aal ............. . ... 33 4J 33 
Kveite ........ . ...... 44 43 ' 46 
Mah·e.l . .... ... . . .. .. 13 19 24 
Der har i aarets løp ogsaa været arbeidet for told paa fersk fisk 
og fersk sild, wen det er vist noksaa tvilsomt om dette ialfald for endel 
aar fremover vil komme. For det første vil det blive at fordyr e et 
folkenæringsmiddel, og tillike bringe den store fiskeriindustri i en van-
skelig stilling. Traw l erne har iaar gjennemgaaende hat et bedre aar, 
omend renterne av kapitalen ikke er tilfredsstillende for de flestes ved-
kommende. 
Der · arbeides fremdeles energisk for utvidelse av fiskekon sumen, 
l,Deutscher Seefischerei-Verein forts·ætter med fiskeskoler landet rundt. 
Med ·en reform av detaljhandelen · gaar det smaat. 
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Altonas a uktion srnar k e d s import fr a No r ge. 
l 
Gjen ne m-
'$ J/6. g. snitspri ser l 
l Jl6. l g. 
Hyse . ...................... . l 113 317 157 212 03 -- 14.1 
Sei o •••• o ••••••••• o . o . o •• ' •• 114 947 7 997 28 - 7 
Flyndre ••• • o. o •• • o •••••••••• 256 429 60 029 83 - 2 ~3 
L aks ..... .. ................. 85 700 96 517 17 l 12.8 
Ørret • o •••••••• o •••• o • ••••• • 22 008 16 44 1 52 - 7f) 
A al •• •••• o ••••• l . o •••••••••• 30 4 17 13 4f)5 08 - -14. 2 
Tunge .. ....... ... ........... 47 59 24 l 26 
Pig,~ ar ..... . . . ... .... ... ..... l 220 941 39 --- · 77 .l 
Kleiss ..... . .... .. .......... . 2 19 114 U9 - - 52 
Kveite ............... , .. .. ... 510 142 164 884 2:) - 3:2 .3 
Hummer . .. .... . ... . . .. .... .. 6 124 9 589 '27 l f)/ 
Ræker ....................... 602 162 17 - 23.4 
- -
--
I::tlt 2 141 172 527 403 27 24 .6 
----
Sild ....... ... ........ . kasser 7 6!14 57 437 08 7 r) o 
Brisling • o • •••••• • o •••• - 6 JO 50 l ' 75 
Makrel . . . . ...... .. .... stykker 4· 249 l 588 57 - :37.4 
Saltsild . .. . .. . ..... . .. ·. ton 16 384 1- '2-J- -
- - -
Ialt 086 823 42 
Fra England og Holland er desuten ankomm et: 
736 062 115 sjøfisk & laks .... ...... .. . ... ...... . .. .. . l?. 192 614.97 
4 1.'30 kasser sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 63 034.65 
L24 kids brisling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 088 .00 
7 stør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,: . 471 .50 
lVIakrel for ...................... . ............... . ~ 6 096.59 
Jb. 263 300.71 
Fr a Danm ark: 
2 24l 814 115 fisk .. .. .. . .... . . . .... .. ......... ..... A~. 562 360.57 
18 stykker stør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 
-±2 302 makrel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 
114 kasser sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
l 179.50 
6 042 .89 
96 1.05 
-------
. l~. 5 70 544.01 
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Fra Sverige: 
87 986 % fisk ..................................... ul&. 72 312.95 
1 638 kasser sild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15 546.50 
280 skok krebs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 429.29 
ul&. 88 288 .74 
Ialt er solgt :fisk for: 
Fra damptrawlere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&. l 795 445.83 
,, seiltrawlere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 154 848.99 
" Elb:fiskere .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 38 903.76 
,, Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155 779.07 
utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, l 508 961 .,88 
:fiskehandlere................................. " 136 473.96 
Jlb. 3 790 413.49 
I 1908 , 1&. 3 779 692.71. 
Altona har fortiden 22 damptrawlere. I 1909 er der paa markedet 
solgt :fisk fra 699 damptrawlere, l 303 seiltrawlere, l l 7 4 flodewer og 
lD 882 joller. 
Al tona 
Hamburg 
Harburg 
har 4S røkerier og marineranstalter 
'~ 15 
" 4 
Desuten er her flere smaa, men de maa nærmest kaldes for bus-
industri. 
Ialt i Tyskland anslaaes nu antallet av røkerier og marineranstalter 
til ca. 50(). 
Cuxhaven. 
Ved det herværende fiskemarked har i det Eorløpne aar fiskebedriften 
utviklet sig som følger: Der indløp i havnen med ladnin g: 404 (1908 
= 270) :fiskedampbaater, 8~5 (1908 = 686) seilskiber, 4 566 (1908 = 
4 140) Elh- og kystfiskefartøier og 4 76 andre fartøier. 
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l au!ctione1'ne blev solgt: 
1909 1908 
Fjsk Skaltlyr Værcl Fisk Skaldyr Vænl 
ti) St. JIG. 'lb St. JIG. 
Jan. 631 1138 3 633 96 7 17.07 
Feb. l 016 048t/?, 10 218 107 818.73 226 998 13 090 .34 
~1ars l 452 ~27 1/z 8 781 145 278.10 696 099 8 175 65 544.46 
April 903 450 1/z 918 79 374.16 896 272 3 725 75 629.03 
Mai 766 692 2 872 66 508.97 799 1631/z 574 48 865.80 
Jnni 756 o l 7 l 723 o5 14l.63 532 958 1/z 219 37 123.95 
Ju1i 435 o71 2 547 57 662.99 357 356 1/z 429 30 538.16 
Aug. 921 338 5 894 78 509.17 393 228 l 278 41 824.74 
Sept. 919 328 1/z 9 111 102 465.66 734 957 9 862 80 375.28 
Okt. 642 0!13 11 286 91 974.43 689 828 1/z 9 292 82 147.56 
Nov. 993 808 3/4 34 685 144 o 12.37 789 3:38 1/z 13 466 l] 2 888 .83 
Des. 866 ;)(}Q 2 1 650 l 00 128 .79 724 010 8 485 l 00 393.64 
10 302 c.J72 3/ 4 113318 • l 135 592.07 6 840 209 1/z 55 505 688 42 1.70 
Efter dette blev i 1909 solgt 3 4.62 763 pund fisk og 57 813 stykker 
skaldyr med en gevinst av 44 7 l 70 ulb. 28 pf. mer end i 1908. 
I denne til(ø1·sel cleltolc: 
Fiskedamphaater .......... . 
Seilskiber ................. . 
Elb- og l\ystfiskere ......... . 
T6 fisk 
9 670 480 
4.9~) 255 
56 403 
76 834 
Tilsammen l O 3112 972 
Lctn elet og solgt clin~kte : 
Krabber ••••••••• l •••••••••••• o. 499 872 % Værdi 
Fiskelever ....................... 454 120 
" 
Levende flyndre ....... ... ..... . .. 26 987 
" 
Stint •••••••••••• o o. o. o •• o •••••• 600 
" Sælhund . .. l.' o ••••••••••••••••• 40 st. 
Østers ..................... ... ... 600 06:2 ,. 
Værdi tilsammen 
Jf&. 57 794.40 
" 
10 661.00 
" 
5 235.00 
" 
40.00 
" 
L 000.00 
" 
27 430.10 
c-lb. 102 160.50 
E(te1· dette blev di1·elcte solgt 981 579 pund, 600 102 stykker til et 
beløp av ca. 102 000 , It. 
Desuten fik man fra de enkelte fiskeforretninger 3 O 16 362 pund fisk 
til en værdi av ca. 300 000 ulb. 
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Hele omsætningen paa Quxhaveps fiskemarked beløper sig efter dette 
til ca. l 537 592 Jf~. 
T,yslclancls int,po?"t og eksport av f'erslc sjøfi slc. 
1909 1908 
Import Eksport lmport Eksport 
kil o kilo kilo kil o 
Ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 229 400 4 826 400 26 020 l 00 5 336 700 
-----------------------------------
Derav Norge. . . . . . . . . . 3 646 3oo 
" Belg\en . . . . . . . . 2 209 400 l 125 800 
:1 Danmark .... . .. l O 751 800 
'~ . Storb1;itannien ."· .. 
Holland .. . .... . 
" 
Sverige .. . . .... . 
" 
Frankrig ...... . 
" 
Østerrike-Ungarn. 
Scbweiz ..... . . . 
3 562 GOO 
7 639 600 351 800 
l 004 000 
188 200 
l 712 300 
l 254 100 
3 095 LOO 14 7 l OD 
l 318 900 l 452 000 
9 587 700 82 800 
3 ~81 000 
744 600 257 700 
880 200 
180 100 
l 679 100 
l 390 700 
Importen fra Norge er steget med 55 l 200 kilo. I 1908 steg den 
l 452 100 kilo. Den samlede import er steget med 3 209 300 kilo. 
Efter den foreløbige beregning er værdien ansat til Jlb. 14 849 000, 
imot !/0. 13 230 000 i 1908. Efter denne beregning skulde den norske 
sjø:fisk ba opnaadd ca. Jlb. 850 000. 
Tysklands impoTt og eksport av cløcl fe?·slcvanclsfislc. 
1909 1908 
Impor t Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo · 
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 297 700 2 248 700 5 632 700 2 178 800 
Derav Norge . . . . . . . . . . . . 3 79 300 249 800 
" 
" 
" 
" 
" 
Danmark . . . . . . . . . 196 000 
Holland . . . . . . . . . . l 496 000 
Østerrike-Ungarn . . 298 000 
Rumænien . . . . . . . . 11 5 700 
Rusland i Europa. . l 3 56 800 
i Asien . . . 557 900 
Amr.rika . . . . . . . . . . 617 800 
84 300 
l 729 100 
176 400 
l 366 200 
199 400 
116 500 
2 129 900 
433 800 
689 800 
Schweiz . . . . . . . . . . 91 400 208 500 71 300 
Importværdi .t/~ . 6 993 000. Eksport ib. 186 400. 
112 700 
l 548 500 
334 700 
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Tysklancls irnpo1·t og eksport av hummeT og hennetik. 
1909 1908 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt . .................... 1 .226 300 1100 l 113 400 l 300 
Derav Norge ..... .. ...... 327 100 305 100 
" 
Danmark .......... 282 600 272 300 
" 
Frankrig ........... 48 800 ·8 800 
" 
Kanada ...•.... . ... 41900 67 .200 
" 
Amerika ........... 475 400 370 500 
11 Østerrike-Ungarn ... l 100 1100 
Importværdi Jf&. 3 924 000. Eksport Jf&. 5 000. 
Tysklands impo?'t og eksport av Tæker. 
1909 1908 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 600 2 300 
Derav Norge.... . . . . . . . . . . . . . . 53 800 
" 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . 7 600 
" 
Østerrike-Ungarn. . . . . . . . . 700 
Importværdi Jf&. 64 000. Eksport Jf&. l 000. 
56 500 
47 900 
2 300 
3 500 
600 ' 
Tysklands irnp01·t og eksport av feTsk sild og b1··isling. 
1909 1908 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt .... ... · ......... . 115 980 000 6717500 98 .728 400 5 799 800 
------------------------------------------
Derav Norge ........ . 33 314 600 17 280 800 
" Belgien . . . ... . l 309 500 l 641 800 
" Danmark ..... . 8 948 200 8 691 400 
" 
Storbritannien .. 32 036 700 36 124 800 
" 
Sverige ...... . . 39 532 300 33 557 200 
" 
Holland ... . .. . 264 100 85 100 
" Østerrike-Ungarn 6 337 000 4 793 900 
Importværdien 1909 Jlb. 16 539 000. Eksporten Jlb. l 170 000. 
Do. 1908 " 14 078 000. Do. " 870 000. 
Norges import har steget med 16 033 800 kilo eller næsten til det 
dobbelte av hvad det var i 1908. 
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3. Specielt om handelen med norsk fersk sild og fisk i 1909. 
Hamburg-Altonas import fra Norge var 277 884 kasser fersk sild. 
Av iset fisk ankom med ru,te.baatene 23 415 kasser fei·sk fisk, mot 19 267 
lrasser i 1908. 
Hvad der er tilført over Fredrikshavn og Sverige pr. jernbane av 
sild, fisk og humJ;ner, har jeg ingen opgave over. Imidlertid er meget av 
det, som i den officielle statistik staar under Danmark, av norsk eller 
svensk oprindelse. 
Bergenske-Nordenfjeldske dampskibe har i 1909 gjort 133 turer 
paa Hamburg, foruten turistturene. Med disse skibe er ankommet ifølge 
velvillig opgave fra .selskapernes ekspeditør hr. F. J. Reimers: 
1909 1908 1907 
Kass. fisk Kass. sild Kass. fisk Kass. sild Kass. fisk KR.ss. sild 
Trondhj em ...... .. l 806 7 716 l 533 l 903 510 183 
Kristiansund ..... . l 848 10 341 l 464 4 797 593 5 764 
Molde ... . .. ... . .. 897 l 265 466 · 20 130 147 
Aalesun,d ....... .. 7 746 20 508 3 313 l 145 4 206 10 762 
Moldøen .......... 968 774 657 269 292 l 092 
Florø ............ 888 2 596 822 l 877 387 290 
Bergen ........... 4 903 8 283 l 820 3 775 2 355 6 979 
Haugesund ........ 262 13 916 2 018 8 749 75 17 191 
Stavanger ........ l 601 4 875 l 169 911 9.67 l 287 
Flekkefjord .... . .. 641 2 462 421 24 464 204 
Kristiansand ...... 17 2 579 
21 560 72 736 13 700 26 045 9 779 43 899 
Sels~aperne har i 1909 ops~ilet en bruttofragt paa fersk fisk 
/0. 92 671.28 og paa fersk sild Jlh. 120 28.5. 
Den tre ganger ukenqige forbindelse paa Hamburg-Altona faar 
større og større bety~ning for ferskfisk- og fersksildeksporten. 
I ruten er ia~r indkommet 3 nye baater, "Nidelven", ,, Herkules " og 
"Castor". Disse. baater med sine gode lossegreier og store lasteevne er 
det en stor fordel at ha faat. "Nidelven" har nu været her etpa~ ganger 
efterat den fik fryserum, og det har vist sig, at saavel fisk som sild er 
fremkommet, som den var bragt ombord. Det er nu besluttet. at "Her-
kules" skal faa fryserum, en glædelig nyhet, men det er ikke nok; først 
og fremst maa alle baater i B-ruten ha fryserum samt lmrtigruterne, 
dernæst burde saasnart som mulig A-ruten faa et fryserum, saa stort 
som forholdene paa hver baat tillater. Eksporten av laks, ørret, hummer 
etc. om sommeren har berettiget krav herpaa, særlig dersom vi ikke 
snart faar 3 baater ukentlig det hele aar. 
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Det har vist sig ivinter at dampskib "Kong Magnus" ikke holder 
ruten; den bar ikke maskinkraft nok til vinterdag at staa sig imot storm 
og sjø som de andre. 
Der er iaar gjort store fremskridt paa fersksildens omraade. Vaar-
silden bar arbeidet sig godt incl saavel bos røkerne som marinererne. 
Priserne har av og til en tid været saa lave, at elet har bragt ekspor-
tørerne tildels store tap, men paa samme tid har de lave priser skaffet 
vaarsilclen mange kunder, de har ved dens prisbillighet kjøpt store par-
tier. De bar 1jent penger paa vaarsilden og lært silden at kjencle. Kon-
sumen har overgaat mine dristigste forventninger. Kunde vi regulere 
eksporten mere efter markedernes konsumsevne, vilde vi kunne undgaa 
disse store og hurtige prisfald. Jeg vet det har sine store vanskeligheter, 
slaar fisket pludselig til og prisen falder: vil alle være med, og tap er 
uundgaaelig. lVIen det er ikke nok, kjøperne her salter denne billige 
sild i binger, de forsyner sig saa meg~t, at de har arbeide baade 8 og 
enkelte 14 dage før de kjøper paany, det gaar derfor ikke fort med at 
faa prisen op. 
Tysklands import av fersk sild i 1909 var ca. l 160 000 kasser mot 
ca. 970 000 i 1908. Norge har arbeidet sig forbi Storbritannien og er 
kommet temmelig nær ind paa Sverige. 
I min beretning ifjor skrev jeg om, at der var gjort nogen forsøk 
med iset fetsild med rutebaatene fra Trondhjem, og at utfaldet var 
lovende, saa jeg haabet at denne sildesort ogsaa her i likhet med Rostock, 
Stettin etc. skulde kunne oparbeide sig et større marked. 
I 1909 blev der giort forsøk med direkte baater, ialt ankom 28 
-ladninger med 4 7 709 kasser, dette gik noksaa godt, indtil elet svenske 
fiske slog til, da maatte det ophøre, hertil kom at silden i slutten av 
sæsonen faldt for smaa. ll-l 200 ja optil 1400 sild i kassen. 8-900 
er den størrelse som passer og som betales bedst, tilnød 950-1 000. 
Imidlertid er markedet for denne vare alt andet end ubegrænset, 
vi har den engelske sild at konkurrere med. 
Grunden til at det gik nogenlunde var, at kun etpar eksportører 
og en kommissionær hadde saa at si det bele salg ; derved blev importen 
nogenlunde i forhold til markedets mottagelsesevne. 
Jeg m.aa advare mot, at mange kaster sig over denne forretning, 
faar markedet for stor tilførsel, blir den i det varme veir vi har utover 
høsten værdiløs og den hele kapital kan gaa tapt. 
Baatene med kjølerum vil egne sig godt for eksport~n av fetsild, 
man kan begynde tidlig ·og sende et passende kvantum med hver baat, 
senere vil forhaabentlig markedet ogsaa kunne motta etpar ladninger om 
uken. Smaasilden i et begrænset kv~ntum ukentlig, har ogsaa arbeidet 
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sig noksaa godt ind, men straks kvantumet er mere end 3-400 kasser , 
gaar prisen under det normale, der er 6 til 9 Jlb. 
Der er et par ting ved vor fersksildeksport, som jeg maa paapeke. 
Den meste sild sælges før baatenes ankomst og pr. strampakket 
kasse efter et bestemt stykketal i kassen. 
Kasserne er tildels ikke sterke nok og gaar ofte istykker under 
losningen; dette fordyrer utgiften , idet der maa holdes etpar mand til 
at reparere dem, før de kan utleveres. 
Hvad pakningen angaar, da klages der over den for storsilden og 
østlandssildens vedkommende. 
Vaarsilden pakkes r eelt; som regel indeholder en kasse garnsild 
4!10 til 520 sild: notsild !150 til 600 sild. :Der forekommer jo større 
sild, men da opgives dette. Kassens bruttovegt er fra 250 til 260 9Ji. 
Med storsHden og østlandssilden skal jeg nævn e etpar eksempler. 
Et par partier storsild var der 314 til 320 sild i kassen , enkelte kasser 
340 sild, nettovegten var fra 112 til 116 %, is og kasse veiede 78 %, 
taraen er almindelig 40- 50 91J for is og kasse. · Saadan som stor silden 
faldt iaar, mener man her, at den kan pakkes med 400-450 sild , der 
kom imidlertid partier (enkelte) med kun fra 25 0 til 320 sild i kassen, 
ved ankomsteri hertil var kasserne kun godt halvfulde, isen var smeltet 
bort underveis. 
I daarlig pakkede kasser med østlandsild er almindelig 45 0 sild 
n ettovegt 150 %, kassen stram pakket burde indeholde 5-550 sild, dette 
men er man her silden godt taaler den korte vei hertil. 
De tyske kjøpere vil ha en fuld kasse, men saa er de heller ikke 
saa nøieseende som paa Hulls marked. 
Der opstaar hv~rt aar fl ere differ enser paa grund av, at avladeren 
ikke er nøiagtig nok, naar de opgir kassernes stykkeantal. Stiger prisen, 
ja saa gaar det, selv om ikke stykketallet stemmer; men er prisen faldt 
mellem salget og varens ankomst, da hæves handelen, og varen sælges 
paany til dagens pris, ofte til stor t tap for av laderen og til misnøie og 
mistro mot kommissionæren. 
Silcl ehandelen er nu engang ikke anderledes, man benytter sig ' av 
enhver anledning, naar der kan tjenes penger paa den. 
Her kommer hvert aar nye kommissionærer, og sild faar de. At 
dette er til fordel for vor eksport er ikke efter de erfaringer jeg har 
samlet hernede, j eg anser det for meget skadelig. Dersom silden var 
paa færre for ikke at si nogen faa hæncler , vilde priserne bedre kunne 
holdes saa mangen en gang i hver eneste sæson. Hamburg-Altona har 
nu 18 kommissionærer for fersk sild. 
Hvad ferskfi skeksporten angaar, da gjør den fremgang, og , der 
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opstaar stadig nye eksportører; man søker nu dette marked fra de nord-
ligste landsdele. 
Men det gaar her som · altid, naar man skal begynde paa noget 
nyt, elet skal læres. Fiskerne maa lære at behandle fisken pent. Fisken 
skal sløies pent, straks den er fisket, den maa ikke ligge i haug, naar 
den losses, men komme i is straks efterhvert som baatene leverer sin 
fangst. Kasserne skal være av ens størrelse. Ved eksporten maa kas- · 
serne merkes tydelig, ikke paa laaget alene, men ogsaa paa kassen selv. 
Konnossementet maa sendes straks med skibet, ell ers forsinkes 
salget, idet varerne ikke utleveres uten dette. 
Gamle daarlige kasser bør aldrig forlanges tilbake for at benyttes 
videre. 
Naar fisk sendes, bør man telegrafere avgang samt kvantum. 
Naar man iser flyndre, skal denne ikke pakkes flat i kassen, fisken 
skal pakkes paa kant, saa . den staar flatside mot flatside. Ren is skal 
altid benyttes) sneis kan ikke tilraades. 
Man kan aldrig være omhyggelig nok med behandlingen av fisk der 
skal ekporteres til et langt bortliggende marked. Det er varens kvalitet 
ved ankomsten paa markedet, der bestemmer dens hanclelsværdi, og der 
kan være og er meget stor prisforskjel paa første , anden og tredje 
sort fisle. 
Flyndrekasserne bør være l m. lai1g, 55 cm. bred og 60 cm. høi, 
de inddeles i to rum i længden. 
Vor ferskfisk- og sildeksport tiltrænger ogsaa en vandrelærer, særlig 
ferskfisken. Hvad den daglige smaa fortjeneste har at si for strand-
sidderne langs vor lange kyst, vet kun den, der er kjendt med for-
holdene. 
Tidligere gik utbyttet av fisk, det daglige fiske nærmest, til hus-
behov, skulcle fisken saltes, , tørres og bringes til byen hadde den som 
regel liten handelsværdi, saa nettoen blev saare liten. Nu er der anled-
ning paa mange steder langs vor kyst, at faa solgt dagens fangst, ogsaa 
hyse, flyndre, smaakveite til handelsmanclen , og betalingen er god. 
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Avskrift av fiskeriagentens telegrammer over de 
DHtO S/S l Kasse>· l Kveite Hyse l Hyse Il 
1909 
Januar 5 Neptun .. ... . .. 70 30/75 12 1/z/25 -
-- 6 Hera ... .. ..... 88 35/75 18 1/z/22 1/z -
- 8 Nidelven . .. ... 166 35/ 75 17/22 -
-- 12 Tordenskjold ... 21 - 22/27 -
- 13 Hektor ........ 58 - 24/30 -
- 15 Pollux ......... 109 47/86 26 1/z/31 1/z -
-- 20 lVIercur ........ 45 55/105 36/39 -
- 21 Erik .......... 114 51 / 110 33/41 -
- 22 Hera .. . ....... 161 50/ 107 23/341/z -
- 26 Sigurdsøn ...... 140 60/ 90 10 3/4/12 -
- · 27 Nidelven ...... . 114 58/86 7 3/4111 --
·-- 29 Hektar .... .. . . 134 5~ /80 9/ 93/4 -
Februar 2 lVIin1 ... . ...... · 365 50/84 10/ 10 3/4 -
- 4 PolJux ........ 258 55/87 12 1/z/181/z -
-- 6 Erik .......... 247 60/87 J0/ 17 1/z -
- 9 Jarl .. ..... .... 134 50/76 81/4/141/4 -
- 11 Hera .. . .... . .. 216 49/75 81/z/143/4 -
- 13 Nidelven ....... 412 48/ 65 
l 
14/16 -
- 16 Neptun ..... ... . 200 38/80 13 1/2/17 -
- 18 Rektor ... ... . . 2G1 42/ 53 16/18 -
-- 20 Pollux .... . . . .. 260 40/65 17 1/2/21 1/4 -
-- 23 ':Pordenskj old ... 121 43/68 11/15 -
- 24 ~:ik ..... ; ... ·l 93 41!71 15/17 l -
- 26 lns . . - .... . .. . 114 43/ 68 16 1/4/18 3/4 - -
Mars 2 Mercur .. .. . ... 140 44/ 65 19/23 -
- 3 Nidelven ....... 240 35;56 16 1/4/21 1/z -
-- 5 Hektor . ....... 284 39/55 9/16 -
-- 9 Sigurdsøn ..... ·l 128 4 1,j53 11/24 -
- 11 Pollux ........ 130 40/48 17/33 l -
-- 13 Magnus 204 38/55 28/ 31 -....... l 
- 16 lVIira .......... 86 38/52 30/31 -
-- 17 Iris . .......... 210 40/42 10/30 ! -
- 20 Nidelven ..... . . 191 39 1/z/48 10j20 l - -
- 23 Jarl l • • •• o • • •• 117 43/5 3 12/ 30 l -
- 24 Hektor . .. ... . . 170 37/5 3 141/4/ 26 -l 
- 26 Pollux ..... . ... 251 l 42/ 52 17/27 -
- 30 Neptun . ... . . ... 116 46/ 54 10/29 -·-
April l Magnus .. ..... 182 43/ 54 10/ 17 -
- 3 Iris . . ..... .. . ·l 179 45/ 60 10/ 22 - --
- 6 Nidelven . .. . . .. 157 53/ 73 121/z/19 1/z · -
- 10 Jarl ... . .. .. .. . 47 47/ 86 15 1/z/ 21 1/z 
1 
-
- 14 Herkules .. l. 78 35/60 17 -
- 17 Nidelven ....... 67 32/ 54 13 /23 -
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opnaadde priser for norsk fisk i .1-iamburg-Aitona. 
Flyndre IFlynd•·e ni Sei A al l Tert Laks Ørret 
l 
35/ 50 51/z 
23/ 25 63/4 
25/L10 81/4/ 10 
26/40 91/z/93/4 
12/14 
3 5 l /z l 441 /z 11/121/4 
35/ 50 14 
123/4/15 
11 1/2/14 
93/4/10 1/z 
73/4/91/z 
7 
28/48 4 3/~/51/z 
34/ 49 51/4/ 6 
41/z/ 5 
38/ 50 3/31/z 
3 
30/48 3/ 33/4 
91/z/45 3 
25/ 50 33/4/4 
21 / 53 73/4/81/z 
21 / 50 
19/44 4 
15/ 45 
15/ 37 31/z/4 
12/ 35 31/z 
11 1/4/ 30 
12/ 35 ' 
11 / 33 
15/ 30 
11/z/ 30 
13/33 
14/29 
141/z / 38 
12/ 38 
12/40 3 
10;'37 
10/ 39 
6/ 33 2/ 3 
9/ 30 
26/44 
11/40 4U/ 110 
22/ 35 49/ 130 
550 
Forts at. 
Dato S/S Kasser Kveite Hyse Hyf;e Il 
1909 
April 21 Erik .......... 40 28/ 54 8/ 10 
23 Mira .......... 93 29/50 12/22 
28 Herkules ....... 180 28/48 5/18 
30 Jarl ........... 122 25/ 35 ] 3/ 22 
Mai 4 Nidelven ... . . .. 108 27/48 32/ 35 
8 Neptun ........ 120 24/48 7/ 18 
12 Herkules o ••• o o 152 25/43 13/ 24 
14 Jarl ........... 133 25/ 43 10/ 24 
19 Nidelven ....... 194 23 1/21481/2 21 1/2/ 241/z 
22 Tordenskj old ... 122 241/2/48 13 1/z/19 3/4 
25 Herkules • • • l. l 236 181/z/45 5/11 
29 Konigsberg ..... 173 20/ 54 3/4 
Juni 2 Nidelven ....... 173 } 22/ 56 { 4/ 7 Ring .. .. ...... 96 
5 Sigurdsøn ....... 293 25/55 5 
8 Herkules ...... 221 } 17/ 54 l P /2 Sigurd .. . . .. ... 46 
lO Merkur ........ 138 25/55 21 / 25 
l 
15 Nidelven, Ring . 430 ~5/50 8/ 13 
18 Haakon Jar l . .. 229 20/45 10/ 15 
23 Sigurd, Herkules 284 18/36 5/12 l 
24 Tordenskjold ... 255 18/ 35 10 1/2/13 1/2 
29 Nidelven ..... . . 293 ·20/39 7/ 10 
Juli 3 Sirius ......... 280 20/42 - 5/ 13 
7 Herkules .• l.'. 334 22/49 17/ 19 
10 Sigurdsøn ...... 216 28/49 12/ 191/ 4 
14 Nidelven .... . .. 363 24/40 1/2 11 / 20 
16 Merkur ........ 295 23/44 12/ 20 
20 Herkules .. . ... 256 22/53 22/ 23 
23 Haakon Jar l ... 163 261/2/ 53 15/ 19 
28 Nidelven, Ring .. 285 22/ 30 15/22 
30 Tordenskjold ... 177 42/66 5/ 14 
August 4 Herkules • o • • o. 374 29/ 56 6/ 12 
6 Sirius ......... 247 25/ 42 63/4 
11 Nidelven ....... 307 22/ 37 3/ 8 1/4 
13 Sigurdsøn ...... 100 25/ 56 
18 Herkules ....... 140 40./56 12/ 20 
20 Mercui· ........ 89 40/ 61 
25 Nidelven ..... . . 276 47/ 67 9/ 14 
27 Haakon Jarl ... 160 35/56 93/4/10 1/z 
Septbr. l Herkules ...... 269 30/50 6/9 
3 Tordenskj old ... 186 27/ 26 1 10/14'/, 3/ 7 
8 Nidelven ....... 177 34/48 22/25 1/2 
lO Mercur ........ 136 30/46 16 1/2/ 22 1/2 
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Flyndre I F!yndr~ Il Sei A al i Tert 
l 
Laks 
i 
Øn et 
l l l 10/ 40 - - - - l - -
16/ 28 1/z - - - - - 30/ 136 
10/ 24 - - - - - 30/ 120 
14/ 25 - - -- - - - 35/ 100 
12 1/2/34 - - - - 222/ 236 39/ 136 
12/ 26 1/z - - - - 18()j208 67/ 146 
14/ 29 - -- - 156/ 170 30/ 130 
10/ 29 - - - - 163/ 179 30/ 110 
21 1/z/39 1/z - - - - l 78/ 1 92 60/ 172 
15/ 16 - - - - 168/ 179 60/ 135 
12/31 - - - - 140/ 179 50/ 170 
14/ 28 - - - - 170/ 214 20/170 
16/ 26 - - - - 120/16() 30/ 146 
l 2j 24 - - -
l 
- 70/ 127 40/ 100 
11/ 22 l 86/ 125 18/ 124 - - - -
13/ 30 -- - - - 90/ 120 30/ 113 
15/ 26 -- - - - 65/ 104 25/ 90 
13/ 24 - - - - 70/ 100 25/ 70 
15; 32 2/ 13 - - - 90/ 114 30/ 90 
15/ 24 - - - - 90/ 135 40/ 11 () 
14/25 - -
l 
- - 105/128 30/80 
14/ 27 1/z - - - l 
- 100/ 114 90/ 40 
33/ 22 - - - - l 103/ 111 89/ 45 
39/20 - - - - 100/105 l 40/ 90 
22/30 - - - -- 100/ 111 l 40/85 
24/ 31 - - - - - 100/ 104 l -
26/ 32 - ·- · 30/55 - 125/138 50/ 100 
29 1/z/39 - - 40/57 90/ 110 150/ 158 l 50/ 100 
36/ 5fl - - - 90/ 119 120/ 152 55/109 
23/ 44 - - - 108/ 119 118/ 141 : 75/112 
14/40 - - - 75/ 112 105/ 138 l 48/120 
27/41 - - 35/41 100/ 120 110/ 128 ' 40/ 110 
16/39 - - - 26/ 55 90/130 124/ 147 40/ 115 
22/ 44 - - 29/47 105/ 140 125/ 157 50/ 110 
20/ 41 1/z - - 28/53 142/150 150/ 187 l 80/ 137 
27/ 53 - - 26/ 46 108/150 169jl89 70/140 
20; 46 3/ 12 - 31 / 53 138 l 05/ 160 50/ 140 
18/ 48 - - 25/50 105/ 118 125/ 130 37/ 119 
19/43 5/16 - 30/ 51 111/138 100/ 140 34/ 121 
18/ 38 
l 
6/ 12 . - 33/43 114/122 1~4/146 40/114 
17/41 - - 30/47 110/ 141 84/ 195 50/140 
25/41 l - - 35/ 50 140 120/ L 70 1 71/ 139 
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Fortsat. 
Dato S/S Kasser Kveite Hyse H yse II 
1909 l 
Septbr. 15 Herkules ...... 187 33/53 10 1/z / 131/z -
- 17 Sigurdsøn ... . .. 174 30 1/z /44 6/101/2 -
- 18 Magnus ....... 22 34/41 10/ 11 -
- 22 Nidelven ....... 336 28/ 42 53/4/91/2 -
- 24 Mira .. . .. . .... 294 22/ 35 6/9 3/4 2/ 5 
- 28 Jarl ••• o ••••• o 142 23/ 341/z 11/ 13 6/8 
- 30 Herkules ...... 231 24/42 - 8/12 1/2 
Oktober 5 Neptun .. ...... 199 23/43 - 8/ 15 
- 7 Nidelven ...... . 18 1 23/42 - 71/z/15 1/z 
- 8 Hent .. ...... .. 260 20/ 29 - 91/2/ 13 3/4 
- 12 Tordenskjold . .. 81 20/32 - 11 3 l 4/ l 7 3 l 4 
- 13 Jarl . . . ... . .... 102 20/ 33 -- 23/31 
- 15 Herkules • o •••• 68 211/z/43 - 18/23 1/2 
- 18 Sirius ...... ... 63 23/43 - 24/ 27 
- 21 Magnus . . .. . ... 69 22 1/2/63 - 18 1/z / 28 
- 22 Nidelven .... .. .. 74 24167 - 16 1/2/24 
- 26 Sigm~dsøn .. .. . . 56 33/ 70 - 26 1/4/ 32 
- 27 Castor . . . . ..... 200 26/75 - 241/z/ 30 1/z 
- 28 Jarl. ... .. .. ... 123 26/65 - 24/33 
Novbr. 3 Herkules . ..... 177 28 1/2/ 541/z - 16 3/4/2 13/4 
- 5 Magnus • • •• o •• 258 28/46 - 12/ 14 
- 8 Harald ........ 168 271/z/46 1/2 - 13/ 16 1/2 
- 10 Nidelven .. . . . . . 161 l 25/431/z l 
- 11 / 13 
- 12 Castor ... . . .. .. 285 22/ 35 - 13 1/z/18 
- 16 Neptun .. ...... 42 22/48 l - 23/2 9 
- 17 Jarl . ... ....... 77 22/47 - 25/ 27 
- 19 Herkules ••••• o 11 3 20 1/z/4 7 - 16 1/4/ 17 
- 23 Tordenskjold .. . 129 23/48 - 18/ 23 
- 27 Nidelven ..... .. 188 24/49 - 20/ 22 1/-1-
- 30 Sirius ........ . 16tl 24/ 38 - 101/2/183/4 
Desbr. 2 Castor ... .. . ... 260 ~5/34 - 10/ 16 
- 4 .Jarl .......... . 413 20/ 31 1/2 ~ 10/ 121/z 
- 7 Sigurdsøn . ..... 260 23/39 - l 0/ 17 
- 9 Herkules •• • •• o 439 26/ 43 1/2 - 11/ 15 1/2 
-- 12 Magnus ....... 549 25/51 - l() / 13 
- 14 lVIira .......... 270 20/ 51 - 5/ 103/4 
- 16 Nidelven . .. . ... 157 27/51 - 9/ 12 1/2 
- 18 Castor ... . ..... 216 52/ 58 - 5/9 
- 21 Jarl ........ . .. 97 58/ 78 5/8 3/4 -
- 24 Herkules ••• o •• 21 38/83 l P /2;16 -
- 28 Neptun ..... . .. 31 40/80 18/19 -
- 30 Magnus . .... o. 9 60/84 25/27 -
- 31 Harald .... .. .. 81 62/71 7/10 -
23 415 l 
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Flyndre ~ Flyndre ni Sei A al Tert Laks Ørret 
19 1/z/ 36 - - 30/541 - 119/160 52/130 
10/25 - - 27/53 - 70; 98 77/ 120 
- - - - - - -
' 131 /z/32 - - 30/38 - 90/170 63;134 
10/ 22 - - 30/42 - 60/ 140 50/140 
13/ 241 /2 - - - - - -
8/ 24 1/z -- - 25/44 - - -
18/ 28 - - 34/47 - - 60/151 
15 1/z/26 1/z - - 27/44 - - -
21 / 23 - - 30/45 - - 33/ 172 
- - - 43/ 58 - - 38/136 
21 / 45 -- - 40/43 - - 41/ l5fl 
18/ 34 - - 33/47 - - 40/ 128 
- - - - -
- 57/ 109 
27/49 - - 44/51 - - 65/ 137 
25/ 37 - - 46/53 ----. - 50/ 129 
18/ 32 - - 48/ 55 - - 43/ 96 
25/ 29 - - 38/52 
24/42 
18/ 38 - - 51/ 53 
17/30 - - 44/50 - - 37/ 117 
19 1/z / 30 1/z - - 40/51 
12/ 27 
15/ 24 - - 52/66 
12/26 
16/ 41 
l 20/ 40 -- - 59/62 l 
19/ 23 1 /z 
20; 27 1/z - - 58/ 68 
21 / 27 
-
21/ 28 
25/33 
27/35 
27/ 33 
27/ 37 - - 69/70 
23/42 - - 76/77 
27/42 
l 26/ 34 20/ 35 
22/ 32 l 22/ 48 
22/ 28 
l l 
Dato 
1909 
Januar 
Februar 
Fiskeriagentens tel egrammer om fersksildpriserne pr. kasse i Hamburg - Aitona. 
Drivgam,iJd ~ Svensk 
S/8 Kasser 
----; e.<tkyst l Snlkyst. ~·e tsild V a: lrsild J~nge l:-;k l Kassotal (R t •msdal) (Østlandsk) Pris 
l l l 
5 Neptun o. o ••• • • 235 91/4/ 1 P h 
Direkte baat .. . 2 900 6/9 - - - - -- 91/2/ 10 1/z 
6 Hera .. o ••••• •• l 200 6 1 /z / 7 
Bjørn ...... .. o 240 - -- 601/2/63/4 
8 Nidelven ... o • • • l 870 8/93/4 
15 Pollux ...... . . 456 2( J/21 - 13 
20 Erik . o o ••• o • • o l 200 l 21/z 
2l Hera ... _ .... .. 2 700 12 1/2/18 
25 Direkte baat . . . l. 550 - 15/ 16 
26 Sigurdsøri .... .. l 750 12 1/4/ 15 15/ 16 10/ lP/2 - ··- 16 6 900 
26 Nidelven ..... . . 842 83/4/13 13 - 1:3/14 
l 28 - - - - - - - 13/ 14 3 100 
29 - - -- - - - - 13/14 l 900 
l Direkte baat .. . l 900 - 13/ 15 
2 lVIira ........ . . 2 657 11 /14 - 12 1/4 17/ 18 - 14/ 15 240 
3 Pollux ....... .. l 797 10/ 12 - 10 13/ 14 
Direkte baat . . . 2 600 10/ 12 
Bjørn ....... . . l 500 - 13/ 14 
5 Erik ........ . . l 324 10/12 - lO 
8 Jarl . o •• • •••• • o l 580 - - - 5/ 10 15/ 18 - 9/12 4 700 
10 1 Hera .. ..... . . . l 713 8 1/-~,/ 12 - 11 / 14 - 8 1/2/ 10 640 
13 Nidelven ..... . ·1 l 998 9/ l P!z - -
l 
11 / 14 
15 Neptun ...... .. 3 608 6/8 ·- - 7/ 12 - 9/ 10 3 o·oo 
0"1 
0"1 
t+:>-
16 \ .B~kstrabaat . ... . 4 500 - - 6/8 8/ 10 3 600 
17 Hector .. .... .. 4 828 5/ 6 - - 5,17 12; 14 
18 l Ekstra baat ..... 4 310 - - 5 / t~ 
Bjørn ......... 750 6 ·- - 8/8 1/z 430 
19 1 Pollux ......... 1 588 5/ 61/z - 51/z/7 
23 Tordenskjold . . . l 104 6/8 
2 ekstra baater .. 6 120 - 6/8 
241 Erik .......... 2 859 - - 6/ 7 
25 Ekstrabaat ... .. 5 900 - 4/7 
Iris, ekstrabaat . 6 226 - --· 41/z /7 
Bjø~'n ........ . 900 4/ 5 -
l 
8/81/z 8 100 
28/ 3 ekstrabaater . 9 714 5/ 7 8/81/z 2 500 
Mars 3 Mercur, Nidelven 1 571 } 5/ 7 3 ekstrabaater .. f) 550 
5 Hector, 2 ekstrab. 5 936 - - 5/ 9 
l c.n 6 Ekstrabaat ..... 2 000 71/2 01 c.n 
8 Sigurds.,3 ekstr.b. 10 120 ·- 51/d8t/z 
9 Ekstrabaat ..... 3 700 -- 6/ 81/z 
10 Pollux ......... 903 - - 71/d10 
11 2 ekstrabaater .. 4 500 - - 7 / 91/z 
13 Magn., 3 ekstrab. 7 771 - - 9/12 
15 Mira, 3 do . .... 7 986 - 10 1/z/~3 
17 Ekstrabaat ..... 4 025 10/ 13 
18 Do. .... 
19 Do. . .... 3 000 - - 12/ 13 
20 Nidelven, ekstrab. 10 954 8/1 P!z jl3 l j. 4 ( 9 2 l) 
22 J~ul, ekstrabaat. 5 230 8/10 
23 - 2 600 - - - 71/z/91/z 
24 Hector, ekstrab . . 2 834 - - - 6/9 
25 4 100 -· 5/8 
26 Pollux ......... 444 - -- v/8 
Forts at. 
~ S, S Kasser 
1909 
Mars 29 Ekstrabaat ..... 4 200 
30 Neptun, ekstrab . 4 781 
31 Magnus, do. 8 387 
Ap dl 2 Iris ........... 244 
3 Ekstrabaat ..... l 900 
6 3 do. ..... 5 500 
7 Nidelven ....... 100 
13 Ekstrabaat ..... 2 300 
14 Herkules ...... 275 
1~ Ekstrabaat ..... 2 000 
20 Nidelven .... .. . 193 
23 Mira .......... 327 
24 Ekstrabaat ..... 2 000 
26 · Do. ..... l 850 
27 Herkules ...... 205 
29 Ekstrabaat ..... l 600 
Mai 5 Do . . ..... l 500 
18 Nidelven ....... 400 
25 Herkules ...... 600 
29 Konigsberg ..... 140 
Juni 2 - ... .. -
August 4 - ..... 210 
6 - ..... -
9 - ..... -
25 Haakon ..Tar l ... 100 
Septbr. l Herkules ...... 345 
8 Nidelven ....... 750 
Drivgarnsild 
Vestkyst l Sydkyst · F et sild 
(Romsdal) (Østlandsk) 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
-- - -
- - ·- ··-
- - -
- - 13/ 14 
- -- 13/ 15 
- l - 9/ 11 
Vaarsild 
6/7 1/z 
4/7 
4/ 6 
4/6 
7/8 
5/6 
5/6 
61/2/7 
7/8 
8/9 
8/9 
7/9 
8/9. 
51/2/8 
5;51/2 
71/z/8 
7/9 
12/ 13 
8/ 12 
9/ 10 
-
-
-
-
-
-
-
Engelsk 
l 
l 7 / 23· (300) 
19/20 (700) 
i"'~ 12J18 (4300) 
13/15(2500) 
11 / 14(5000) 
; 
Svensk 
Pris Kassetal 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
0\ 
at 
en 
10 .Med 
15 Her] 
17 Sigu 
22 Nide 
Oktober 7 
8 
13 
16 
19 
27 
29 
Novbr. 3 
5 
9 
10 
16 
19 
27 
30 
Decbr. 2 
4 
7 
9 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
D 
Her 
Jarl 
Heri 
Siri u 
Cast 
Jarl 
Her 
Mag 
Har 
Ni de 
· Nep 
Her 
Ni de 
Siri u 
Cast 
Jarl 
Sig u 
Her 
lVIag 
lVIir2 
Nid 
Cast 
Har 
Jarl 
24 1 Her 
28 Nep 
30 l lVIag 
Jr .... . .. 600 
1les ...... l 852 
dsøn ... . .. 570 
ven ....... 110 
o. ....... 300 
.......... 110 
.......... 105 
1les ...... 494 
, ... .... . . 433 
r ......... 270 
.......... 106 
1les ...... 420 
us ....... 500 , 
id ........ 60(1 
ven ...... ·l l 200 
111 •••••.•. 300 
1les ~ ..... 360 
ven ....... l 500 
, ' ........ 890 
r ......... 350 
.......... 100 
dsøn ...... 880 
1les ...... l 000 
us ........ l 480 
.......... 760 
ven ....... l 460 
r ........ l 920 
.d ........ 97 
..... ..... 2 054 
1les · ...... 24 
lll .•..•••. 480 
us ....... l 520 
l 277 884 
-
-
-
-
-
-
-
-
- · 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17/18 
19/23 
1.8/ 20 
21 / 23 
23 
11 / 16 
-
15/7 3/4 
12 
15/ 18 
smaa 9/ 10 
11/ 121/2 
-
-
-
--
-
-
-
-
- ·--
-
-
-
-
-
l -
-
-
-
---
--
-
- · 
-
-
-
-
-
-
-
- · 
-
l 
5/ 10 
4/ 18 
4/ 5 
6/9 
6/ 10 
8 1/z/9 
5 
4 1/z/5 
7/ 9 
6/ 9 
4/ 51/4 
11/z/51/4 
3/4 
6 3/4/ 12 
6/ l l 
9/ 16 
7/ 9 
6/ 73/4 
5/ 8 1/4 
8/ 9 
7/ 8 3/4 
8 3/4/ 9 
6/ 81/2 
3/ 7 
3 
5/ 6 
2/3 
6/6 3/4 
5/ 7 
l 
- -
l l 
17 /~4 
l 
0\ 
0\ 
-.;) 
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Dit·ekte ladninget· Nordlandssild. 
Datum Kasser Pris 
September 31 .................. . l 806 12-14 
Oktober 7 ..... . ............ . 2 208 .15-14, 11 - 9 
9 ..... . ........... . l o 15 14 - 11 
9 .................. . 995 10-J 2, 8 
10 . ................. . l 800 8-12 
11 ............ . ..... . l 728 8-9, 8-7 
20 .................. . l 033 ll-9 
29 .................. . 788 14-15 
November 3 ... . .......... . ... . 989 ll 
5 .. . ... . ........... . l 791 10-ll 
9 ... . .......... . ... . l 44:9 9-11 
l l .. . ............... . l 958 l0-13 
16 . .. .. ...... . .... .. . l 884 14, 7-8, 9-14 
26 ... . .............. . 2 346 6 1/4-8 1/z 
28 . .... . ............ . 2 279 10-12 
30 ........ . ... . ... . . . l 483 10 1/z -12 
Desember 2 .................. . 2 073 13- 14 
6 . . .... . ........... . 2 029 12-13 1/z 
6 . ................. . l 738 12-13, gammel 6 
13 .................. . l 921 12-13 
14 .................. . l 806 1.4-15 
15 ....... . .......... . 2 271 13-14 
17 .. . .... .. ......... . 2 135 10-13 
19 .................. . l 637 12-14, 8-10 
20 . . ................ . l 680 8-11 
22 . ................. . l 617 4-7 1/z 
24 ........ . ........ . . l 860 5-6 
30 .................. . l 690 8-10 
4. Klipfiskhandelen i 1909. 
Kli pfiskpriserne gik skridtvis tilbake fra jan u ar til mars, og tilslut 
var prisen paa kassefisk naadd saa lavt som den ikke har været paa 
mange aar. 
Grunden til dette store prisfalcl kan for endel føres tilbake til finans-
krisen i aarene · 1907 og 1908, men ogsaa til den omstændighet, at den 
norske procluktion av ldipfisk var meget stor. I 1909 var man af erfaring 
forsigtigere; eler blev tilvirket mindre klipfisk og betydelig mere stokfisk, 
saa at den nye klipfisk ved sæsonens begyndelse opnaadde en adskillig 
høiere pris, men allikevel var de opnaadde priser ikke andet end micl-
delmaadige, da omsætningen den første tid var ubetydelig; man frygtet 
endog for en tilbakegang. 
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Først i løpet av september kom der større efterspørsel fra flere 
markeder, derved blev priserne faste og steg efterhvert. Siden begyn-
delsen av desember steg priserne imidlertid temmelig hurtig, og stig-
ningen vedblir fremdeles (første dage av januar). Der betales nu meget 
gode priser. For en kasse a 45 kilo netto Laplata-kvalitet (den bedste) 
var prisen i begyndelsen av sæsonen omtrent Jf&. 25, nu derimot Jlb. 34; 
for en kasse Rio-kvalitet 58 kilo netto Jlb. 32, nu Jf&. 42. Man faar 
haabe, at de fleste eksportører nu faar rettet paa tapene fra 1907-08. 
H vad efterspørselen angaar, da var den hovedsagelig meget livlig 
fra de store europæiske markeder, derimot var efterspørselen alt andet 
end tilfredsstillende fra de oversjøiske markeder, ialfald sammenlignet med 
tidligere aar. Først i de to sid ste· maaneder er den oversjøiske efter-
spørsel blit livligere. 
Kvaliteten var iaar væsentlig bedre end forrige aar; man har hjemme 
faat mere forstaaelse av nødvendigheten av en gjennemgaaende bedre 
behandling; den norske klipfisks ry for kvalitet maa oparbeides igjen. 
Det hadde ogsaa sin betyning for avsætningen, at andre landes fiskerier 
ikke var saa store, men de andre lande anstrenger sig ogsaa; den en-
gelske og skotske klipfisk var tildels meget avholdt, og av tysk klipfisk 
fra Geestemiinde er eler ogsaa solgt større part]er i Europa og oversjøisk, 
da disse sorter er meget billigere end den norske ldipfisk. 
Disse høie priser for norsk fisk har ogsaa sin skyggeside, da her-
ved vore konkurrenter har lettere for at trænge sig ind med sin fisk paa 
de forskjellige markeder: hvilket kan faa end større betydning ved større 
fiskefangster. 
Det arbeide, som nu er paabegyndt hiemme skal vi haabe vil bære 
gode frugter , det maa komme ind i alles bevidsthet, fisker, salter og 
tørker, at elet er en landssak av stor økonomisk betydning at forbedr e 
den norske klipfisks kvalitet. 
5. Stokfiskhandelen i 1909. 
Lag erne i Norge og Italien av 1908 vare var ikke for store ved 
sæsonens begyndelse. 
Produktionen av stokfisk var i 1909 derimot ualmindelig stor, man 
j'rygtede derfor fra begyndelsen at elet kunde ta en gal vending. I 
Lofotfisk viste sig en temmelig bemerkbar prisnedgang, denne opstocl 
paa grund av den mindre efterspørsel efter lofot:fisk ela denne vare i 1909 
giennemgaaende var for stor og grov. 
Finmarken, som ellers pleier at levere omtrent 70 000 baller a 50 
kilo~ hadde i 1909 tilvirket omkring det dobbelte kvantum. Trods dette 
36 
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store kvantum har priserne i Norge kunnet holde sig til nu, da fisken 
temmelig hurtig kom i eksportørernes hænder. 
Omsætningen var i sin almindelighet ikke saa stor som den pleier 
at være, og i Italien skal eler for tiden være temmelig store lagere, da 
konsumen har været mindre, uten at man vet nogen ·bestemt grund hvor-
for. Muligens kan man tinde den i det eler herskende milde veir, da 
eler fremdeles er meget frugt og grøntsaker. Alt avhænger derfor av 
den indeværencle fastetid og av forbruket til vaaren naar lanclarbeidet 
begynder. Det er derfor umulig at ha nogen bestemt mening om rest-
lagerne i Norge kan rømmes eller ikke. 
Finmarksfiskens kvalitet var i gjennemsnit ikke saa god som man 
fra først av ventede, ela veiret i iuh og ogsaa senere tildels var temme-
lig ugunstig for tørringen. Paa enkelte steder var fisken meget utilfreds-
stillende, den var heller ikke behandlet av enkelte avlaclere med den 
omhyggelighet som kjøperne fordrer, følgen var at der opstod differense. 
Det viste sig nemlig, at andre avladere fra samme sted leverte en 
bedre vare. lVIan mener her at grunden hertil var ikke alene veiret, 
men at den ogsaa maa søges i behandlingen og hvordan fisken lagres, dette 
har meget stor indflydelse paa en artikel som tørfisk. Da finmarksfisken 
i giennemsnit faldt lettere end man fra begyndelsen antok, har vel neppe 
opkiøperne hat det forventede utbytte. 
L of o t fisk. Tro ds det store kvantum var de første priser meget 
høie og var omtrent følgende: Vestre Jlb. 78, Hollænder Jlb. 68, Ita-
liener Jb. 58. Nu er priserne derimot lavere og med liten omsætningr 
særlig Vestre, indbefattet linefisk, Jf&.. 69-70 cif. Hamburg, av denne 
sort er der meget forhaanden, fisken er heller ikke saa let son~ man 
ønsker dette merke. De andre sorter er ogsaa nogen mark lavere. 
Fin mark fis le Gjennemsnitsprisen for rund:fisk var for alle stør-
relser ca. Jlb. 54 cif. Hamburg, linefisk indbefattet titling 2/ 300 g. /&. 50 
-51 og Bremer titling 100/ 200 g. Jlb. 44. Disse priser for finmarkfisk 
har holdt sig til nu, derimot er priserne i Italien gaat ned paa gruncl 
av at konsumen har været væsentlig mindre end paaregnet, antagelig 
paa grund av den milde vinter i Norditalien. De norske indehavere 
søker at holde prisen, . antagelig fordi de mener tilvirkningen av rundfislc 
i aar vil blive betydelig mindre end den var i 1909 og i tanke om høiere 
rundfiskpriser i 1910. Dette vil igjen avhænge av fangstens størrelse . 
6. Seihandelen i 1909. 
Som almindelig var denne vare i forløpne aar utsat for store pris-
svingninger. I begyndelsen av 1909 var priserne Jf&. 48 for storsei , 
middelsei Jl&. 4!1 og smaasei /&. 40 pr. 1n0 kg . Trods disse lave priser var 
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avsætningen til 8ydeuropa og oversjøiske steder alt andet end tjlfreds-
stillende. 
I juli maaned kom antagelig mer efterspørsel fra Sverige og Finland 
for sene1:e levering. 
Trondhjem og Bergen optraaclte som spekulanter, derved steg prisen 
efterbvert optil 1&. 68, Jlb. 62 og fh. 42. 
I slut1~ingen av oktober indtraf atter en tilbakegang i priserne, de 
gik langsomt ned til Jlb. 58, Jlb. 52 og J!b. 36. Det er ikke umulig at 
priserne endnu kan gaa mere nedover. 
Man har her anmodet mig om at paapeke: Der ligger et synlig 
misforhold mellem priserne paa sei og rundfisk, særlig fra Finmarken, 
da man end nu de første dage i jan u ar kunde kjøpe stor fisk til J&. 54. 
Forretningerne i sei kunde forøkes betydelig, dersom normale priser 
var de fremherskende. 
Tysklands import og eksport av stolr.fislc og lclipfis!c 
Import. 
Ialt ............. ·. . . . . . . . . . . . . . l 084 400 kilo 
Derav Norge ...................... . 886 400 kilo 
7. Tranhandelen i 1909. 
1909. 
Eksport. 
156 600 kilo 
" 
Av el am pm e el i c in tan tilvirkedes i 1909 ca. 43 000 tdr. imot 
ca. 50 000 tdr. i 1908, 48 800 tdr. i 1907 , 3 7 000 tdr. i 1906 og 36 294 
i 1905. 
Priserne for dampmedicintran steg fra januar til mars fra Jb. 59 
til Jfb. 69. Paa grund av det bedre fiske i april til juni gik prisen atter 
ned til Jb. 60. rrrods liten efterspørsel steg prisen atter fra juni og be-
taltes ved aarets utgang J/'0. 69. 
lndehaverne· er tilbakeholdende, de vil avvente den nye fisks lever-
boldighet. 
Ra a m e el i c in tran er igjen mere efterspurt paa grund av at 
den var betydelig billigere end damptran , prisen var ved aarets slutning 
Jlb. 56 = 13 mark billigere end damptran. 
Br unt ran : Produktionen var mindre end foregaaende a ar. Pri-
serne boldt sig mellem J/0. 31 og J0. 33. Beholdningerne av bruntran 
er meget smaa, og da ny vare neppe kan ventes før i august, vil der 
hli knapt av den. 
Ja p ant ran. Prisstigningen i slutningen av 1908 fortsattes, og 
steg fra J/0. 27.50 til Jlk. 32.50 i mars. I slutningen af mars begyndte 
baissiers ved store blancosalg at lutste priserne, hvilket lykkecles dem end 
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mere ved beretningerne om stor hvalfangst i Sydishavet, og de tidligere 
store forbrukere af japantran dækkede sit tranforbruk med hvaltran, saa 
japantran mi tid blev stillet utenfor. J apantranen faldt derfor i juni 
maaned ned til Jfb. 26.50. Meget snart gjorde dækningsspørsmaalet sig 
gjældende, og da Japans fangstresultat var meget li tet, og de holdt fast 
paa sine priser, gik disse opover igjen, og blev ved aarets utgang stadig 
fastere, understøttet av stadig stigende oljepriser og den . derved op-
staaede enorme avsætning paa alle sæpetransorter. 
Vinterfangsten i Japan er igien den ahnindelige, nemlig ubetydelig. 
Prisen er ved aarets slutning Jlb. 34.50. Lagerne er i alle lande rømmet, 
og ny vare kan først ventes til høsten, derfor var tendensen ved aarets 
utgang stigende. 
Hvaltran, Grønlandstran og Newfoundlandstran. 
I hele aarets løp var avsætningen meget daarlig, da rapsolje holdt sig 
meget billig, der var derfor ingen bruk for surrogater. Produktionen av 
hvaltran var meget stor, særlig fra Sydishavet, prisernes nedgang i som-
mer var ualmindelig stor. Det saa en tid ut, som om den store pro-
duktion ikke skulde kunne konsumeres. Men paa grund av lav pris, 
stigning i sæpeolje og japantran knap og dyr blev kolosale mængder op-
kiøpt av sæpeindustrien. Allerede i oktober viste det sig at alle produ-
senter av ovennævnte transorter var utsolgt. Derved steg prisen ca. 20 °/0 . 
V ed aarets slutning var der intetsteds l agere, og ny vare er før st til 
sommeren disponibel. 
Priserne var i Januar juli desbr. 
Grønlandstran ...... . ................. . Jlb. 36 Jlb. 32 Jlb. 38 
Newfoundland .................... . .... . 
" 
40 
" 
42 1/z ): 50 
Ra:finert hva.ltran nr. l ....... . ......... . 
" 
40 
" 
36 
" 
43 
Sildolje, lys ..... . ............ . .. . ..... . 
" 
27 
" 
29 )1 33 
n1ørk .... . ...... . .. . ......... . . 
" 
26 
" 
26 
" 
29 
Hamburgs import: 1909 1908 HJ07 
Diverse lande ............ 12 900 tdr. 8 300 tdr. 13 700 tdr. 
Amerika ••••• o. l ••• o •••• 23 500 
" 
17 000 l: 23 700 
" Storbritannien ....... . ... . 32 000 
" 
30 000 
" 
37 600 
" Spanien og Portugal ... . .. 7 300 
" 
7 800 
" 
10 700 
" Danmark ......... . . . .... 7 500 
" 
3 200 
" 
8 000 
" Sverige •• l l. o. l. l ••••••• 300 
" 
300 
" 
500 
" Norge •• l •••••• • ••• o o ••• 73 000 
" 
51 000 
" 
34 200 
" Japan ' •• • •••••• • • l • •••• ti2 000 
" 
80 000 
" 
76 600 
" 
218 500 tdr. 197 600 tdr. 205 000 tdr. 
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Hamburgs l agere 3 1 desember: 
1909 
Brun tran ...... , . . . . . . . . . . . . 1 800 tdr. 
Blanktran ... , . . . . . . . . . . . . . . 16 f)OO " 
1908 
l 250 tdr. 
23 050 
" 5 000 
" 100 
1907 
1 550 tdr. 
18 250 :l 
5 800 ,, 
120 
Damptran . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 000 " 
Raa medicintran. . . . . . . . . . . . . 300 ,, 
--------------~----------~-----------~-" " 
19 600 tdr. 29 400 tdr. 25 720 tdr. 
Den samlede import bestod av følgende sorter: 
1909 1908 1907 
Bruntran ... . ............ 7 5(!0 tdr . 8 800 tdr. 6 00 0 tdr. 
Blanktran ............... 205 900 ,, 183 800 
" 
192 900 l: 
Damptran ............... 4 50U 
'' 
5 000 
" 
5 800 )) 
Ra a medicintran ......... 600 ,, 200 ,, 300 
'' 
2 18 500 tdr. 197 800 tdr. 205 000 tdr. 
T yslclancls import og eksport av tnm. 
1909 1908 
I ntpo rt Eksport Impor t Eksport 
Ialt . . . . .. . 21 340 200 kilo 166 400 kilo 17 754 300 kilo l 714 000 kilo 
Norge . . ~ . . 11 177 700 kilo kilo 8 197 500 kilo ,. 
Danmark ... 488 100 
" " 
390 800 
" " Storbritannien 3 478 100 
" " 
3214800 ,. 
" J a p an . . . . . . 4 121 6 O O ,, ,, 4 658 200 ,, 
" Østerrike-Ungarn - )) 88 700 
" " 
64 600 
" 
Rusland i Europa -
" 
60 400 
" " 
123 900 
" Importværdi j&_ 7 648 327, J&. 6 677 392. 
Eksportværdi 
" 
87 000, 
" 
72 088. 
Tyslclands import og eksport av spek, hval, t?·anfett etc. 
1909 1908 
Import Ekspor t Import Eksport 
Ialt ........... 474100 kilo 10 000 kilo 253 900 kilo 9 600 kilo 
Norge ......... 305 300 kilo kilo 120 200 kilo kilo 
Storbritannien . . 160 300 
" " 
120 800 
" " Frankrike ...... 
" 
900 
" " " Belgien ........ 
" " " 
100 
" Rusland i Europa 
" 
100 
" " " Østerrike-Ungarn ,. 
" " 
9 500 
" Importværdi ,;/&. 208 604, ul&. 91 404 
Eksportværdi 
" 
450, 
" 
4 128 
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8. Fiskeguano. 
Fiskeguano var i begyndelsen av 1909 litet efterspurt, Jagerne 
var store og konsumen til Japan liten , priserne faldt til J'b. 11.50 for 
Norge, senere steg prisen efterhvert som konsumen tiltok, og da lagerne 
blev smaa kom prisen op i 13 1/z til 14 fb. fob. og holder sig fremdeles. 
Proclusenterne fik antagelig mindre godt av denne stigning, de hadde 
solgt tidligere paa levering. 
Hval g u a no . Det er antagelig kun en mindre del av denne pro-
duktion, der kom til Tyskland, det meste gik antagelig til Frankrike. 
Priserne begyndte med J/0. 11 til 12, steg senere til Jlb. 14. 
S i l el em e l. Størstedelen av produktionen fra landets sydligere fa-
brikker er vistnok solgt til Tyskland som kraftfor. Det mindst fett-
holdige mel foretrækkes. Priserne har været fra Jb. 13-14 til 151/ 2 
efter proteingehalten. 
Det nordlandske sildemel har større proteingehalt, men da det 
indeholder ca. l O 0/ 0 fett, hvilket man her fin der form eget, da fettet let 
oxyderer og blir harskt og taaler mindre at lagres. Der arbeides nu 
paa at forringe fettgehalten, og da vil dette mel finde en betydelig for-
øket omsætning i Tyskland. Prisen paa sildemel steg til Jlb. 15 pr. 100 
kilo. Store partier er gaat til Frankrike og delvis til Japan som gjød-
ning, og har antagelig ogsaa opnaadd gode priser. 
Torsk eg u an o en brukes nu omtrent udelukkende til forøiemed 
og omtrent alt gaar til Tyskland. Dette mel er velset, da det er tørt 
og meget fettfattig og noksaa rikt paa protein og særlig rikt paa fosfor-
sur kalle 
Det vilcle være meget ønskelig om alle fabrikker anskaffet sig mag-
net er for at fjerne de fiskekroke og dele av krok som kan forekomme 
melet, og som ikke er ufarlige ved foringen. 
Tysklands import og ekspo?'f av kunstig cly1 ·- og fiskeguano. 
1909 1908 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt . .... .. .... . 24 360 600 7 226 400 22 361 800 3 111 700 
Norge .. .. ...... 7 162 900 6171100 
Belgien .. ....... 10 290 900 8 744 400 
Storbritannien ... 4 349 000 5 874 300 
Holland . ..... .. 891 600 l 070 oou 
Amerika ........ 3 654 600 614 000 
Import værdi ,;/b. l 705 000. E ksp.ort 1&. 506 000 . 
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Det er mig en glæde at kunne berette, at man hjemme mer og mer 
benytter sig av :fisl{eriagentstilliiJgen, men paa samme tid nødsages jeg 
ogsaa iaar at paapeke, at mit arbeide begrænses paa grund av det knappe 
budget, jeg er nødsaget bl at begrænse mine reiser for meget, dette er 
ikke i eksportens interesse. 
Jeg overbringer herved min tak til d'herrer importører og mæglere 
for deres store imøtekommenhet ved atter iaar at tilstille mig sine beret-
ninger. til benyttelse ved utarbeidelsen av denne beretning. 
Drivgarnsforsøkene i Skagerak 1908. 
Ved S. Johannessen, sekretær i Østlandske fiskeriselskap. 
lndledning. 
Fiskeribedriften er paa Skagerakkysten av forholdsvis ny dato . Tid-
ligere var . seilskibsfarten den alt dominerende. Professionelle fiskere var 
der meget faa av, og av disse faa var de allerfleste gamle utslitte sjøfolk, 
eler hadde sluttet at fare og nu drev med baatfiske i skjærgaa.rden. En-
del baatlag deltok desuten i drivgarnsfisket efter makrel om forsommeren, 
og endelig hadde man drivgarnsfisket efter sild om vinteren, mens seil-
skibsflaaten laa i oplag. Den første, der brukte drivgarn efter makrel 
var Ole paa Kleven fra Flekkerø, eler for ca. 80 aar siden begynclte 
med 6 stkr. 15-16 knops garn fra aapen baat. Efter hvad gamle 
Flekkerøfolk beretter, forstod han i lang tid at holde sin fangstmaate 
hemmelig, skjønt det vakte stor opmerksomhet, at han stadig kom til 
byen med fangster paa optil et par hundrede snes. Endelig lykkedes 
det en nabo Per Jacobsen at avlure ham kunsten , og nu begyndte flere 
og flere at lægge sig efter dette fi ske, og man begyndte samtidig saa 
smaat at anskaffe dækkede baater. Men nogen større fart i dette Skage-
rakkystens første havfiske blev der ikke før i 80-aarene. Da begynclte 
seilskibsfarten at gaa tilbake; derved blev en mængde unge sjøfolk ledige 
og disse blev riødt til at opta :fiskeriet som eneste eller ialfald som 
hovedbedrift. Omtrent samtidig fik man ogsaa drivgarnsfisket efter silcl. 
Ogsaa i dette har Flekkerøfolkene æren av at ha været pionerer. For 
27 a 28 aar siden brukte nemlig Torkel Berge fra Flekkerø for første 
gang her paa Skagerakkysten drivgarn efter sild. Han begyndte med 
8 a 10 garn fra aapen baat. Denne driftsmaate blev saa paa nogen faa 
aar utbredt over hele sydkysten. 
Disse 2 :fiskerier, drivgarns:fiskerierne efter sild og makrel har skapt 
Skagerakkystens :fiskerstand og den store flaate av prægtige dæksskøiter , 
denne nu raar over. Indtil for faa aar siden skaffet disse 2 :fiskerier i 
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fc.n·bindelse med litt gaardsbruk og fjor dfiske fiskerne en tilstrækkelig stor 
aarsindtægt ; men den store konkurranse har efterhvert trykket prisen 
paa fangsterne og nødvendiggjort kostbarere og kostbarere farko ster og 
redskaper. Garnlænkernes længde er mer end fordoblet i løpet av nogen 
faa aar; fartøierne er samtidig blit større og større og man har været 
nødt til at anskaffe motor for at følge med. Det begynrl er nu at bli 
vanskelig for fiskerne at greie disse kostbare fartøier og redskaper bare 
med di sse 2 fiskerier, og de er nu nødt til at se sig om efter andre fel-
ter for dem i den tid, c1e nu ligger oplagt, altsaa i vaar- og bøs tm aa-
nederne. 
Forat støtte fiskerne i disse bestræbelser anmod et Østland ske fiske-
riselskap i 1907 Fiskeridirektøren om at foreslaa kr. 5 000 til fiskeforsøk 
i Skagerak. Dette beløp blev ogsaa bevilget: og paa forespørsel, om 
hvilke forsøk der burde utføres for dette beløp anbefalte selskapet med 
tilsutning av all e dets kredsforeninger drivgarnsfor søk efter sild paa. Jy-
den og i det østlige Skagerak i maanederne august, september og oktober. 
Efter forslag fra Fredriksværns og omegns fiskerforening anmodet sel-
skapets aarsmøte den 16 mai 1908 F iskeridirektøren om at la di sse forsøk 
utføre allerede samme høst. I skrivelse av 27 mai 1908 meddelte Fiske-
ridirektøren, at dette vild e bli gjort, og anmodet samtidig selskapet om 
at overta ledelsen av forsøkene. I skrivelse av l juni erklærte selskapet 
sig villig hertil og fr emsendte i samme maaned fo rslag til plan for for-
søkene, hvilken godkj en eltes av Fiskeridirektøren i skrivelse av 27 samme 
maaned. 
Høstdrivgarnsfisket efter sild i Skagerak har i en aarrække været 
drevet av svenske fiskere, og i de sidste 4 a 5 aar er ogsaa danskcrne 
kommet med. 
Fangstfeltet er strøket fra Hirtshals til omkring Skagen i juli-
august og fra Skagen over mot \Vinga samt langs kysten av Bobus- og 
Gøteborgs len i september og oktober. · 
Paa den førstnævnte del av fangstfeltet, Hirtshals-Skagen, har 
dog fi sket i cl e senere aar stadig gaat tilbake, og dette felt drives nu kun 
av enkelte ganske faa for det meste svenske fartø ier . 
Til gjengjæld bar i de senere aar sildefangsterne været saa meget 
rikere nede i Kattegat, omkring Anholdt- Var berg, særlig i august maa-
ned. De danske og svenske drivere forandrer derfor ogsaa efterbvert sin 
driftsplan , idet flere og flere av dem nu deltar i Kattegatfisket i august 
maaned og før st fra september av reiser op til det nordlige felt mellem 
Skagen-\V inga. Disse har ogsaa i de senere aar hat et ganske bra ut-
bytte av høstsilclefisket, mens de, der fremdeles holder udelukkencle paa 
Skagerakfisket, har gjort det gjennemgaaencle slet. Jeg talte saaledes i 
september paa Skagen med svenske fiskere , eler kom fra Varb erg, og 
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allerede da hadde fisket for vel 3 000 kr. paa baaten. Gjennemsnitsut-
byttet for dem, der hele sæsonen driver det nordlige felt, har derimot 
stadig gaat tilbake og kan for iaar (1908) neppe sættes høiere end 700-
800 kr. Enkelte meddelte mig, at de neppe rak 400 kr. paa sin baat. 
Hertil medvirket kanske ogsaa de særlig uheldige veirforhold iaar, stadig 
stille og dødveir i juli-august og stadig kuling utover høsten. 
Svenskerne deltar aarlig i dette høstsildefiske med ca. 200 fartøier 
og ca. l 200 mancl. 
Utbyttet var i 1906 paa 155 baater 238 287 val sild til en salgs-
værdi av kr. 469 83.5 eller ca. kr. 3 000 pr. baat, og i 1907 paa 195 
baater 205 475 val sild til en salgsværdi av kr. 393 100 eller ca. kr. 2 000 
pr. baat. Dog hadde ogsaa i 1907 de distrikter, der deltar i fisket 
baade paa nordre og søndre felt, et utbytte av optil 4 000 kr. pr. baat. 
Svenskernes farkoster er dæksskøiter paa ca. 36-50 fots længde, 
meget lik de norske østlandskøiter, men noget fyldigere end disse. 
J:i'orat lette arbeidet med garnene er lukerne gjort usedvanlig store 
- dette ogsaa for en stor del av hensyn til snurpenotfisket, hvortil de . 
fleste nye skøiter anvendes under vinterfisket. 
Samtlige skøiter er forsynt med kraftig motor til 6 a 7 mil s fart. 
Besætningen utgjør 5 a 6 mand. 
Paa hver mand beregnes 8 a 10 silclegarn, saaledes at redskaps-
utstyret blir fra 40 til 60 garn pr. skøite. 
Garnenes dimensioner er nu som regel: 12-14 favne lange, 120-
200 mest 150 masker dype, 23-25, almindeligst 24 omfar pr. svensk 
alen (ca. 25 omfar i norsk maal), traadtykkelse 30/9 og 36/9, nu mest 
almindelig 30/9. 
(Tidligere, mens silden stod mer nordlig og vestlig i Skagerak, 
bruktes altid 23 knops (norsk maal 24 knops) garn. .Men eftersom sil-
den har trukket sig ned i Kattegat er den ogsaa blit mindre, og man har 
efterhvert maattet mindske maskevidden. Denne forrykning av sildind-
siget og forandring av sildens størrelse er ingen nyhet, men tvertimot 
vel kjendt av de gamle svenske fiskere. De har derved bl. a. tat den 
erfaring, at hvis augustfisket slaar feil omkring Skagen, men derimot slaar 
godt til· i Kattegat, saa faar de ingen vintersild paa Bohuslen nordenom 
Paternoster. De stoler saa fuldt og fast paa denne regel, at de træffer 
alle sine forberedelser for vintersildefisket derefter. J ~g nævner dette, 
da det kan ha sin interesse ogsaa for vore Hvalerfiskere. Reglen bar jo 
ogsaa i de senere aar vist sig at være korrekt nok.) 
Kabel paa garnene anvendes ikke. Det er derfor nødvendig at ha 
sterke telner. Disse er derfor paa overkant og brysterne av garnene dob-
belte av 1--2 toms manilla slaat hver sin vei. ':Pil synke anvendes mest 
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blysten jevnt fordelt paa undertelnene, og til flyte stor flat kork fastsydcl 
mellem begge parter av overtelnen. 
Saavel svenskerne som danskerne sætter garnene svært grundt nem-
lig paa 1/z til 1 1/z fv. bøiei·ep. 
Danskerne deltar nu i Skagerakfisket med 6 fartøier, hvorav l 
indkj øpt svenskeskøite og 5 motorkuttere. Disse sid ste er fartøier paa 
10-16 tons. De brukes ellers om aaret dels til linefiske og dels til 
snurrevadfisket og er forsynt med brønd. Denne er naturligvis meget 
iveien under sildefisket. De smaa luker er ogsaa alt andet end hensigt.s-
mæssige. I det hele er disse farkoster langt underlegne de svenske skøi-
ter for drivgarnsfisket. 
Besætningen utgjør 3-5 mand. 
Redskapsbruket er 35--50 garn pr. kutter. Garnenes dimensioner: 
Længcle 14 fv., dybde 125-150 masker, maskevidde 26 omfar pr. alen , 
traacltykkelse 40/ 9-45/9, i nye garn mest 40/ 9. 
Teiner m. v. som de svenske garn. 
Danskerne forsøkte første gang Skagerakfisket i 1903, da en seil-
kutter med statsbidrag drev paa feltet omkring Anholt i august og første 
halvil el av september og paa feltet nord av Skagen fra midten av sep-
tember til 5 oktober. Utbyttet var da 940 val sild eller kr. l 254, hvor-
til dog maa · bemerkes, at en . dags fangst paa 200 val maatte kastes over-
bord, da fartøiet fik sti:lle og ikke rak havn. De bedste fangster gjordes 
omkring Skagen. 
Senere er der hvert aar git sta~sbidrag til forsøk omkring Anholt. 
Alle disse forsøk har git meget tilfredsstillende utbytte. 
I 1906 og 1 907 gjentoges forsøkene ogsaa paa det nordlige felt og 
med følgende resultater: 
I 1906. - Fra 3 september til 20 oktober l 100 val - kr. l 238. 
I 1907. - Fra 20 august til 16 oktober 282 val - kr. 525. 
Det sidste aar altsaa mindre godt. 
Hvis man for disse 2 aar forutsætter den driftsplan, der nu følges: 
Anholtfiske i august og Skagerakfiske i september, oktober, og sammen-
lægger resultaterne av forsøkene paa begge felter, blir utbyttet: 
I 1906. Omkring Anholt fra 15 til 31 august .... 759 'val kr. l 447 
Omkring Skagen fra 3 septbr. 20 oktbr. . l 100 ,, 
" 
l 238 
Tilsammen l 859 val kr. 2 685 
l 1907. Omkring Anholt fra 9 til 30 august ..... 534 val kr. 830 
Om kring Skagen fra l septbr. til 16 oktbr. 177 ,, 
'' 
315 
'rilsammen 711 val kr. l 145 
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Altsaa for hvert aar mer ned det dobbelte utbytte av bare Skage-
raldisket. Av denne sammenstilling fremgaar ogsaa klart, i hvilken grad 
høstsildefisket er avtat i de senere aar. I 1908 er utbyttet efter samt-
lige danske og svenske fiskeres utsagn sunket end yderligere og da sær-
lig for Skagerakfisket. 
Fangstens behandling og avsætning etc. 
Fangsten sælges altid fersk og efter stykketal, nemlig pr. val (svensk) 
eller o l (dansk) = 80 stkr. Pris erne varierer efter fiskets omfang fra 
l til 4 kr. valet. Av denne sa.lgsmaate følger selvsagt, at de finbendte 
garn gir det største pengeutbytte. Jeg skal nævne et eksempel. Den 
norske skøite ,~Brødrene" hadde en dag en fangst av 66 val, der maalte 
l l kasser og betaltes med kr. 96.80. Samme dag hadde en danskekut-
ter med 26 knops garn lll val, der maalte 10 kasser , men betaltes med 
kr. 154. Den største del av fangsteri1e sendes til røkeri erne i Hamburg 
og til de tyske Østersjømarkeder, men meget forbrukes ogsaa inden Dan-
mark og Sverige. 
Silden er særlig i begyndelsen av sæsonen av fortrinlig kvalitet, 
indmatsilcl uten ister, men meget fet. Størrelsen varierer, saavidt jeg 
kunde bedømme det, efter garnenes maskevidde fra 700 l 200 i maal-
tønden. 
Garnene t.rækkes over baugrul og like i rummet. Under seillasen 
indover og i havnen tines silden av og garnene skytes derefter paa dæk-
ket klare til sætning med 1/2 paa hver side av luken. 
Da garnene staar saa grundt i vandet (fra 1/2 til 11/2 fv. bøierep), 
og fangstfeltet er sterkt trafikert, er det nødvendig at være særdeles paa-
passelig. Lnnt.eruebøie rnaa altid brukes. Denne sættes gjerne 3 til 5 
garn fra tampen av lænken. Desuten maa man altid ha blusseren parat 
til at vinke fartøierne klar av lænken. lVIecl paapasselighet er man merk-
værdig sjelden utsat for tap av garn; thi bandelsfartøierne er nu paa 
dette felt saa vel kjendt med fiskerfiaatens signaler, at de forstaar at 
styre klar garnlænkerne. 
Havner etc. 
De vigtigste stationer for høstsildefisket er i Sverige: .Marstrand 
og Var berg, og i Danmark: Grenaa, Anholt og Skagen. Pa a alle disse 
steder er der gode havner og anledning til garntørring, dels paa molo-
anlæggene og dels paa private garnstillinger, der utleies. Der lægges 
utlændinger ingen vanskeligheter iveien for salg av fangsten og for del-
tagelse i fisket, naar de kun betaler de fastsatte avgifter og fisker uten-
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for territorialgrænsen (baade i Sverige og Danmark 3 kvartmil). Avgif-
terne bestaar av tolclklareringsgebyr, havneavgifter og enkelte steder des-
uten bryggepenger. Saavel i Sverige som Danmark er alle :fiskefartøier 
pligtige til at tolclklarere, naar de ankommer til svensk eller dansk havn. 
Overtrædelse herav straffes med temmelig høie bøter. For almindelige 
østlanclsskøiter blir utgifterne ved ind- og utldarering i Danmark ca. 
kr. 0.80 og i Sverige ca. kr. 2.25 pr. tur. 
Havneavgiften er forskjellig i de forskjellige havner: I Marstrand 
saaledes for en almindelig østlandsskøite kr. 0.25 pr. uke. I Skagen 
kr. 0.20 pr. uke pr. nettoton, samt i bryggepenger l 0/o av fangstens 
bruttosalgssum. 
Skagens nye prægtige fiskehavn blir mer og mer centret for 
høstsildefisket i Skagerak og søkes ogsaa for hvert aar av fier og fler 
norske makreldorgere om eftersommeren. Som det vil sees av kartet er 
den indre eller egentlige havn fuldstændig beskyttet i alslags veir og rum-
mer en anselig fi.skerflaate. Paa midtkaien ligger 4 murbygninger, hver 
indeholdende 4 fiske basarer med tilhørende ishuser m. v. Langs denne 
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kai faar fartøierne plads for salg av fangsten. Derefter blir de anvist 
plads langs tverpierne (h.). Disse er forsynt med bolverk av træ. Ved 
at lægge spire fra bolverket ind paa stenkaien (avstand ca. 23 fot) har 
man en ypperlig garnstilling; fremgangsmaaten benyttes av alle svenske 
og danske fiskere. I havnen er 3 ophalingsbeddinger og et reparations-
verksted for motorer . 
De norske forsøk. 
Ifølge planen for disse forsøk, approbert av 8-,iskeridirektøren, skulde 
der anvendes 2 skøiter, en seilskøite og en motorskøite. Begge skulde 
begynde fisket i august og i denne maaned drive paa feltet Hirtshals-
Skagen. Under denne periode skulde fangsten forsøksvis ganes og saltes 
i tønder eller strøsaltes for avsætning i Norge. 
Fra september av skulde seilskøiten stationere i Marstrand og drive 
l::mgs kysten av Bohus- og Gøteborgs len: mens motorskøiten skulde sta-
tionere i Skagen og drive deromkring og i det nordlige Kattegat. 
Efter anbud blev det ene av forsøkene overdraget m·otorskøiten 
"Brødrene" tilhørende Hem·nc A. ·sørbøe ·- Kragerø og det andet til 
seilskøiten "Maagen" tilhørende Bernt Mortensen - Arendal. 
Paa først nævnte fartøi kontrollertes driften av en observatør, fisker 
Fr. Knudsen - Fredriksværn. Desuten deltok undertegnede i dette 
fartøis første tur, likesom jeg senere kontrollerte begge forsøk og besøkte 
cle forskjellige fiskepladser forat indhente yderligere oplysninger om fisket. 
Seilskøiten "Maagen"s forsøk. 
,:Maagen" er en almindelig østlanclsskøite paa 33 fots længde. 
Besætningen utgjorde under forsøket 3 manc1. 
Utrustninger var: 
Tønder og salt, 
34 sildegarn - 20 fv. lange, 220 masker dype, 24 omfar pr. alen . 
Teiner m. v. som almindelige vintersilclegarn. 
Bøier L)g bøierep. 
Forsøket paabegyndtes 27 juli og avsluttedes den 25 september, 
varte altsaa ialt i 9 l dage, hvorav 23 fiske dage, 9 helligdage. 
I denne tid gjordes l tur paa feltet Hirtshals-Skagen og 2 turer 
paa Marstrand. ·Garnene sattes altid paa 1 1z favn bøierep. 
Fangsten utgjorde ialt 1/z tønde saltet og 464 val fersk sild samt 
ca. 30 snes makrel, der tilsammen utbragtes i kr. 631. 
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Skøitens eier og fører, Bernt Mortensen -- Arendal, hai· ogsaa tid-
ligere 2 aar drevet dette fiske, og da med langt bedre utbytte. Han 
uttaler i sin beretning, at han er fuldt oprnerksom paa, at Skageraldisket 
avtar, og at man nu ogsaa rnaa delta i Kattegatfisket forat faa et fuldt til-
fredssti ll ende utbytte. Han forsøkte ogsaa iaar, som elet fremgaar a' 
journal-utdraget, at komme sydover til Anho lt, men hindredes ved stille. 
Manglen av motor gjorde ogsaa paa andre maater sit til, at utbyttet 
ikke blev saa godt som ønskelig, idet man tapte flere fiskedage paa gruncl 
av still e, likesom det flere ganger i utrygt veir hænclte, at de ikke satte 
garn, ford i de ingen maskin hadde til hjælp under trækningen. Eieren 
vil næste aar anskaffe motor og da gaa like til An holt eller V ar berg i 
begynnelsen av august. Med sin erfaring i dette fiske, mener han, at 
det ganske utvilsomt vil vise sig meget lønnende ogsaa for de norske 
skøiter, hvis de indretter sig fornuftig og deltar i baade Kattegat og 
Skagerakfisket. Men motor i fartøiet, mener · han, er absolut nødvendig. 
Journal utdrag. 
l ste tur varte fra 27 juli til 30 juli. I denne tid sattes garnene 
2 gange ca. 26' av Hirtshals. Utbyttet var 1/?, tønde fetsild, der saltedes , 
samt ca. l tønde makrel. 
2 el en tur varte fra 2 august til 21 august. Man var dennegang 
bestemt for Anho lt, men kom ikke længer end til Læsø, da man fik still e 
en hel uke og herunder drev tilba.ke til Skagen. Fisket fortsattes derfor 
med l sæt ved Skagen, 4 sæt i synsvidden av Paternoster og l sæt NV 
av Hirtshals. Svart for sild overalt. Fisket hindredes denne tur meget 
av storm og dødveir. De svenske og danske drivere hadde heller ingen 
nævneværdig fangst. 
3dj e tur varte fra 24 august til 25 september. Ogsaa denne gang 
var bestemmelsen Anholt, men man maatte paa gruncl av vedvarende 
sydlig kuling i Kattegat opgi dette og istedet a11løpe Marstrand, hvor 
stationertes under resten av turen. Fisket, foregik den hele tid utenfor 
Paternoster 8-10' av. Utbyttet ialt _464 val sild - 587 kroner. 
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Fangstpladser m. v. 
~ l Fangsts ted l Antall fSilcle-t l Salgssum li Salg·ssted 
>-~ l garn angs 
==~~========================~==~!======~!======~~~~-----
! l 
Hirtshals i 80 8 26' av . . . . . . 34 j1/4 tønde j 
Hirtshals i 80 28' av . . . . . . . . 34 1/4 " i 
4/ 8 Paternoster i NO 13' av . . . . . . 34 2 sild 
5/ 8 8kagens fyrskib i V8V 12' av . 34 
6/ 8 Paternoster i 80 15' av . . . . . . 34 
17/ 8 Paternoster i OtN l O' av . . . . . 34 
H>/s Paternoster i OtN 11' av . . . . . 34 
2 1/R Hirtshals i 80t8 2?>/ av....... 34 
28/ 8 Paternoster 0 1/2N lO' av.... 34 
3 1/s Paternoster O 8' av . . . . . . . . 34 
2/ 9 Paternoster NO 8' av . . . . . . . 34 
3/u Paternoster O 9 1 av . . . . . . . . 34 
4/ 9 Paternoster 
'j /9 Paternoster 
O 9' av . . . . . . . . 34 
OtN 9' av 34 
l2 
20 
8 " 
64 va l 
222 1/z " 
101/z ,, l 
~~-val ] 
Paternoster OtN 9' av 
OtN 9' av 
OtN 7' av 
l " l 
34 57 1/z Jl 
9jg Paternoster 
Paternoster 
Paternoster 
Paternoster 
Paternostei· 
Paternoster 
Paternoster 
O 8' av ....... . 
O 9' av ...... . . 
OtN 10' av . . . . . 
ONO Il' av .... . 
ONO 12' av .... . 
34 12 1/z )) i 
34 17J/z " 
:34 101/z 
" i 
34 38 1/z " 
34 ~: llF/, vali 
Motorskøiten "Brødrene"s forsøk. 
5.00 
5.00 
80.00 
222.50 l 
13.62 
l 
Arendal 
do. 
lVlarstrand 
do. 
do. 
22.67 i Marstrand 
1.50 
1 
do. 
102.17 do. 
20.00 do. 
30 .62 ·do. 
15.75 1
1 
do. 
59.74 · c~ 
9.oo l Marstrand 
"Brødrene'1 er en almindelig østlandsskøite paa 36 fots læng-de, 
forsynet med 10 h. k. bensinmotor. 
Besætningen utgjorde under forsøket 4 mand iberegnet observatøren. 
Utrustningen var: 
Tønder og salt. 
30 sildegarn - 15 fv. lange, 200 masker dype, 23 omfar pr. alen, 
traad nr. 36/9. 
6 si ldegarn - 15 fv. lange, 150 masker dype, 23 omfar pr. alen , 
traacl nr . 36/9. 
Desuten anskaffedes fra 3 tur av 8 sildegarn - 12 fv. lange, 170 
masker dype, 26 omfar pr. alen, traad nr. 36/ 9,· idet de øvrige garn viste 
sig altfor grovbendte. 
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Første tur medbragtes de su ten ogsaa 4 stk. brislinggarn, 17 fv. 
lange, 200 masker dype, 40-44 omfar pr. alen, traad nr. 106. 
Forsøket paabegyndtes den 10 august og avsluttedes den 8 novem-
ber, varte altsaa i 90 dage, hvorav 18 fiskedage, 13 helligdage, 25 
dage til fiytninger og garntørring og 44 dage landligge for storm eller 
døclveir. 
Det uforholdsmæssig høie antal landliggedage skyldes ifølge dag-
boken stadig østlig kuling, hvorunder særlig driverne omkring Skagen 
led, mens flaaten under Bohuskysten hadde nogenlunde smul sjø. 
Der gjordes ialt 4 turer paa Skagen, hvorhos der i november sta-
tionertes vel en uke i Fredriksværn. 
Ved Skagen var garnene i sjøen 15 ganger, NV av Hirtshals l gang 
og under den norske kyst 2 ganger. Paa sidstnævnte 2 steder gjordes 
ingen sildefangst. 
Garnene sattes altid paa 1/2 fv. bøierep. 
Fangsten utgjorde for hele forsøket: 
17 snes makrel ..................... kr. 14.30 
~ skjepper brisling . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.00 
127 val sild ....................... " 181.07 
Tilsammen kr. 205 .37 
Dette yderst claarlige resultat skyldes først og fremst redskaperne , 
idet garnene var altfor grovbendte. Fisket var rigtignok meget slet for 
alle drivere omkring Skagen det aar, baade fordi der var liten silde-
tyngde og paa grnnd av det stadige uveir, men gjennemsnitsutbyttet var 
vistnok allikevel mer end det dobbelte av forsøksskøitens . . b..,oruten det 
uheldige redskapsutstyr medvirket hertil ogsaa den ting, at skøiten under 
den bedste periode 11-20 september, forsøm.te fisket, idet den da laa i 
Kragerø for tørring og reparation av garnlænken, der paa 2den tur 2 
ganger var overseilet og adskillig ramponert. 
Skøitens eier og fører , Henrik A. Sørbøe har ogsaa tidligere drevet 
dette fiske, nemlig i 1907, da han paa en uke med samme fartøi og de 
samme garn hadde det dobbelte utbytte av hele aarets forsøk. Han ut-
taler i sin beretning, at silden iaar gik usedvanlig tyndt og var used-
vanlig smaafalden. Han er ogsaa opmerksom paa fordelen ved at be-
gynde fisket ved Anholt og vil næste aar clerned. 
Journalutdrag. 
l ste tur varte fra l 0-22 august. 
I denne tid sattes garnene 5 ganger, nemlig 3 ganger ved· Skagen , 
l gang NO av Hirtshals og l gang SO av Jomfruland. Største silde-
37 
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fangst var kun 7 sild. Av makrel fik man stadig endel i sildegarnene, fra 
50-150 stk. Av brislinggarnene anvendtes under hele turen l til 4 
garn i sættet, høieste fangst paa disse var 5 skjepper i 2 garn, nemlig 
18 august - 3' NtV av Skagens fyrskib. 
Særlig mot slutten av turen laa der en mængde svenske drivere i 
Skagen; men heller ikke disse hadde faat silden. Flere svensker hadde 
ogsaa forgjæves prøvet ved Hirtshals. Ellers om aarene pleier makrel-
dorgerne at varsle for sild der i august, men iaar var der aldeles svart 
for utsigter. 
Utbyttet av hele turen blev brisling og makrel for kr. 24.30 og en 
otting saltet sild. 
2 den tur varte fra 25 august til 11 september. 
Der fiskedes den hele tid omkring Skagen ca l mil av fyrskibet. 
Garnene var i sjøen kun 5 ganger, idet storm hindret fisket hele den 
første uke. Av disse 5 sæt fik man fangst i de 3, nemlig 86 1/z val sild, 
til en salgsværdi av kr. 139 .32 eller vel 2/s av det hele forsøks utbytte. 
I denne tid fisket de svenske og danske drivere udmerket, og de 
norske 23 knops garn staclfæstet daglig sin underlegenhet. Forsøksskøiten 
fik denne tur garnene 2 ganger overseilet av dampskibe. Den ene gang 
ødelagcles derved ogsaa fisket, idet man maatte trække igjen, før bele 
lænken var sa.t, og straks avslutte turen forat reparere. 
3 dj e tur varte fra 16 september til 7 oktober. 
Den hele tid fiskedes ved Skagens fyrskib. Garnene var i sjøen 6 ganger. 
· Hele fangstutbyttet var 40 val sild, tilsammen kr . . 41.75. Fisket var 
under hele turen daarlig ogsaa for de svenske og danske drivere, og flere 
av disse la op. Sidste fiskedag sprang forsøksskøitens garnlænke un-
eler trækning. i storm. Lysbøien gjorde det imidlertid mulig at holde sig 
nærheten av lænken, indtil vinden løiet, saa man kunde faa garnene incl . 
4 el e tur varte fra 14 oktober til 2dep november. 
Uavbrutt storm hindret fisket. Garnene var kun i sjøen en gang. 
l fele fangsten var 20 sild. Samtlige svenske og danske drivere sluttet 
fisket sidst i oktober. 
5 tA tur stationertes i Fredriksværn fra 3---8 november. 
Kuling hindrede ogsaa nu fisket, saa man her kun 1~ ak at sætte l 
gang med 15 garn av forskjellig maskevidde og paa 11/z til 6 fv. bøierep . 
Fangst lO sild. 
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Fangstpladser m. V. 
s l Fangststed l Antall Silde- l Salgssum l Salgssted :1i fangst A 1 garn 
-----
l l l 
13/8 Skagen fyr i StO 16' av ...... 20 ll sild l 
17 / s do. i V1/zS 4' av .... .. 28 21 
" 1s;8 Skagens fyrskib i StV 3' av ... 28 6 
" 19 / s Hirtshals i SVtS 15' av ...... 28 7 
" 
zo;8 Jomfruland i NV1/z V 12' av ... 28 
1/9 Skagens fyrskib l SV 3' av .... 22 12 val 21.00 Skagen 
2/ 9 do. V1/zS 3' av 35 66 
" 
96.80 do. 
3/ 9 do. VtN3'av ... 33 
7/9 do. SV 3' av .... 32 . 81/z val 19.52 Skagen 
s;9 do . SV1/zS 3' av . 32 
17/9 do. SOtS 6' av .. 38 14 val 15.00 Skagen 
21/ 9 do. SOtS 7' av .. l 38 3/4 
" 22 j 9 do. StO 5' av ... l 38 l /4 
" 
23/ 9 do. VtN 4' av .. . 20 l !z ,, 
29/ 9 do. NNV 3' av .. , 20 41/z 
" 
6.7[) Skagen 
30/ 9 do. SSV 1/ 2 V 4' av 20 19 
" 
20.00 do. 
21 / to do. i SV 1/z S 4' av. , 17 11/4 " l 4/11 Fredriksv ærn fyr i N 1/z V 8' av 15 1 O sild 
Sammendrag. 
Fangstutbyttet av forsøkene, særlig for motorskøiten "Brødrene" s 
vedkommende, er saaledes ikke blit særdeles opmuntrende. Dette skyldes 
først og fremst~ at fisket var daarlig i Skagerak det aar, og at storm 
eller dødveir hindret meget. Dertil kommer for "Brødrene"s vedkom-
mende ogsaa, at redskapsutstyret var yderst uheldig, og for "lVIaagen" 
manglen av motor. Paa den anden side fremgaar det tydelig nok av de 
i beretningen anførte tal om svenskernes og danskernes fiske, at her kan 
bli et lønnende drivfelt ogsaa for de norske motorskøiter. Disse er 
fuldstændig store nok. Feltet er jo ikke paa langt nær saa utsat som 
drivfeltet langs den norske kyst under vintersildefisket. 
Baade føreren av "Maagen" og "Brødrene"s fører og observatør 
har efter samtaler med de danske og svenske fiskere anbefalt følgende 
driftsplan, som jeg efter de foran anførte talopgaver ful elt · ut vil tiltræcle : 
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Fangstfeltet Anholt- Varberg med station paa et av disse steder 
fra omkring l O august til maanedens utgang. 
Fangstfeltet Skagen-'Winga i september. 
I oktober er fisket saa ujevnt, at det som regel ikke vil lønne sig 
for de norske fiskere at seile saa lang vei for at delta. 
Besætningen bør være 4 mancl. Uten motor i skøiten vil det neppe 
lønne sig at delta. 
Som passende utrustning anbefales: 
4 O stk. sildegarn av følgende dimensioner: Længde 12-18 fv . 
(60-90 alen streng) dybde 150 masker, maskevidde 25-26 omfar pr. 
alen . Traadtykkelse 30/9-36/ 9. rrelner m. V. som paa vinterdrivgarn. 
l bø i e for hvert garn , samt. l lanternebøie, bøierep til 11/2 fv . 
nedsænlming. 
. Kraftig blusser. 
2 spirer til garnstilling. 
Salt. 
Disse garn vil ogsaa være fuldt anvendelig under vintersildefisket, 
ia jeg tror, de vil vise sig mere regningssvarende end de nu almindelige 
23 knops. Man maa nemlig erindre, at vintersilden (østlandssilden) nu 
omtrent udelukkende anvendes til røkning og i den tilstand sælges den i 
stykketal, ikke efter maal. Tilvirkerne har derfor interesse av at faa 
saa stort antal sild som mulig pr. kasse. Deri tror jeg, man maa se 
grunden til, at den svenske og danske sild alticl opnaar høiere priser pr. 
kasse end den norske. De grovbenclte garn blir under de omstændig-
heter alt andet end fordelagtig. Det foran nævnte eksempel fra ,: Brø-
drene"s salg i Skagen beviser bedst dette . lVIan kan heller iidce godt 
anføre, at disse garn blir for smaabendte for østlandssilden; thi jeg vet 
flere fiskere særlig fra Kristiansandskanten, der i de senere aar har 
drevet med 25 knops garn , og har faat vel saa godt utbytte som sin e 
kammerater med 22 ' og 23 omfars garn. 
Jeg har med tat salt blandt de nødvendige utstyrsgjenstande, ikke 
for fangstens skyld, men for konservering av garnene. Fisket foregaar 
jo paa en noksaa varm aarstid, saa garnene har let for at ta skade 
baade av varme og sildefett og særlig av manæterne. Det er derfor ab-
solut paakrævet at behandle garnene forsigtig. De bør barkes saa ofte, 
der er anledning, og tørres mindst en gang i uken, samt saltes hver dag. 
Ved at strø nogen haandfulde salt mellem garnlagene, eftersom garnene 
hales i rummet, ikke alene hindrer man , at de bræncler; men saltet 
opløser ogsaa manæterne, saa garnene ikke blir saa sleipe og uhaand-
terlige . Saltet tærer litt p a.a barken, elet er sanclt; men denne ulempe 
mer end opveies av de nævnte fordele. Før ba.rkning eller tørring bør 
garnene vaskes godt, ellers er eler svært liten hjælp i at barke eller tørre. 
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Denne vaskning foretages bedst under gang med en 5-6 mils fart. 
Garnene stikkes da ut ·over garnrullen forut, og hales ind midtskibs, saa-
ledes at der altid slæpes en passende bugt i vandet. Hvis garnene har 
været saltet, saa manæter og anden forurensning er opløst, vil de paa 
den maate spyles saa fuldstændig rene, som man aldrig faar dem under 
stilleliggen. 
Motorskøiten "Maaken"s drivgarnsfiske i Skagerak høsten 1909. 
Etpar norske skøiter deltok ogsaa høsten 1909 i sildefisket omkring 
Skagen- Winga. Fra en av disse, Bernt Mortensen - Arendal, der nu 
har indsat motor i sin skøite "Maaken", har jeg mottat dagbok ~ og gjen-
gir her denne: 
Besætning og utrustning var som under forsøksfisket høsten 1908. 
Det var iaar hensigten at seile like til Anholt; men underveis prø-
vet man et sæt utenfor lVIarstrand. Da man :fik sild der og samtidig 
hørte av de svenske drivere, at der var gode utsigter og tildels ogsaa 
var gjort bra fangster, besluttet man at stationere der. 
Fisket varte fra 16 august, da man avseilte fra Arendal, til 16 sep-
tember, altsaa 31 dage, hvorav 13 fiskedage. Der gjordes kun en tur 
paa Marstrand, og der fiskedes den hele tid utenfor Paternoster, 6'-14' 
av. Utbyttet var 2501/2 val. sild, der utbragtes i kr. 596.12, endskjøndt 
man tapte en uke av den bedste fisketid , nemlig 2-7 september, da de 
svenske drivere stadig hadde rik fangst. I denne tid maatte "Maaken'' 
ligge i havn og reparere garn og seil. Under trækning i storm og svær 
sjø clen 9 september hadde nemlig motoren slaat klik; følgen herav var, 
at de garn, man fik ind var svært flængt, og at lænken ogsaa tilsiclst 
sprang. Da man saa satte seil for at holde sig under lanternbøien 
skjørnet ogsaa storseilet, saa man snarest maatte søke havn, og la -resten 
av gan1lænken, 3 garn, drive. 
Utbyttet betegner Mortensen som tilfredsstillende. Det baade dæk-
ker utgifter ne og gir e.n mandslot av l 00 kr. pr. maaned, og enda vel 
100 kr. netto til skøite og redskaper. Det siger sig selv, at dette ut-
bytte, selvom det ikke er saa storartet, er bedre end at la skøiterne 
ligge uten fortjeneste og bare trække penger til vedlikehold, renter og 
amortisation. De fiskere, som har passende garn, bør derfor ikke be-
tænke sig paa at prøve dette høstsildefiske en maaneds tid. Bernt Mor-
tensen har nu drevet det i 4 aar og har aldrig angret pa&. det. 
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Fangstpladser etc. 
o 
l 
Antal _..., Fangstst.ecl ro 
A garn 
17/ 9 1 Paternoster i OtN 9' av ...... 30 
23 l i do. i o 10' av ...... ' 35 
26/: l do. i OtS 10' av ..... 35 
27 /s l do. i ONO 14' av . .... 35 
30/s l do. i ONO 9' av ...... 35 
1/u l do. i ONO 13' av .... . 35 
2/ 9 1 Skagens fyrskib i SV 10' av ... 35 
7/9 1 Paternoster i OtN 9' av ••••• l 33 
s;g do. i ONO 8' av ...... 33 
9/ 9 l do. i ONO 9' av ...... 33 
10/9 do . i OtN 7' av ...... 33 
do. 
do. 
i O 1 O' av .. ... . ·1 33 
i ONO 9' av ...... 33 
Silde-
fangst i val 
l -
41/z 
31/z 
-
4 
lfz 
-
169 
43 3/4 
191/z 
53/4 
Salgssum l Salgssted 
- l -
21.50 Marstrand 
9.62 do. 
- -
12.40 Marstrand 
- -
- ·-
392.40 Marstrand 
109.50 do. 
39.20 do. 
11.50 do. 
Lineforsøkene paa Det jydske Rev i 1909. 
Ved S. Johannessen, sekretær i Østlandske fiskeriselskap. . 
'ril lineforsøk med motorskøiter paa Det jydske Rev erholdt øst-
landske fiskeriselskap kr. 650 av restbevilgningen til fiskeforsøk i Skage-
rak for budgetterminen 1908-09. · 
Ifølge forutsætningen skulde dette beløp fordeles paa 3 motorslcøiter 
- en fra Langesund, en fra Risør eller Kragerø og en fra Arendals-
kanten - for i mindst 4 uker at drive linefiske paa revet og herfor avgi 
journal og driftsregnskap. Paa grunel av den korte tid, eler blev levnet 
til forberedelse og utrustning, lykkeeles elet imidlertid ikke at faa noget 
fartøi fra Risør eller Kragerø. Bevilgningen ogsaa til dette forsøk blev 
derfor tilsagt en Arenclalsskøite, men ikke utbetalt, da denne ikke opfyldte 
betingelsen - 4 ukers fiske. 
Av restbeløpet kr. 450 tildeltes kr. 250 motorskøiten "Haabet" av 
Langesund og kr. 200 motorskøiten "Togo" hjemmehørende i Bota ved 
Arendal. 
Forsøkenes hensigt var ikke saameget at finde nye fangstfelter, som 
at bringe paa det rene, hvorvidt det vil~e svare sig for de norske motor-
skøiter at opta linefiske i vaarmaanederne paa svenskernes gamle felter, 
og hvorvidt de norske østlandsskøiter er store nok til dette bruk, samt 
at vinde erfaring for hensigtsmæssigste utrustning o. s. v. 
Forat opnaa dette blev da opgaverl).e fordelt saaledes mellem de 2 
forsøksskøiter: 
Langesundsskøiten "Haabet" fik i opdrag at drive forsøk med 
almindelig kuglebakker paa koljebund over revkanten fra nord av Haust-
holmen til syd av Svenør. Langesundsfiskerne har jo sin force i kolje-
fiske, og er mestre i at behandle kuglebakker. Dertil kommer den om-
stændighet, at stedet har en overordentlig gunstig beliggenhet for fersk-
fiskhandelen. Forsøkets fangster burde derfor være beregnet paa fersk-
fiskmarkedet; og der opnaar koljen i forhold til fiskemængden langt mer 
regningssvarende priser end revtorsken. Under de omstændigheter fandt 
man, at der ved dette forsøk hovedsagelig burde lægges an paa koljefiske . . 
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Arendalsskøiten "Togo:' fik derimot i opdrag at drive forsøk 
paa torskebankerne "Robben" (Rubergbanken), banken utenfor Aggerkanal, 
banken utenfor Hanstholmen og om mulig ogsaa Lille Fiskerbank. Aren-
dalsfiskerne har nemlig mindre øvelse i koljefiske, og forholdene ved 
fersk:fiskhandelen er der ikke saa gunstige som i Langesund. Der anto-
ges i det hele tat, at det største utbytte derfra vilde opnaaes ved torske-
fiske, beregnet paa klipning eller saltning i tønder. Dertil kom den om-
stændighet_, at en fierhet av Arendalsfiskerne er godt kjendt paa torske-
bankerne fra det tidligere saa almindelige pilkfiske under Hanstholmen. 
Denne skøite fik fri hænder til at anvende de linebruk, man selv 
fanclt hensigstmæssigst, men blev anbefalet kuglebakker. 
Forsøket Hanstholmen-Svenør . 
. Motorskøiten "Haabet" av Langesund er en 38 fots østlandsskøite, 
forsynt med 8 hk. petroleumsmotor. 
Utrustningen var første tur: 2 000 krok storbakkeline, 9 000 krok 
smaabakkeline, 2 sjægter, 6 mands besætning. 
Da det paa gruncl av stadig kuling viste sig umulig at faa anven-
delse for saa stor besætning og saa stort linebruk, blev utrustningen for 
de senere turer reducert tD 4 mands besætning, l baat og 9 000 krok 
smaabakkeliner. 
Storbakkelinerne var av følgende dimensioner: Linen av 72 garns 
bornuld. Fortommer av 48 garns bomuld. Avstand mellem fortommer 
9 fot. Fortommernes længde 24 tommer. Norsk krok nr. 7. 
Smaabakkelinernes dimensioner var som følger: Linen av 48 garns 
bomuld. Fortommer av 18 garns bomuld. Avstand mellem fortommer 
5 fot. Fortommernes længde 18 tommer. Norsk krok nr. 3. For hver 
· 6te krok var der anbragt sten og glaskugle vekselvis. Stenen, almindelig 
rund sten av haandstørrelse indsydd i duk, er fæstet til linen med et 2 
fots bændsel, kuglen, en indsydd glaskugle av 3" diam., med en ganske 
kort strop. Disse dimensioner_ paa smaabakkelinerne brukes ogsaa mest 
under kystfisket. Kun er avstanden mellem kugle og sten noget forskjel-
Lig: i sterk strøm som regel 6 kroker og i strøm stille o p til l O kroker. 
Linerne var altid agnet ved avreisen hjemmefra, desuten medbragtes 
agn. Fersk silr1 (smaasild og blodsild) anvendtes, saasanclt det var at 
opdrive, imotsatfald salt sild. 
Linerne blev i godveir sat og trukket fra baaten og i kuling fra 
skøiten. Man greide ela at fiske i 3-revs kuling. Dette krævet naturlig-
vis en sterk og paalitelig motor. Og uten kuler paa linerne hadde det 
-neppe gaat paa saa store dybder. Kuglerne bevirker jo, at linen holdes 
klar av bunden og sjelden eller aldrig sitter fast, og at linen gir svi gt, 
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slik at selv ikke den største lange magter at rykke den av. Disse kugle-
bakker regnes ela ogsaa av syclkyst:fiskeme med rette for at være de mest 
fiskelige og samtidig de lettest haanclterlige og sterkeste linebruk paa al-
slags buncl. 
Skøitens fører og eier meddeler ogsaa i sin ·rapport om fisket, at 
bakkerne hadde vist sig aldeles fortrinlige paa forsøksfeltet. Den ene:;;te 
mangel vecl dem var, mente han, at kroken var for liten, saa man av den 
gruncl særlig i sjø mistet adskillig fisk og tildels ogsaa fik krokene rettet 
ut . . Krok nr. 4 anbefaler han som mest passende støn·else 
paa el et te felt. Man hadde under hele forsøket intet redskapstap. 
Som det vil sees av efterfølgencl~ journalutdrag tok hver tur som 
regel 3 dage, hvorav to :fiskedage med hver 2 sæt paa som r egel 3 000 
krok, altsaa paa hver tur 12 000 krok i sjøen. Da de 9 000 krok var 
agnet hjemme, slap man med agning av et sæt paa hele turen. 
Dette, at man tok saa stort linebruk med , hadd e sine m e-
get store fordele. ~hi derved opnaaclcle man at kunne :fiske uav-
brudt med 2 sæt om dagen uten at sinkes ved agning. 
Fangsten solgtes alle turer fersk i Langesund. Første tur opnaacl -
des kun 1/2 pris, da :fisken hadde ligget flere dager ombord uten is . Se-
nere blev dette rettet ved at medføre is og kasser o g i se fangsten 
ombord. For koljen :fik man kr. 0.25 pr. kg. , for jevnstor hvitting kr. 0.80 
pr. snes, for torsk ca. kr. 0.70-0.80 pr. knippe og for lange optil kr 2.00 
pr. -stk. efter størrelsen. 
Fisket paabegyndtes den 13/ 4 og avsluttedes den 7/5 . I denne tid 
gjordes 8 turer paa Revet med tilsammen 22 sæt paa 11 fiskeclage. Ialt 
hadcles 56 300 krok i sjøen. 
Fangstutbyttet utbragtes i tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 446.95 
Mens utgifterne til drift av motor, agn o. s. v. utgjorde . . . . " 81.65 
Nettoutbytte altsaa kr. 365.30 
Skøitens eier var meget fornøidd med dette resultat, og utbyttr.t maa 
ogsaa efter omstændigheterne kaldes tilfredsstillende. Fiskerne var jo 
fuldstændig ukjendte paa fangstfeltet, likesom hele driftsmaaten var ny 
.for dem. I begyndelsen hadde de desuten daarlig :fiskekart og daarlige 
loddegreier; alt dette bevir~et naturligvis, at driften til at begynde med 
blev meget famlende og utbyttet derfor høist ujevnt. De første turer 
maatte de jo . udelukkende prøve sig frem forat :finde de beclste dybder 
at fiske paa. Herunder brukte de gjerne at sætte linerne tvers paa bak-
ken. Efter adskillige forsøk fandt de da ut, at paa dybderne mel-
lem 100 og 150 fv. og da særlig paa skraaningen av Bohu s-
banken fra Skagen op mot Sydostgrunden ved Svenør var de 
bedste koljefelter. Dette fremgaar da ogsaa med al ønskelig tyde-
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lighet av journalutdraget. Indenfor 100 fv. fik de som regel litet kolje: 
men en mængde hvitting. Naar man nu vet, hvor forskjellig man skjæ-
rer agnet for hvitting- og koljefisket, vil man forstaa, at dette i høi grad 
influerte paa fangsterne. Derta kommer hund- og strøm-forholdenes incl-
flydelse paa linesætningen. Sætter man linerne for stramt - og det er 
man let utsat for i sterk strøm - saa vil linen trækkes ned i sølen, og 
sætter man til gjengjæld for .slakt, vil linen komme for høit i vandet. 
Der skal derfor et indgaaende kjendskap til hund- og strømforhold til 
fo rat kunne bruke kuglebakker med fuldt utbytte. Dette kjendskap manglet 
man som nævnt først i forsøket, og man hadde daarlige hj ælpemidler til 
at -bøte paa manglen . Senere anskaffedes ordenWge lodclegreier og man 
fik med et bra fiskekart, det engelsl{e trawlkart (utgit av O. T. Olsen -
Grimsby). Av journalutdraget fremgaar det da ogsaa, at under den 
sidste halvdel av forsøkene var al famlen borte. Man satte altid paa 
rigtig dybde og rigtig hund og altid · langs efter hakken . Strømretningen 
nede i vandet blev man · ogsaa snart fortrolig med. Og følgelig opnaa-
ecles ogsaa bedre og jevnere fc-tng ~S ter . 
En ting som det kan ha sin interesse at notere er, at paa stati-
onerne 9-l 0-13- 14-15 - 16-17- 18, var al fisken fuld av stor dyp-
vandsræke, og fiskerne mente , at der her var uclmerkede felter for ræke-
trawling. 
Det viste sig meget hensigtsmæssig at ha baat med til trækning og 
sætning i godveir, da dette selvfølgelig gik langt lettere end at . fiske fra 
selve skøiten. ThT en baaten, en . almindelig skjegte, var alt andet end be-
hagelig at trækkes med i uveir ' tungvindt som den var at faa ut og incl 
paa skøiten, og stor plads som den tok paa dækket. En god 18 fots 
dory vild e paa dette fiske være paa sin rette plads, og eieren av forsøks-
skøiten var heller ikke i tvil om, at han vild·e anskaffe sig en snadan til 
næste aars fiske. 
Ihøst har omtrent alle motorskøiterne fra Langesund og flere fra 
Freclriksværn optat linefisket paa omhandlede forsøksfelt fra Sydostgrun-
den til V æderøerne: og med gjennemgaaende meget bra utbytte. Des uten 
har en 30 fots Langesundsskøite drevet det samme felt helt fra sidst i 
mai iaar og efter eget opgivende med udmerket godt resultat. Drifts-
maaten har for alle været den samme som under forsøksfisket, likesaa 
utrustningen. De mindre skøiter har dog ikke brukt baat, men altid sat 
og trukket fra skøiten. De større derimot har hat l a 2 baater med 
sig. Det samme har ogsaa vist sig her, som under forsøket; baatene har 
været for store og tungvindte. Flere har av den gnmd faat havarier 
under slæpning i svær sjø. Dette har nu ledet til, at man for al vor vil 
gaa over til anvendelse av doryer, eller mindre (18 fots) skjegter. 
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Erfaringer. 
Forsøket har altsaa godtgjort; at der paa strøket fra Skagen langs 
Bohusbanken optil Svenør paa 100 ti l 150 fv. vand er lønnende og driv-
værdige felter for de norske motorskøiter i vaarmaanederne. Det senere 
drevne fiske der har end yderligere godtgjort dette ogsaa for høstmaa-
nedernes vedkommende og desuten, at selv de mindste skøiter (28-30 
fot) 1mn greie dette fiske. 
Utrustning for en almindelig østlandsskøite bør for dette fiske være: 
4 mands besætning, 
1-18 fots dory, eller Arendalssjægte paa samme størrelse, 
9 000 krok eller 3 sæt kuglebakker av foran nævnte dimensioner , 
men helst med norsk krok nr. 4. Bakkerne bør være agnet ved avrei-
sen hjemmefra, saa agning ikke skal hindre eller sinke fisket, 
rrilstrækkelig agn, helst fersk sild , 
Kasser og is. 
Dette utstyr er da beregnet paa forsøkets driftsmaate: 2 turer a 
2 fiskedage pr. uke. Derved holder man nemlig feltet og kan fiske , saa-
længe dette kan gjøres uten skade for fangstens kvalitet. 
Først og fremst bør man ha et godt fiskekart og gode loddegreier. 
Ved flittig bruk av loddet sparer man sig meget arbeide og mange skuf-
felser . Det gjælder her som ved alt bankfiske. 
Linerne bør altid sættes langs bakken og saavidt mulig skraat paa 
undervandsstrømmen. Denne gaar paa omhandlede felt som regel nord-
lig eller langs bakken, og er ikke særlig sterk. 
Behandl fisken omhyggelig fra første stund av. Skyl den godt og 
faa den øieblikkelig i is i kasser, saa den ikke slingrer for meget. Der-
ved er man sikker paa toppris . 
. :Merk linerne med høie flagbøier og la det ikke være for langt mel-
lem bøierne av. hensyn til trawlerne. Av disse er der nemlig adskillige 
paa det sydlige felt, men færre nordover og ute paa større dybder end 
130 fv. Da linefisket foregaar om dagen kan man ved god merkning og 
paapasselighet væi·e nogenlunde sikker for redskaperne. 
De her omhandlede felter vil særlig egne sig for skøiter fra kyst-
strøket øs.tenfor Risør , hvor man har de bedste betingelser forat kunne 
konkurrere paa ferskfiskmarkedet og hvorfra veien til feltet ikke er saa 
svært lang. 
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journal utdrag. 
(Se vedhefted e kar0. 
l ste tur. 
14 april 1909. 
Station l. N. br. 57° 58 1• L. o. Gr. 9° 35'. Dybde 90 fv. Ku-
ling, nogen sjø, ingen strøm. l 800 krok smaabakke. Fangst 180 hvit-
tinger, 14 koljer. Alt agn opspist, da linerne var sat for stramt. 
St a ti on 2. N. br. 5 7° 55'. L. o. Gr. 9° 33'. Dybde 80 fv. 3 revs 
.-:Kuling, sjø. l 800 krok smaabakke. Fangst 150 hvittinger, 4 7 koljer, 
l torsk. 
15 april. 
St a ti on 3. N. br. 57° 55'. L. o. Gr. 9° 8' . Dybde 130 fv. Ku-
ling, høi sjø, svak østlig strøm. l 800 krok smaabakke. Fangst 80 hvit-
tinger, 27 koljer, l lange. Linerne sat for stramt, alt agn opspist. 
Station 4. N. br. 57° 56'. L. o. Gr. 9° 11'. Dybde 120 fv. 
Løi bris, nogen sjø, strømstilt. l 800 krok smaabakke. Fangst 90 hvit-
tinger, 75 koljer. 
16 CllJ1"i l. 
Solgtes fangsten Langesund for kr. 39 .30. 
2den tur. 
19 ap1·il. 
Station fl. N. br. 57° 42 '. L. o. Gr. 8° 40'. Dybde 80 fv. 
Løi bris, ingen sjø og ingen strøm . 2 400 krok smaabakke. Fangst 160 
hvittinger, 65 koljer. 
Sta ti on 6. N. br. 57° 38' . L. o. Gr. 8° 35 1 • Løi bris , ingen 
strøm, 80 fv. 2 400 krok smaabakke. Fangst 36 hvittinger, 18 koljer, 
2 torsk. 
2 0 april. 
Station 7. N. br. 57° 53'. L. o. Gr. 9° 33 ' . Dybde 35 fv. 
Frisk bris, svak østlig strøm. 600 krok smfLabakke og 500 krok stor-
bakke. Fangst 25 hvittinger, 14 ko1jer. 
Station 8. N. br. 57° 57'. L. o. Gr. 9° 26'. Dybde 100 fv. 
2 400 krok smaabakke. Fangst 160 hvittinger, 65 koljer. 
21 april. 
Solgtes fangsten Langesund for kr. 37 .50. 
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3dje tur. 
22 cqJ?'il. 
Sta ti on 9. N. br. 58 0 61 • L. o. Gr. 10° 9'. Dybde 130 fv. Frisk 
bris, litt sjø, svak nordlig strøm. 3 000 krok smaabakke. Fangst 127 
koljer, 65 hvittinger, 10 torsk, 4 langer. 
Station 10. N. Lr. 58° 71 • L . o. Gr. 10° 15'. Dybde 120-85 
fv. 3 OOU krok smaabakke. Fangst 148 koljer, 67 hvittinger, 9 torsk, 
4 langer. Koljen mest paa ytterste ende. 
23 apr·il. 
Sta ti on 11. N. br. 58° 8 1 • L. o. Gr. 9° 57'. Dybde 120-85 
fv. Svak nordlig strøm. 3 OUO krok smaabakke. Fangst 115 koljer , 52 
hvittinger, 4 langer. 
Station 12. N. br. 58° 6'. L. og Gr. 9° 55'. Dybde 100 fv. 
Høi sjø. 2 400 krok smaabakke. Fangst 65 koljer, 22 hvittinger, 3 
langer, 3 torsk .Meget fisk taptes paa grund av sjøen. 
24 april. 
Solgt.es fangsten Langesund for kr. l 07 .30. 
4de tur. 
28cle april. 
Station 13. N. br. 58° 8'. L. o. Gr. 10° 27 1• Dybde 110 fv. 
Svak norclo stlig strøm. KuEng, nogen sj0. 3 OOU krok smaabakke. Fangst 
73 koljer , 27 hvittin ger, l torsk , l lange. 
Station 14. N. br. 58t 6'. L . o. Gr. 10° 28 1 • Dybde 80 fv. 
2 400 krok smaabakke. Fangst 38 koljer, 36 hvittinger, l torsk. Begge 
stationer saltet agn. 
29 ap1·il. 
Solgtes fangsten Langesund for kr. 2l.OO. 
5te tur. 
30 april. 
Station ~5 . N. br. 58° 9'. L. o. Gr. 10° 28'. Dybde 110-130 
fv. Kuling~ sjø, NV lig strøm. 3 000 krok smaabakke. Fangst 81 kol-
er, 2 torsk, 2 langer. 
Station 16. N. br. 58° 11'. L. u. Gr. 10° 30 1 • Dybde 130 fv. 
3 000 krok smaabakke. Fangst 134 koljer, 43 hvittinger, 3 torsk og 3 
langer. Saltet agu paa begge stationer. 
1 1nai . 
Solgtes fangsten Langesund for kr. 48.75. 
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6te tur. 
3 mai. 
Station 17. N. br. 58° 23'. L. o. Gr. 10° 43'. Dybde 120-130 
fv. Kuling, høi sjø, NV lig strøm. 3 000 krok smaabakke. Fangst 122 
koljer, 11 hvittinger, 8 langer, 7 torsk. 
Station 18. N. br. 58° 25'. L. o. Gr . 10° 42'. Dybde 130 fv. 
3 000 krok smaabakke. Fangst 98 koljer, 30 hvittinger, 4 torsk, ~b langer. 
4 rnai. 
Solgtes fangsten i Langesund for kr. 59 90. 
7de · tur. 
5 rnai. 
Station 19. N. br. 58° 46'. L. o. Gr. 10° 25'. Dybde 80-85 
fv . Fangst 87 koljer, 22 ·hvittinger, 2 torsk, l lange. 
Sta ti on 2 O. N. br. 58° 46'. L. o. Gr. 10° 15'. Dybde 130 fv. 
3 000 krok smaabakke. Fangst 158 koljer, 12 torsk, 3 hvittinger; l O 
langer. 
6 mai. 
Solgtes fangsten Langesund for kr. 67.70. 
8de tur. 
7 mai. 
Station 21. N.br. 58° 47'. L. o. Gr. l0° 21'. Dybde 70-80 
Svak NV lig strøm. 3 000 krok smaabakke. Fangst 79 koljer, 52 hvit-
tinger, l torsk. 
Station 22. N. br. 58° 43'. L. o. Gr. 10° 20'. Dybde 100-
130 fv. 3 000 krok smaabakke. Fangst 157 koljer, 21 hvittinger, 7 torsk, 
3 langer. 
8 mai. 
Solgtes fangsten i Langesund for kr. 45.50. Forsøket avsluttedes 
paa grund av storm og skøitens utrustning for makrelfisket. 
Forsøket paa "Robben" (Ruberg bank). 
Motorskøiten "Togo" er en alminclelig østlandsskøite paa 36 fots 
længde, forsynt med 5 hk. petroleumsmotor. 
Utrustningen var: 
2 000 krok smaabakkeline, tønder og salt. 3 mands besætning. 
Linernes dimensioner var som følger: 
Linen av 48 garns bomuld, fortommene av 15 garns bomulcl. Av-
stand mellem fortommer l fv. Fortommernes længde 15 tommer. Norsk 
krok nr. 3. Avvekslencle kugle og sten for hver 13 krok. 
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Skøitens eier var vel fornøiet med kuglebakkerne og uttaler, at de 
fisker bedre end de svenske bakker med pilebark paa fortommen. Han 
finder imidlertid ogsaa krok nr. 3 for liten og a,nbefaler norsk krok 
nr. 4, som mest p::tssende ogsaa til torskefisket. 
rril agn anvendtes dels skjæl (blaaskjæl), dels fersk eller saltet sild 
og dels maluel, fortrinsvis skjæl, da totsken helst tar dette. Der agne-
des alticl underveis til feltet; Da man hadde meget knapt linebruk med, 
akkurat til sættet, maatte man agne mellem hvert sæt, og greiet derfor 
aldrig mer end l trækning paa dagen; i ruskeveir tok gjerne agningen 
en hel dag. Dertil kom, at motoren var for svak til skøiten, saa man 
ikke vovet at fiske i kuling av frygt forat sprænge linerne. 
Av fangsten blev torsk over 15 tommer, hode og hale fraregnet, 
sløiet og lagt i binger. Den solgtes dels i Svinør og dels i Kristiansand 
til klipning. Pr. maaltorsk opnaadcles eler kr. 0.80-l.OO (l maaltorsk 
= fisk paa 18 tommer eller derover, hode og hale fraregnet. Av fisk 
mellem 15 og 18 tommer regnes 2 stk. pr. maaltorsk). Torsk under 15 
tommer blev straks fiækket og saltet i tønder ute paa feltet. Den solgtes 
clels i Svinør, dels i Kristiansand og dels i Arendal. Prisen for den var 
kr. 0.40 pr. kg. elter kr. 35.00 pr. tønde. 
Der fiske des den hele tid paa "Robben", da fangsterne der fra be-
gyndelsen av var tilfredsstillende. Denne banke, der er av forholdsvis 
liten utstrækning, ligger NtV til NVtN av Ruberg fyr, ca. 20' av, og ·reg-
nes for at være en av Skageraks berlste torskebanker. Dybden er mel -
lem 16-20 fv. med sand, fin smaasten og skjælbund. 
Fisket p::tB.begyndtes deri 22 mai, da man avseilte fra hjemstedet 
og avsluttedes den 3 august. I hele denne tid gjordes kun 4 turer paa 
revet med tilsammen 11 linesæt paa 11 fiskedage. Ialt havdes 20 600 
krok i sjøen. 
Fangstutbyttet utbragtes 1 ......................•...... kr. 517.60 
Mens utgifterne til drift av motor, agn etc. utgjorde. . . . . . . " 51.05 
Nettoutbytte altsaa kr. 466.55 
Naar hensyn tages til fisketiden, ca. 9 uker, er jo dette resultat 
litet tilfredsstillende. Skylden herfor er da først og fremst veirets. Der 
Yar stadig kuling hele somren igjennem, og liten anledning til fiske. 
Mellem første og anden tur laa man saaledes veirfast hjemme næsten 
14 dage og mellem 2den og 3dje tur l uke, mellem 3dje og 4de tur 
gik der 4 uker, hvorunder man 4 ganger var over revet, men stadig 
maatte gjøre vendereise for storm. Kuling, sjø og taake hindret desuten 
ganske betragtelig arbeidet paa fiskedagene ogsaa. Veirforholdene paa revet 
var i det hele usedvanlig ugunstig isommer. Derom er ogsaa de svenske 
line:fiskere og dorgere emg. Disse kunde iaar ligge optil 3 uker veirfast 
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i Svinør, og hadde ogsaa av den grund langt daarligere utbytte end 
ellers om aarene. 
For forsøksskøitens vedkommende gjorde da ogsaa de foran nævn te 
mangler ved utrustningen , for litet lin ebruk, utilstrækkelig bemanding og 
mangelen av baat, sit til at utbyttet ikke blev større. 
N aar det allikevel tiltro ds for disse mangler blev sa a bra , r egnet 
pL linesæt , nemlig ca. 21/z øre pr. krok i sjøen, saa tyder dette paa Pn 
mrget god fiskebestand. 
Erfaringer. 
Skøit~ns eier mener, at de almindelige norske østlandsskøiter kanske 
er i mincl ste laget for dette fiske, men at de nok vil greie det tilfi·eds-
stillende, naar fiskerne blir vant med driftsmaaten. . 
Utbyttet. av forsøket godtgj ør , som nævnt, at d~r paa revet er driv-
værclige torskebanker ogsaa i sommermaanederne efter makrelfisket. De 
ivaares utførte lin eforsøk med skøiter fra Flekkerø og Randøsund godt-
gjør det samme for vaarmaanederne, mars og april. 
Personlig er jeg efter forsøkets resultater og efter de oplysninger, 
jeg har indhentet fra de svenske revfiskere og fra de norske skøiter der 
ivaares drev revet, ikke i tvil om ~ at der her er meget lønnend e felter 
for vore sydkystskøiter fra Arendal og vestover i vaarmaanederne og om 
so mmeren efter makrelfisket, altsaa i maaneder , da de all erfleste motor-
skø iter nu ligger oplagt. 
En :flerhet av skøiteeierne er da ogsaa fuldt opmerksom pa.a dette 
og vil kommende vaar opta revfisket. 
Men en nødvendig betingelse for, at der skal komme fart i denne bedrift 
er , at omsætningen og agntilførselen allerede fra begyndelsen av organiseres. 
Fangsterne vil efter fiskets beskaffenhet ikke egne sig for ferskfisk-
markedet~ hvor de heller ikke, ialfald med de nuværende kommunikationer: 
kan konkurrere med fisk fra andre heldigere beliggende steder. Til-
virkning er derfor nødvendig. Og den tilstand, hvori fangsten opnaar de 
beclste priser, er da som klipfisk. Nu er det vistnok saa, at de norske 
skøiter i likhet med de svenske kan stationere i Svinør eller ved 
Lindesnes, hvor klipningen er drevet op til fuldkommenhet , og hvor agn-
tilførslen er fuldt organisert; men jeg frygter for, at baade deltagelsen 
da blir mindre almindelig og driften mindre intens, end om de kan 
stationere paa hjemstedet. Desuten skaffer klipningen arbeide og for-
tjeneste til ikke saa faa mennesker. Paa strøket Svinør-Lindesnes 
landbringes der saaledes aarligaars ca. 150 000 revtorsk, væsentlig av 
sYenske fiskere. Den betales som nævnt med kr. 0.80-l.OO pr. stykke. 
Gjennemsnitsvegten kan sættes til lavt regnet 21/2 kg. lndkjøpsprisen 
blir da ca. kr. 0.35 pr. kg. , mens den færdige klipfisk utbringes i 
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ca. kr. 0.50 pr. kg. Dette kyststrøks indtægter av ldipningen alene 
skulcle saaledes utgjøre ca. 60 000 kroner aarlig. Beregningen er 
rent skjønsmæssig, kun støttet til oplysninger fra ldipperne. Den er 
imidlertid tilstrækkelig nøiagtig til at vise, hvilken stor og omfattende 
betydni1'lg rev-fisket og klipning af revtorslC' vil kunne faa for hele Sør-
landet. Her er utvilsomt en stor og taknerrimelig opgave først og fremst for 
distriktets forretningsstand. Sørg for dygtige flækkere og ldippere og 
for god og jevn tilførsel av agn, slik at fiskerne sættes istand til at 
drive rev-fisket fra hjemstedet, saa begynder de nok ogsaa straks fisket. 
Efter de under vaarens og sommerens forsøk indvundne erfaringer 
bør utrustningen for de almindelige motorskøiter helst være: 
4 mands besætning. l baat. Mindst 6 000 krok kuglehakker av 
samme dimensioner som "'rogo;' s eller ;1 Haabet"s, men med norsk krok 
nr. 4. Til strækkelig fersk agn. Agnkasser. 'rønder og salt. Flække-
kniver etc. 
Hver tur bør ta en uke. Fisken kuttes snarest mulig, saa blodet 
sprøiter ut, mens den er levende. Derved opnaar man en hvit fisk, hv·ad 
der har meget sige for prisen. Av samme grund er det likesaa nød·-
vendig, at fisken straks sløies. Ligger den for længe i sommervarmen 
med indmaten i, tar den snart skade · og blir gul i fi·sken. Torsk over 
15 tommer lægges i Binger, slik at den ikke faar slingre; i den værs te 
sommervarme bør man salte mellem lagene og i buken paa fisken. Al 
smaafisk flækkes straks, vaskes godt i et par vand , saa den blir fuld·· 
stændig ren for blod, og saltes saa i tønder. l tønde salt til omtrent 
3 tønder fisk vil omtrent passe. 
Linebruket er beregnet paa 3 000 krok i sættet og l sæt daglig. 
Med 4 mands besætning greier ·man da agningen. Vil man bruke 2 sæt 
om dagen er det nødvendig at ha det dohbelte lin ebruk og faa linerne 
agnet hjemme. Som almindelig regel kan man regne, at en øvet mand 
foruten fisket med l sæt og tilberedning av fangsten greier agning av l 
stub (600 krok) paa dagen. 
Agnet bør opbevares i agnkasser. Hertil anvendes bedst mi11dre 
z.inkkasser, hvori agnet lægges. Disse smaakasser sættes saa i en større 
zinkforet trækasse. Mellem og paa siderne av smaakasserne fyldes med 
en kuldeblanding av is og salt (2/3 is og 1/!, salt). Hvis trækassen er 
bra tæt, kan agnet paa den maate holde sig friskt .optil 3 uker. 
H vad selve fisket angaar, saa gjælder det her ogsaa først og sidst 
om at bruke loddet flittig baac1e forat finc1e rigtig dybde og rigtig hund. 
,, Rabben:' regnes som nævnt for at være en udmerket torskebank 
oin vaaren og forsommeren. Det samme gj:;Blder banken utenfor Agger-
kanal. En anden god torskebank, særlig paa eftersommeren, har vi 
mellem NV og N av Hanstho1m ca. 20' av med 15-26 fv. vand. Jeg 
38 
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nævner specielt disse 3 banker, fordi dybden her er saa liten, 12-26 
fv., hvad der naturligvis gjør fisket langt lettere end paa de dypere 
banker (ca. 50-60 fv.) S-SV av Lindesnes, hvor svenskerne som regel 
Ilolder til. Bunden paa disse 3 banker bestaar overalt av sten, stengrus 
eller sand og skj æl. Utenom bankerne optræcler torsken kun sparsomt, og 
der er man ogsaa mer utsat for trawlerne. 
avseiledes fra hj emstedet. 
Journal utdrag. 
l ste tur. 
22 mai 1909 
25 mai. 
St at ion 2 5. N. br. 57° 4'. L. o. Gr. 9° 24'. (Ru berg Knude 
fyr i SOtS 22' av). Dybde 20 fv. Frisk bris, nogen sj ø, østlig under-
van dsstrøm. 2 000 krok. Agn dels· fersk, dels saltet sild. Fangst 11 5 
torsk, 8 langer, 2 sei. 
26' mai. 
Stat ion 24. N. br. 57° 42 '. L. o. Gr . 9° 26'. 
fyr i SOtS 20' av). Dybde 19 fv. 2-revs kuling, sjø. 
som iga.ar. F angst 95 torsk, 2 langer. 
27 mai. 
Storm. 
28 rnai. 
(Ruberg Knude 
l 500 krok. Agn 
Station 25. N. br. 57° 42'. 
Regntykke, nogen sjø. Agn som før. 
3 langer, 2 sei. 
L. o. Gr. 9° 20'. Dybde 19 fv. 
2 000 krok. Fangst l 05 torsk, 
2.9 mcl'i.. 
Solgtes fangsten i Svinør: 
92 maaltorsk a kr. 0.80 ........... .... .. .. . ....... ..... kr. 73.60 
r tønde srnaato rsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
kr. 108-.60 
2den tur. 
:Maatte 4 ganger gjøre vendereise for storm. 
12 juni. 
Station ~6. N.br. 57° 41'. L. o. Gr. 9° 32'. (Ruberg Knude 
fyr i SOtS 1/2 S 18' av). Dybde 18 fv. 2 000 krok. Agn, fersk makrel 
og skjæl. Fangst 152 torsk, 5 kolj er, :-3 hvittinger. 
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14 juni. 
Station 27. N.br. 570 41'. 
fyr i SSO 18' av). Dybde 20 fv. 
154 torsk, 7 koljer, 4 hvittinger. 
L. o. Gr. 9° 23'. (Ruberg Knude 
Agn som igaa1~. 2 000 krok. Fangst 
15 j~tni . 
Storm. 
16 juni. 
Fangsten solgtes i Svinør : 
95 maatorsk a kr. 0.80 ........ · ........................ kr. 76.00 
l tønde smaatorsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 35.00 
kr. 111.00 
3dje tur. 
24 jwni. 
Station 28 & 29. N. br. 57° 40'. L. o. Gr. 9° 27'. (Ruberg 
Knude fyr i SOtS 1h S 17' av). Dybde 19 fv. 2 sæt a l 800 krok 
Agn fersk makrel. Fangst tilsammen paa begge sæt l 7 5 torsk, 3 langer. 
25 juni. 
Agning av bakker. 
26 juni. 
Station 30. N. hr. 57° 43'. L. o. Gr. 9° 30'. (Ruberg Knude 
fyr i SSO 18' av). Dybde 20 fv. 2 000 krok. Agn som før. Fangst 
95 torsk, 5 langer. 
28 j~tni. 
Station 31. N. br . 57° 45 f. L. o. Gr. 9° 31'. (Ruberg Knude 
fyr i SSO 21' av). Dybde 23 fv. Paa ytterste ende av bakken slikbund. 
2 000 krok . Agn som før. Fangst 54 torsk, 23 koljer, 5 langer. 
29 juni. 
Solgtes fangsten i Kristiansand: 
155 maaltorsk a kr. 0.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 124.00 
11/z tønde smaatorsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 52.00 
kr. 176.00 
4de tur. 
lVlaatte gjøres flere venclereiser paa gruncl av storm. 
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27' juli. 
Station 32. N. br. 57° 38'. L. o. Gr. 9° 181 • (Rnberg Knude 
fyr i 80 1/z S 20 1 av). Sterk ·ø~tlig undervandsstrøm. Dybde ~W fv. 
2 000 krok. Agn fersk makrel og skjæl. Fangst 135 torsk, hvorav meget 
smaafisk. 
28-31 juli. 
Storm. 
2 august. 
Sta ti on 3 3. N. br. 57° 36'. L. o. Gr. 9° 25 1• 
fyr i 80 1/z S 15 1 av). Dybde 17 fv. l 500 krok. 
Fangst 200 torsk. 
3 august .. 
(Ruberg Knude 
Agn som sidst. 
Solgtes fangsten i Arendal: Alt fiækket og saltet i tønder: 
305 kg. a kr. 0.40 .................................. ·_· _· kr. l ~2.00 
Dermed avsluttedes fisket. 
Karter . 
. Jeg har foran gjentagne ganger fremhævet betydningen av at ha et 
ordentlig fiskekart, hvorpaa bankerne er tydelig avsat, og hvorav man 
let og sikkert kan utta dybder og faa kjendskap til hundens beskaffenhet. 
De engelske trawlkarter tilfredsstiller disse krav for Nordsjøens vedkom-
mende: ti der er trawlfisket av ældre dato, og der er hele plataaet over-
gaat av trawlere, paa hvis optegnelser og erfaringer kartet er bygget. 
For Skageraks vedkommende er derimot dette .:...._ det eneste brukelige 
:fiskekart- mindre nøiagtig, særlig paa de felter, hvorom der her handles, 
nemlig torskebankerne og koljefelterne rnellem 100 og 150 fv. Paa tor-
skeb.!inkerne egne r nemlig bunden sig ikk e for trawling, og disse banker 
sky0s derfor ogsaa av trawlerne. I kartet er disse felter betegnet med 
. trawlernes faremerke, sten; men utstrækningen og beliggenheten er meget 
unøiagtig avsat, derom er baade de norske og svenske revfiskere enig. 
Det samme gjælder dybdekoterne for 100 og 150 fv. Disse dybder er 
kanske de mindst kjendte i hele Skagerak. Som forholdene nu er, maa 
man være personlig lokalkjendt for at finde fiskefelterne, og man kan 
ikke vente noget større utbytte av fisket, før man har erhvervet sig dette 
lokalkjenclskap. Enhver vil da forstaa, hvilken betydelig lettelse for be-
driften det vilde være at ha et ordentlig :fiskekart over disse felter. Den 
eneste maate, hvorpaa man i en overskuelig fremtid kan faa et saadant 
kart, er imidlertid, at fiskerne her, i likhet med de engelske trawlskip-
pere fører dagbøker, hvori de nøiagtigst mulig for hver dag noterer 
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fangststationernes beliggenhet, dybde, bundforhold og fangster, kort og 
godt alle sine erfaringer om feltet, og at saa alle disse optegnelser blir 
samlet og bearbeidet. Paa den maate vil det lykkes i løpet av kort tid 
at faa et fuldt tilfredsstillende fiskekart, eler meddeler fra mand tilmand 
alle de erfaringer, som ellers vilde koste hver enkelt et helt livs arbeide. 
Man skal da ogsaa erindre, at elet man selv bidrar til dette i form av 
dagboksoptegnelser, det har man mangedobbelt igjen, ved at faa del i 
alle de andres erfaringer. Østlandske fiskeriselskap vil nu paata sig ut-
arbeidelsen av et saadant :fiskekart for Skageraks vedkommende. Jeg 
har allerede ·mottat flere værdifulde bidrag til dette f1~a interesserte :fiskere, 
men endnu ikke paa langt nær nok. Før derfor dagbok og send disse 
til Østlandske Fiskeriselskap, Langesund, uanseet om linefisket foregaar 
under den norske kyst ell er paa Revet. 
Fiskeforsøk utfor Tromsø amt og Finmarken. 
Av Thor Iversen. 
Indledning. 
"Michael Sars" drev undersøkelser iaar væsentlig i Tromsø amt 
saavel i fjordene som ute paa bankerne, tildels ogsaa paa havet utenfor 
disse. 
Opgaven bestod i at fortsætte de biologiske studier over gytning og 
driften av egg og yngel av særlig torsk, hyse, sei og andre matnyttige 
fisker, i likhet med hvad der er utført i R omsdals og Nordlands amter 
de foregaaende aar. 
Men ogsaa and re opgaver forelaa, nemlig først og fremst at utføre 
fiskeforsøk ute paa havbankerne for om mulig at konstatere lønnende 
fiskeforekomster. Dernæst var skibet til undersøkelser i fjorden e og til 
fangst av sild iaar utrustet ·med en leiet motorsnurpenotbaat og snurpe-
notutstyr med tanken paa det · tilfælde at fetsilcl skulde støte mot land 
eller opholde sig paa bankerne. 
Til bankforsøkene blev benyttet storeggliner. Desuten blev der be-
nyttet følgende redskaper: torskeliner ti] fangst av pelagisk uer, snurrevad 
efter flyndre, ræketrawl , torskeruser, hyseliner og snurpenot samt almindelig 
trawl, som dog nærmest bruktes for de biologiske undersøkelsers skyld . 
"Mich ael Sars" avgik fra Bergen den 2 1 april og ankom til Tromsø 
den . 26 april. 
Tromsø blev benyttet som fast station hel e undersøkelsestiden, og 
en bod blev leiet for opbevaring av de redskaper og baater, som der 
ikke var plads til ombord. 
Tiden fra 28 april til 14 mai blev viet biologisk arbeide med 7 6 
station er som er beliggende i fjordene, i skj ærgaarden og ute paa ban-
kerne mellem Sørøen og Røst i Lofoten. 
Fra 18 mai til 13 juni utførtes 3 fis keforsøk ute paa bankerne. 
Tiden fra 15 juni til 22 juni optoges av biologiske under søkelser 
med 43 stationer inden- og uten skj ~r s . 
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24 juni til l f) juli ntførte s 2 fiskefor ::; øk pa a bankerne. 
l 7 juli til 8 august blev drevet fjordundersøkelser med 21 stationer. 
11 til 19 august igj ell biologisk arbeide i forbind else med fiskeforsøk 
med fl ytend e liri er efter uer i ?\'o nll1 avet med 13 station er. 
20 til 30 august utførtes et togt langs hankerne fra Malangen til 
Vesteraalen , Vestfjorden og Ofoten for studium av silc1einc1siget med 11 
st ationer. 
Tiden fr a 3 1 angust til l l september benyttedes til fi skefor søk paa 
bankerne. 
1.3 till f) september forsøktes igjen med fiyteliner efter uer i Nordhavet. 
16 til 19 september fors øk med t~rsh eru ~er samt biologiske under-
søkelser i Malangsfjor den. 
Den 21 september forlot skibet Tromsø med ankomst til Bergen 
den 25 september. 
Derefter blev en kort tur foretat til Søndhordl and og Ryfylke for 
at skaffe en oversigt ove r brislingfi skets utseende og gang i 1909 som 
suppl ement til ,1 Michael Sars"s undersøkelser p aa dette omraade i 1908. 
Skibet a nkom til Bergen igjen den 29 de, hvorefter det str aks blev 
lagt op for vinteren. 
Sanitidig med "Michael Sars"s undersøkelser av bankerne utfor Tromsø 
amt iaar blev der med statsund erstøttelse utført fi skeforsøk paa Vestfin. 
ma rk ens fi skebanker av en motorkutter "R eal" av Valderhaug fra 15 juni 
til lo septem ber . Disse forsøk vil j eg ogsaa ta med her og samtidig 
om tal e litt de offentli ge fi skeforsøk ~ som er utført paa samm e felter 
fo r egaaencl e aar. 
Fiskesalg og agntilgang m. v . 
. , 1\li chael Sars" benyttet , som allerede nævnt, Tromsø som fast station. 
Und er linedriften pa a bankern e benyttedes i væsentlig gr ad leden ut 
gj en nem K valsund et og ut søndenfor Sandøen. D enne led er den kortes te 
ut t il de vestlige farvan d, men da leden er vanskelig a t søke ind til i 
usigtbart veir, benyttedes ogsaa Malangen og F ugløsund ofte til in ds~ilin g, 
alt efter so m anl edningen var. 
Tromsø viste sig centralt og heldig beliggende for fi skedrift med 
dampskib , som trænger saa store mængder kul , vand et c., men med is-
' lager er det smaat bevendt i denne by og i den sidste tid "Michael Sars" 
drev fiskeri kunde is overhodet ikke opdrives . 
Avsætningsforholdene under "Michael Sars~'s fi skeforsøk i 190 9 viser 
no gen foran dring fra de aar "Teisten " og "Ari el" utførte fi skeforsøkene, 
id et all e "Michael Sar s" s fangster blev avhændet forcl elagtigs t til norske 
kj øpere i Tromsø, mens de nævnte skibes fangster næsten ud elukkende 
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blev solgt til russiske kj øpere, som det de a-ar var fordelagtigst at sælge 
til baade hvad kveite og rui1dfisk angik. 
"Real ", som i 1909 stationerte i Hammerfest , var nødsaget til, i 
motsætning til "Michael Sars", at avbænde sine fangster til russiske 
kjøpere. 
Angaaende detaljerte priser henvises til tabel , kun skal her he-
merkes, at a.l kveite blev solgt for eksport fersk og opnaadde meget 
respektable priser. Rundfisken blev av kj øperen transportert til ytter ste 
skj ærgaard og hængt til tørfisk . 
Agnforholdene iaar var temmelig daarlig og la tildel s hindringer 
iveien for fors økene, saaledes . ruaatte "Real·' ligge incle fra 30 juli til 11 
august og fra 3 til 12 september for agnmangel og 3 turer blev utført 
medlaket sild som agn, da ikke fersk sild var at opdrive. Ogsaa "Michael 
Sars" hadde vanskeligheter for at faa tak i fersk sild og maatte stime 
lange veiP.r for at søke efter agn, dit hvor rygtet fortalte at eler fandtes 
sild og notbruk, men da skibet kunde utføre andet nødvendig arbeide , 
naar der intet agn va r at opdrive, blev planen for dets arbeide indrettet 
efter di sse forhold~ saa derved ingen væsentlig tid gik tapt. 
De steder, hvorfra agnsild blev hentet iaar, var i den første tid 
Jøkelfjorden i Kvænangen, Ramfjorden, Kalfjordeid og senere fra Grøttø-
vær og Ofotfjordene. Agnmangel er forøvrig en desværre altfor almindelig 
foreteelse i rrromsø og Finmarkens amter om sommer en, væsentli g fordi 
eler paa disse kanter ikke benyttes saa meget agn og saa.ledcs ikke saa 
mange notbruk og agnbaater kan være i drift som under de ordinære 
fi skeri er. 
Erfaringer fra fiskefelterne. 
Bundforholdene paa bankerne fr a lVIaJangsdypet ti l Ingødypet er 
meget forskjellige. . 
Ma l angsbankens kanter og selve bankfiaten har idetheletat meget 
skarp bund med sand, sten, koral eller skj æl og egner sig id etheletat 
udmerket til linefiskeri. Kanterne er som regel temmelig brat og særlig 
er Haajaeggen stupbrat og under fiskeriet paa denne egg gj ælder det , at 
strømmen ikke sætter linerne ut paa stordypet. 
Strømmen kan være temmelig strid og vanslæ liggjøre fiskeri særlig 
paa Haajaeggen. Den løper som regel nord og ind og nord og ut, men 
slakner og. tiltar med tidevandet. Av og til kan ogsaa strømmen sætte 
syd vestover. 
Fu gl ø banken er i bundforhold temmelig lik Malangsbanken, men 
nordkanten av banken er meget brat og delvis trappeformet. Vesteggen 
(Stupet) er voldsom brat med ca. 150 favners dybdeforskj el paa ca. l 
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kvartmils di stan ce. Skalhakken bar meget stenbund og er i høi grad 
bedækket av skjælstykkker. 
Langs kanten av Stu p et fra Fugløbanken sydov er til Ma1angsbanken 
er bunden ogsaa oftest haard og god for linefiskeri. S trømmen er ofte 
temmelig strid og gaar sedvanlig nord og ut eller nord og incl , men kan 
av og til ogsaa skifte med tidevandet. 
O pga n ge n har en temm elig brat vestegg og bunden er oftest 
haard, men delvis ogsaa ler. 
Ha u s e n e fra Opgangen og nordover har en slakkere vestegg og 
bundforboldene er her forskjellig fra det sø ndenfor omtalte farvand. 
Langs eggen skj ærer dyp ind her og der saa at se lve ban ken dann er 
pynter, men ogsaa selvstændige, avrundede forhøininger :fincl es . Bunden 
er fiekkevis sten, sand og ler. Strømmen er her mere skiftende med 
tidevandet, men oftest spak 11ordostgaaend e. 
Bøtne ss na get og rreistengrund e n har vekslende bundforhold 
med flekker av haard hund , sand ell er ler. Den sydlige pynt av 'reisten-
banken har h e:tardest bund, ofte med sten og koral , mens dens nordøstre 
del er bløter e med stenstrimler og flekker her og el er. Det er bare mot 
Haakjærringdypet, at denne banke danner en noksaa brat bakke . . 
A ri e l gru nd e n er for den største del opf) ldt av ler med sten og 
sandflekker hi st og her. Bankens sydlige bakke mot Haakj ærringdypet 
Hor nr ø r e n, er derimot for størstedelen haard buncl og uclmerket for 
lin e:fi skeri . Paa Arielbankens syclvestpynt, netop paa toppen av bakken 
(Hornrøren) , ligger en selvstænclig fo rhøining av banken paa 76 favner 
med ba ard bund. Denn e lille banke blev kaldt ,:Skatenakken (' fordi for e- · 
komsten av skate var meget stor her . (St. 139). Strømmen er skiftend e 
og temmelig spak. 
Realbank e n bar for en del temmelig baard bund med sten og 
skj æl, men for en stor del ogsaa sand og lerbund. L eirbakken, som falder 
· ned i Ingødypet, er t emmelig slak og med ler og sanclbund. Den østr e 
kant av banken , som støter til Sorødypet, er haardere og brattere. Strøm-
men er som regel s·palc og skiftende. 
Tromsøfl a k ets nordv es tr e d e l er hovedsagelig bedækket a\ 
ler eller sandbland et ler, men ogsaa her er fiekkevis stenbund. ~trøm­
men er ber skiftende og som regel spak. 
Haakj æ rringd y pet er for stør stedelen bedækk et med bløt ler: 
men enkelte stenflekker :findes ogsaa her . 
Fuglød y pet og Malangsclypet er ogsaa væsentlig dækket aY 
bløt ler ell er sandboldig ler. 
Nærmere a11gaaende dybder og bundbeskaffenhet sees av vedføiede 
kart, tabeller og journalutclrag. Dog er kartets cl ybdekurv er, som er ut-
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arbeidet efter generalkart 6 A, vistnok paa :flere steder ikke ganske over-
ensstemmende med de virkelige dybder, og jeg tror at en nøiagtigere 
oplodning av farvandet vilde forandre dybdekurvenes utseende i væsent-
lig grad. 
Fiskeforsøk med bankliner om sommeren paa bankerne utfrn· kysten 
fra Malangen til Sørøen er nu utført i aarene 1903, 1905 og 1909 for 
at komme paa det rene med om fiskeforekomsten er jevn og stor nok 
for lønnende drift . 
Før har disse banker kun været benyttet av haakj ærringfi skere, so m 
nu i den senere tid paa grund av de lave tranpriser , ogsaa har trukket 
sig tilbake, enkelte driver dog dette fiske endnu. Kun i meget liten ut-
stræknin g og leilighetsvis blir ba nkerne søkt av befolknin gen med lin er til 
sm e tider om so mmeren . 
:\l ed statsunderstøttelse utførte s/ s ,, Teisten(' fiskeforsøk i 190 .3, 
s/ s "A ri el" i 1905, motorkutter "Rear' i 1909, des uten undersøkte 
"Michael Sars" bankerne i 1909. 
Jeg har i denne indberetning incltat særskilt fangstjournal for 
hvert skib og samtidig forsøkt at sammenstill e alle disse fiskeforsøk i en 
tabel, som henviser til kartskissen~ hvor navnene paa de forsk jellige bank-
strøk · er avsat. 
Motorkutter ,,Real" und ersøkte i 1909 bankerne nærmest Sørøen 
og disse forsøk viser særdel es liten fiskeforekomst uten gode fangster 
nogenstecls, og der er derfor litet baab om, at denne del av bankerne i 
det hel e tat kan utnyttes i den aarstid fors øket utførtes. 
Anderlecles stiller det sig med de søndenfor liggende banker, hvor 
de øvrige fartøier hoveclsagelig bar drevet sine forsøk. Disse fartøiers 
fangs ter bar for en stor del været meget gode, men en del har ogsaa 
været smaa efter aarstid og fiskep1ads. Studeres a ll e forsøkenes 
res ult ater i detaljer, da faar man det indtr yk, at bankerne 
kan l evere l ønn e nd e fangster, naar eler drives efter en plan 
~:Srundet paa n øie kjendskap til fo rhold ene og e ll ers ikke agn-
man g el e 11 er l i g n e n el e h in el r i n g er k om m er i ve i en. Men elet 
synes at fremgan av fangsterne under de utførte forsøk, at det i augus t 
og september er vanskeligere at faa godt utbytte end i de forogaaende 
rnaaneder. Det forholdsvis cl aarlige utbytte i de nævnte maaneder skyld es 
vistn ok tildels, at agntilførselen ela er daarligst, men det er ogsaa sikkert 
nok, at fiskeforekomsten er mindre ute paa de ytt erst e bankegger og 
særlig er dette tilfælde for kveitens vedkommende, som i denne aarstid 
har sege t op og spredt sig paa de grund ere bankpartier og tildels tSeget 
op paa de ganske grunde flak i skj ærgaarden, som for cle nærmestboende 
er tilgjængehg med ganske smaa baater . 
Som det vil sees av tabellerne er cl e omhandlede fiskeforsøk almin-
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delig paabegyndt i de første dage eller i midten av juni undtagen "Michael 
Sars"s forsøk, som i 1909 allerede paabegyndtes 19 mai og da gav 
respektable fangster. 
Det synes derfor , efter den erfaring som nu er ind-
hentet fra alle de hittil utførte forsøk, at det er nødvendig 
og hen s igtsmæssigst at igangsætte det til kommende sommer 
planlagte fiskeforsøk allerede ' fra l mai med drift i 3 maa-
ned er, e nd sk j ønt denne tid tildels falder sammen med Fin-
mark s fisket. 
Som det vil sees av indledningen og fangstjournalen drev "Michael 
Sars" forskjelligartede undersøkelser, hvorfor banklineforsøkene maatte 
avbrytes med visse mellemrum for at ofre tid paa andre und ersøkelser. 
Jeg skal ikke her ga a nærmere ind pa a banklineforsøkenes gang, men 
henvise til fangstjournalen og tabellen som gir nøiagtige oplysninger og 
oversigt over samtlige utførte fiskeforsøk. 
"Michael Sars" utførte i · 1909 endel fiskeforsøk med flyteliner efter 
uer i Nordhavet som kan ha, sin interesse. 
Paa 5 steder henholdsvis ca. 34-53-105-120-180 kvartmil 
vestenfor selve lVIalangsbankens storeg blev ialt brukt 12 000 krok ned-
sæn ket 50-200 favner under overflaten med fangst av 5 76 uer, l torsk, 
l blaastenbit og l Laakj ærring. Dybden paa disse steder var fra l 000 
til l 400 favner. Ueren var middels sto r, (der gik 80-90 i tønden sal-
tet) og forekom i størst mængcle paa ca. 100 favner unc1er overflaten. 
Paa bedste sted 120 kvartmil av eggen fangedes 30 l uer paa 3 600 krok. 
(Se fangstjournalen) . Her er ogsaa fanget i de øvre vandlag paa mange 
andre steder i Nordhavet med flyteliner i løpet av de aar "Michael Sars" 
har drevet undersøkelser og stor gytning derute er konstatert. Langs kysten 
er ueren gjenstand for fiskeri overalt og forekommei' helt op til Bjørnøen. 
Fiskeforsøk med snurrevad efter røclspætte blev ogsaa utført av 
" Micbael Sars 1' i skjærgaarden og i fjordene i rrromsø amt men det lyk-
kedes ikke at finde clrivværclige og bekvemme steder 1 men forsøk i en fjord 
paa yttersiden av Sørøen (Sanclsfjorden) viste bra forekomst (se fangst-
journalen) og i denne fjord samt i Aafjord og Gamvikfjorden paa Sør-
øens ytterside og i Stoppe.lfjorden paa Rolfsø har flere motorfartøier al-
lerede drevet snurrevadfiske efter rødspætte i 1 909, med salg av fisken 
levende i Hammerfest for eksport sydover. 
Som bekjenclt drives bankfiske med travd efter rødspette særlig paa 
Kap Kaninbanken paa forholdsvis grundt vand, 30-50 favner, men i 
1909 var dette felt tidlig om sommeren fattigere paa rødspette end van-
lig, og forsøk andre steder blev derfor utført av engelske trawlere som 
ogsaa fandt et nyt udmerket trawlefelt ca. 5 mil av land utfor Syvøerne 
paa Murmanl{ysten, 80-90 favner dypt med lerbuncl , og paa dette felt 
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som opclagedes allerede i mai maaned bl ev eler fan get en mængde laster 
langt utover sommeren. Flere av de engelske trawlere som solgte sin 
fangst tidhg paa, aaret (mai) , in el bragte over 1000 Æ i Hull, en enkelt 
hele 1400 cf:. 
Kveite er fi sket overalt like til Kap Kanin banken i øst og til 
Bjørnøens norvestbanke i norcl. 
Fiskeforsølc utført paa Spitsbergenbanken gav kun enkelte smaa 
sten bit og baaJ.:jærring. 
Sv artkveit e kan fan ges pact dypt vand overalt utenfor kys ten og 
i betydelig mængde til sine tider utfor Østfi~1marken. 
L ange er fisket i mængcle pa a Fugløbankens vestegg som nordli gs te 
stecl. Pact bankerne nordenfor Fugløbanken forekommer den spredt og 
sparsomt og øste nfor Ingødypet forsvinder den belt. 
Bl a a l ange er fanget pa a dypt vand saa langt nord som Fuglø-
bankens vestkant, men kun i ringe !"nængde. 
Br o s m e forekommer i mængcle lan gs vestre kant av bankerne som 
helder ned i Nordbavsdypet indtil 7 1 ° n. br., men ogsaa paa forskjellige 
steder paa bankkanterne, der løper ned i de dyp som skj ærer over ban-
kerne r et mot land og paa landhakkern e indtil Ingø. 
Paa hele Tromsøflaket er forekomsten ringe og østenfor Ingø 
uten særlig betydning for fi~'<keri: skj ønt den forekomm er sparsomt helt 
hen til Murmankysten. Paa Bjørnøbanken forekomm er ikke brosme. 
Torsk forekommer, dog noksaa sparsomt, pa a bank erne øste nom 
Ingø, men lin esætninger nordenfor Fugløbanken viser større og større 
forekomst efterhvert som der forsøkes nordover) saa tilslut boveclm ængden 
av runclfisken bestaar av torsk. 
Paa landbakkerne er torsken almindelig sammen med seien og 
øs tenfor Ingø er alticl linefa ngstem e udelukkencl e torsk. 
T'orsk forekommer tildels i mængcle paa Bjørnøbanken og i visse 
aar ogsaa ved Spitsbergen. 
Hysen optræder likesom torsken rikest østenfor Ingø, men er meget 
variabel i forekom st fra Rar til f!ndet . Den kan somme aar fiskes i rikelig 
mængde langs- Finmarken s ky ster. Paa bankern e er den gj enstand for 
fiskeri av tra,vJ erne særlig paa Kap Kaninbanken i Østhavet. I-lyse er 
fisket enkeltvis paa flyteliner i de øvre vandlag i N ordhavet og under et 
fiskeforsøk i 1906 paa bankerne utenfor Murmankysten formerkedes stor 
forekomst pa a fl:yteliner i cle øvre 10-30 favners vancllag. . 
S ten bit forekommer spredt overalt, men denn e fisk er talrikst til-
stede jo længer nord og øst i samme forhold som torsken som den følger. 
N aar lodcletorsken str}rker væk fra Østfinmarken midt 1 JUni saa gaar 
ogsaa hovedmængden av stenbiten. 
Sei luir ingen betydning for banldine:fiskerne, da denne fisk ikke 
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let fanges paa liner og optræder n ærmere kysten paa grunder ·og i strømmer. 
For kystfiskerne er derimot seien i hele det nordligste Norge den vigtigste 
fiskesort om sommer en og fiskes saavel i fjorder og sund som utenfor 
kysten. 
S i l el er ofte observel't om sommeren pa a bankerne, i N ordhavet 
og Østhavet, men størrelsen og forekomsten passer ikke for fiskeri ute 
paa havet~ hvorimot den fanges i fjordene langs kysten og har betydning 
for fiskeri . 
Lodde og si l (tobis) fiskes som bekjendttilagnlangshelekysten. 
· Av fiskeriundersøkelser i fjordene kan nævnes forsøk med ræketrawl 
efter dy pv and s r æ k er. Forsøk med dette redskap blev utført i Malangs-
fjorden paa 50-60 favner, i Balsfjorden paa 54 --68 favne, i Kjosen i 
i Lyngenfjorden paa 40- -50 favner og i Reisenfjorden paa 60 - 70 fv. 
alle steder paa lerbund , men det viste sig at ræker kun fandtes i Bals-
fjorden hvori flere trælminger gav gjennemsnitlig 10 liter r æker pr . .trawle-
time. Disse forsøk blev utført i midten av juli og midten av august, og 
fangsterne som bestod av ræker av forskjellige større lser var velsmakenrle. 
men skalbeldædningen var tildels meget tynd og bløt . (Se forøvrig fangs t-
journalen.1) 
Nogen spredte fiskeforsøk med torskeruser blev utført i Malangs-
fjorden og Lyngent]orden men fangsterne blev yderst claarlige, hvilket 
tyder paa at dette redskap ikke med fordel kan benyttes paa di-;se bred-
degrader iallefald om sommeren da nætterne er lyse, og desuten v i st~ 
det sig at bundforholdene ikke var heldige for bruken av torskeru ser. 
Litt fra skjærgaarden. 
'l'rom sø a mt, hvis g rænse i syd er Andsfjorclen og i nord K væn-
angen (sidstn ævnte hører til Tromsø ::tmt) er gjennemskaaret paa krycl .; 
og tvers av en mængde store fjorder , hvorved den del av amtet , so n1 
støter ti l Norclhavet danner øer av betydeli g st ørrel se som Senj en; 1\valø. 
Ringvadsø, V a11dø og Ar nø foruten en mængde andre ø er om end be-
tydeli ge saa dog mindre end de førstn ævnte. Sundene indenfor diss e 
n ævnte øer 1lann er en prægtig vel beskyttet dampskibsled langs landet. 
Mægtige fjord armer skjærer langt ind i landet, og de vigtigste av cle 
sel vstændige fjorder er Malangsfjorden , Balsfjorden, Ulfsfj orden, Lyngen-
1) Hr. hoteleier H ansen fra Trom sø so m va r m eget in teresser t i disse r ækefor-
søk , utlaant e ti l fo r sø kene trawlegreier og mec1fnlgte selv ved fo rsøken e i Balsfj onlen. 
Forekomsten av r æker i clenne fjorcl er allered e før omskrevet av hr. Han s Ki ær i 
Tromsø Museums aarshefter. 
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fjorden som alle fire skjærer incl i landet fra forsl~jellige retninger rnot 
et fælles centrum, som . dannes av Balsfjordbunden. Nordenfor skjærer 
Kvænangen ind og en sidefjorcl av denne danner Reisenfjorcl. 
Fjordene i amtet er tærskelfjorder, idet dybden i den indre del er 
større end ved mundingen, likesom de ogsaa er dypere end havhankerne 
utenfor. De er litet oploddet. Dog vet vi, at eler fleresteds forekommer 
dybder paa mer end 200 favner, skjønt de almindelige dybder dog er 
meget ringere, 20-30-40-50 fv. 
Yttersiden av de store øer som vender mot nordhavet er indskaaret 
av en mængde smaafjorder, mens Senjen har en forholdsvis ren kyst l1ten 
større mængde av øer og skjær, Bergs~jord undtagen har kysten norden-
for Malangen en skjærgaarcl Bom bestaar av en mængde større og mindre 
øer, holmer og skjær. Utenfor Senjen ligger Svendsgrunden, utenfor 
Kval øen Malangsgrunden og utfor Ringvadsø og Van dø ligger Fuglø-
banken. 
Svendsgrunden og lVIalangsgrunden er betydelige skreibanker og be-
nyttes i stor utstrækning av saavel havboen som tilreisende fiskere om 
vinteren, særlig er Svendsgrunden ·og landbanken utfor Senien meget søkt 
og i de aar skreien optræder rikt paa Svendsgrunden er fiskeflaaten som 
bekjenclt meget stor . I det heletat er bankeme utfor Senjen betydelig 
lettere at drive end bankerne utfor kysten nordenfor, fordi seilladsen r.r 
greiere og eler i mange t:lmaa ~jorder findes brukelige havne nogenlunde 
nær fiskefeltet. Nordenfo,· Malangen er seilladsen vanskeliggjort ved den 
mængcle skjær og baaer som strækker sig langt ut fra kysten, og havne-
forholdene er her claarligere og fyrbelysningen er meget sparsom skjønt 
der i de sidste aar er gjort endel for at avhjælpe de værste savn. 
Fiskeriet er skjærgaardsbefolkningens hovedbeskjæftigelse, men de 
fleste har en liten jord vei ved siden av paa 2-6 kjør og endel sauer. · 
Fra kysten søndenfor Ringvadsø fiskes skrei , men nordenfor fore-
gaar intet væsentlig skreifiske før man kommer til Løksund og Kvænangen. 
Fiskerne som bor inde i fjordene og rundt øerne søker enten ut til 
de forskjellige fiskevær utenfor amtets egen skjærgaard eller søker skreien 
sydligere. I skreifiske deltar de aller fleste fiskere og dette foregaar fra 
sidst i januar til midt i april; saa stryker de fleste nordover for at delta 
i Finmarksfisket (loddefisket) og de kommer derfra almindelig igjen 8 dage 
før St. Hans. Efter at Finmarksfisket er slut søker de som har skøiter 
bankerne med jukse, liner og synkenot efter sei og torsk, men ogsaa 
mindre baater er i stor utstrækning optat med seifiske langs land og i 
fjordene om sommeren. Seifisket sluttes almindeligst i september og fra 
denne tid og utover høsten drives mest smaafiske efter taretorsk og anden 
fisk i skjærgaarden og i fjordene. 
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Dette er fisk eri ernes gang i store træk, men for at gi · et nøier e 
bill ede aY skj ærgaHrden, befolkningen og fisk eriet fra de ytterst e vær 
sl< al jeg nedenfor ekse mpelvi s gjengi endel oplys ninger fr a enkelte særlige 
steder langs kys ten nordenfor Malangen. 
R ø sholm e n e kan brukes som fæll es benævn else for en samling 
smaa la ve holmer r et utfor V engsøfj ord vestenfor K valøen. Disse holmer 
er de ytterst e beboede holmer, som ligger skreifeltet og lVIalangsgrunden 
n ær. H er er et handelss ted og nogen faa fi skere bor her. Den østlig-
ste ø i været kaldes R øs tholmen og litt vf\stenfor ligge r øen Store Kje--
holmen og mellem disse to øer ligger to holmer beskyttende mot nord, 
Lille Kj eholmen og Koskh olmen. Den bugt eller sund som herved dan .. 
n es mellem R øsholmen og Store Kj eholmen kaldes Valen, som kan be-· 
nyttes til havn for nogen faa fartøier med gode fortøininger. Paa syd-· · 
øs tpynten av R øsholm en skj ær er en t rang liten bugt ind som kaldes R øs-· 
holmkj eil en og her li gger hand elsstedet og bebyggelsen. 
Und er skreifiske om vinteren er R øsholmkj eilen søkt av ca. 12 ot-· 
tringer, og i Valen ligger 5 smaadækkere og i de sidste to vintre ogsaa 
et kj øp efartøi. Av og til har der i Valen ligget 15-20 storskøiter men 
disse maa rømme væk naar der opstaar uveir . Foruten de nævnte 12' 
ottringer kan her somme vintre ligge optil 12-15 halvfj erderømninger 
og disse folk dri ve r da siøen sener e om vaare 11 med storskøiter. 
Vinterfisket begyndes av endel aller ede fø r nytaar og da benyttes 
ucl elukkende liner men senere brukes ogsaa garn indtil april, da igj en alt 
fi ske foregaar med lin er . 
Skreifi sket drives like utenfor de ytterst e boer paa begge sider av 
\ engsø clypet , saaledes at a l mindelig de større farko ster som bruker garn 
holder sig for sig selv og de mindre farkoster meJ lin er for sig. Sær-
lig drives bakken utfor Brin gskj ærene og Dragen paa nordsiden av Vengsø-
dypet sH mt utfor Vaholmene og Bakkebaaen p aa sydsiden av Vengsødypet. 
Ut i april fi sker endel større farko ster ute paa selve lVIalangsbanken, som 
ogsaa søkes ticlhger e hvis el er fm·merkes fi sle 
Garnbaatene bruker 15-20 garn i en lænk og trækker denn e hver 
dag. Garn ene er 300 mas ker lange og 30 mas ker dype, ca. 20 fv. fældt 
og benævnes smaagarn. Særlig paa grund av den sterke strø m, men og-
saa andi·e forhold benyttes herutfor en egen fremgangsmaate ved sæt-
ningen av gaxnene : clræggen sættes oppe pa a selve bakk en paa ca. 20 
favner , og fra dræggen fører et kraftig varp 100- li")O favner ut til garn~ 
lænken som sættes r et ut mo t dypet, saaledes at selve garnlænken blir 
st aaende 100 -- 150 · fav ner dypt paa gruncl av den stor e skr aaning av 
bunden som forekomm er her. 
Linefi skem e bruker 2--3 000 kr ok i sætninge n alt efter aar sticl og 
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veirforhold, og disse liner brukes efter omstæncligheterne aVYekslende 
som dag- og natsæt. 
De fiskere som søker Røsholmen er bovedsagelig fra Bjørnø , Trom-
vik, Skuldsfjorden , l\1aseng, Sæsø, Vengsø, Gaasvær, Musvær, Kalfjord, 
Grøtfjord og l\1alangsfjorc1. De fra sidstnævnte fjord søker været særlig 
om sommeren. 
De fle ste som bruker Røsbolmen om vinteren søker op til Finmarken 
om vaaren, men efter St. Hans driver de igjen fisk eri efter sei og som-
merfisk ute pa::t lVIalangskysten med jukse, not og liner. Seifisket har 
dog i de senere aar været særdeles claarlig herutfor. Det blev fortalt 
mig at for 7 aar siden var seien aarviss langs land et , i skjærgaarden 
og inde i fjordene, Ii1en senere har den ikke indtruffet i nogen væsent-
lig mængd~, og :selv ikke i Kalfjorcl en, som før var en bekjendt eifjord 
og hvor der fi skedes sei med landnøter , er seien nu tilstede mer e. 
I forbindel se med Røsholmen og Tromvik benytter fiskerne tildels 
ut paa vaaren og sommeren A u v ær 1) som havn , da dette sted ligger 
saa nær op til Malangsbanken. Auvær er en samling av ca. 9 holmer 
som danner en slags havn og her er opsat flere fortøinings ringer omkring 
paa bolmern e. Det har hændt at skøiter og dæksbaater har li gget her 
over i stor storm , fordi de ikke i betids -har komm et sig væk og det har 
vist sig at farkosterne har bj erget sig væsentlig fordi h avnen er temme-
lig dyp (ca. 10 fv.) og med udmerket holdebund , men i saadanne tilfæl-
der pleier mandskapern e at rømme iland paa den største holme, hvor 
der er 4 forladte gamle rorboder. Havnen er n emlig meget aapen og 
gjennem de mange sund slipper sjøen inc!. 
Paa den største holme, som er ca . 40 ---50 meter høi og bevokset 
med græs, har staten i sin tid muret en brønd , og for en del aar tilbake 
fo r søkte eieren av været at drive fiskeopkjøp paa stedet og opførte i den 
a11ledning en brygge etc., men havneforholdene var for slemme og for-
søket maatte opgives. 
Befolkningen paa øerne og kys ten indenfor Røsholmen staar sig 
taalelig godt, men endel er det temmelig smaat for. 
Gaardbruk erne heromkring, som altid ogsaa er fiskere, har almin-
clelig 2-3 kjør og 5-6 sauer , men endel har noget mer fæ. 
Sa n el øe n ligger r et utfor Rebbenesø og er be boet paa østsiden 
mecl en god ha vn . Paa øen bor 6 familjer, ialt ca. 30 mennesker. Av 
clissn familjer har de tre gaardsbruk, hvorav. to er paa 5 kjør og 20 
sauer , og et paa 8 kiør og 30 sauer med hest. Jordsmonnet bestaar av 
sancljord , som i fugtige somre bærer. godt med græs . Havnegangen er 
1) Amtska rtet h ar Utvær ) men H ell and (Tromsø amt.) har Onvær . 
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god for smaafæ men slet for storfæet. Fiskeri drives hele aaret rundt 
med liner og jukse, men skreifiske drives ikke, d:t havet bm·utfor ansees 
for at være altfor stormhaardt og veirsøkt, og uten belysning. 
Om sommeren efter at Finmarksfisket er slut, blir av og til. havnen 
benyttet av optil 16 skøiter fra fjordene heromkring! som :fisker herutfor 
efter sei og torsk. 
Gr øttø som ligger nordenfor Rebbenesø bar særdeles sp::usom 
vegetation, og virker derfor trist og golcl. Kun 2 gaardbrukere bor paa 
sydsiden av øen, og disse har hver et par kjør og 15-20 sauer og gje-· 
ter. Paa sydvestpynten bor den ene gaardbruker, og stedet kaldes Syd 
Grøttø. Her er en grund og ikke meget tiltalende havn med sandbund. 
Om vinteren dri~es ikke skreifiske da havet l~erutfor likesom utfor Sand .. 
øen ansees for altfor haardsøkt med uveir og sterk strøm, i den mørke 
aarstid og ingen fyrbelysning er der heller. Beboerne fisker dog litt med 
smaabaater omkring holmene utenfor om vinteren, men dette :fiske er av 
liten betydning for dem. Om sommeren de1:imot drives adskillig seifiske 
fra Syd Grøt tø mecl fangstfelt fra K vitvær og sydover. Likeledes :fiskes 
der med liner og snøre efter sommer:fisk ute paa Havgrunden. Om høsten 
drives linefiske med halvfjerderømminger ute i holmene efter torsk. Det 
er mest folk fra Skagøsundet som søker Syd-Grøttø om sommeren, og 
der kan til sine tider være mange farkoster som deltar, da seifisket især-
deleshet ofte kan slaa ganske godt til. 
Flatvær ligger ut mot havet nord av Kvaløen (nordre). Været 
bestaar av en stor mængde noksaa lave øer og holmer og omkring disse 
er farvandet meget vidtstrakte grunde sandflak med baaer og skjær 
stikkende op her og der. Enkelte dypere render, som danner farbare 
løp og sund, gjør det mulig at drive fiskeri herfra selv med seilskøite. 
I selve Flatvær b()r bare l gan.rclbruker. som bar 3 kjør og 2 okser 
samt 8 sauer og 3 gjeter. Flatvær og holmene omkring har· god jord 
og cle fleste er meget godt græsbevokset. H:tn driver :fiskeri omkring 
været hele aaret rundt mecl otringer og smaabaat. Om vinteren bruker 
han liner og snøre i nærheten :.1v været og om sommeren clriver han 
juksefiske paa havgrunden. En ikke uvæsentlig indtægt har eieren ogsaa 
av alt elet vrakgods som kan bierges ind her i i'larets løp. Der er for 
tiden ingen tilreisende fiskere som ror fiske i Flatvær, men for en tid 
tilbake var russefartøier stationert her, og befolkningen inde fra fjordene 
haclcle egne rorboder. Likeledes ska.l før i tiden (for 20 aar siden) folk 
h:t været bosat paa den nordre kyst av Kvaløen, mens der nu ingen er. 
Den østligste større ø som kan siges at høre til samme øgruppe som 
Flat0en heter Lyngøen, og her bor en gaarclbruker, hvis gaarcl kan føde 
3 kjør, 1 okse og 10-12 sauer, men da medregnes som et kufor det som 
:fi.skeavfalclet og fiskematen gir. Lyngøen skal ha været beboet kun i 35 aar. 
39 
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Gaardbrukerne paa Lyngøen driver om vinteren fiske utfor landbak-
ken fra Mulgrunden. til Lyngøen med halvfjerderømming, og senere driver 
han Finmarksfiske med skøite, som han har liggende fortøiet i seh'e Flat-
vær, da der ingen havn er ved Lyngøen. Om sommeren brukes skøiten 
under jt1ksefiske efter sei og torsk paa H avgrunden. 
Begge de her omskrevne gaardbrukere er selvhjulpne folk som staar 
sig godt. 
Thorsvaag er sundet . mellem Vandø og den lille ø Koja paa 
nordvestsiden av Vandø. Bundet danner en noksaa rummelig og bruke-
lig havn med indløp baade nord og syd, men det nordre indløp er tem-
melig trangt. Paa stedet er der nu 2 handelsmænd, og av fastboende 
indbyggere kan 16 familier . der bor spredt omkring henregnes til Thors-
vaag. I motsætning til skjærgaardens beboere vesten- og søndenfor, som 
hovedsagelig er nordmænd, er indbygge.rne i Thorshavn mest lapper, som 
. dog alle har norsk opdragelse og levevis, og tildels ogsaa er blandet med 
norsk blod. Thorsvaag er nu vistnok det største og vigtigste fishevær 
om sommeren i Tromsø amt, og herfra driver nu en anseelig fiaate av 
skøiter og dæksbaater Gjæsboen og Kolbeinhavet. Denne store tilstrøm-
ning av fiskefartøier begyndte først i 1903, men efter dette aar har fi ske-
flaaten hvert aar været meget stor. Ialt driver ca. 80 skøiter og dæks-
baater fra Thorsvaag, og Cil.. 25 russiske kjøpefartøier stationerer der. 
Det er væsentlig sei som fiskes men ogsaa adskillig torsk. Hoved-
mængden av fiskeflaaten søker til Thorsvaag i slutten av juni efter at 
Finmarksfisket er slut, men de fastboende og endel andre begynder tid-
ligere, tildels allerede i mai. Det er særlig synkenøter som anvendes 
under seifisket paa havboernc, men i slutten av sæsonen (september) tages 
ofte seien hedst paa dorg og synkenotfiske blir da indstillet. En h.andels-
mand paa stedet anslog det i løpet av sommeren opfiskede kvantum sei 
til ca. 2 mill. kg., og hertil kommer saa et betydelig antal kg. torsk og 
ikke litet kveite. 
Indbyggerne p a.a . stedet er mest baatfiskere, men der er dog ogsaa 
9 skøiter hjemmehørende. De staar sig gjennemgaaende bra og er selv-
hjulpne folk, og ansees som særlig driftige og flinke baatfiskere. 
Gjæsboen et• en av de vigtigste seiboer vi har utfor kysten og paa 
denne og de andre omkringliggende boer driYer ogsaa skøiter fra Sørvær 
paa Sørøen seifiske; likeledes søkes Gjæsboen av adskillige skøiter andet-
steds fra. 
Som jeg allerede har nævnt fiskes seien med forskjellige redskaper, 
og det er fiskerens sak at utfinde hvilket redskap den kan fanges beclst 
med og at rette sig derefter. En erfaren seifisker i Røsholmen , Gerhard 
Larsen; fortalte om sine erfaringer angan.ende seien, og da det muligens 
kan hn. sin interesse, skal jeg her gjen gi i korthet: 
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l. Seien gaar roligst og er lettest at fange, naar den gaar i rødaate 
(Calan~ts). Fanges da med not. 
2. Gaar seien i store røde ræker maa eler arbeides raskt med noten, 
men fangsten kan da bli meget stor. 
3. Er · det kril seien gaar i, er den urolig og sprættende og fangsterne 
blir da almindelig ikke saa store. Fanges da ogsaa med not. 
4. N aar seien ga ar i vas sild (silde unger) er den ogsaa urolig og sprin-
gende og er vanskelig at ta med not, men kan tages med hil eller 
dorg om den end ikke biter godt. 
5. Gaar seien i silaate eller akker (blæksprut) biter den godt paa hil 
og dorg, men er vanskelig at ta med not, da den er urolig og 
sprættende. 
Om fyrbelysningen. 
Under ,,Michael Sars ''s ophold i Tromsø amt fik jeg anledning at 
sætte mig litt ind i fyr- og havneforholdene i skjærgaarclen og jeg vil 
ikke undlate her at fremknmme med min mening om enkelte forhold. 
· Kaster man et blik paa kartet falc1er det straks i øinene hvor 
daarlig kysten er forsynt med kystfyr fra Andenes til Fruholmen paa 
Ingø. Paa hele dette kyststrøk findes kun et fyr med nogenlunde lys-
styrke, nemlig Hækl<ingen i mundingen av lVIalangsfjorden, men ogsaa 
dette fyr er beliggende . for langt in de i skjærgaarden og for meget av-
skjærmet til at betrågtes som kystfyr. Likeledes er de forskjellige ind-
seilinger tildels endnu sparsomt belyst m.ed lygter, skjønt der i de sidste 
aar er rettet ac~skillig paa clettte. Ijille Lyngøen utfor Kvalsund har 
nylig faat et f.)'r med nogenlunde stor lysstyrke, men det er avskjærmet 
som ledfyr. 
Der er blandt befolkningen et sterkt ønske oppe om at faa kysten 
godt fyrbelyst, og for tiden er diskussionen særlig igang om hvordan et 
større kystfyr burde plaseres i nærheten av Thorsvaag, hvor et saadant 
i høi grad savnes naar høsten sætter ind med mørke nætter. Nogen 
mener, at lygten paa Kaja bør ombyttes med et sterkt fyr, andre at 
lygten paa Grønsholmen bør erstattes med fyr, atter andre taler om 
nordpynten av Fuglø. Der er idetheletaget mange avvikende meninger 
blanclt fiskerne om dette spørsmaal, og grunden hertil maa vistnok søkes 
i, at der overhodet vanskelig kan plaseres et kystfyr nogensteds som eler 
kan søkes nær inclunder. 
Hvis man baade tar sig te pa a utenskj ærsfarten langs kysten og 
forutsætter at hvilkensomhelst del av bankerne utfor kysten blir benyttet 
til fiskeri i den mørke aarsticl og ikke bare tænker paa benyttelsen av 
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en bestemt banke, forekommer elet mig at ·minclst 3 sterke kystfyr maa 
være nødvendig paa Strækningen Andenes-Fruholmen, og de efter 
forholdene mest bekvemme punkter mener jeg er Auvær~ Flatvær og 
vestpynten av Sørøen (i nærheten av Sørvær). Disse punkter synes mig 
heldigst, fordi disse Jigger længst ut i havet med passende avstand mel-
lem hver . Et fyr paa Auvær vil kunne søkes temmelig nær opunder og 
være av stor betydning saavel for indseilingen til Malangen, som for 
fiskerne der driver .Malangsgrunden, enclviclere vil et fyr her i forbindelse 
med lygter sandsynligvis gjøre det mulig at belyse Vengsødypet, hvilket 
vil være av overordentlig nytte for fiskerne . Et fyr paa Flatvær vi l i 
forbindelse med en sterkere inflseilingslygt ell er fyr paa Koja i høi grad 
lette navigeringen for fiskeflaaten fra 'J.lhorsvaag og gjøre elet mulig at 
Havgrunden kunde benyttes i større grad end hittil, og samtidig vil led-
lygter da kunne plaseres vestenfor B' Jatvær hvor farba r led fincles (Skar-
skjærleden), saaledes .at fiskeri kunde drives baade fra .B'Jatvær og Mus-
vær. Vistnok vi l et fyr pa a Flatvær ikke kunne varsko ell er sees pa a 
Indre Gjæsboen og faldene deromkring, men disse fald ligger SFL:t langt 
ut, at intet fyr i land, likegyldig hvor det plaseres, vil kunne gjøre nogen 
større nytte i saa henseende. 
Et fyr paa Sørøens vestpynt vil være mulig at søke inclunder og 
være av stor nytte for utenskj ærsfarten. 
Efter det jeg i det foregaaende har fortalt om Auvær, kan det 
vistnok ikke by paa nogen større vanskeligheter at bygge et fyr paa. den 
største holme. Selvfølgelig vil den bli kostbFtr paa gruncl av materialer-
nes lange transport etc., men antagelig ikke dyrere end tilfæld At er med 
l 
andre fyr som maa bygges paa ensomme holmer langt tilhavs. 
Lygten paa Røsholmen lyser nu rundt og er ikke avskjærmet no-
gensteds for inclseilingslederne, og av denne grund er naturligvis seiladsen 
vanskelig om vinteren og høsten. Det Yilcle som nævnt være av den 
største betydning om v .engsøclypet blev belyst ved lygt, idet dette dyp 
danner en forholdsvis bred og grei indseiling fra ha-vet hen til R.øsholmen 
og til leden indenfor. Kysten er endnu ikke hydrografert færdig , saa 
det er vanskelig at ha nogen mening om, hvorledes lyg terne maatte pla-
seres, men antagelig vil man kunne faa Vengsødypet belyst ved en lygt 
paa Agnholmen og en lygt paa Kjeøen ved Ljøsøen i forbindelse med 
et kystfyr paa Auvær. 
Røsholmen har jeg all erede omtalt som et meget heldig beliggende 
sted for skreifiske og for drift av Malangsbanken forøvrig. Der er et 
sterkt ønske Llandt kystbefolkningen om at faa en sikker havn der~ og 
det kan kun opnaaes ved at der bygges en molo til beskyttelse av Valen 
mot sydvest. Moloen maatte ~tikke ut enten fra Røsholmen eller fra 
Store Kjeholmen. Dybden i den ytre del av Valen er 12 meter og af-
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standen mellem begge pynter vr 230 meter. Muligens maat te sundene 
mellem R øsholm en og Ko rsholmen og mellem Store og Lille Kj eholmen 
gj enmures , men dybd ern e her er henh oldsvis lmn 21/2 og l meter og 
-bredden henholdsvis 84 og 28 meter . Ved disse a rb eide t· vild e Valen 
bli en betydelig fiskehav n, som kunde benyttes av et anseeli g antal 
fa rtøier. 
I Flatvær maatte vistn ok et event uelt kystfyr bygges paa den vest-
ligste Hellerholme som er den bøies te (ca. -! 0 m. bøi) av de 3 græs-
ldædte og godt beskyttede H ellerholm er . Disse er de nordligste græskl æcl te 
holmer i F 1atvær. 
F 1:a F latvær gaa r en baatled ret ut til sj øs i NNV retning østenom 
Rokk ebaaen og ves tenom Sagski tt.en og benævnes Burmandslecl en . 
F r a Meburodden paa I\ va løen vestenom F latvær gaar en temmelig 
bred ca. 30 fv. ·dyp led ut tilsj øs i NNV r etning vestenom Tvergrunclen 
og Sandøfaldet og østeno m Skulgrunden (Skarskj ærleden). F ra F latvær 
ut til denne led seiles nær under K valøen og søndenom Langskj ær. 
Denne led er elet folk fra sted et mener kan belyses, maaske ogsaa den 
led som for tsætter ned til Musvær. Hydrograferingen i disse farvanele 
er endnu ikke utført og derfor har j eg kun holdt mig til kjendtfolks 
utsagn som j eg fik ved et besøk derute. 
Lygten paa Koj a ved T horsvaag leder ind fra havet, men jeg hørte 
klage over at lygten ofte ikke kunde sees saa langt som det er nødven-
dig. Aarsaken hertil er at lysstyrken er for liten, men jeg blev ogsaa 
gjort opmerksom paa, at skj ærm gla sset i se lve lygten ofte under st erk 
vind blev til sløret i den grad at lyssty rken blev formindsket. L ygten 
staar paa toppen av øen , og da iorden her bestaar av tør og delvis løs 
tor v, fy ker torvstøvet op i luften og læggei· sig paa glas ruten. Muligens 
kan ikke denne ulempe undgaaes med mindre lyg ten blir fly ttet hen t il 
et heldigere stecl. 
Der kan ogsaa være tale om at opsæt te · fle re inclseilingslygter pa,a 
kyststrækningen fr a Malangen og nordove r, men da nyere specialkar ter 
ikke er utarbeid et, er det vanskelig at uttale sig bestemt om hvor lyg tene 
kan sættes . 
Udenfor Senj en blev j eg opmerkso m paa, at en lyg t paa 'Jleist-
nesset , som kunde lyse ut me1lem Brunfalde t og Seiknesfaldet , vilde vær e 
av stor nytte for fiskern e som driver deromkri·ng. 
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Journalutdrag. 
lste tur. 
Lørdag den 15 mai avgik fra Tromsø for at søke om agnsild var 
stængt nordenfor. Undersøkte efter sild i Lyngenfjord og i Bergsfjord 
uten resultat. Tirsdag den 18 mai nedisedes 11 kasser agnsild i sne i 
J økelfjorden i Kvænangen. Onsdag den 19 mai kl. P /4 form. avgik fra 
Jøkelfjon1en ut paa bankerne. 
Station 78. 
ll. b1·. 70° 25', l. o. 17° 16'. 298-98 fv., smaasten, koral .. 
Strømmen sterk nordgaaende. 
Onsdag den 19 mai 1909. 
1ste stub (800 angler Storeggline 2 favner mellem hver med 8 -l O 
storkrok paa hvert 100 krok) avsat kl. 33/ 4 efterm. i 080-retl}ing. 298 
fv. , singel-150 fv ., singel, st. koral. 
2den st~~b (l 000 angler Finmarksline, 11/z favn mellem hver angel) 
avsat kl. 5.50 efterm., litt østenom lste. 109 fv. singel paa østre ende) .-
Kl. 71/2-1 0.10 efterm. trak l ste stub (avbitt av haakjærring). F:angst : 
l kveite, l torsk, 3 hyser , 98 brosmer, 4 langer, 4 uer, 7 haakjærringer. 
Belje st~~b (850 angler Storeggline) avsat kl. l~ videre i NO av 2den. 
98 fv ., sten (østligste, grundeste ende). 
Torsdag den 20 mai 1909. 
Kl. 03/4-3 1/ 2 form. tra~c 2den stub. Fangst: 9 kveiter, 97 bros-
mer, 5 langer, 3 uer, 6 torsk, 32 hyser, l sei, 4 haakjærringer. 
Kl. 4.20-6.20 form. trak 3clje stub. Fangst: 9 kveiter (mest smaa), 
53 brosmer, 2 langer, 7 hyser, 3 torsk, l haakjærring. 
Station 79. 
1V. br. 70° 49', l. o. 18° 6' '. 138-101 fv. , st. skj. 
Strømmen spak SV-gaaende. 
Torsdag den 20 mai 19 O 9. 
lste stub (1000 angler Finmarksline med endel kveiteangler paasat) 
avsat kl. 61/ 4 efterm. i 80-retning. Vestligste enrle 106 fv ., singel, sand. 
Østre 138 fv. sten. 
2clen stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 9 efterm. i NV-retning 
av første. 1 01 fv. , sten, sk. paa vestlige ende. 
Kl. 10 1/z efterm.-01/ 4 form. trale lste stub . Fangst: 2 kveiter , 
46 brosmer, l lange, 2 torsk , 3 hyser, 2 baakjærringer. 
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Fredag den 22 mai 1909. 
Kl. 0.40--2'/2 fonn. trale 2den stub. Fangst: 6 kveiter (smaa), 
38 brosmer, 6 torsk, 6 hyser, 2 haakjærringer. 
Station 80. 
1-l. bT. 70° 27') l. o. 17° 32'. 9/1-138 fv., slcjælsancl, sten. 
F'redag den 21 1nai 1909. 
Jste stuv (1000 angler Finmarksline) avsat kl. 63/ 4 form. i NV-
retning. Østre ende 93 fv ., skjælsand, vestre ende .133 fv., skjæl. 
2clen st-ub (800 angler Storeggline) avsat kl. 8 1/z form. i nordost av 
lste line. 128 fv., skjæl paa grundeste ende. 
Kl. 91/2-11 1/2 form. trale lste stub. Fangst: 6 kveiter (smaa), 
32 brosmer, l lange. (Tapte 250 angler). 
Belje stub (800 angler (Storeggline) avsat kl. 12 mc1. ca. 3 kvartmil · 
sydvest av 2clen stub. 93-101 fv., sten. 
Kl. 1-3 efterm. trak 2clen stub. Fangst: 11 kveiter, 11 brosmer. 
-ide . stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 4 1/2 efterm. i vest av 
3clje stub. Vestligste og dypeste ende 124 fv., st~n, sk. 
Kl. 4 3/ 4 -61/2 efterm. trak 3dje stub. Fangst: 29 kveiter, 30 
brosmer, l lange, 2 sei , l uer. 
5te stub avsat kl. 71/z efterm. i VSV av 4cle. 
Sterk norclgaaende strøm. 
Kl. 8 3/4-11 efterm. trak 4de stub. Fangst: 14 kveiter, 42 bros-
mer, l hyse. (Tapte 200 angler). 
Lørdag den 22 mai 1909. 
6'te stub avsat kl. 12 mdn. ca. l kvartmil i VSV av 5te stub. 132 . 
fv., sten og sk. ved vestre ende. 
Kl. 2 -4 form. trak 5te stub. ],angst: 4 kveiter , 52 brosmer, 
7 langer, 10 hyser. (Linen avslitt grunclet haard hund). 
Kl. 5-·7 form. trak 6te stub. Fangst: 11 kveiter (herav 3 smaa), 
31 brosmer, l lange, l torsk, l sei, 6 hyser, 4 haakjærringer. 
7cle stub avsat kl. 8 form. paa 6te stubs plads. 
Sele stub avsat kl. 8'/z form. VSV av 7de stub. 130-138 fv., skjæl. 
Kl. 1-3.20 efterm. trak 7de stub. Fangst: 7 kveiter (herav 4 smaa) , 
55 brosmer, 5 hyser, l lange, l sei, 2 haakjærringer. 
9(.le stub avsat kl. 33/ 4 efterin. ca. l kvartmil i SV av Sele. 
Kl. 41/z-7 eftehn. trak Sele stub. Fangst: 5 kveiter (herav 2 
lapper), 26 brosmer, 4 hyser, 7 uer, 2 haakjærringer. 
10cle st~tb avsat kl. 8 efterm. ca. l kvartmil SV av 9de. 128 fv., 
sten, skjæl ved vestre ende. 
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Kl. 8 3/4- 12 mcln. trale 9de stub. Fangst: l O kveiter (herav 6 
lapper), 48 brosmer, 2 langer, 16 hyser, l uer, 3 haakjærringer. 
8 ø _n el a g d en 2 8 m a i l 9 O 9 . 
Kl. 11/z-4 form. trak lOcle stub. Fangst: g kveiter, 60 brosmer, 
l i langer, 4 hyser, l torsk, 4 uer, · 2 haakjærringer. 
Station 81 
N. br. 70° 23': l. o. 17° 12'. .98-143 fv ., slcjælsancl, sten. 
Strømmen vekslende i styrke, stadig nordgaaende, fra ONO-gaaende 
til NV-gaaencle. 
Søndag den 23de mai 1909. 
Utsatte en merkebøie paa 125 fv., sten, og loddet 2 kvartmil fra 
denne i VNV, 138 fv , sten. 2 kvartmil fra bøien i OSO, 122 fv ., sten. 
2 kvartmil fra bøien i NNO, 97 fv., sten, sk. 2 kvartmil fra bøien i 
SSV, 143 fv., sten. 
1ste stub (8UO angler Storeggline) avsat kl. 7 efterm. i VNV-retning. 
2clen stub avsat kl. 9 efterm. i SV av 1 ste stub. 
Mandag den 24de. mai 1909. 
Kl. 0 1/z-4 form. trak lste stub. B1 angst: l kveite, 128 brosmer, 
21 langer, 2 haakjærringe.r. 
Belje stub avsat kl. 4 1/z form. paa første stubs plads. 
Kl. 5-7 1/z form trak 2den stub. Fangst: 2 kveiter, 105 brosmer, 
l lange: 5 haaki ætTinger. 
4cle stub avsat kl. 8 form. i NO av 3dje stub, 114 fv., sten, ved 
vestre ende. 
Kl. 9-11 1/z form . trak 3dje stuh. Fangst: 8 kveiter, 65 brosmer , 
l O langer, 4 haakj ærringer. 
5te stu.b avsat kl. 12 mel. i NO-retning litt østenom 4de stub. 
Kl. 2-4 1/z efterm. trak 4de stub. ].,angst: 12 kveiter, 61 brosmer, 
36 langer. 
6te stub avsat kl. 5 efterm. i NO-retning litt østenom 5te stub. 
Kl. 51/z- 81/z efterm. trak 5te stub. Fangst: 14 kveiter (herav 2 
lapper), 60 brosmer, 12 langer. 
7cle stub avsat kl. 9 efterm. østenfor de øvrige, 128-101 fv. , sten, 
skald sand. 
Kl. l O efterm. begyndte at trække 6te stub. 
Tirsdag den 25 mai 1909. 
Kl. l form. trukket 6te stub. Fangst: 9 kveiter, 109 brosmer , 53 
langer, 2 haakjærringer. 
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Kl. 21/z-43/ 4 form. trak 7 de stub . Fangst: 2 kveiter, 42 brosmer, 
14 langer, l haakjærring. (Tapte 300 angler). 
Ankom til Tromsø tir!:' dag den 25cle mai kl. l O 1 h form., hvor solgte 
fangsten til norske kiøpere . Runclfisken til tørring og kveiten til eks-
port fersk. 
1ste tur utsat 18 250 angler, herav tapt 950 angler. Fangst ialt 
181 stk. kveite, 1347 stk. brosme, 169 stk. lange, 20 stk. torsk, 97 stk. 
hyse, 5 stk. sei, 2o stk. uer, 52 haakj ærringer. Av brosme og anden 
fisk er herav tat til kveite- og spækagn ca. 41 O stk. foruten kokefisk. 
Solgt blev: 794 kg. stor kveite a kr. o 43, 64fl kg. miclclelskvejte a kr. 
0.33, 437 smaakveite a kr. 0.20 pr. kg ' 2155 kg. brosme a kr. 0.05, 
800 kg. lange a kr. 0.07 ' 95 kg. skrotfisk a kr. 0.06 pr. kg. , 328 liter 
lever a kr. 0.08 pr. liter. Ialt: 492 i kg. fisk til kr. 811.8.6 værdi. 
2den tur. 
Onsdag den 26 mai 1909 kl. 10 1/z avgik fra Tromsø til Jøkelfjor-
den i Kvænangen hvor nediset 8 kasser agn i sne. Kl. 9 efterm. avgik 
fra J økelfjorden og ut til Fugløbanken. 
Station 82. 
N. b1·. 70° 23', l. o. 17° 12'. 94-199 f'v ., skjælsancl, sten, slcj., lco1'al. 
Torsdag den 27 mai 1909. 
L;te stt~b (800 · angler) avsat kl. 01/z efterm. (uten agn paa kveite-
krokene) i NO retning 199 fv ., sten, sle paa søndre, og 116 fv., sten, 
slr. paa nordre ende. 
2den stub (800 angler) avsat kl. 23/ 4 efterm. (uten agn paa storkrok) 
122-108 fv., sten, skj æl. 
Kl. 33/ 4 -5 3/ 4 efterm. trak !ste stub. _F angst : 3 smaakveiter, 100 
brosmer, 4 langer, 11 torsk, 4 uer. 
Belje stub avs at Id. 6.25 efterm. 117 - l O l fv. singel, skjæl, sand 
(storkrok ægnet). 
Kl. 71/ 2-91/ 2 efterm. trnk 2den stub. Fangst: 12 smaakveiter, 85 
brosmer, l lange, 13 torsk, 3 sei . 
4cle stub avsat kl. 10 1/z efterm. 127-106 fv., singel, skal, sand . 
Kl. 11 1 / 2 aften begyndte trække 3clje stub. 
Fredag den 28 mai 1909. 
Kl. 23/ 4 form. trukket 3dje stub. Fangst: 110 brosmer, 29 kveiter, 
36 langer, 19 torsk, l hyse, l haakjærring. 
5te stub avsat paa 3dje stubs placls kl. 31/z form. 
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Kl. 41/3-- 71/2 form. trak 4de stub. Fangst: l 02 brosmer, 56 langer, 
13 torsk, 7 kveiter, (herav l lap), 3 haakjærringer. 
6te stub avs at kl. 81/z form. paa 4de stubs plads. Nordligste ende 
94 fv., smaa sten, skjæl, koral. 
Kl. 9-lP/z form. trak 5te stub. .B"\angst: 22 kveiter (ca. 1910 kg.) , 
80 brosmer, 13 langer, 8 torsk. 
7cle stub avsat Id. 12 mel . paa 5te stubs plads .. 
Kl. 13/ 4 --4 efterm. trale 6te stub. Fangst: 20 kveiter , 118 bros-
mer , 90. langer, 8 torsk, 2 haakjærringer. 
Utsatte en merkebøie ved 6te lines nordre ende. 
Sele stub avsat kl. 6 efterm. litt østenom 6te stub. 
Kl. 61/z-8 1/ 4 efterm. trak 7de stub. Fangst: 16 kveiter (ca. 1SO 
kg.), 6S brosmer, 5 langer, 3 torsk. 
9de stub avsat kL 9.10 efterm. SV av merkebøien. 
Kl. 91/3 -12 midn. trak Sele stub. Fangst: · 14 kveiter, 101 langer, 
52 brosmer. 
Lørdag den 29 mai 1909. 
1 Ode stub avs at kl. l form. paa Sele stubs placls. 
Kl. 11/3-4 3/ 4 form. trak 9cle stub. Fangst: 7 kveiter, 97 brosmer, 
44 langer, 11 torsk, l haakjærring. 
Kl. 53/ 4 -S.50 form trale l Ode stub. Fangst: 15 kveiter, 60 bros-
mer, 60 langer, 3 torsk. 
Kl. 4 efterm. ·ankom til Tromsø hvor fiskens solgte til norske kj ø-
pere. 
2den tur utsat 8 000 angler. Fangst ialt: 145 kveiter, 87~~ bros-
mer, 410 langer, 89 torsk, l hyse, 3 sei, 11 uer, 7 haakjærringer. 
Av brosme og anden fisk er herav medgaat til kveite- og spækagn 
ca. 220 stk. foi.·uten krokefisk. 
Solgt blev : 677 kg. stor kveite a kr. 0.4o, 553 kg. middels kveite 
a kr. 0.30, 62S kg. smaa kveite a kr. 0.20, 1300 kg. brosme a kr. 0.08 1/z, 
2000 kg. lange a kr. 0.07, 171 kg. skrotfisk a kr. 0.06, 32S liter lever 
a kr. 0.08. I alt 5 329 kg. fisk til kr. S11.86 værdi. 
3dje tur. 
Fredag den 4 juni lykkedes det at faa agnsild i Ramfjorclen. Det 
var den tid smaat om agn. 
Kl. 10 1j 4 aften avgik fra Tromsø med en fiskeskøite paa slæp, som 
ønsket at forsøke Fugløbanken. Medtok paa "Michael Sars'' en skipper, 
som ønsket at sætte sig ind bedriften og bli kjendt paa bankerne. 
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Station 83. 
1V. b1". 70° 23', l. o. 17° 12'. 90-225 fv., sten, skj., koral) slcjælsand. 
Lørdag den 5 juni 1909. 
Kl. 61/z form. slap skøiten, som ·straks begyndte at sætte liner. 
lste stub avsat kl. 73/ 4 form. i NO-retning 116-101 fv. smaa sten. 
2clen stub avsat kl. 11 1/3 form. litt NV av lste stub, 119-96 fv. , 
sten, skalsand. 
Kl. 12 md.-21/z eftm. trale l ste· stub. Fangst: 7 kveiter (ca. 125 
kgr.), 86 brosmer, 33 langer, 6 torsk. 
Belje stub avsat kl. 'V/z eftm. 
Kl. 4-6 3/ 4 eftm. trale 2den stub. Fangst: 19 kveiter (ca. 125 kgr.) , 
99 brosmer, 32 langer, 4 torsk1 l skate, l haakjærring. 
4cle stub avsat kl. 71/ 2 eftm. 
Kl. 73/4-c.P/4 eftm. trale 3dje stub . Fangst: 4 kveiter (ca. 175 kgr.) , 
123 brosmer, 32 langer, 3 uer, 12 torsk, l stenbit, l haakjærring. 
5te stub avsat kl. 101/z eftm. 106 fv. , sten, sand, paa grundeste ende. 
Kl. l l efterm. begyndte trække 4de stub. 
Søndag den 6 juni 1909. 
KL 03/ 4 form. trukket 4de stub. Fangst: 4 kveiter (50 kgr.) , l 03 
brosmer, 13 langer, 9 torsk, l hyse, l sei. 
6te stub avsat kl. 11/4 fm. 90- 96 fv . dypt. 
Kl. 2-2 3/ 4 fm. trale 5te stub. Fangst: 2 kveiter (30 kgr.), 51 
brosmer, 6 langer, l sei, 2 hyser, l stenbit, l uer. 
Kl. 41/z-6 1/z form. trak 6te stub. Fangst : 29 kveiter (herav 3 
lapper) , l torsk, l hyse, l stenbit, l skate. 
Utsatte en merkebøie. 
Praiet skøiten, som paa 3000 angler Finmarksline, 3/,t fv. mellem 
hver angel, hadde fanget 300 langer, 300 brosmer og 4 kveiter. 
7cle stub avsat kl. 10 eftm. 122-96 fv. , sten, sand. -
Bde stub avs at kl. ll 1/z eftm. østenfor 7 de. 
lVlandag den 7 juni 1909. 
Kl. 3-5 form. trak 7de stub. Fangst: 5 kveiter (ca. 70 kgr.) , 
4 7 brosme1~, 45 langer, l torsk, · l uer, l hyse, l sten bit. 
9cle stub avsat kl. 51/z form. 
Kl. 5.40-8 1/:? form. trale Sele stub. Fangst: 6 kveiter (ca. 120 kgr.) , 
80 brosmer', 23 langer, 4 torsk, 2 baakj ærringer. 
10cZe st~~b avsat kl. 91/z form. 
Kl. 93/ 4 -111/z form. trak 9de stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 77 kgr.), 
66 brosmer, 13 langer , 12 torsk, l hyse , l stenbit, l skate. 
11te stub avsat kl. 01/z eftm. (dypeste ende 143 fv., sten). 
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KL 1-2 3/~ eftm. trak lOde stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 120 kg.), 
122 brosmer, 40 langer, 4 torsk, 3 haakj ærringer. 
12te stu.b avsat kl. 31/z eftm . Denne stod ute i vestre bratting. 
159 fv. dypt. 
Kl. 4 1/ 4-6 1/ 2 eftm. trak llte stub. Fangst: 3 kveiter (ca . 30 kg.), 
152 brosmer, 18 langer , l torsk, l hyse. 
13cle stub avsat kl. 71/z eftm . Strøm men førte den vestover og uklar 
av 12te stub ned til 225 fv. dypt. 
Praiet skøiten, som seilte tillands med fangst av 600 brosmer , 450 
langer , 150 kg. kveite paa 6000 angler almindelig F inm arksline. 
Tirsdag den 8 juni 1909. 
Kl. 0 1/ 2 -31/ 4 form. trak 12te stub. Fangst ·9 kveiter (ca. 21 O kg.) , 
125 brosme, 29 langer, ~ torsk, 4 uer, 1 stenbit. 
14 cle stt tb avsat kl. 4.20 form . 
Kl. 4 3/ 4-7 1/ 4 form. trak 13de stub . Fangst: l kveite (ca. l l kg.), 
91 brosmer, 9 langer, 2 uer. 
15cle stu b avsat kl. 7 3/ 4 form . 
Kl. 8-1 O 1 /z form. trak 14de stub . Fangst: 14 kveiter (ca. 120 kg.) , 
37 brosmer, 46 langer, l torsk, l uer. 
16cle stt~b avsat 11 1/4 form. 
Kl. 11 1/z form.- 11/2 eftm. trak 15de stub. !!"'angst: 2 kveiter (56 
kg.), 8?> brosmer, :d5 langer, l uer, l haakjærring. 
Kl. 3.20-5 eftm. trak 16de stub. Fangst: 8 kveiter (ca. 1 ~W kg .) , 
44 brosmer, 40 langer, 4 torsk. 
Station 84. 
}.,T. b1 ·. 7 0° 10', l. o. 17° 14 ' . .96'--127 fv ..• sten , sl~jælsand. 
1ste stub avsat kl. 8 3/ 4 eftm. 
2 clen stu b avsat kl. 11 eftm. 
l 04-127 fv., sten og skj ælsand. 
96-120 fv., sten , skjælsand. 
Onsdag den 9 juni 1 90~. 
Kl. 2-5 1/tt form . trak l ste stub. Fangst: i) kveiter (ca . 100 kg.), · 
55 brosmer, 3 langer, 2 uer, l stenbit. 
Kl. 51/ 2 -8 form. trak ~den stub. F:~mgst : 2 kveiter (ca. 45 kg.), 
60 brosmer, 2 langer , 2 skater, 2 torsk. 
Station 85. 
1\l. br. G9° 55', l. o. 16° 43'. 82-133 fv., slrjælsancl, sten, s.Jcj., lcm·al. 
1ste stnb (l 000 angler Storeggline) avsat Id. l eftm. i NO-retning. 
133 fv. sydligste- 100 fv. sand, singel, nordligste ende. 
2clen stub (1000 angler Storeggline) avsat NV for lste stnb og i 
NO-retning. i20 fv. sand, singel. 87 fv. sten, skj æl. 
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Kl. 5-7 eftm. trak 1ste stub. Fangst: 5 h~veiter (ca. 75 kg.) , 97 
brosmer, 14 toi·sk, 5 langer, 3 hyser, 1 skate. 
Belje stub avs at kL 9.10 eftm. NV av 2den. l 09 fv., sten. 
10-12 mdn. trale 2den stub. Fangst: 15 kveiter (ca. 210 kg.), 
108 brosmer, 3 langer, 3 torsk, l hyse. 
'rorsdag den 10 juni 1909. 
-ide stub avsat kl. 2 form. vest av 3clje. 126 fv., sten dypest. 
Kl. 2.10- 4.10 form. trale 3clje stub. Fangst: 6 kveiter (ca. 150 kg.) , 
106 brosmer, 18 langer, l O torsk, 2 skater. 
'ote stub avsat kl. 51/4 form. i NSN av 4c1e. 130-106 fv., sten , 
sand, coral. 
Kl. 61/ 4 --8 .20 form. trale 4de stuh. Fangst: 15 kveiter (ca. 230 kg.), 
87 brosmer, 33 langer, 7 torsk, 2 uer. 
6te stub avsat i VNV av 5te. 127 -- l 04 fv., sten koral. 
Kl. 10.20-12.20 mel. trale 5te stub . Fangst: 7 kveiter (ca. 130 kg.) , 
133 brosmer, 40 langer, 6 torsk, 4 er, 2 sei, 1 skate. 
Kl. 2.20-4.50 eftm . trak 6te stub. Fangst: 6 kveiter (ca. 160 kg.) , 
80 brosmer, 57 langer, 3 torsk, 3 stenbit. 
?cle stub avsa.t kl. 6 eftm. 122 fv. , sten, skjæl; graa, sort prikket 
san cl -87 fv., sten, koral. 
Sele siub avsat kl. 10 eftm. i ONO av 7cle. Denne og de efter-
følgende stubber paa denne station er kun agnet med spækagn av brosme 
og anden fisle 
Fredag den 11 juni 1909. 
Kl. 0 3/ 4-3.25 tndc 7 de stnb. Fangst: l O kveiter (ca. L 7 5 kg.), 58 
brosmer , 83 langer , 3 torsk, 2 uer , 2 stenbit. 
9cle stub avsat kl. 4.25 form. i ON O av Sele. 
Kl. 4 1/z -71 /z form. trak Sele stub. Fangst: 8 kveiter (ca. _67 kg. ). 
64 brosmer, 37 lan ge r, l torsk, 2 stenbit, l uer. 
10cle stub avsat kl. 8.45 form. i nord av 9cle. 133-82 fv.~ sten, 
sk jæl. 
Kl. 925-l L.45 form. trale 9de stub. B'angst: 4 kveiter (ca. 65 kg.) , 
14 brosmer, 6!::1 langer, 3 stenbit, l sei. 
11te stub avsat kl. 0 1/4 ~?ftm. (Denne stub var 400 angler paa 
en ile). 
12te stub avsat kl. 0 3/ 4 eftm. (Denne stub bestod av 150 krok 
Storeggline og 800 krok torskeline, l fv. mellem hver angel nr. 7, sat 
paa l ile). 
Kl. 2.10-41/z eftrn. ·trak lOde stub. Fangst: 19 kveiter (ca. 240 kg.), 
15 brosmer, 20 langer, 2 torsk, 2 uer, l stenbit. 
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Kl. 71/z-8.10 ef!m. trak Ilte stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 40 kg.), 
20 brosmer, 23 langer, l torsk, 4 uer. 
12te stub. .Fangst: 82 brosmer, 12 langer, l torsk, l uer. 
Indkom til Tromsø lørdag den 12 juni kl. 21/ 4 form. , hvor solgte 
fisken til norske kjøpere. 
3dje tur utsat 25 400. Fangst ialt: 225 stk. kveite, 2397 stk. 
brosme, 824 stk. lange, 121 stk. torsk, 11 stk. hyse, 5 stk. sei, 9 stk. 
skate, l 7 stk. stenbit, 31 stk. uer, 8 haakjærringer. 
Av brosme og anden fisk er herav medgaat til kveite- og spækagn 
ca. 660 fisk foruten kokefisk. 
Solgt blev: 1730 kg. stor kveite a kr. 0.43, 535 kg., middelkveite 
a kr. 0.33, 924 kg. smaakveite a kr. 0.20, 3355 kg. brosme a kr. 0.06' 
3380 kg. lange a kr . 0.10, 22 kg. stenbit a kr. 0.10, 740 liter lever 
a kr. 0.10. 
I alt 10 446 kg. fisk til;,kr. 1770.75 værdi. 
4de tur. 
Fredag den 25 juni kl. 2.15 forn-i. avgik fra Tromsø med agnsild 
ombord hentet fra Ka.lfjordeicl 
Station 130. 
N. br. 70° 42', l. o. 17° 18' . 148-182 fv., fin sel.) sten. 
Laber NO-gaaende strøm. 
Fredag den 25 juni 1909. 
1ste st,ub (800 angler Storeggline) avsat kl. 2.53 efterm. O-retning, 
168 fv. fin sel. , 148 fv. sten. 
2clen stub. (800 angler Storeggline) avsat kl. 4 1/z efterm. østenfor 
l ste. 182 fv . . sten paa østre ende. 
Kl. 73/ 4 - 10 efterm. trak lste stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 15 kg.), 
122 brosmer (smaa), 18 torsk, l ·uer, l haakj ærring. 
Kl. 101/z _:. l2 midn. trak 2den stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 70 kg.), 
112 brosmer, 20 torsk, 5 uer. 
Station 131. 
N. br. 70° 51' , l. o. 17° 10' til 70° 53', l. o. 17° 34'. 117-151 f 'v .) 
fin sel., sten. 
Strømmen spak NO-gaaende. 
Lørdag den 26 juni 1909. 
1ste stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 5.40 form. ·i 0-·retning. 
159 fv., sd. og sten-151 fv., sel., sten, østre ende gruncleste. 
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2clen stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 7.10 form . i O-retning 
og østenfor lste. 140 fv ., sd., sten paa østre ende. 
Kl. l 0.20 :-- form.--0 1/z efterm. trale l ste stub. Fangst: l4l brosmer 
(smaa), 2 langer, 11 torsk, l uer, 4 haakjærringer. 
Belje stub avsat kl. 11/4 efterm. l kvartmil østenfor 2den. 263 m,. , 
f. sel. , sten ved øs tre end_e. 
Kl. 1.50- 4.5 efterm. trale 2den stub. F angst: 4 kveiter (ca. 140 
kg.), 160 brosmer (almindelig størrelse), l lange, 6 torsk. 
4cle stub avsat kl. 4 1/z efterm. øs tenfor 3clje. 127 fv., sand, sten 
paa østre ende. 
Kl. 5-7 3/ 4 efterm. trale 3dje stub. F angst: 4 kveiter (ca. 80 kg.) 
117 brosmer, fi langer, 27 torsk. , 
5te stub avsat kl. 8 1/z efterrn. østenfor 4de. 122 fv., fin sand ved 
østre ende. 
KL 9-1U 3/ 1 ~efterm. trale 4de stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 100 
kg. ), 6 7 brosmer, 2 langer , 34 torsk, 2 sei. 
6'te stub avsat kl. 11.20 efterm. øs teri.om 5te. 117 fv., fin sand paa 
østre ende. 
Sø nd ag den 27 juni l !::109. 
Kl. 12 midn.-2 form. trak 5te stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 3!2 
kg.), 77 brosmer, 1 lange, 31 torsk. 
Kl. 31/ 4 -5 1/ 4 form. trale 6te stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 45 kg.). 
40 brosmer, 16 torsk, l stenbit. 
Station 132. 
N. br. 71° 0', l. o. 17° 19' . 135---152 f'v., fin sand, sten . 
1ste stub (800 angler ~toregglin e) avsat kl. 71/4 efterm. i O-retning 15 ~~ 
fv., sand, sten (vestre ende),· 140 fv., sand, sten (østre ende). 
2den stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 91/4 efterrn . i V-retning 
vestenfor l ste stub. 152 fv., fin sand, sten-1 53 fv., fin sand . 
.Mandag den 28 juni 1909. 
Kl. 0 3/ 4 -2 3/ 4 form. trak lste stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 130 kg.), 
92 brosmer , l lange, 23 torsk, l hyse. 
Kl. 3-5 form. trak 2den stub. Fangst: 5 kveiter (ca. 200 kg.) , 
94 brosmer , 2 langer, 40 torsk, 2 haakj ærringer. 
Belje stub avsat kl. 51/z form . i V-retning. 138-143 fv., sand, sten 
(vestligste dypeste). 
4de stub avsat kl. () 1/z form. i V-retning. 148-135 fv., sand, sten 
(vestre grundeste). 
Kl. l O form.--1 2 midd. trak 3dje stub. Fangst: 3 kv eiter (ca. 37 
kg.), Sl brosmer, l lange, 55 torsk, 8 sei, 3 haakj ærringer. 
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5te stub avsat kl. 0 1/2 efterm. i nord for 4c1e. 
Kl. 1-2.50 efterm. trak 4de stub. Fangst: 2 kveiter (ca. 45 kg.), 
70 brosmer, 2 langer, 46 torsk , 2 sei, l ~1yse, l haakjærring. 
Kl. 3.20-5 efterm. trak 5te stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 75 kg.) , 
51 brosmer, 27 torsk, 4 sei. 
Station 133. 
}.,T. b?·. 7' 0° 31', l. o. 17° 35'. 154-157 fv.: sancl, sten. 
1ste stub (800 angler) avsat kl. 11 1/ 4 efterm. i 080-retning.. 157 
fr., sand, sten paa begge ender. 
'J1irsdag den 29 juni 1909. 
2den stub (8UO angler) avsat kl. 11/ 4 form. i SV av lste. 154 fv. , 
sand, smaa sten paa østre ende. 
Kl. 4 1/z-6 1/2 form. trak l ste stub. Fangst: 5 kveiter (ca. 80 kg.) , 
52 brosmer, 3 langer , 29 torsl~, l stenbit. 
Kl. 6.20-7.50 form. trak 2den stub . Fangst: 22 brosmer, 2 langer , 
45 torsk, l hyse , 2 uer. 
Station 134. 
1V. b1·. 70° 23', l. o. 17° 12'. 95-152 fv., lcjælsancl, sten. 
1ste stnb (800 angler) av sat kl. 2 efterm. i NN O-retning. 152 --- l 06 
fv. , skaldsand, sten (nordligste ende grundest). 
fJ elen stub (800 angler) avsat kl. 3 efterm. litt østenfor lste. 95 
fv., skaldsancl , sten paa nordre grundeste ende. 
Kl. 61/z -81/ 4 efterm, trak l ste stub. Fangst : 139 brosmer, 9 
langer, 6 torsk. 
Belje stub avsat kl. 9 efterm. østenom 2clen. 
Kl. 91/ 4-11 1/z efterm. trale 2den stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 45 
kg.) , l 78 brosmer, 36 langer, 3 sei, 11 torsk. 
Onsdag den 30 juni 1909. 
4cle stu.b avsat kl. 0.20 fo.rm. paa 2den lines plads. 
Kl. O 50 - 3 form. trFLk 3dje stub. Fangst: 5 kveiter (ca. 98 kg:), 
124 brosmer, 32 langer, 6 torsk. 
5te st~~b avsat kl. 3.50 form. paa 4de stubs plads. 
Kl. 4.20-6.25 form. trale 4de stub. Fangst: l kveitelap, 79, bros-
mer, 46 langer, 16 torsk, l sei , l haakjærring. 
6te stnb avsat kl. 73/4 form. 
Kl. 8-9.55 form. trale 5te stub . Fangst: · 2 kveiter (ca. 4 1 kg.), 
81 brosmer, 29 langer, f) torsk , 3 sei , 2 uer, 3 haakjærringer. 
7cle stub avsat kl. l U 1/2 form. 
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Kl. 101/ 2 form.-12 1/z midd. trak 6te stub. Fangst: 2 kveiter (ca. 
12 kg.), 55 brosmer, 43 langer, 2 torsk, l haåkjærring. 
Sele stub avsat 1.20 efterm. 
Kl. 4-6 1/z efterm. trak 7 de stub. IT angst: 4 kveiter (ca. 27 kg.) , 
50 brosmer, 25 langer, 8 torsk, l stenbit, l hyse. 
Kl. 8-10 efterm. trak Sele stub. Fangst: 2 kveiter (ca. 10 kg.), 
68 brosmer, 4 torsk, 3 se1, 3 uer. 
Station 135. 
1V. b1'. 70° 51') l. o. ) 18° 28'. 98-117 f'v., sancl) sten) koral. 
Torsdag den l juli 1909. 
l ste stub (800 angler) av sat Id. 4.20 form. i NV -retning.' 117 · fv. , 
sancl-103 fv ., sand, sten (vestre ende grundeste). 
2clen stub (800 angler) avsat kl. 5 form. i NO av lste og i NO-
retning. 99 fv., grov sand, koral. 
Kl. 9.20-11.15 form. trale lste stub. Fangst: 10 kveiter (ca. 20 kg.), 
41 brosmer, l lange, 27 torsk, l hyse, l skate, l baakjærring. 
Kl. 11 .30 form. - 1.15 eftm. trak 2den stub. Fangst: 17 kveiter 
(herav 6 store, ialt ca. 260 kg.) , 25 brosmer, l lange, 15 torsk, 5 sei, 
l stenbit. 
Belje stub (800 angler) avsat kl. 1.45 eftm. paa 2den stubs placls. 
103 fv ., lys sand og sten (østre ende). 
4cle stub (800 angler) avsat kl. 2.45 eftm. i NV av 3dje. 100 fv. , 
lys sand, sten (østre ende). 
Kl. 71jz- 91/z eftm. trak 3dje stub. Fangst: 5 kveiter (ca. 270 kg.) , 
30 brosmer, 2 langer, 17 torsk, l stenbit, l hyse. 
5te st,ub (1200 angler Storeggline) avsat kl. 10 1/ 4 eftm. NV av 4cle. 
99 fv. , sand, etten (nordre ende). \ 
Kl. 101/ 2 bflgyndte at trække 4cle ·stub . 
Fredag den 2 juli 1909. 
Kl. 0.20 form. trukket 4de stub. Fangst: 9 kveiter (ca. 213 kg.) , 
27 brosmer, 6 smaalanger, 12 torsk, 2 stenbit, 3 sei, 2 skater. 
6te stub ( 1200 angler Storeggline), avs at i NV av 5te. 98 fv. , sand, 
sten (ved nordenden). 
Kl. 3-5.20 form. trak 5te stub. Fangst: 7 kveitelapper (ca. 21 kg.) , 
81 brosmer, 11 langer, 19 torsk, 2 sei, 2 hyser, 2 stenbit. 
7cle stub (1200 angler Storeggline) avsat NV av 6te. 102 fv., sand, 
sten (nordre ende). 
Kl. 63/ 4 - 9 form. trale 6te stub. Fangst: 15 kveiter (ca. 100 kg.) , 
11 brosmer, 2 ranger, 7 torsk, 2 sm, l skate. 
40 
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Kl. 91/ 4 form. -12 mel. trale 7de stub. Fangst: 9 kveiter (ca. 38 kg.) , 
12 brosmer, 3 torsk, l sei, l stenbit . 
. ~: Station 136. 
J.l. b1·. 70° 47', l. o. 19° 38'. 98 fv., lm·, stengrus. 
1ste stub (1000 angler Storeggline) avsat kl. 4.45 eftm. VNV-
retning. 98 fv., ler og stengrus (paa begge ender). 
2clen stub (1000 angler Storeggline) avsat kl. 5.35 eftm . i ONO 
av l ste. 
Kl. 10-11.20 eftm. trak lste stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 55 kg.) , 
21 brosmer, l lange, 5 torsk, 8 hyser, 2 uer, l sei, l skate, l haa-
kj ærring. 
Lørdag den 3djejuli 1909. 
Kl. 12-1.45 form. trak 2den stub. Fangst : 2 kveiter (ca . 6 kg. ), 
25 brosmer·, 9 torsk, l O hyser, 2 sei, 2 skater. 
Lørdag den 3 juli kl. 12 indkom til Tromsø, hvor fisken soJ gtes til 
nm:ske kjøpere. 
4de tur utsat 27 200 angler. Fangst ialt: 142 stk. kveite7 2245 
stk. brosme, . 287 stk. lange, 600 stk. torsk ~ 26 stk. hyse, 42 Rtk. sei, 
7 stk. skate, 4 stk. stenbit, 19 stk. uer, 18 stk. haakj ærringer. 
Av brosme og anden fisk er herav medgaat til kveite- og spækagn 
ca. 700 fisk foruten kokefisk (torsken tøndesaltedes). 
Solgt blev: 140~ kg. stor kveite a kr. 0.43, 229 kg. middelkveite a 
kr. 0.33, 270 kg. smaakveite a kr. 0.30, 3442 kg. brosme a kr. 0.06, 
1717 kg. lange a kr. 0.10, 82 kg. skrotfisk a kr. 0.10. 495 liter iw. er 
a kr. 6.10. 
Ialt 7149 kg. fisk til kr. 1194.46 værdi. 
5te tur. 
Torsdag den 6 juli kl. 2 efterm. avgik fra 'fromsø med agn~ild 
ombord. 
Station 138. 
N. b1'. 70° 89', l. o. 19° 58'. 104-148 fv., lm·, smul, sten. 
Onsdag den 7 juli 1909 . . 
lste stu,b (800 angler Storegglin e) avsat kl. 1 1/2 form. i N-retning, 
142 fv ., ler, sten (sydligste ende). 
2den stub (800 angler) avs at kl. 21/2 form. nord en for l ste stub og 
i N-retning, 148 fv. , sand, sten (sydligste ende) til 104 fv. , sand, smaa 
sten (nordlige). 
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Kl. 71/z-9 1/z form. trak l ste stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 55 kg.), 
58 brosme, 16 torsk, 20 skater, l stenbit, l hyse, l haakjærring. 
Kl. ~lO form.--12 mel. trak 2den stulL Fangst: lO kveiter (ca. 
109 kg.), 66 brosmer, 36 torsk, 2 stenbit, l lange, 7 skater, 3 haa-
kj ærringer. 
Begge liner var avbitt av haakjærring, som ogsaa hadde avbitt en 
mængde storangler. 
Station 139. 
N. br. 70° 45', l. o. 19° 16'. 76-115 fv., lm·, sancl, sten, koral. 
1ste stub (800 angler) avsat kl. 21/z efterm. i NOtN-retning, 115 fv., 
ler og svampenaaler (sydligste ende) til 90 fv., sand, koral (nordenden). 
2clen stub (800 angler) avsat kl. 3.10 eft.erm. NO av lste line og i 
NO-retning 164 fv. , sten (nordre ende). 
Kl. 71/z-9 efterm. trale l ste stub. Fangst: 9 kveiter (ca. l 70 kg . ), 
45 brosmer, 9 torsk, 2 hyser, 3 skater, 3 stenbit. 
Belje stub (800 angter) avsat kl. 93/4 efterm. litt i 80 av lste stub, 
92 fv., sten (nordre ende). 
Kl. 10 efterm.-12 mdn. trak 2cien stub. Fangst: 31 kveiter (ca. 
140 kg.), 17 brosmer, l O torsk, l skate. 
Torsdag den 8 juli 1909. 
4cle stub (1000 angler.) avsat kl. 03/ 4 form. i 80 av 3dje, 91 fv-., 
graa sand, sten, merker (nordre ende) . 
Kl. 21/ 4 -41/ 4 form. trale 3dje stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 49 kg.), 
34 brosmer, 8 torsk) l lange, 2 skater , l sei. 
5te stub (1000 angler) aVRat kl. 43/4 form. paa samme sted som 
lste line, 107 fv., grov sand, smaa sten-89 fv. , sten. 
Kl. 5 1/ 4 -7.10. form. trak 4cle stub. Fangst: 6 kveiter (ca. 160 kg.) , 
49 brosmer, 13 torsk, 2 stenbit, 2 sei, l skate. 
6'te stub (1000 angler) avsat kl. 8 form . i NV for 5te, 110 fv.) haard 
ler (sydlige) til 81 fv., grov sand, smaa sten (nordre ende). 
K~. 83/ 4-11 form. trak 5te stub . Fangst : 14 kveiter (ca .. 160 kg.), 
43 brosmer: 9 torsk, l lange, 6 skater, l stenbit. 
Tyk taake hinder. 
7cle stub (1200 angler) avsat kl. 11 3/ 4 form. i NV av 6te, 106--80 
fv. dypt, singel. 
Kl. 63/4-91/ 4 efterm. trak 6te stub. Fangst: 7 kveiter (260 kg.) , 
64 brosmer, 3 langer, 4 torsk, l stenbit, 17 skater. 
Bde stub (1000 angler) avsat kl. efterm. i NV av 7de, 104 fv., ler 
til 76 fv., sten, koral. 
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Fredag den 9 juli 1909. 
Kl. 12 mdn.-41/2 form. trak 7de ·stuh. Fangst: 15 kveiter (ca. 
350 kg.), 47 ·brosmer, 7 torsk, l sei, l stenbit, 116 stol'e skater . 
.9cle stub (1000 angler) avsat kl. 5 form. i NV for Sele stub, 104 
fv., ler, sten til S3 fv ., skjæl, sten. 
Kl. 5.40-9.20 form. trak Sele stub. Fangst: 13 kveiter (ca. 207 
kg.), 54 brosmer, 3 langer, 7 torsk, 2 hyse, 35 skater. 
Taake hindret naget. 
10cle stuv (1000 angler) avsat kl. 10 form., 170-155 fv., grov 
sand, sten. 
Kl. 31/z -6.50 efterm. trak 9de stub. Fangst: 11 kveiter (ca. 110 
kg.), 53 brosme.r, f) lange, 4 torsk, 14 skater. 
11te stub (1000 angler) avsat kl. 73/ 4 efterm. 
Kl. S1/ 4- 10.40 efterm. trak lOde stub. ·Fangst: 13 kveiter (ca. 
205 kg.) , 44 brosme, 3 lange, 3 torsk, 16 skater. 
12te stt~b (1000 angler) avsat kl. 11.20 ~fterm . , 97 fv. , grov graa 
sand, sten , til S5 fv. , skj ælsand , sten , skjæl. 
Lørdag den10juli 1909. 
Kl. 41/ 2-7 1/ 4 form. trak llte stub. Fangst: 17 kveiter (ca. 350 
kg.), 53 brosmer, 12 langer, 6 torsk, 10 skater. (Tapte 200 krok). 
13de stub (1000 angler) avsat kl. S1/4 form. , 182-163 fv. 
Kl. 9 form.-12 1/ 4 mel. trak 12te stub. Fangst: 17 kveiter (ca. 
400 kg.), 37 brosmer, l lange, l torsk, 2 skater. 
·14de stub (l 000 angler) a.vsat kl. P l~ efterm., 93-87 fv ., sten. 
Kl. 23/ 4-5.10 efterm. trak 13cle stub. Fangst: 9 kveiter (ca. 37 
kg.), 1S brosmer, 3 torsk. 
15cle stub (1000 angler) avsat kl. 5.50 efterm. i NV-retning, 88 fv. , 
sten-7S fv., sten (grunclest vestligste). 
Kl. 8.30 --10.40 efterm. trak 14cle stub. Fangst: · 9 kveitelapper (ca. 
20 kg.) , 21 brosmer, 5 langer, 9 torsk, l skate. 
Sø11 da g d en 11 juli 1909. 
Kl. J-3 1/ 2 form . trak 15de stub. Fangst: 16 kveiter (ca. 110 kg. ), 
33 brosmer, 2 langer, 4 torsk, 16 skater, l haakj ærring. 
Station 140. 
1V. bT. 70° 54', l. o. 17° 40', 139-81 fv., sand, sten, slcjæl, km·al. 
Taake hindret. 
1ste stub (800 angler) ~wsat kl. 6.40 efterm. i 080-retning, 127 fv. , 
sand, smaasten ( vestEgste) til 125 fv., grov sand , sten (øs tligste). 
2clen · stub (800 angler) avsat kl. 11.50 efterm. i 080-retning og 
NON av lste, 133 fv., graa sand! sten, koral (vestre ende), 123 fv., graa 
sand, smaa sten, skjæl (østre ende) . 
Mandag den 12 juli 1909. 
Kl. 1-3.10 form. trak lste stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 130 kg.), 
43 brosmer, 7 langer, 3 torsk, l sei. 
Belje stub (800 angler) avsat til kl. 33/4 form ·. i N av 2clen, J :39 
fv .-129 fv., grov sand, smaa sten (sidste østre ende). 
Kl. 7.10-9.15 form. trak 2den stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 53 kg.), 
28 brosmer, 2 lai1ger, 4 torsk, 2 stenbit: l skate. 
4de stub (800 angler) avsat kl. 101/ 4 form. i S-retning og VSV av 
3dje stub, 97 fv., sand, sten (sydenden), 81 fv. , sand, sten (nordenden). 
Kl. lP/z form.-1 efterm. trak 3dje stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 
35 kg.) , 52 brosmer, 5 torsk, 2 baakjærringer. 
5te stub (800 angler) avsat kl. 2 efterm. i SV av 4de stub, 90 f•v., 
grov sand, smaa sten (norch~e) til 84 fv, grov sand, smaa sten (søndre 
ende). 
Kl. 4 3/ 4 -6 efterm. trale 4de stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 35 l(g.), 
66 brosmer, 3 langer, 2 torsk . 
Kl. 6.20-7.50 efterm. trak 5te stub. Fangst : 2 kveiter (ca. 20 kg.) , 
72 brosmer, 2 langer, 2 torsk. 
Station 141. 
N. lw. 70° 57', l. o. 19° 9', 104-106 fv., fin sancl, skjæl, lcoral, ler. 
rrirsclag den 13 juli 1909. 
1ste stub (800 angler) avs at kl. -11/z form. i NO ·retning, l 04 fir. , 
fin . sand, skjæl, koral. 
2clen stub. (800 angler) avs at kl. 21/z form. i NV av l ste, l 06 fv. , 
sten , koral. 
Kl. 8-9.40 trak l ste stub. Fangst: 5 kveiter (ca .. 230 kg.) , ~!9 
brosmer, 2 torsk, l stenbit, 4 skater. 
Belje stub (800 angler) avsat kl. 10.10 form. nord av lste lines 
plads. 106 fv., sten, ler. 
Kl. 10.25 form. ---12.25 midd. trak 2den stub : Fangst: 3 kveiter 
(ca. 16 kg.) , 27 brosmer, l lange, 2 stenbit, 10 skater. 
4cle stub (1000 angler) avsat kl. 1.10 efterm. søndenfor lste stubs 
plads. 105 fv. ,. ler, sten (søndre ende), 106 fv , fin sand (nordre ende). 
Kl. 4-6.10 efterm. trak 3dje stub. ·Fangst: 7 kveiter (ca. 190 
kg.), 23 brosmer, 5 torsk, 5 skater, l haakj ærring. 
Kl. 6.30-8.45 efterm. trale 4cle stuh. Fangst: 4 kveiter (ca. 15t0 
kg.), 45 brosmer, 6 langer, l sei , 4 skater, . l baakj ærring. 
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Onsdag den 14cle juli kl. 6 form. ankom til Tromsø, hvor solgte 
:fisken til norske kjøpere. 
5te tur utsat 23 200 angler, herav tapt 200 angler. Fangst ialt: 
229 stk. kveiter, 1111 stk. brosmer, 59 stk. langer, 171 stk. torsk: 6 stk. 
hyser, 6 stk. sei, 291 stk. skater; 15 stk. stenbit, 9 haakjærringer. 
Av brosme og anden fisk er herav medgaat til kveite og spækagn 
ca. 570 stk. foruten koke:fisk. 
Solgt blev: 2518 kg. stor kveite a kr. 0.37, 426 kg. middels kveite 
a kr. 0.23, 553 kg. smaa kveite a kr. 0.10, 1125 kg. brosme a kr. 0.04 
300 kg. lange a kr. 0.06, 132 kg. skrot:fisk a kr. O.lo,· 939 liter lever a 
kr. 0.08. 
Ialt 5054 kg. fisk til kr~ 1236.26 værdi. 
6te tur . 
. Tirsdag den 3 (august kl. 5 eftm. avgik fra .Tromsø med agn sild 
ombord necliset i Sigerfjord optat fra Ofoten. 
Station 190. 
N. b1 ·.' 70° 45', l. o. 19° 16'. 81-104 fv., skjælsanc~, sten, ler, skjæl, 
koral. 
Tirsdag den 3 1 august 1909. 
1ste stuv (800 angler storeggline) avsat kl. 11 1/z efterm. i ONO ret-
ning. 117 fv. ler til 98 fv. sten · skjæl, koral (nordenden). 
O n s el a g el e n l s e p t. l 9 O 9. 
2clen stub (800 angler) avsat kl. 0.40 . form. nordenfor l ste stub. 
88 fv., skjæl, sten (ved nordenden). 
Belje stub (800 angler) avsat kl. 6.45 form. i NV av 2clen stub. 
93 fv., sten, skjæl (ved r~ordenden). Kl. 71/4-91/4 form. trak lste stub. 
Fangst: 6 kveiter (ca. 170 kg.), 50 brosmer, 3 langer, l stenbit, l hyse, 
2 skater, l haakjærring. (Haakiærringen hadde avbitt en mængde stor-
angler). 
4de stub (800 angler) avsat kl. 11 1/ 4 form. i NV av 3dje stub. 89 
fv., sten, skjæl (nordende). 
Kl. 12-1 efterm trak 2clen stub. Fangst: l lange. ('J.lapte 750 
krok grundet haakjærring og bundhold). 
Kl. 2.20-5 efterm. trak 3dje stub. Fangst: 11 kveiter (ca. 100 
kg.), 24 brosmer, 2 langer, 15 torsk, 6 hyser, l sei, l skate. 
Kl. 53/ 4-8 efterm. t.rak 4de stub. Fangst: 10 kveiter (ca. 60 kg.) , 
37 brosmer, 14 torsk, 2 hyser, l skate, l haakjærring. 
o te stub (800 angler) avsat kl. 9 efterm. i vest av 4cle stub. l 04 
--8 1 fv., skjælsand og sten. 
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rr o r s el a g el e n 2 el e 11 s e p t. l 9 o 9. 
Kl. 41/4-61/ 4 form. trak 5te stub. Fangst: l kveite (ca. 5 kg.), 
38 brosmer, 34 torsk, 6 hyser, l sei 4 ·skater. (Linen var avbitt og en 
mængde kveitangler væk). 
Station 191. 
_N. b1·. 70° 37') l. o. 19° 35'. 157-159 fv.) ler. 
1ste stub (800 angler) avsat i NO-retning kl. 8 fonn. 159 fv. , ler 
(sydenden) til 157 fv., ler (nordre ende). 
Kl. 1.20-3 efterm. trak lste stub. Fangst: 8 brosmer, 21 torsl{, 
l skate. (lVIange storangler avbitt av haakjærring). 
Laa paa bankerne paadreiet paa grund av sterk kuling til fredag 
den 3dje september om eftermiddagen, og da vinden stadig var like sterk, 
stimedes til Tromsø hvor ankom lørdag den 4de sept. ld. 31/2 form. 
Solgte kveiten til norsk kjøper, rundfisken blev medtat den føl-
gende tur til kveiteagn. 
6te tur utsat 4 800 angler, herav tapt 750 angler. Fangst ialt: 28 
stk. kveiter, 157 stk. brosmer, 6 stk. langer, 84 stk. torsk, 15 stk. hyser, 
2 stk. sei, 7 stk. skater, l stk. s_tenbit, l haakjærring. Til kveite og spæk-
agn herav medgik ca. 120 fisk. 
Solgt blev: 249 kgr. storkv:eite a kr. 0.4o, 57 kg. middels kveit-e 
a kr. 0 .30, 29 kg. smaakveite a kr. o 11. 
Ialt 355 kg. til kr. 120.18 værdi. 
7de tur. 
Tirsdag den 8 september kl. 5.20 eftm. avgik fra Tromsø med agnet 
som var nediset den 28 august til forrige tur. 
Station 192. 
J.V. lJ?'. 70° 23' , l. o. 17° 12 1• 96-133 fv.) skjælsancl, sten , ski ., lcm·al. 
Onsdag den 8 september 1909 . 
. 1ste stub (800 angler Storeggline) avsat kl. 3 form. i NO-retning. 
133 fv., skjælsand, sten (sydlige ende) til 105 fv., sten, skj. (nordlige ende). 
2clen stub (800 angler) avsat kl. 8 form. østenfor lste stub. 112 
-98 fv . 
Kl. 8.45-10.45 form. trak 1ste stub. Fangst: 10 kveiter (ca. 80 kg.), 
49 brosmer, 19 langer, 4 torsk, 4 sei. 
3dje stub (800 angler) avsat kl. 11.40. 121-96 fv., skjælsand, koral. 
Kl. 12 md.-2 eftm. trak 2clen stub. Fangst: l kveite (ca. 6 kg.), 
16 brosmer, l sei, l haakj ærring. 
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4 cle stub (800 angler) avsat kl. 21/z eftm. østenfor 3dje stub. 
Kl. 41/z-61/z eftm. trak 3dje stub. Fangst: 4 kveiter (ca. 64 kg.), 
32 brosmer, 37 langer, 3 uer, 2 haakjærringer, 2 sei. 
5te stub (800 angler) avsat kl. 4.lo eftm. 
Kl. 63/ 4-81/ 2 eftm. trak 4Je stub. Fangst: 3 kveiter (e.a. 25 kg.), 
46 brosmer, 11 langer, 3 torsk, 2 uer, 5 sei, 2 haakjærringer. 
Kl. 91/z-lF/z eftm. trak 5te stub. Fangst: l kveite (ca. 15 kg.), 
58 brosmer, 15 langer, 6 uer, l torsk, 3 haakjærringer. 
Torsdag den 9 september 1909. 
ute stu b (800 angler) avsat kl. l form. 121-96 fv. 
7cle stu b (800 angler) avsat Id. 4.45 form. 
8de stub (800 angler) avsat . kl. 5.25 form. Alle stubber sat østenfor 
hinanden i NO-retning. 
Kl. 61/z-9 form. trak 6te stub. Fangst: 2 kveiter (ca. H) kg.), 
50 brosmer, 18 langer, 4 uer, l torsk~ l skate, l sei. 
Kl. 9.15-11.20 form. trak 7 de stub. Fangst: l kveite (20 kg.), 
24 brosmer, 33 langer , 2 tor·sk, 2 .uer, 2 sei. 
Kl. 11.40 form. - 1.55. eftm . .trak Sele stub. Fangst: l kveitelap, 
32 brosmer, 28 langer; 2 torsk , l sei , l uer, l haakj ærring. (Tapte 
50 angler. 
Station 193. 
1V. b1'. 69° 551, l. o. 16'0 43'. 98-133 fv., sancl, sten , sl~jæl. 
Strømmen vekslende nord- og sydgaaende. 
1ste stub (800 angler) avsat kl. 9 eftm. i NO-retning. 122 fv. 
(sycllige)-99 fv., smaa sten (nordlige ende). 
Fredag den 10 september 1909. 
2clen stub (800 angler) avsat kl. 11/4 form. i NV av l ste stub. 
127 - 93 fv. 
Belje stu b (800 angler) avsat Id. 2.7 form. i SO av 1ste stub. 127 
- 93 fv. 
Kl. 2.10-4.40 form. trak lste stub. Fangst: 82 brosmer , 15 langer, 
4 sei, 3 torsk, 3 skater, 2 uer, l guldhaa. 
4cle stub (800 angler) avsat kl. 5.5 form. østenfor 3clje stub. 
KL 5.25-6.50 forrn. trak 2den stub. Fangst: l kv'eite (7 kg.) , 61 
brosmer, 30 langer, 3 torsk, l skate, l uer, l haakj ærring. 
5te stub (800 angler) avs at kL 7.10 form. paa 2den stubs plads. 
KL 73/ 4 - 9.20 form. trak 3dje stub. Fangst: 2 kveiter (ca. 18 kg.), 
106 brosmer, 11 langer, 2 sei, 2 uer, 2 torsk, 2 skater) . 
6te stub (800 angler) avsat Id. 10 form. paa 3dje stubs plads .. 
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Kl. 10.10-11 3/4 form. trak 4cle stub. Fangst.: l kveite (ca. 8 kg.), 
63 brosmer, 16 langer, 2 sei, l skate, 2 haa., l haakjærring. 
7cle stub (800 angler) avsat kl. 12 3/ 4 mel. ve~tenfor 5te stub. 12 '1 
-117 fv., sand, sten . 
_ Kl. 11/4-3.25 eftm. trak 5te stub. Fangst: l kveite (ca. 13 kg.) , 
58 brosmer, 8 langer, 3 uer, 4 torsk, 2 haakjæi·ringer. 
Kl. 3.45--5.20 eftm. trak .6te stub. Fangst: l kveite (ca. l O kg.) , 
49 brosmer, 9 langer, 5 sei, l hyse, 5 uer, l skate. 
Kl. 5.35 - 7.20 eftm. trak 7de stub. Fangst: 8 kveite (ca. J5 kg} 
59 brosmer, 12 langer, 9 uer. 
Sele stub (800 angler) avsat kl. . 9.10 eftm. 127-96 fv. , sand, sten . 
Lørdag den 11 september 1909. 
9cle stub (800 angler) avsat kl. 2.5 form. 
10Lle stub (800 angler) avsat kl. 2.55 form. 133-97 fv ., sand ~ 
sten , skjæl. Disse sat østenfor hinanden. 
Kl. 3.40-5.20 form. trak Sele stub. Fangst: 3 kveiter (ca. 70 kg.) , 
68 brosmer, 3 langer, l sei, 2 uer, l torsk, l baakj ærring, l , gulclhaa. 
Kl. 6-6 3/4 form. trak 9de stub. Fangst: l kveite (20 kg} 3 
brosmer, 2 langer, ·1 sei. (Tapte 700 angler grundet haakjærring). 
KL · 7-8.35 trak l Ode stub. Fangst: 84 brosmer, 18 langer, 5 torsk, 
2 uer, l sei. 
Lørdag den 11 september kl. 31/2 eftm. ankom til Tromsø, hvor 
solgte fangsten til norske kjøpere. 
7cle tur utsat 14 400 angler, herav tapt 850 angler. Fangst ialt : 
34 stk kveiter, 943 stk. brosmer, 285 stk. langer, 31 stk. torsk, l stk. hyser, 
32 stk. sei, 9 stk. skate, 42 stk. uer, 13 haakjærringer. Av brosme og 
anden fisk er medgaat til kveite- og spækagn ca. 400 stk. 
Solgt blev: 133 kg. storkveite a kr. 0.35; \:19 kg. micldelkveite ~t 
kr. 0.28, 122 kg. smaakveite a kr. 0.12, 1515 kg. brosme a kr. 0.06 , 
1634 kg. lange a kr. 0.09, 500 liter a kr. 0.08. 
Ialt 3503 kg. fisk til kr. 366.87 værdi. 
Paa ialt 7 fisketurer ·er utsat 143 stubber = 121 250 angler, hvoraY 
tapt 31/ 2 stub = 27 50 angler. 
Ialt er. fanget 984 stk. kveiter, 9072 stk. brosmer, 2040 stk. langre, 
1116 stk. torsk, 157 stk. hyser, 95 stk. sei, 39 stk. stenbit, 123 sti{ . uer , 
323 stk. skater, 108 stk. haakjærringer. Tilsammen 13 626 stk. salgbar 
fisk og 323 skater, 108 haakjærringer, som kun gir lever. Herav er med-
gaat til kveite og spækagn ialt ca. 2000 brosmer og anden fisk. 
Solgt er: 13 O 12 kg. kveite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4360.14 
2:3 725 " rundtisk.. . .. . ............... " 1697.87 
3 330 liter lever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 288.54 
Salgsværdi for 3o 737 kg. fisk + 3330 liter lever kr. 6346.55 
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Fiskeforsøk efter uer med flyteliner. 
Station 168. 
N. br. 71° 13', l. o: 12° 48'. Dybden ca. 1300 fv. 
l 
Torsdag den 12 august 1909. · 
1ste stub (800 angler torskeline, 3/ 4 fv. mellem hver angel, nr. 8, 
agnet med sild) utsat kl. 1.30 efterm. fra overflaten og ned til 125~ favner 
dypt. 
Kl. 51/z efterm. trale lste stub. Fangst: uer. Bedst forekomst paa 
60-100 favner dypt. 
Stati'on 169. 
N. b1·. 71° 13', l. o. 11° 35'. Dybclen ca. 1 4 00 fv. 
1ste stub (200 angler torskeliner) avsat kl. 71/z efterm. 60-100 
favner dypt. 
2clen stub (200 angler torskeline) avsat kl. 73/4 efterm. 6,0-100 
favner dypt. 
Belje stub (400 angler torskeline) avsat kl. 91/z efterm. 60-120 
favner dypt. 
4cle st-ub (400 angler torskeline) avs at kl. 9.50 eftm. (600-1 50 
favner dypt). 
Fredag den 13 august 1909. 
Kl. l form. avtrukket 1ste stub. Fangst: 13 uer. 
5te stub (400 angler torskeline) avsat kl. 1.40 efterm. 60 - 100 
favner dypt. 
Kl. 2.10 form . avtrukket 2den stub. Fangst: 13 uer. 
Kl. 2.40 form. avtrukket 3dje stub. Fangst: 30 uer, l torsk. 
Kl. 4 form. avtrukket 4de stub. Fangst: 22 uer. 
Kl. 63/4 form . avtrukket 5te stub. Fangst: 41 uer. 
6te stub (2 000 angler torskeline) avsat kl. l 0.50 form. 60-1 50 
favner dypt. 
Kl. 5.20-7 .60 efterm. trak 6te stub. Fangst: 184 uer, l blaastenbit. 
(Bedst med fisk paa ca. 100 favner). 
Station 171. 
}l. br. 71° 12', l. o. 8° 33'. Dybden ca. 1 4 60 fv . 
Lørdag den 14 august 1909. 
1ste stub (400 angler torskeline) avsat kl. 7 form. 6.0-100 fav-
ner dypt. 
Kl. 10 1/z form. trak lste stub. Fangst 30 uer. 
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2clen stub (400 angler torskeline) avsat 10.55 form. 70-100 fav-
ner dypt. 
3dje stub (800 angler torskeline) avsat kl. 1.10 efterm. 60-100 
favner dypt. 
4cle stub (700 angler torskeline) avsat kl. 21/z efterm. 60-100 
favner dypt. 
Kl. 4 3/ 4 efterm. avtrukket 2den stub. Fangst 20 uer. 
5te stub (500 angler torskelii1e) 51/2 efterm. 60-100 favner dypt. 
KL 6.30 efterm. avtrukket 3dje stub. Fangst:. 40 uer. 
6te stub (700 angler torskeline) avsat kl. 7.10 efterm. 60-100 
f2vner dypt. 
Kl. 83/ 4 efterm. avtrukket 4de st~1b. Fangst: 42 uer. 
7cle st~~b (700 angler torskeliner) avsat ld. 9.15 efterm. 60-150 
favner dypt. 
Kl. 10.20 efterm. avtrukket 5te stub. Fangst: 27 uer. 
Sele stub (600 angler torskeline) avsat Id. 11 efterm. 
Søndag den 15 august 19,09. 
Kl.· 0.15 form. avtrukket 6te stub. Fangst: 19 uer. 
9cle stu b (700 angler torskeliner) avsat kl. l form. 60-100 fav·-
ner dypt. 
Kl. 2.10 form. avtrukket 7de stub. Fangst: 14 uer. 
Kl. 3.10 form. avtrukket Sele stub. Fangst: 16 uer. 
Kl. 4.25 form. avtrukket 9de stub. Fangst: 19 uer. 
Agnet som vat for litet notstaat før optagningen, var paa slutten 
meget daarlig og maatte opbrukes hurtigst. 
Bedste dybde var stadig 100 favner. 
Station 194. 
}l. b1'. 7 0° 28') l. o. 15° 46'. Dybden ca. 1 000 f'v . 
Torsdag den 14 sept. 1909. 
l ste stu b (700 angler torskeline) avsat kl. 2.10 form. 20-200 fav-
ner dypt. 
Kl. 7.20 form. avtrukket 1ste stub. Fangst: 4 uer, l haakjærring. 
Ueren stod l 00 favner dypt og haakjærringen 200 favner dypt. 
Station 195 . 
.LV. b?'. 70° 38 ', l. o. 14° 51'. Dybden ca. 1 200 fv. 
l ste stub (800 angler torskeline) avsat kl. 11.45 form. 100-150 
favner dypt. 
2clen stu b (800 angler) avsat kl. 12.5 middag. 50-200 favner dypt. 
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Kl. 4.45 efterm. avtrukket 1 ste stub. Fangst: 9 uer (l 00 favner 
bedst dybde). 
Kl. 5.20 efterm. avtrukket 2den stub. Fangst: 16 uer (stod paa 
100 favner) . 
Undersøkelser indenskjærs. 
Sq..~rrevadforsøk efter flyndre. 
Station 122. l Bergsfjord . 1-7 fv. dypt. 
Mandag den 21 juni 1909. 
Utførte 3 træk med snurrevad mot land med fangst av a kurver 
med spi:Btteflynclre, 11 /z kurv torsk og hyse og endel sten bit. 
Station 151. Sørkjosen i Reisenfjord. 3-12 fv. dypt. 
Mandag den 26 juli 1909. 
Utførte 5 træk fra motorbaat med 200-300 favners notarme. Av 
disse gik noten nogenlunde bra 3 træk mens 2 sat fast. Fangsten blev 
kun nogen faa r0dspætter, nogen faa tunge- og lerflyndre. Det lykkedes 
ikke at finde gunstige steder for bruk av snurrevad i Reisenfjord. 
Station 154. Grundfjord paa Vandø. 4-20 fv. dypt. 
Fredag den 30 iuli 1909. 
Forsøkte et træk fra det dypeste parti av pollen og op mot land-
bakken, men noten sat straks fast og rnaatte tages op. 
Sydsiden Burøsund paa Vandø. 4-12 fv. dypt. 
Fredag den 30 juli 1909. 
Ankrede med motorbaaten nær lygten og utsatte noten med den 
mindre motorjolle i syd for den ankrede. 200-300 fv. notarmer. Ut-
førte 3 træk som alle gik, men noten var hver gang fuld av tang. I det 
første træk fangedes 3/4 kurv (22) rødspætte, men i de 2 følgende kun 
no gen faa. Flyndren var usæcl vanlig fet, lys og fin av middels størrelse. 
Ved gaar~.en Skogsfjord i Skogsfjord. 5-15 fv. dypt. 
Lørdag den 31 juli 1909. 
Utførte et træk som gik bra i bunden men fangsten blev kun nogen 
faa rødspætter. 
Grundfjorden i Skagøsundet blev undersøkt men fandtes ikke egnet 
til forsøk paa gruncl av tarevækst og utilstrækkelig felt med god hund. 
l 
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Utfor Rebbenes besaaes uten at kunde finde . anledning til bruk av 
snurrevad grundet særlig sterk tarevekst og uhensigtmæssige bundforholde 
forøvrig. 
Dyrsfjord blev undersøkt uten at finde grund til forsøk. 
Rødgammen paa Kvaløy. 4-8 fv. dypt. 
Lørdag den 31 -juli 1909. 
Utførte pa a vestsiden av Sundet 3 træk SOJ?-1
0
alle gik i bunden, 
mei1 noten blev . hver gang fyldt med tang og fan g'sten var kun nogen 
faa rødspætter. ~ ~ 
Daavøfjorden. 
Tirsdag den 3 august 1909. · · 
Fjorden blev undersøkt men den fandtes litet skikket for snun;evad. 
Utførte et træk mellem Langstrand og Avløsningen, men noten var fuld 
av tang og ruggel uten fangst. 
Station 159. Loppen, utfor kirkestedet. 3-7 fv. 
Onsdag den 8 august 1909. 
Utførte 2 træk, hvorav l sad fast og rev noten, det andet gik i 
bunden, men noten var uklar og fangsten blev 6 rødspæt-ter som dog var 
av god kvalitet og meget stor. 
3 træk blev forsøkt i bugten paa østsiden av Loppen , men kun et 
træle gik i bunden og i dette var fangsten kun nogen faa spætter. 
Station 161. Indre del av Sandsfjord paa Sørøens vestside. 6-12 fv. 
Tor s dag - fredag den 5-6 august 1909. 
Ankret med motorbaaten ,,Ræven" paa 6 favner vand inderst i 
bugten , ·og arbeidet med 2 nøter ad gangen vestenfra og indover med 
200-300 favners notarmer. ':Pil at utsætte noten benyttedes motorjollen. 
Utførte her 11 træk som alle gik godt i bunden, kun var der adskillig 
svær tarel æg i hvert hal. Fangsten blev henholdsvis 10-41-26-54-
40-45-30-25-32-6-43 røclspætter, tilsammen 362 spætter og l 
kveitelap samt adskillige stenbit. :. 
Inyttet længere ut i fjorden paa sydsiden hvor ucTfØrtes 3 træk med 
henholdsvis 6-15-22 spætter, tilsammen 43 stk. 
Ialt gjordes 14 træk med fangst i denne fjord 405 flyndre fra kl. 
11 aften til kl. l l form. næste dag. Fisket foregik stiv SV med regn 
som tiltok til storm saa fjorden maatte rømmes. 
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Bølefjorden paa Sørøen. 6--15 fv. dypt. 
Lørdag den 7 august 1909. 
Utførte. 4 træk langs landet paa sydsiden av fjorden. 2 træk gik 
i bunden med heBholdsvis 12 og 22 spætter og 2 kveitelapper. 2 træk 
sad fast hvorved hegge nøter blev ødelagt . 
. Ruseforsøk. Sildestæng. 
Sta ti on 147. Kaafjorden i Lyngentjord. Birtavarre. 
2 2-2 3 j Ltli l 9 0 9. 
Utsatte om aftenen 22/7 23 torskeruser, 1-6 fv. dypt, omkring i 
bunden av Kaafjorden, fangst næste dag 23/7 kun 3 smaatorsk og nogen 
faa flyndrer, l stenbit. 
Station 158. Birtavarre. 
23 juli 1909. 
Gjorde et snur p med snurpenoten fra "Ræv en" . Fangst ca. 32 
kasser bladsild. 
Station 196. Nordfjord i Malangsfjord. 2- 7 fv. dypt. 
16 - 18 september 1909. 
Utsatte 16, 30 ruser som blev trukket 18 med fangst av nogen 
faa torsk. 
Ræketrawl forsøk. 
Station 71. Mellern Tenholmnes og Hamran i Malangsfjorden. 
50- 60 fv. ler. 
Mandag d e n 10 m a i l909. 
Utsatte ræketrawlen som slæptes l time uten fangst av r æker. 
Station 142. Kvitbergbakken ·til Tennes i Balsfjord. 54- 68 fv. ler. 
L ørdag d e n 17 juli 1909. 
2 træk med ræketrawl fra motorbaat "Ræv en". l ste træk 1/z times 
slæpning, fangst ca. 10 liter, 2det træk ca. 4 timers slæpning, fangst ca. 
40 liter foruten l stor torsk og flere hundrede tunge- og lerflyndre i alle 
størrelser. 
F eltet som blev benyttet strakte sig langs den østre side av fjorden. 
Rækerne var meget velsmakende, men særdeles blandet i størrelse, 
og skallet delvis meget tynilt og bløtt. 
Kjosen i Ulfsfj orden fandtes ikke egnet for ræke:fiskeforsøk. 
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Station 145. Kjosen i Lyngenfjord. 50 fv.-40 fv. 
Torsdag den 22 juli 1909. 
Utførte med motorbaat ,:Ræven'' 2 trawleforsøk fra Bakkefjord og 
indover hvor dybden og bunden egnet sig godt for forsøk, men fangsten 
blev kun et halvt snes ræker sammen med et par hundrede lerfl.yndre og 
tungefl.yndre. 
Station 152. Utfor Sekkasarri i Reisenfjord. 60-70 fv. ler. 
Onsdag· den 28 juli 1909." 
Utførte et ræketrawlforsøk med motorbaat ,,Ræv en". Slæpte i 3 
timer, fangst: endel ler- og tungefl.ynclre, smaa hyser og smaa torsk, men 
ingen ræker. Bunden var jevn og fin at trawle paa, men meget opfyldt 
av sunlme træstokker og kvister. 
Station 153. Sekkasarri-Ringvasket Reisenfjord. 50-70 fv. ler. 
Onsdag den 28 juli l909. 
Utførte et træle med engelsk trawl fra "M. S." i 2 turer, men 
fangsten var særdeles daarlig, kun nogen ler- og tungefl.yndre, nogen hyser 
og uer. Trawlen var ved optagningen fyldt med tømmerrester. 
Station 142 b. Kvitbergbakl<en til Tennes i Balsfjorden. 54--68 fv. ler. 
Torsdag den 19 august 1909. 
Utførte med motorbaat "Ræven" 3 træk med ræ~cetrawl. Henholds-
vis 1ste træk 2 timer slæpning, fangst, ca. 10 liter ræker. 2det træk 
2 timer slæpning, fa~1gst: ca. 15 liter. 3dje træle 4 1/2 times slæpning, 
fangst ca . 45 liter. Des uten fange des i disse træk ·endel smaatorsk og 
·ca. 3 kurver ler- og tungeflyndre. 
Ræken var nu som forrige tur særdeles blandet i størrelse, og skal-
bedækningen enclnu særdeles tynd og bløt. 
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1903. S/S "Teisten" av Melbo. Observatø1· Brita.nnius Berntsen. 
lste tur. 
Stat. 
nr. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Dato Dybde l 
i fv. l 
Sted 
(n. br., o. 1.) Bundsort 
l 
,;In 170° 48' 220 O' l 46 l gn. sd., skj ., st. 1200 l 70 -
s;G 70° 49' 2 !0 f56' 190 grv. sd., sk,] ., st. 600 - o O - 16 
- - -- - - --
Tilsammen l 800 l 130 - 16 
Desuten 10 stenb. og 18 uer. Solgt til russere i Hammerfest. Kun torsk eliner. 
2den tur. 
10/o 71 o 2' 22° 32' 130- 135 f. s., st. 
11 /n no l' 21 o lO' 97 grv. sel: st. 
1400 l ()3 2 13 
1400 8 15 13 
llfG 710 4 ' 20° 30' 90 grv. sd., st . 1400 15 12 9 
ll f G 700 58' 19° 55' 98 sd., st. 600 21 13 l 
l'lfo 7]0 4 ' 18° 45' 105 sd.: bløt ler 800 3 25 7 
12JG 70° i)l' ]90 35' 98 sel., st. 3 200 45 62 28 
- --
Tilsammen 8 800 92 190 2 71 
Desnten 14 hyser, 5 sei, 50 sten bit, l l u er og 7 haakj ærring. Kveiten u tgjor de 
800 kg . Snlgte til russere i Hammerfest. · Brukt baacle torskeliner og Storeggliner. 
9 
lO 
11 
12 
13 . 
j 700 37' 
l 710 12' 
1
71°10' 
70° 53' 
700 40' 
3dje tur 
200 ' 30' l 58-80 l 
17J 20' 168 
160 55' 22f5 l 
170 lf)' 1165-180 
]70 23 ' 126-145 
sel., st. korf\1 
sd., st. 
sd., st. 
sd., st., skj. 
sd. , st., koral 
Tils<'lmmen 
~ ~~~ 13~ 1 2~~ l ()~ 
800 2 150 3 
l 600 l 300 7 32 
l 600 14 34fi 14 l 59 
8 ooo 1 157 n4ol 22 l 162 
Desuten 68 hyser, 4 sei, 22 stenhit, 3 blaalanger og fi haakjærring. 
veiet 900 hg. Solgt til russere i Tron1sø. 
Kveiten 
14 
15 
16 
17 
18 
]9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
7!.JU 33' 
70° 33' 
70° 32' 
70° 34' 
70° 2.:5 ' 
700 28' 
17° 24' 
17° 24' 
17° 12' 
170 32' 
170 12' 
l ,o 9' 
4de tur. 
165 
180-205 
300 
150 
165 
125-260 
sel ., st. 
sel ., shj. 
f . sel. , skj. 
grv. sel. 
skj., st., koral 
.sel., skj. , st. 
1600 
800 
800 
l 600 
1600 
800 
(j 
8 
2 
6 
l 
280 
150 2 
130 3 
400 
305 23 
HJO 15 
29 
16 
12 
42 
39 
12 
Tilsammen 7 20fJ 23 1455 43 150 
Desuten 7 blaalanger. Kveiten veiet l 000 kg. Solgt t il russere i Tromsø. 
5te tur. 
29/ 6 70° ~H' 17o 14-17' 153- 200 sel., st., skj. 16001 66 901 21 25 ao;6 70° 20' 17° 15' 250 st. 800 7 45 11 12 
30/o 700 21 ' ]70 12' 105 st., sel., skj. 800 63 35 2 2 
au;r. 70° 19' 170 !)' 115- 300 sel. , st., ler 1200 12 99 31 10 
l j '{ 700 18' 170 12' 170-350 · grv. sd. , st. 1350 17 73 16 14 
l f '{ 70° 20' 17° 12' 112 sel., st. 800 53 40 6 8 
2/ 7 170° 18' 170 12' 1120-150 l sel., skj., st. 2 200 36 122 68 21 
a;" 700 17' 170 8- 15' 95--225 st., sd. 3 200 35 335 54 70 
Tilsammen Ill 950 2891 839 ~!09 1 162 
Desuten 25 ue r, 3 blaalanger. Kveiten veiet 3 300 hg. og solgt es til russer e paa 
Sommerøen for 20 og l 2 øre pr. hg. for fi sk over og under 15 kg. Rnnclfisken solgt es 
t il norsk kj øper i Sigerfjord. 
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6te tur. 
l l ,.......l ~ -a.> 
-cts 3 ~D ~ ~~ Stat . l Sted Dybde 
l 
2~ c;l 4-' 
.._., ·- ~ 6 +> en Dato Bundsort S:: ~D s:: a.> Q :::: Q H 
nr . (n. br. , o. l.) i fv. <l s:: ~~ ~ ~- ~~ ~ 5~ 
l 
od ,D 
28 7/ 7 69° 42' 160 42' 88-27f> sd., st. ~ skj. l l 600 9 90 81 5f 
28 8 j7 69° 43' 16° 46' 150 sd. 1600 14 125 46 3( 
30 !J/7 70° 3' 160 56'-170 88 - 320 sd., st. 2 400 16 360 44 31 
31 9/ 7 70° 4' 17° l' 90-280 sd., st. 1600 2 245 36 2! 
32 10f7 70° 7' 17° 14-22' 60-115 sd. , st., koral 4000 160 340 39 "' Ot
33 10f7 70° 9' 17° 20' 85- 95 sd., st. l 600 52 93 2 ~ 
'filsammen 112 800 253 ,1253 248 1 201 
Desuten 35 hys er, 2 stenbit 113 uer og 8 blaalanger. Kveiten veiet 800 kg . og 
solg tes til tnssere i Anden es , rundfisken til norske kjøpere. 
7de tur. 
sd., st. l 9 6001 3901 6151 501 78 
Desuten 72 blaalanger. K veiten veiet 2 700 kg. Salg som forrige tur. 
8de tur. 
35 2 l f7 700 8' 17° 32' 52- 80 sd., st. 2 400 233 72 4 41 
36 'Jl j7 70° 9' 17° 35' 85·-100 sd. 800 40 26 lO 
37 '.!2/7 70° 11' 170 37' 10G-125 sd. , singel 3 200 64 443 52 77 
38 22/7 700 14' 17° 38' 124- 128 sd. l 600 2 190 6 11 
39 '2il f7 700 20' 17° 31' 75- 85 seL st. 2 400 119 147 9 30 
40 24/7 70° 23' 17° 29' 80 - 90 sd., st. 3 200 134 12!1 9 32 
------ --· 
Tilsammen 13 600 592 1007 80 201 
De::; nt en 28 sei, 24 stenbi t . Kvl-'i ten -veiet 3 000 kg. 8olgte paa Sommerøen til 
russere. 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
28 J7 70° 19' 1811 9' 
'.!.Of 7 70° 28' 17° 56' 
!!.9 j 'i' 70° 22' 170 19' 
3l j7 1)9° 55' 170 2' 
Kveiten veier 1100 kg . 
J'dfs 
18; 8 
19fs 
2o/8 
2l fs 
1
70° 10' 
70° 24' 
i 
700 24' 
70° 35' 
70° 22' 
17° 29' 
17° 9' 
] 70 28' 
170 33' 
170 13' 
9de tur. 
70 sd., singel 800 38 901 5 
90-125 sd., ler 800 27 54 13 8 
100 sd. , st. 800 12 40 9 4: 
60-70 sd., st. 3 200 124 228 19 47 
------ -
Tilsammen 5 6001 201 1 412 411 64 
Solg te til russere paa Sommerøen. 
l Ode 
112- 90 l 
15085H)8
1 
80- 90 
12:) - 210 
tur. 
sd. , skj., st. 
sd ., ler 
sel., st . 
sd., st ., skj. 
sd., st. 
Tilsammen 
l 2 400 1871 90 9 71 l 600 7 325 8 , HJ 
l f.iOO 561 75 28 16 
4 8001 l !-15 258 44 88 
l 600 91 202 19 18 
12 oool 454 950 108 212 
Desnten 24 sei. Kvei ten veiet 1100 kg . Solg te t il russere paa Sommerøen. 
Ute tur. 
50 1 25J8- !!.6J81o9° 55' 160 47' l 80 --::2r)o l sd ., st., k?ral 
51 27j 8 700 O' 170 O' 8o sel. , skJ. 
52 28 j 8 690 5_4_' _ 1_6_o_5_5_' _,___6_0_- _l_O_O_,___sd_.:...._' _s-'kJ'-. ':...._' _k_o_ra_l_
1 
5 600 154 585 122 127 
l 600 54 130 10 53 
2 4-00 83 295 37 30 
Tilsatnmen 9 600 29110 l O 169 210 
Desuten 67 sei og 11 blaabwger. Kveiten veiet l 500 kg. Solgte til russere 
paa Sommerøen. 
41 
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19~_5 . . ., SjS "Arie l" ~v . Aalesund: ·observatør ]j)clv. Lw·sgaanl . 
.. : .F:orsøk . med bankliner utfor Tromsø og Finmarkens amter sommeren 
1· 90~. ·. Fangste~·ne solgtes til russiske kjøpei·e, de 3 første turer i Tromsø, 
siden · Thorsvaag. 
l ste tur. 
i5 
l 
: ....... ;..., ....... a.i ~t ~ ilJ . CIS+-' ~ s ~ 
' · 
Sted Dybde Bnndsort 
~ "'":""' +" ..... +' ril ..., 
+" Dato . >: OJ) s::l il) p o s::l 2 (n. br., o. l. i .. fv . <!j ~ <!j~ <!j;..., <ti 
w .=l i 
61 
8
/o l 700 35' 18° 1)5' 1'120-160 l sd. 2 550 2. 130 7 8/s-% 70° 31' 18° 0-12' 92-lflO sd., st. , skj. 
.. 
7 6no 44 240 2 
---- - -
-
Tilsammen 10 200 46 370 2 -
Desuten 4 hyser, l uer, (i haakjærringei·. Agn: lakesaltet sild og spækagn av 
brosme. Kveit.en veiet l 350 kg . 
2den tur. 
Sl l5Jn ·1700 45-47' 190 15-37' 85- 110 l st., sc1., ler 
9IHif6-l7 16 70049-50' 18°5-19°10' 100-12Qt st., · sel., ler 
101 10/G 71° 3' 17° 30' 155-180 sd. , ~t. 
1120j6-':!.lj 617I00'-70058' 17020' 150-170 1 sd., st., ler 
12 2l j 6 700 30' l 70 25' 155 sd., s·t. ---~~-------~--
Til sammen 
l 
5 95,0 54 3601 3 19 
11 050 .70 320 8 19 
5 950 40 2251 l 6 
8 500 48 300 5 13 
2 550 15 50 - ., -
34 oooJ 227 Jl255fD 57 
Desuten 6 byser, 14 stenbiter. Agnsilcl kjøptes i Kjo ·en, U lfsfj orclen. Kveiten 
veiet 6 140 kg. 
3d je t u r . 
13
1
28/ 6-2% [ 70° 30-29' 17" 40' 
1
120- 140 
14 ao;6 · 700 40-45' 180 10-15' 150-170 
14 8 1 /7- 2/ 7 70055'-71 Og·J7040-38' 170 
sd., skj. 5100 13 140 9'1 12 
fin sd. 5 100 10 20 3 11 
sel., st. 6 800 · 28 180 10 20 
Til sammen 17 000 51 340 - 22\43 
Desuten 2 l1 yser , l stenbit. Agn;;ilcl kj øptes i Kalfj orclen. Kveiten veiet 
l 523 1\g . 
4de tur. 
15 ' Gf1-li f;· ., 700 43~45' 200 30'·j l(i0-170 1 sd., st. : · / 10 2001 381 3801 10/ 9 
16 1 •j 1-Sj 7 700 48-50' 200 30' 140-150 l sd. , st. 
1 
o 800 19 230 6 () 
_ _ :.....:_-'-'-- '-----------~------T-i....:...l s_a_m_n_1e_u_· 17 00'0 / 57 610,-lB,~ 
Desuten l stenbit. Agnsi ld kj øptes i Kj osei1, Kalfjorclen. Kv eiten veiet 2 18:1 kg. 
5te tur. 
17 , n;" 700 50' 19" 15' 1110- 130 l sel. , ler l 4200 Sl 75 221 20 
181' '!,-"'!, 700 53'-710 180 50' 1110-130 sd., st., ler 11050 5 1 128 17 19 
19 14/ ,., 71 o Hl O J O' 118 sd., ler 2 550 · l 24 2 12 
20 l-!j 7 ' 1'5J. .. 70° 44' 190 55'-2oo O' 110-120 l sel ., ler 5100 22 70 8 
------ - -
Tilsammen 22 !1001 82 2971 41 59 
Desnten 5 l1 yser , 17 stenbite r. Agnsilcl kj øptes i K l'Llfj orden. Kveiten veiet 
2 282 kg. 
J 
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6te t1fr. 
;..; 
,.......l • rl 
.-.<l) <l) :· >=< 
'' Sted '· ~ ClJ Cll+' ~ s ei: 9). ~.l 
.._;; Dybde ,._..,.. ..., ''"' ~ 00 +' O/) ..., ' Dato ... .Bunclsort ~ O{l ,-< ' <l) >=l ::::: ~ ; 
·et: 
·(n . br., L) i fv. ~ ~ i-< > ~ 8 ~~ ~ ~ w o. ~.1:: _ .o 
l i l l 
21 1 "!, 700 35' 190 35' 140-200 l sel., ler l 2 550 - 38 __:_ 2 22 18,7_19J .. 70042-4W 19050'-2000' 100 sd., st. 7 ~~o 32 105 17 ] 7 
23 201_7 '22 j 'i' 70,0 43-47 ' 20° 10-5' 100-120 sel., ler 112 tbO 26 187 ____!i_ ~4 
--- ----
l Tilsammen 22 9501 58 33,0 33 ' 43 
Desuten 14 hyser, 13 stenbit. Agnsild kj øptes i Kalfjorcl . Kveit en veiet 2 434 kg. 
241- ' '2llj7 l 7-0° 30' • 170 45' 
f25 2'"</~-'!.8 j7 70056'-71°19' 17020' 
26 29 / -· l 71° I' 190'45-53' 27 130 /~- -31/7 . 70° 57' 200 30-35' 
28 1/8 70°52' 2005'-200 
7de tur. 
85-180 l 
150- 180 sel., st. 
110-120 l . f. s., bløt ler 
90- 110 sd., st. , ler 
100-110 graa sel. 
sel. 
Tilsammen 
2.550 40 22 15 
7 650 . 5 l 290 l 
5 100 8 l 95 2 12 
5'950 ·n G5 7 
5 100 11 l 40 4 
26 3501 35 530 25 j3s-
Desuten 13 stenbit.. Agnsi lcl kjøptes Kalfjorcle1i. Kveiten veret l fi38 kg. 
Sde tur. 
291 17 {8 1 700 30' 200 O' 1 75-150 l 
30 17/8-18/8 700 35-38' 20° 27 -30' 55-110 
· 31 19/8 700 42' 200 45' 33-118 
sel. 
·sel. , st. 
sel. , st. 
Tilsammen 
2 550 3 
5 850 28 
3 400 3 
--
11900 34 
25 3 
95 lO 
36 2 2 
- - -- - -
15o ]5 2 
Desuten l hyse, 2 sten bit. Der maatte brukes ·agn av storsei og anden fisk , 
da agnsilcl ikke var at opdrive. Kv eiten veiet 816 kg . 
9de tur. 
321"'/s "'/sl 700 _ 34-30' 
i 
77- 11<5 1 sd ., st . koral 6 800 12 135 4 190 l 0'-180 47' 
33 ~6 /8 700 28' -170 28' 75 - 110 sel. l 700 () 20 6 3 
---
--------
· Til sammen 8 500 18 155 6 7 
Desuten 7 haakjærringer. Disse 2 stationer blev ·tat paa hjem rei sen , under 
hvilken der ogsaa fiskecl es længer syd, og deres utbyLte er ikke med regnet i opgjøret::, 
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Motorkutter ,,Real" av Valderhaug. Obse1 ·vatør Pm~l vVilhelmsen. 
Forsøk med bankliner utfor Vestfinmarkcn sommeren 1909·. Fisken 
so]gtes al tid til russere i Hammerfest. Priser: se tabellen over det øko-
nomiske utbytte. 
lste tur. 
-
;". 
l 
-;.. -Cl) ~s -.~ ~"l Sted -~ Dybde -:<:: Cl) -:Il;';'! ~ ~ ~p ....; Dato Bundsort +> '":-' -+->Cl) -+->Ill +> r ~ (n. br., o. l.) i fv. ~ OD ~ i> ~ o ~~ 00 <Q ~ <!l~ <Q+> <Q,t 
l i !.!2 1 70° 50' 200 54' 121 l grov sd., skj. 500 - l 67 30 l G 
2 '>:3fn 700 47' 20° 30' 109 ler, sel. 1200 2 78 39 2 
3 2a/ r. 700 55' 210 2' 96 sd., sten 1200 4 26 17 l o 
4 23j 6 700 59' 210 5' 110 sand 1200 33 18 13 -
5 24/ti no 16' 21° 23' 170 bløt ler 600 - 13 11 3 
6 2-+h l 
710 18' 210 2' 150 sel., ler 1200 7 34 21 17 
7 2-!jG 710 19' 21° 3' 150 sand 600 3 91 25 --l 
6 5ool 5o 'l'ilsammen 245 147 33 
J)esuten 21 hyser, 11 sei, l uer, 7 baakjærringer. Agnsild (fersk) fr::t agndamper 
i Hasvik (hentet fra Kvænangen), kr. 6.00 pr. k::tsse. 
2den tur. 
8 28Jn 71° 21' 20° 31' 
l 
135 ler, skj. 
!:1 2f)fG 71 o 17' 200 23' 115 fin sd., ler 
lO 29h no 19' 19° 45' 118 sand 
11 30 j 6 71° 10' 190 23' 
l 
117 sten 
12 ao;6 no 8' 19° 10' 120 fin sel. 
13 l 17 no l' 19° 11' 106 sel., ler 
1200 l l 26 27 13 
1800 19 18 28 12 
1800 17 55 43 lO 
l 200 9 9 lO 6 
1200 3 20 40 l 
1 200 3 5 20 2 
---- - - --
Tilsammen 8 400 52 133 lo8 44 
Desuten 30 hyser, 9 sei, 13 ha::tkjærringer. Agnsild (fersk) fra Kvænangen hos 
agndamper i H::tmmerfest til 5 kr. pr. kasse. 
3<;ije tur. 
14' "/7 7JO l' 21° 55' 146 fin sd. 1200 5 (j() 201 4 
151 "l .. no 3' 21 o 58' 150-137 sd., singel 600 6 14 151 4 lo 7j, no 4' 21 o 45' 107-120 singel, sel. 1800 14 78 50 lO 
17 8/ 7 710 3' 2!0 35' 104-106 fin sd. 1800 lo 51 31 11 
18 H/ 7-9/ 7 700 58' · 21° 13' 103 sel., singel 1200 5 58 20 7 
191 Dj7. 700 56' 210 3' 90-98 fin sel., st., ler 12001 8 . 26 30 8 201 Dj 'l 70° f)6' . 20° 54' 104 gTOV sd. 1200~ 60 50 3 
------
Tilsammen !:J 000 59 3271 ~!16 47 
Desnten 7 hyser, 23 langer, 6 uer o o· o 3 baakj ærringer. Agn sild (fenk) fra 
Grøttøvær hos agndamper i Hawmerfest til 5 kr. pr. kasse. 
4de tur. 
21 l<lf .. 700 5()' 20° 48' 104 gr v. sd. 1200 l 34 45 2 
221 ],j / , 700 5 l' 20° 14' 125 f. sd., koral 2 400 4 1 36 100 
231 lli j 7 700 48' 200 12' 112 f. sel. 1200 4 26 77 l 
24 19j7 70° 4ti' HJO 57' 103 sd., ler 600 4 8 50 
25L l6j 7 70° 46' 200 31' 124 smaasten 600 2 l 201 --
Tilsammen 6 0001 15 105 ~192 3 
Desuten 70 hyser, 3 sei, 8 langer , 17 uer. L::ta incle for agnmangel 2 dage. 
Agnsilcl (fersk) fra Kvænangen hos agndamper i Hammerfest til 5 kr. pr. kasse. 
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5te tur. 
~ l - .... ........ Q) Q) ~1 Sted -~ ~ s Dybde cl:l Q) -=c:;!:! ~ ~ ....: ! Dato BundRort +> ...... ...... Q) ...... 00 .;..:> ~ 
~ (n. br., o. l.) i fv. ::::: bO ::::: p. .... o >::: o >::: ~ <ti o <1~ <1+> -tj ;... <1-:; wl «:l p 
l 
26 20 j'i no 4' 22° 45' 130 singel 1200 l 6 130 -
27 2lj"_22/7 no 13' 22° 8' lfi0-167 sd., ler 3 000 fi 5 45 l 
28 !J~/7 71 o 17' 21 o 57' 178 - 120 sd , ler, sten 1200 2 8 . 16 l 
- - - -
----
Tilsammen 5 4001 9 191 1911 2 
Desuten 3 baakjærringer. 2 tdr. laket sild til agn da andet. ikke kunde op-
drives. 
,. 6te tur. 
~~i" '~;:''1 70° 45' 19° 17' l 88-1131 grv. sd., st. l 3 800 43 411 1411 5 70° 55' 180 45' 115 f. sel. , st. 700 - l 28 3 31 1 '28f ,._ no 2' 18° 43' l 122 grv. sd. HOO 4 5 20 l 321 !!!J j~ l no ti' 180 35' 120-130 l sel., ler, st. l 800 .5 15 601 9 
331 29/ 7' l 70° 58' 19° 5' 110 sel. 1200 3 8 35 5 
-!- l- 284 /23 Tilsammen 8100 55 70 
Desuten 10 hy ser, 3 sei, 45 langer. Agmild fra "niichael Sars" . 
34'1'2fs-l3fs! 
351 1a/s l 
no 4' 210 37' 
71° O' 21° 17' 
7de tur. 
92- 107 1 
94-108 
Desuten 14 hyser, 43 sei, l lange , 3 uer, 18 haakjæninger. Agnmang el. Siden 
f ersk sild fra "Michael Sars ". 
Sde tur. 
37 18/ 8-H'fs 71 o 2' 21 o 30' 100 st. 2 700 9 88 40 lO 
otill'". /s-18/sl no 2' 21 o 52' 1100-112 1 st., skj ') sd. 5 000 39 1 181 88 lO 
38 1fi j8-'!.0j8 710 3' 210 10' 105 sd., st. 2600_6_~  2ti _ l _ 
Tilsammen 10 100 54 29!:J l 54 21 
Desuten 30 hyser, 19 sei, 3 langer, 2 uer og 4 haakjærringer. Til agn 3 tclr. 
laket sild fra Rørvik , da fersk agn ikke fandtes. 
9de tur. 
391 2+fH 70° 59' 21 o 51' l 95-105 grv. sd. 
40r f··'% 70° 58' 21° 30' l 97 sd., st. 41 '25 fs _'2Gfs no 4' 21° 20' 100 sd. , st. 
42 2Gfs_27jH 700 50' 21° 15' 105- 110 sd., st. 
2 400 44 56 lli 4 
2 800 1l 43 2F> 12 
1800 2 37 38 17 
1800 5 17 27 -
---------
Tilsammen 8 800 l 62 1531 101 33 
Desuten 40 hyser, 2 sei , 
Hars tad . 
lange, 7 haakj ærringer. Agn 3 tclr. laket Rild fr:~ 
43 1 
441 4i'i l 46 
no 32' 250 
71 o 28' 250 18' 
71° 34' 25° 16' 
no 11' 21 o 32' 
l Ode 
180 
180 
174 
80-180 
tur. 
f. sd. 
f. sd. 
sd. 
sd., st. 
Tilsammen 
Desuten 35 hys er, 5 sei, l lange. 5 haakjæninger 
i Hammerfest. 
Ilte tur. 
l 800 2 !::!51 - i -
I 200 1 36 3 1
1 
l 
1200 - 32 i) -
l 800 2 13 3 -
------ ---
6 000 l 5 177 11 l l 
F ersk sild fra Tromsø kjøpt 
47 ~ 1%-14/9 1 700 56' 21 o 32' 1100-108 1 sd. , st. l 5 100 l 37 l 3351 97 l 3 
D Fsnten 33 hyser, 5 sei, l lange, h haakjærringer. Ligg·et inde for ag nm angel. 
F ersk sild fra agnbaat i Hammerfest og 2 tdr. laket sild fra Ofoten. 
Sammenstilling av fiskeforsøk med bankliner utført aarene 1903-1905-1909 utfor Tromsø amt og Vestfinmarken. 
l!'augstfar tøiets 
navn 
~ 
@ 
<tj 
.. Tids rnm Fangstfelter 
i 
l 
Fangst i kgr. 
Antal Ut-bytte · 
h ol· · l · i l' r -
1 ' ' • K:'eite ·[ Rnndfisk l . ' · A11lperkning.er 
l l - . l ---
Sidste halvdel av mai 
" Michael S<-lrs" ll909 J!1/5- ·· '.!.9 f.; Teistengrund, .N ordbakken, Si1ag·et, 
Skalbakken .. . . .. . .. r ••••••••••• 1 25 300 
l . Første halvdel av juni 
'Jleis ten " n - 19031 10/1) - 12/o Sørøhanken, SØrødypet, Realgnmclen_, 
"Ariel'' .. . .. · Jl905 
"Micltael Sars " 1909 
8 j6-9f6 
5fr.-:-llfn 
· Arielgrunden ... . .. ... ..... . ... ·Jl O 6001 ca. 
Norclbakken .. . . .. .. ..... . .. .... .. 10 200 
Snaget, Stupet, Skalbakken, Mahwgs-
bankens nord vestkant og Sni ppen . ! 25 400 
Sidste halvdel av juni 
"Teisten" .... 119031 181Q-20/6 !Hausene, Bøtnessnaget , Gjæsbaaen .. 
"Ariel" . .... . !19051 15fn- 2 1/ 6 !Hausene, Teiste11grunden, Arielgnm-
8 000 
den: Opgangen . ................ 1 34 0_00 
ca. 
l 
3 729 1 
800 
1.350 
318!-:l 
ca. 
5 52 l l l657.3a iBetlst: Snaget.?g_Skalbai-.k. vest:katt 
500 J ·r JBedst.: Arie lgru ndel1 
400 317.20 Bedst : Nænr_1est Snaget 
7 2f57 i l 770.75IBeclst·: S.J1ag:et, S'tupet, Sb ibakk en 
Snjppen ; 
900 l ca. l 400 Bedst: Gjæsbaaen (smaakveite), Han 
sene (kveite- og nmdfisk bra) 
() 140 l 357 
"'reisten'' .. .. 119031 '.!.-+ fa - 2(i j6 
"Real" ....... 1909 22fa-24 j6 
Opgangen ....................... . 
Realgrnnden Leirbakken, . . . . . ... . . 
7 2001 ca. l 000 
ti 500 222 
ca. l 700 
1285 
l 3/l.G!J I Alle fiskesteder var særlig: kveite 
fo rekomsten ttmmelig god 
'? l Bra: Opgangen 
lo3.oo Skralt overal t 
" Michael S<-lrs " 1909 25fG-3j7 Skalbak ken, Opgang-en, Bøtnessn ::~ 'get, 
Hausene, Teistengnmden, Ariel-
grnnden .... · ................ . . . 27 200 
"Real" . . ..... 1909 ·2SfG-l j 7 Nordre del av Tro rnsøfl.aket .. : ..... 8 400 
.Første halvdel av juli 
"Teisten" o • • • 1903 29/(i-a;, 
,:Ariel " •• o ••• 1905 28j 6_ 2j7 
Snaget, Skalbakken og Stupet ...... l 11 950 
Norclbakken, Haakjærringclypet, Han-
" Teisten:' .... 11003[ 7j~.- J0j7 
l sene .......................... 117 000 
'HaajaeggP.11, Svemh;gnmcle ns vestkaut l l2 800 
" Arie l" ...... 119051 f>j7- Hj ~ IGj æ:;baaens nordkant, H<~<-l l a ....... 117 000 
' "Michael Sars " 1908 ~'/ 7-13/~· H urnrøren: Teistengrnmlen, Bøtnes-
snaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ooo\ 
l 908 5 241 l 1194Aa1Daarlig paa Opgangen og Arie! 
77 970 
3 300 l ca . 2 500 
l 528 l l 012 l 
800 l ca. 3 200 l 
grunclen. _Øvrige steder jevnt 
103.65IJevnt daarlig alle steder 
? IGodt alle fiskesteder 
412.2n!Bedst: Hausene 
? IBeclst : Raajaeg·g·en, men ing·en stor 
fang·Rt __ .. 
218il 987 l 5il0.0:3 
3 597 l 457 l l 236 .2uiBeLlSL: Honll'øreu og Te.istengrumleu 
~ 
1-t'-
~ 
"Te istGn :: . .... 'l 903 l'l / 7 - 15/ -;· R!1ippen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 oOO 
"Real" .. . . ... !19091 7 / 7 - 0,'7 1Realgrun<len ... . .... .. . .. ... ..... ·1 9 000 
;, Arie l' ' ... . .. . 1190:) / 11 /7.- 15/ 7 Arie lgrund en, Teiste 11grnnrlen ... .. . . 22800 
"Real" ...... · 1 1909 1 1~;,.-:._lGj; Realgrnnclen, Arielg runclen ... ... . .. l ti 000 
Sidste halvdel av juli 
ken . .. ... . ... .... ... . . .. .... .. 113 600 
,/['ei sten " . ... : 119031 2' /7 - '24 / 7 Malangsbankens nordbakke, Skalbak-
" Ar:iel " •... . .. 1905 Js;,.- 22/7 Paa Arielgrunden, Arielbankens øst-
kant, Haakjæningdypet . .. .. .. . . l 22 950 
"Heal" ...... . 1909 20j7- 22 j7. 
;, Teisten " . ... 1903 2Bj7-30 j7 
"Ari el" . .. .. 1905 !!Gj.7- 1j8 
" Real" ... ... . 1909 27j7- 2<J j7 
Sørøbanken, L eirbakken ........ .. . 
Nordbakken , midt paa Fugløban ken, 
Snippen . ......... .. .. ... . ..... . 
Norclbakkeu, Hanse.,e, Realgrunden . 
Arielgrunden, Teistengrunden ... .. . 
Første halvdel av august 
5 400 
5 600 
26 350 
8 100 
"Real" . .. .... I1909I 12/8- 13 /8 IRealgrunden ... .. . .. ..... .. . . ..... l 8;)00 
Sidste halvdel av august 
"Teisten" 19031 ISf8- 21!8 IMalangsbankens nordkant, Skalbak-
ken, Snaget, Norclbakken ........ 112 000 
17·/ 8-19j8 Rundt Gjæsbå en . .... . ........... . 
17j8- 2o;8 Realgnmden . .. .. ...... ......... . 
25fs_2Rfs Snippen . .. ·-. .. .. .. . ..... ... .. . .. . 
24/8 -
26 / 8 Nordbakken og Sotbakken ....... . . 211 /8 - 27/8 Realgrunden ........ . .......... . . 
" Ariel" . .. . ... 1905 
"Real '' ...... . 1909 
"Teisten" ... .. .1903 
" Ariel" . .. .. . 1905 
" Real" . .... . . 1909 
Første halvdel av september 
11900 
9 000 
9 600 
8 5001 ca. 
8 400 
"Real" . . ... .. 1909 31/8 - 3/!1 Ing·øclypet 30 kvar tmil NNV Nordkap, 
Leirkakken .... . .... . ...... .... ·1 6 000 
"Michael Sars" 1909 '31 / 8- 2/0 Haakj ærringdypet, H01·nrø1 en . . . . . . 4 0:30 
"Michael Sars" 1909 Bj9-llfu Skalbakken, Snippen .. ... ... . . ... . 14 400 
"Real " ... ... . 119091 13 / 9-1~/'J IRealgrunclen . .. .... . .. ........ . ... 1 4 3001 
214 
2 700 1 ca . 
2 282 
99 . 
1 657 
1100 
47ti 
7\:10 
3 000 a. 2 400 
2434 352 
103 302 
l 100 
1538 
92 
ca. 700 
261 
2 600 
816 
300 
l 500 
500 1 ca. 
430 
76 
335 
354 
125 
456 
591 
2 013 
2 500 
34 
l 175 
2 600 
300 
435 
300 
300 
31.49 
870 l 
182.SR 
530.oo 
602 .• ;o \CUJytlet jevnt paa ue"·!!·e U<lltkel' rn~Ll e nkelte Jaarlige ~<:;te ller 
77.u::>\J evnt daarlig 
600.oo \Beclst: Skalbakken 
620.G2' Bedst: Paa selve Arielban ken . Daar-
lig- i Haakjærri ngdyp .:t 
62.03 Slet utby tte (daarlig ::1g n) 
Bedst: Snippen 
433.G51 Beclst: Arielgrunden 
93.54 
289.73 \Ti lsig av torsk 
620.oo Jevnt bra uncl tagen Malang~bankens 
norclkant 
215.73 Brukte kun agn av fisk 
158.so Bmkte knn ~alt "i ld t il ag-n 
154-.35 IBrukte kun salt si ld til. ag·n 
64.oo 
120.1 si Kveit·e fo rm erkedes paa Horm·øren 
366.871Begge steder adskilli g- nmdfisk, men 
ingen kveite 
88.25 
OJ 
~ 
01 
"Teisten" 
%- 2!)/ 8 1903 
11 turer 
brukt 100 900 krok 
Fangstværdi kr. 4 579.oo 
Mandslot kr. 152.oo 
,,Ariel'' 
Hfr;_!!Hfs 1905 
8 turer 
brukt 162 000 k rok 
Fangstværdi kr. 4 532.13 
Mandslot kr. 210,87 
"Michael Sars" 
l9fr,-11fn 1909 
7 turer 
bruk t 121 250 krok 
Fangstværdi kr. 6 346.55 
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Oversigt over det økonomiske 
Kveite 
Fangst stk .......... ·l 2 743 
Solgt kg . . . . . . . . . . . . . 17 700 
l J . {over 20 kg . 17.- 20 um under - 81/o-10 Priser -i øre Juli {over 15 kg. 20-21 nnder - 12 pr. kg. { l~ l 20 A t over o {.g. "' ugus under - 12 
Fangst stk.. . . . . . . . . . 509 
So:.:,:~· .. 
1 
.. ; ~~; ... . { :~~. : : :l:~ ~O~g 
i ør e Juli { stor · · · · · · ~3 
l smaa . . .... 15 pr. rg. 
A {stor ...... 25 
ugust smaa. . . . . . 16 
Fang·st stk ...... .... . 984 
Solgt kg.. . . . . . . . . . . . 13 012 
Priser 
i øre 
pr. kg. 
l\iai 11_:_22 " {
ove·r 22 kg, 
Juni 
under 11 " 
{
over 22 " 
11- 22 " 
under 11 " 
{
over 22 , 
11-22 )) 
under 11 " 
Septbr. Ll -22 " 
40-43 
30-33 
20 
43 
53 
20 
37-43 
23-33 
10-20 
35-40 
28-30 
12 
l 
B rosme 
l 9 001 
18 000 
4-5 
5- G 
6 
3 888 
3 694 
7 
7-8 
8 
9 072 
]l? 89'2 
51/2 
6 
fi 
6 {
over 22 ,, 
under 11 " 
- ------~----1 ~ ----~----1--------
"Real" 
22/r;-14/n 1909 
ll turer 
brukt 8 1 900 krok 
Fangstværdi kr. l 438.63 
Mandslot kr. 114.34 
Fan.Q;st s tk . ..... .... . 473 
Solgt kg.. . . . . . . . . . . . l 540 
r 
medio juni } ovel' 20 kg. 
ti l med. juli l 5-20 " 
Prise r J resten av juli 1 stor i øre ) . \.smaa 
l pr. kg. 1 { stor August smaa 
l 
6- 16 kg. l Septbr. st,or 
30 
15 
30 
10 
35--40 
11-12 
14-15 
26 
1 868 
2 r1os 
() 
8 
6 
4 
"Michae l Sar s" solgte i Tromsø til byens kjøbmænd, "Real i Hammerfest til 
Hammerfest og Andenes ti l rnssekjøpere, dog solgtes rundfisk en gang i Sigerfjord og 
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utbytte av fiskeforsøkene. 
Lange T or sk Hyse Sten bit Uer Blaa- Sei Tilsar11. lange 
l 
l l l l l H7~ i--..2. 5~0 117 108 167 104 ·- 14 870 
-v-
_, 
3 800 5 300 44800 
4-5 8- 10 - 10 - - - -
11 11 - - - - - -
11 11 - - - - - -
----
171 2i'i7 32 61 ? ? ? 5 185 
____ _, 
1380 l - -
--
-
- · 23 300 
12 12 
l 
- - - - - -
1~-- 13 12-13 
l 
- -
l 
- - - -
12 12 -- -
l 
- - - -
2 040 l 116 l lf>7 39 123 - 95 13 o26 
.._ _, 
10 331 50:J 3o 8oo 
7 7 - l - l - - - -
7 7 - - - - -- -
10 10 - - - - - -
9 
l 
9 - - - - - -
l l 
---
82 2 364 290 271 29 - - 5 480 
'-
-8 169 - - 12 200 
- l 9 () l 9 - - - -
8 10 - - - -
l 
- - -
l 
6 11-1 2 - 14- lf:l -
l 
- - l -
- 6 l - - - - - l --
rnssekj øpere, "Arie l" i Tromsø og Thorsvaag til russekjøpere, "Teisten " 
2 g l-li1 ge i Andenes til norsl\e kjøpere. 
l 
l 
Lever 
l. 
--
? 
8 
40-50 
-
-
2 610 
8 
8-9 
8- 10 
-
3 330 
10 
10 
10 
10 
-
] 031 
8 
8 
9 
9 
Tromsø 
' 


